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PREFACE 
A revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published during 
the period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to 
publish the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, 
published in 1956 ; since then supplements covering authors A to Ζ have been 
issued on an annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, containing 
indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that 
for each reference in the Author Catalogue, the author (s) plus the date and 
letter (e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b), are the key to all items in the 
Parasite-Subject Catalogues derived from that reference.  I n other words, 
when using the Parasite-Subject Catalogues, i t wi l l be necessary to consult 
the Author Catalogue for complete bibliographical information. 
The following are the parts of each supplement : 
Part 1, Authors : A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue : Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue : Trematoda and Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Nematoda and Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue: Arthropoda and Miscellaneous 
Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue : Subject Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue : Hosts 
I t is hoped that these Catalogues wi l l serve as a useful tool to workers in 
the field of parasitology. 
EXPLANATORY NOTE 
Format:  The entries are presented in two double 
columns. Names of parasites are given in the left 
half of each column, and the authors of publica-
tions with the dates and necessary code letters 
(e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b) are given in 
the right half of each column. In references to sys-
tematic articles and new taxa, lists of pages and 
illustrations follow the authors and dates. 
Alphabetization:  I n the left half of each column, 
the entries are arranged alphabetically by genera, 
parasitic diseases, and higher taxa, and then alpha-
betically by species within genera. Entries under 
each heading are in turn arranged in the right half 
of each column alphabetically by authors and then 
chronologically for each author. Headings with 
numerous entries are separated into alphabetized 
subdivisions, e.g. : 
Ascaris lumbricoides 
Ascaris lumbricoides, Antitoxins 
Ascaris lumbricoides, Control 
Subheadings,  left  half  of  column:  A variety of in-
formation is found indented beneath each entry: 
Classification, hosts, synonymy, keys, treatment, 
etc. I n many cases, these subheadings are guides 
to the subject matter of the publication. 
(1) Classification:  I n entries based on syste-
matic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which genera have been 
placed, or they may list the subfamilies or 
genera included in a family. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given exactly 
as in the original publication. When a com-
mon name is used and there is no ambiguity 
about which species is meant, there is a 
cross-reference  in the Host Catalogue to the 
scientific name ; the host reference is found 
under the scientific name. 
I n the case of common host names in the 
Cyrillic alphabet languages, only the scien-
tific host names are supplied; these are in 
square brackets [ ] . 
Locations of parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and not 
in the Host Catalogue ; this applies particu-
larly to parasites of medical and veterinary 
importance and of worldwide distribution. 
A + before the host name on the parasite 
entry means that no host entry was made 
for this particular reference. 
( 3 ) Synonymy  :  Only those synonyms which the 
author indicates as new, or which are new 
to the files of the Index-Catalogue of Medi-
cal and Veterinary Zoology, are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
( 5 ) Treatment  :  When there are more than three 
antiparasitic agents mentioned in a publica-
tion, a general term is used, e.g., anthel-
mintics, insecticides, protozoacides. How-
ever, in the Treatment Catalogue, all agents 
considered effective  by the investigator (s) 
are listed. 
Subheadings,  right  half  of  column:  Subheadings 
under the authors give geographic distribution. 
When there are multiple hosts and geographic 
localities, the appropriate locality is recorded op-
posite each host name ; when the hosts of a parasite 
are all from one locality, they are recorded as "all 
from" this locality. 
The compilers thank the staffs  of the National 
Agricultural Library, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available 
to us. 
i n 
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PARASITE—SUBJECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 
A c i n e t a g r a h a m A l l g é n A l l g é n , C . A . J . , 1959 b , 277 
Neochromadora n o t o c r a s p e - Graham Land 
d o t a n . s p . 
A c t i n o c e p h a l u s sp . 
[ E l a t e r i d a e ] 
A c t i n o c e p h a l u s sp . 
Heropsophus s p . 
A c t i n o c e p h a l u s c o n i c u s 
(Dufour 1826) 
Dorcus p a r a l l e l i p i p e d u s 
L u d i u s f e r r u g i i i e u s 
Lucanus c e r v u s 
D o l l f U s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 6 
F rance 
T h l o d o r i d e s j J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1964 a , 
28 
E t h i o p i a 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 6 
a l l f r o m F rance 
Raabe j Ζ . , 19бД a , 15 A c t i n o p o d a 
S a r c o d i n a 
i n c l u d e s : A c a n t h a r i a j R a d i o l a r i a j H e l i o z o a . 
A c y c l o c h a e t a Z i c k 1928 Raabe, Z . , 196З a , 1 3 1 
as gyn . o f T r i c h o d i n a E h r e n b e r g 1838 
A d e l i n a m e s n i l i M a r t i n , J . H . D . j and Champ. 
( P e r e z 1899) B . R . , 1 9 6 4 a 
Anagas ta k u e h n i e l l a Queens land 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m Be rgeon . P . , I 9 6 5 a , 80 
p o u l e ( sang ) Cambodia 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m Huchzermeyer , F . W. , 1965 a , 
l o w - t e m p e r a t u r e f r e e z i n g 433-4.35 
Agamomonas G r a s s i , 1952 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M. 
T rypanosomat ida 1965 a , 704 
Aggrega ta l e a n d r i T h e o d o r i d è s , J . , 1965 а , 
P i x e l l G o o d r i c h , 1950 f i g . 1 
So lenoce ra membranacea a l l f r o m B a n y u l s 
Acan thephy ra e x i m i a 
Ak iba n . gen . B e n n e t t , G. F . j Garnham, 
L e u c o c y t o z o i d a e D. C. C . j and F a l l i s , Α. Μ . , 
1965 a , 9 2 7 , 9 2 8 , 929 
t o d : A. c a u l l e r y i ( M a t h i s 
and L e g e r , 1909) [ η . comb. ] 
Ak i ba c a u l l e r y i B e n n e t t , G. F . j Garnham, 
( M a t h i s and L e g e r , 1909) D. C. C . j and F a l l i s , A. M . , 
[ n . comb. ] ( t o d ) 1965 a , 929 
A m a l l o c y s t i s c a p i l l o s u s McCau ley , J . E . , I 9 6 2 a 
Faye tíorth o f Coos Bay , Oregon 
Pas iphaea p a c i f i c a 
A m e b i a s i s . See A m o e b i a s i s . 
Amoeba m û r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
A m o e b i a s i s , Human. [See a l s o Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
Entamoeba c o l i and Entamoeba d y s e n t e r i a e ] 
Appasov , R . N # , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
A m o e b i a s i s , Human 
d i g e s t i v e d e f i c i t 
B e l l e l l i , L . j and de P a o l a , 
G . , 1956 a 
Bonebakke r , Α . , [1965 b ] 
H o l l a n d 
A m o e b i a s i s , Human 
i m p o r t e d d i s e a s e 
A m o e b i a s i s , Human, C a r r i e r s L e n c z n e r , M . j S p a u l d i n g , W. 
l a t e n t c a r r i e r s t a t e , B . j and Sande rs , D . , 1963 a 
sp read t o o t h e r o rgans 
A m o e b i a s i s , Human, C h r o n i c F i s c h e r , 0 . , 1965 а 
A m e b i a s i s , Human, C h r o n i c I a c o n o , I . , 1963 a 
A m o e b i a s i s , Human, C l i n i - Smitskamp, H . , 19б5 а 
c a l a s p e c t s 
66 p a t i e n t s 
A m o e b i a s i s , Human, D i a g - B e h e y t , P . j C h a r l e s , P . j 
n o s i s and R o b e r t o , S . , 1961 a 
l i v e r 
A m o e b i a s i s , Human, D i a g - Kagan, I . G . , I 9 6 3 с 
n o s i s 
a n a l y s i s o f immuno log i c methods 
A m o e b i a s i s , Human, D i a g - Moss , G. C . , I 9 6 6 a 
n o s i s 
A m o e b i a s i s , Human, D i a g - P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1962 b 
n o s i s ' 
f e c a l e x a m i n a t i o n 
A m o e b i a s i s , Human, D i a g - R i z z o t t i , G . , 1955 a 
n o s i s 
r e c t o s y g m o i d o s c o p i c e x a m i n a t i o n 
A m o e b i a s i s , Human, Dysen- B o n e b a k k e r , Α . , [1965 a ] 
t e r y 
A m o e b i a s i s , Human, Dysen- J a f f e ,  R . , 1937 b 
" tery Venezue la 
A m o e b i a s i s , Human, Eye I n f a n t e В . , F . , 1959 a 
eye d i s e a s e s a f f e c t e d  b y i n t e s t i n a l p a r a s i t e s 
A m o e b i a s i s , Human, Geograph ic d i s t r i b u t i o n 
A m o e b i a s i s , Human, B e l g i u m L i m b o s , P . , [1965 a ] 
A m o e b i a s i s , Human, E t h i o p i a D i e s f e l d , H . J . , 1965 a , 4OI-4IO 
A m o e b i a s i s , Human, F rance F e l i x , H . j L e s b r e , F . j and 
500 cases T o u r r e t t e , G . , [1965 a ] 
M i l i t a r y H o s p i t a l Desgen-
e t t e s a t Lyon 
A m o e b i a s i s , Human, Grea t Moss , G. C . , I 9 6 6 a 
B r i t a i n 
A m o e b i a s i s , Human, I n d o - Nguyen D i n h Dung, 1940 b 
c h i n a 
A m o e b i a s i s , Human, I n d o - Reynes, V . , 1942 a 
c h i n a 
europeans and annami tes 
A m o e b i a s i s , Human, P o r t u g a l F raga de Azevedo , J . , [1965 a ] 
A m o e b i a s i s , Human, R u s s i a Mozgova ia , A . M . j and K im , 
A . V . , 1965 a 
A m o e b i a s i s , Human, I m m u n i t y Madd i son , S. E . ; E lsdon-Dew, 
g e l - d i f f u s i o n  R . j and P o w e l l , S . J . , 1965 a 
A m o e b i a s i s , Human, I n t e s - B e n e d e t t i - V a l e n t i n i , S . j and 
t i n e L u m i n a r i , M . , 1963 b 
s u r g i c a l a s p e c t s 
A m o e b i a s i s , Human, I n t e s - L e i t e , G . , 1961 a 
t i n e 
c r i t e r i o n o f c u r e 
A m o e b i a s i s , Human, I n t e s - Reynes, V . , 1943 a 
t i n e 
a f f e c t e d  by l u n a r c y c l e s 
A m o e b i a s i s , Human, I n t e s - R i v o a l e n , A . j and Pham-Khac-
t i n e Quang, 1941 a 
p s e u d o - c a n c e r 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
c h l o r o q u i n e 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
c h l o r o q u i n e t h e r a p y 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
d i a g n o s i s 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
s u r g i c a l a s p e c t s 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
h i s t o - p a t h o l o g i c a l 
a l t e r a t i o n s 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
e m e t i n 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
Basnuevo, J . G . ; and G u t i e r -
r e z , Ε . , 1958 a 
Basnuevo, J . G . ; and S o t o l o n -
g o , F . , 1962 a 
B e h e y t , P . ; C h a r l e s , P . ; 
and R o b e r t o , S . , 1961 a 
B e n e d e t t i - V a l e n t i n i , S . ; and 
L u m i n a r i , M . , 19бЗ a 
B l a t t n e r E s c a r r a , С . ; Camayd 
Zogbe , E . ; and A l v a r e z V e l a z -
c o , P . , 1964. a 
Causa, Α . ; M i l a n e s , F . ; and 
Leon , P . M . , 1954. a , 
Gha imo t , G . ; and Reynaud, R . , 
I 9 6 I a 
C h a u d h u r i , R . Ν . , [1964 a ] 
C a l c u t t a 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r H a r i n a s u t a , T . , I 9 6 5 a 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
a b s c e s s , s u r g e r y 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
c l i n i c a l a s p e c t s 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
c l i n i c a l a s p e c t s , e v o l u -
t i o n , d i a g n o s i s , t h e r a p y 
A m o e b i a s i s , Human, L i v e r 
H o u s e i n Abdo , E . S . j V i l l a -
u r r u t i a C a d a v a l , J . ; Jones 
Morgan , R . ; and d e l S o l , 0 . , 
1962 a 
L u m i n a r i , M . ; and B e n e d e t t i -
V a l e n t i n i , S . , 1963 a 
L u m i n a r i , M . ; and B e n e d e t t i -
V a l e n t i n i , s . , 1963 b 
M e i r a , D . A . ; and M e l l o e 
A l b u q u e r q u e , F . J . , 1963 a 
A m o e b i a s i s , Human, Lung 
64. cases 
A m o e b i a s i s , Human, Lung 
case r e p o r t , eme t ine hydro-
c h l o r i d e and c h l o r o q u i n e 
A m o e b i a s i s , Human, R e p r o -
d u c t i v e o r g a n s 
A m o e b i a s i s , Human, S k i n 
A m o e b i a s i s , Human, S t a -
t i s t i c s 
Eouador 
V a l i g u r a , l a . S . ; and Shabano-
v a , A . G . , 1962 a 
Meng, H . - Y . ; C h ' i e n , T . - S . ; 
and Chang, К . - С . , 1965 а 
W o n g s a r o j , S . , 1958 a , I I 4 - I I 9 
Acevedo O l v e r a , Α . ; Santoyo 
I . , J . ; and B i a g i F i l i z o l a , 
F . , 1962 a 
Campos, S . , 19 Дб a 
E s p i n o z a , L . , 1961 a 
A m o e b i a s i s , Human, S u r g i c a l B e n e d e t t i - V a l e n t i n i , S . ; and 
a s p e c t s 
l i v e r 
L u m i n a r i , M . , I 9 6 3 a 
A m o e b i a s i s , Human, S u r g i c a l B e n e d e t t i - V a l e n t i n i , S . ; and 
a s p e c t s 
i n t e s t i n a l 
A m o e b i a s i s , Human, Su rg -
i c a l a s p e c t s 
h e p a t i c abscess 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
a n i s o m y c i n 
L u m i n a r i , M . , 1963 b 
House in Abdo , E . S . ; V i l l a u r -
r u t i a C a d a v a l , J . j Jones M o r -
gan , R . ; and d e l S o l , 0 . , 
1962 a 
A l b o r n o z P l a t a , A . j Baena 
Z a p a t a , Η . ; and A l b á n Muñoz, 
V . , 1961 a j 1962 a 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
c h l o r o q u i n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
c h l o r o q u i n e , l i v e r 
abscess 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
A n i s o m y c i n , i n t e s t i n a l 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
2 - d e h y d r o - e m e t i n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
2 - d é h y d r o - l m é t i n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
c o m p a r a t i v e v a l u e o f amoeb i c i des 
Basnuevo, J . G . ; and G u t i e r -
r e z , Ε . , 1958 a 
Basnuevo, J . G . ; and S o t o l o n -
g o , F . , 1962 a 
B a s t i e n Cué, A . ; and H e r e d i a 
D i a z , J . G . , 1961 a 
B l a n c , F . ; e t a l . , 1965 a 
B l a n c , F . ; and N o s n y , Υ . , 
196Л a 
B o u v r y , M . , 1966 a 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment; 
t o l e r a n c e o f d i f f e r e n t 
p r o d u c t s 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
i o d i q u e s s o l u b l e s 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
i o d i q u e s o l u b l e s 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
Bemarsa l 
I o d o q u i n o l e i n 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
t e s t o s t e r o n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
2 - d e h i d r o e m e t i n a H C l 
A m o e b i a s i s , H u m a n , - T r e a t -
ment 
c a r d i o t o x i c i t y , eme t i ne 
and dehyd roemet i ne 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
a n i s o m y c i n 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
a n i s o m y c i n 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
compar i son o f 10 d rugs 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
de C a r v a l h o , H. T . ; F e r r e i r a , 
L . F . ; and Coura , L . С . , 
1963 а 
C o l l o m b , H . ; Armengaud, M . ; 
and P a l a y r e t , J . , 1953 a 
C o l l o m b , H . ; Armengaud, M . ; 
and P a l a y r e t , J . , 1953 b 
C o l l o m b , H . j and S a n k a l é , M . , 
1953 b 
D e s c h i e n s , R . E . A . , 1965 a 
D i e s f e l d , H . J . , 1965a , ¿01-410 
E s p i n o z a , L . , I 9 6 I b 
G a r c i a H e r r e r a , E . , 1965 a 
M a r i n o , A . j S o r r e n t i n o , L . j 
and Sansone, M . , 196Л a 
M a r t i n A b r e u , L . , 1961 a ; 
1962 a 
M i r a n d a G . , G . ; and U r b i n a Β . , 
E . , 1961 a ; 1962 a 
de O l i v e i r a , C. Α . ; C h a i a , G. 
and da S i l v a , J . R . , 1963 a 
O r t i z de M o n t e l l a n o , E . , 
1961 a 
2 - D e h i d r o e m e t i n a r acèmi oa s i n t é t i c a 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
en tamide f u r o a t e 
Padua V i l e l a , M. ; e t a l , 
1963 с 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 
Perez G a r c i a , Α . , 1965 a A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
d e h i d r o e m e t i n a 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t - P o r t i l l a A g u i l a r , J . . I 9 6 I a 
ment I 9 6 2 a 
a n i s o m y c i n , c l i n i c a l e v a l u a t i o n 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t - P o w e l l , S. J . ; W i l m o t , A. J . ; 
m e n t MacLeod, I . N. ; and E l s d o n -
dehyd roeme t i ne Dew, R . , 1965 a , 208-209 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t - S c h w a r t z , D . E . ; and H e r r e r o 
ment Pau, J . , 1963 a 
dehyd rome t i ne (R0 1 - 9 3 3 4 ) compared w i t h emet ine 
A m o e b i a s i s , Human, Trea t · 
ment 
ca rba rsone 
S c h w a r t z , H . J . ; and D o n n e n f e l d , 
Н у . , 1965 a , 678 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
4 , 7 - p h e n a n t r o l e n e — 5 , 6 -
q u i n o n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
Smi tskamp, H . ; and L a l i s a n g , 
F . M . , 1962 
S p a d e t t a , V . j and Gagg ino , G . , 
1963 a 
a rsenobenzene , a c u t e m y e l i t i s as s i d e - e f f e c t 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t - Spence, H. W. ; Cashman, J . W . ; 
ment and G a l l a g h e r , J . Α . , 19бЗ a 
c h l o r o q u i n e may be s u p p r e s a n t o f a m o e b i a s i s 
.Amoebiasis, Human, T r e a t -
ment 
d i i o d o q u i n e 
A m o e b i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
d e h y d r o e m e t i n e 
A m o e b i a s i s , R e p t i l i a 
N a t r i x s i p e d o n 
A m o e b i a s i s , R e p t i l i a 
B i t i s n a s i c o r n i s 
Amoebid ium p a r a s i t i c u m 
h o s t - i n t e g r a t e d d e v e l o p -
ment 
Amoebophrya Koeppen 1894 
Amoebophry idae n o v . fam. 
Amoebophrya acan thomet rae 
B o r g e r t , 1897 
Acan thomet ra p e l l u c i d a 
Amoebophrya ( H y a l o s a c c u s ) 
c e r a t i i (Koeppen, 1903) 
[ n . comb. ] 
G y r o d i n i u m s p . 
P l e c t o d i n i u m n u c l e o v o l -
va tum 
P e r i d i n i u m depress imi 
Amoebophrya g r a s a e i n o v . 
s p . 
Ood in ium p o u c h e t i 
S u g a r , P . ; and Ashkenazy , J . , 
1961 a , 265-268 
W i l m o t , A . J . j P o w e l l , S . J . J 
MacLeod, I . N . j and E l s d o n -
Dew, R . , 196Л a 
F i e n n e s , R . N . T . - W . , 1966 a , 
359 
London Z o o l o g i c a l Gardens 
F i e n n e s , R . N . T . - W . , I 9 6 6 b , 
378 
London Z o o l o g i c a l Gardens 
W h i s l e r , H . C . , I 9 6 6 a , 183-188, 
f i g . 6A-C 
Cachón, J . , 196л a , 61 -62 
Qachon, J . , 196Л a , 8 0 - 8 6 , 
1 5 6 , p i . XXVI , f i g s . 1 - 5 ; 
p i . X X V I I , f i g s . 7 , 9 - 1 1 
Cachón, J . , I964. a , 6 2 , 7 0 -
7 5 , 1 5 0 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 7 , p i . 
I , f i g . 6 ; p i . I I , f i g s . 7 - 1 1 : 
p i . X I I I , f i g s . 1 2 - 1 6 ; p i . 
X X V I I , f i g s . 6 , 8 ; p i . X X X I I , 
f i g . 3 
Cachón, J . , I 9 6 4 a , 2 , 7 , 6 2 -
6 9 , 7 4 , 7 7 , 7 8 , 8 8 , 1 5 5 , 1 5 6 , 
1 5 8 , p i . XX, f i g s . 1 - 2 ; p i . 
X X I , f i g s . 3 - 1 1 ; p i . XXXV, 
Amoebophrya l e p t o d i s c i n o v . Cachón, J . , 1964 a , 2 , 7 , 9 0 -
9 2 , 9 4 , 1 3 0 , 1 5 7 , p i . X X X I I , 
f i g s . 1 - 2 , 4 - 5 ; p i . XXXV, 
f i g s . 5 - 6 
Cachón, J . , I964. a , 2 , 7 , 7 6 -
8 0 . 1 5 6 , p i . X X I I , f i g . 1 ; 
X X I I I , f i g . 2 ; p i . XXIV, f i g s . 
3 - 6 , 9 ; p l . XXV, f i g s . 7 - 8 , 
1 0 - 1 1 
s p . 
L e p t o d i s c u s medusoides 
Amoebophrya r o s e i n o v . s p , 
A b y l o p s i s t e t r a g o n a 
S a g i t t a [ s p . ] 
Amoebophrya s t i c h o l o n c h a e 
Koeppen, 1894 
S t i c h o l o n c h e z a n c l e a 
Amoebophrya t i n t i n n i n o v . 
s p , 
X y s t o n e l l a l o h m a n n i 
Amoebophry idae n o v . fam. 
i n c l u d e s : Amoebophrya 
Anaplasma [ s p . ] 
( b l o o d ) 
Apodemus s i l v a t i c u s 
C r i c e t u s m i g r a t o r i u s 
M e r i o n e s t r i s t r a m i 
M. p e r s i c a 
M. v i n o g r a d o v i 
A l a c t a g a e l a t e r 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
Anaplasma [ s p . ] 
T e s t u d o g raeca ( b l o o d ) 
Clemmys c a s p i c a " 
Anaplasma [ s p . ] 
a u t o a n t i g e n s i n b o v i n e 
e r y t h r o c y t e s 
Anaplasma c e n t r a l e 
c l i n i c a l and h e m a t o l o g i c 
compar i son w i t h Anaplasma 
m a r g i n a l e , c a t t l e 
Anaplasma c e n t r a l e 
Uruguay 
Anaplasma c e n t r a l e 
Uruguay 
Anaplasma c e n t r a l e 
t e c h n i q u e 
Anaplasma c e n t r a l e 
P a l p o b o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
Anaplasma c e n t r a l e 
t i c k v e c t o r 
veaux 
Anaplasma c e n t r a l e 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Anaplasma m a r g i n a l e 
b o v i d é s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
f l o c c u l a t i n g p r o p e r t i e s 
o f e r y t h r o c y t i c s t r o m a t a 
Anaplasma m a r g i n a l e 
i n Dermacentor a n d e r s o n i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y s t u d y 
Anaplasma m a r g i n a l e 
O d o c o i l e u s h . hemionus 
( b l o o d ) 
Anaplasma m a r g i n a l e 
c a t t l e i n c i d e n c e s u r v e y , 
complement f i x a t i o n t e s t 
Anaplasma m a r g i n a l e 
c l i n i c a l and h e m a t o l o g i c 
compar i son w i t h Anaplasma 
c e n t r a l e , c a t t l e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
' · - » ' -vi «Vt-ni 1 -i η пятя 
Cachón, J . , 1964 a , 8 8 - 9 0 , 
I 5 6 , 1 5 7 , p l . X X V I I I , f i g s . 
1 2 - 1 7 ; XXX, f i g . 5 ; p l . XXXI , 
f i g s . 6 - 1 0 
Cachón, J . , 1964 a , 2 , 7 , 87 -
88 , 9 1 , 1 5 7 , 1 5 8 , p l . XXIX , 
f i g s . 1 - 2 ; p l . XXX, f i g s . 3 -
4 ; p l . XXXV, f i g s . 2 - 4 
Cachón, J . , 1964 a , 2 , 8 , 6 1 
A b u s a l i m o v , N . S . , 1 9 6 4 a , f i g . 2 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
K r a s i l ' n i k o v , Ε . Ν . , I 9 6 5 a , 
f i g s . 3 4 - 3 7 
a l l f r o m S o u t h - E a s t G e o r g i a 
S c h r o e d e r , W. F . ; and R i s t i c , 
M . , 1965 b 
K u t t l e r , K . L . , 1966 a , 941-946 
P a s t u r i n o , C. L . ; and 
Quiñones Sowerby, С . , 1962 a 
P a s t u r i n o , С . L . : and Quiñon-
es Sowerby, С . , [ 1964 а ] 
Quiñones Sowerby, С . ; and 
P a s t u r i n o , С . L . , 1962 а 
R o u s s e l o t , - R . , 1953 b , 38 
U i l e n b e r g , G . , [ I 9 6 5 a ] , 3 3 4 -
335 
Madagascar 
W a d d e l l , Α . H . , I 9 6 4 b , f i g s . 
1 - 4 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
D i m o p o u l l o s , G. T . ; and B e d e l l 
D. M . , 1965 a 
F r i e d h o f f , K . T . ; and R i s t i c , 
M . , 1966 а , 64З - 646 , f i g s . 1 - 5 
Howe, D. L . ; and H e p w o r t h , W. 
G . , 1965 a . 
Wyoming 
K u t t l e r , K . L . , 1965 a 
E a s t A f r i c a 
K u t t l e r , K . L . , 1966 a , 941 -946 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Murphy , F . Α . ; O s e b o l d , J . W . ; 
and A a l u n d , 0 . , 1966 b 
P a s t o r i n o , C. L . ; and Qu iñon -
es Sowerby, С . , [ 1964 а ] 
Uruguay 7 J 
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Anaplasma m a r g i n a l e 
t e c h n i q u e 
Quiñones Sowerby, С . ; and 
P a s t u r i n o , С . L . , 1962 a 
Anaplasma m a r g i n a l e Rao, P . J . j and R i s t i c , M . , 
serum s i a l i c a c i d l e v e l s , 1963 a 
c a l v e s 
Anaplasma m a r g i n a l e R i s t i c , M . , 1963 a 
m o r p h o l o g y , a n t i g e n i c i t y , g r o w t h , m u l t i p l i c a t i o n 
Anaplasma emarg ina le R i t c h i e , Α . Ε . , 1962 a , f i g s , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p e spec imen p r e p a r a t i o n 1 - 8 
Anaplasma m a r g i n a l e R o g e r s , Т . Е . ; and W a l l a c e , 
one s t e p t o l u i d i n e b l u e W . R . 2 , 1966 a , 1127 -1128 , f i g . 
s t a i n 1 
Anaplasma m a r g i n a l e R o s s j j . , [1965 a ] , A p p e n d i x ГУ 
M a l a w i 
Anaplasma m a r g i n a l e R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ( e x p e r . ) 
R. s imus 
P a l p o b o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Bos t a u r u s ( h e m a t i a s ) 
da S i l v a L e i t a o , J . L , 
[1964 a] 
P o r t u g a l 
U h l e n b e r g , G . , [1965 а ] , ЗДЗ-
З4.5 
Madagascar 
U i l e n b e r g , G . , 1965 f , 166 
Anaplasma m a r g i n a l e 
t i c k v e c t o r 
veaux 
Anaplasma m a r g i n a l e 
T h e i l e r , 1910 
c o n t r o l o f t i c k v e c t o r 
Anaplasma m a r g i n a l e V a l e n t i n e , B . L . , 1966 a , 2385 
p r e s e r v a t i o n w i t h l i q u i d n i t r o g e n 
Anaplasma m a r g i n a l e W a l l a c e , W. R . 2 ; and Dimo-
e f f e c t  o f r a d i a t i o n on p o u l l o s , G. T . , 1965 a 
i n f e c t i v i t y 
W a l l a c e , W . R . 2 ; and D i m o p o u l -
l o s , G . T . , 1965 b , 3 0 9 - 3 1 1 
Anaplasma m a r g i n a l e 
enzymes 
Anaplasma m a r g i n a l e 
c a t t l e ( b l o o d ) 
W i e s e n h ü t t e r , E . , Ι 9 6 5 a , 
f i g . 4 
S y r i a 
Anaplasma m a r g i n a l e , D i a g - B o u l a n g e r , P . ; e t a l . , 1966 a 
n o s i s S o u t h e r n A l b e r t a 
complement f i x a t i o n me th -
o d s , b o v i n e 
Anaplasma m a r g i n a l e , D i a g - P a t h a k , R. C . , I 9 6 5 a 
no s i s 
c o n t r o l 
Anaplasma m a r g i n a l e , D i a g - P i l c h a r d , E . I . j and R i s t i c , 
n o s i s Μ . , 1964. a 
s e r o l o g i c a l t e c h n i q u e s , 
e v a l u a t i o n 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m - B r o c k , W. E . ; K l i e w e r , I . 0 . ; 
i m m i t y and Pea rson , С . С . , 1965 а 
v a c c i n a t i o n , b o v i n e 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m - B r o c k , W. E . ; K l i e w e r , I . 0 . ; 
m n n i t y and Pea rson , С . С . , 1965 b 
v a c c i n e , b o v i n e 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m - Murphy , F . Α . ; O s e b o l d , J . W.; 
m u n i t y and A s l u n d , 0 . , 1966 a 
a n t i b o d y response 
k i n e t i c s 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m - R o g e r s , Τ . E . ; and D i m o p o u l -
m u n i t y l o s , G. T . , 1965 a , 685-689 
n a t u r e o f CF A n t i g e n 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m - R o g e r s , T . E . ; H i d a l g o , R. J . ; 
m u n i t y and D i m p p o u l l o s , G. T . , 
f r a c t i o n a t i o n o f comp ie - 1964. a 
m e n t - f i x i n g a n t i g e n 
Anaplasma m a r g i n a l e , I m -
m u n i t y 
c o n t r o l l e d Ъу i m m u n i z i n g 
w i t h A . c e n t r a l e 
Anaplasma m a r g i n a l e , T r a n s -
m i s s i o n 
n a t u r a l 
Anaplasma m a r g i n a l e , T r e a t -
ment 
s o n i c ene rgy t r e a t m e n t 
Anaplasma o v i s 
sheep 
T o k a m i a , C. Η. ; and D ö b e r e i -
n e r , J . , 1962 a , 11 -19 
Roby, T . 0 . , 1962 a 
B e d e l l , D. M . ; and D i m o p o u l -
l o s , G. T . , I 9 6 5 a 
A b u s a i i m o ν , N . S . , I 9 6 0 b , 
f i g . 5 
A z e r b a i d z h á n SSR 
Howe, D. L . ; and H e p w o r t h , W. 
G . , 1965 a . 
I v a n o v , I . ; S i m o v , I . Stamenov, 
В . ; and P e t r o v , D . , I 9 6 3 а 
Anaplasma o v i s I v a n o v , I . ; S t a m e n o v , В . ; V r i g a -
m o r p h o l o g i c a l changes i n z o v , Α . ; and S imov , 1 . , 1 9 б 4 а 
b l o o d , sheep ( e x p e r . ) 
Anaplasma o v i s 
absence i n Wyoming b i g 
Anaplasma o v i s 
p r o t o z o a c i d e s 
A [ n a p l a s m a ] o v i s 
sheep 
Anaplasma r o s s i c u m 
v e c t o r c o n t r o l 
Anap lasmos i s 
r e p o r t o f c o m m i t t e e , 1963 
A n a p l a s m o s i s , Bov ine 
A n a p l a s m o s i s , B o v i n e 
v a c c i n e 
A n a p l a s m o s i s , Bov ine 
C h l o r t e t r a c y c l i n e 
A n a p l a s m o s i s , Bov ine Pea rson , С . C . ; K l i e w e r , I . O . j 
a n t i g e n i n j e c t i o n s , and B r o c k , W. Ε . , I964. a 
degree o f r e s i s t a n c e and complement f i x a t i o n t i t e r 
A n a p l a s m o s i s , B o v i n e Thomas, G. M . ; and R a d f o r d , 
Μ. Α . , 1965 a 
Wyoming 
M i n c h e v a , N . j and G e o r g i e v , 
Β . , 1961 a 
S o f i i a and P l o v d i v d i s t r i c t s 
Ka rabaeva , R . D . , 1963 a 
R i e m e n s c h n e i d e r , Μ. Ν . , 1964-a 
A n t h o n y , H. D . , I 9 6 6 a 
B r o c k , W. E . j e t a l , 1965 a 
F r a n k l i n , T . E . j H u f f ,  J . W . j 
and Grumbles , L . C , , 1965 a 
A n a p l a s m o s i s , B o v i n e 
c o n t r o l 
T o k a r n i a , C. H . ; and D ö b e r e i -
n e r , J . , 1962 a , 1 1 - 1 9 
B r a s i l 
Anap lasmos i s , B o v i n e W i l s o n , B . H . ; and Meye r , R .B . , 
h o r s e f l i e s as v e c t o r s I 9 6 6 a 
A n a p l a s m o s i s , Capr ine 
Anap lasmos i s , Capr ine 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
S i n h a , G . K . ; and P a t h a k , R . C . , 
1966 а , 49О-4ОЗ 
I n d i a 
A n a p l a s m o s i s , I m m u n i t y B r o c k , W. E . ; e t a l , 1965 a 
v a c c i n e , b o v i n e 
A n a p l a s m o s i s , I m m u n i t y P e a r s o n , C. C . ; K l i e w e r , I . 
a n t i g e n i n j e c t i o n s , 0 . ; and B r o c k , W. Ε . , 1964. a 
degree o f r e s i s t a n c e and complement f i x a t i o n t i t e r , b o -
v i n e 
A n a p l a s m o s i s , L i v e s t o c k J o y n e r , L . P . , I 9 6 5 a 
r e v i e w o f c u r r e n t work 
A n a p l a s m o s i s , Ov ine 
f u r a z o l i d o n e 
A n a p l a s m o s i s , Ov ine 
A n a p l a s m o s i s , Ov ine 
e x p e r i m e n t a l 
K a l i a g i n , V . V . , I 9 6 5 a 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
S h e r k o v , S . , 1963 a 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 
Anap lasmos i s , Ov ine S i n h a , G . K . ; and P a t h a k , R . C . , 
1966 а , Л90-Д93 
I n d i a 
F r a n k l i n , T . E . j H u f f ,  J . W. ; 
and Grumb les , L . C . , 1965 a 
K a l i a g i n , V . V . , 1965 a 
W i l s o n , B. H . ; and Meye r , R. 
В . , 1966 a 
A n a p l a s m o s i s , T rea tmen t 
C h l o r t e t r a c y c l i n e , bo-
v i n e 
A n a p l a s m o s i s , T rea tmen t 
f u r a z o l i d o n e , o v i n e 
A n a p l a s m o s i s , V e c t o r s 
h o r s e f l i e s , b o v i n e 
A n c i s t r u m i n a l i m n i c a (Raabe) Baabe , Z . , 1965 a , 315-316 
( m a n t l e c a v i t y ) a l l f r o m O h r i d L a k e , Mace-
Pseudamn ico la c o n s o c i e l l a d o n i a , Y u g o s l a v i a 
L y h n i d i a g j o r g j e v i c i 
Pseudamnico la s t u r a n y i 
H o r a t i a o c h r i d a n a 
Gocea o h r i d a n a 
H o r a t i a b r u s i n a e 
A n c y r o p h o r a c e r v i c o r n i s 
T h é o d o r i d è s 1955 
S i l p h a с a r i n a t a 
D o l l f u s , R. 
F rance 
P . F . , 1961 a , 2 6 6 
M i l e s , H. В . , 1964 a , 223-229 A p o l o c y s t i s e l o n g a t a 
P h i l l i p s and Mack innon 1946 
As syn . o f : M o n o c y s t i s l u m b r i c i - o l i d i ( S c h m i d t , 1854) 
A p o l o c y s t i s l u m b r i c i - o l i d i M i l e s , H. В . , 1964 a , 223-229 
( S c h m i d t , 1854) 
As s y n . o f : M o n o c y s t i s l u m b r i c i - o l i d i ( S c h m i d t , 1854) 
A s t a s i a h a n o i e n s i s n . s p . 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 
( i n t e s t i n e ) 
M i c h a j l o u , W . , 1964 a , 3 1 3 - 3 1 7 , 
f i g s . 1 - 6 
H a n o i , V i e t n a m D e m o c r a t i c 
R e p u b l i c 
A s t a s i a n o r v e g i c a s p . n . 
Eucyc lops s e r r u l a t u s 
( n a t . and e x p e r . ) 
( e x p e r . ) 
Eucyc l ops macrurus 
E . m a c r u r o i d e s 
Maero cyc lops f u s c u s 
Megacyc lops v i r i d i s ( n a t . 
and e x p e r . ) 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u s ( n a t 
and e x p e r . ) 
A s t a s i a p a r v a n . s p . 
( i n t e s t i n e ) 
E u c y c l o p s m a c r u r o i d e s 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u s 
A s t a s i e l l a n . g . 
A s t a s i i d a e 
A s t a s i e l l a p a r v a n . s p . 
Megacyc lops g i g a s (egg 
sacs) 
A s t a s i e l l a v e l o x n . g . , 
n . s p . ( m t ) 
Thermocyc lops h y a l i n u s 
(eggs ) 
A s t e r o p h o r a d o u x i 
As s y n . o f N e o s c h n e i -
d e r i a d o u x i (Hesse) 1925 
[ n . comb. ] 
M i c h a j l o w , W . , I 9 6 4 d , 3 3 9 -
3 5 5 , f i g s . 1 - 5 , p l . 1 
M a r i d a l s v a n n e t , Sognsvannet 
and K j e m s j ö e n , Norway 
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Gasanov, Α . Α . , 1965 a 
M i n c h e v a , N . ; and G e o r g i e v , 
В . , 1961 a 
S o f i i a and P l o v d i v d i s t r i c t s 
B a b e s i e l l o s i s , Bov ine B a r y b k i n , Μ. Α . , 1965 a 
C a r l s b a d s a l t , c a f f e i n e 
B a b e s i e l l o s i s , Ov ine A k y e v , Μ . , I 9 6 3 a 
a n t i y c i d e 
B a b e s i o s i s . See B a b e s i a s i s . 
Babesiosoma [ s p . ] K r a s i l ' n i k o v , E . N . , 1965 a , 
T e s t u d o g raeca ( b l o o d ) f i g s . 2 5 - 2 8 
S o u t h - E a s t G e o r g i a 
Babesiosoma t e t r a g o n i s n . s p . B e c k e r , C. D . ; and K a t z , Μ . , 
Catostomus s p . ( b l o o d ) 1965 c , 1 8 9 - 1 9 3 , f i g s . 1 - 1 2 
Shas ta R i v e r , S i s k i y o u 
C o u n t y , n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
B a c i l l i d i u m sp . Lorn, J . j and V á v r a , J . , 1963 с 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore 
B a c i l l i d i u m c y c l o p i s Lom, J . ; and V á v r a , J . , 1 9 Ь З c , 
Váv ra p i . I I , f i g s . 8 , 8a 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore 
B a c i l l i d i u m c y c l o p i s V á v r a , J . , I 9 6 3 b 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
B a l a n t i d i a s i s J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
B a l a n t i d i a s i s , Human F e d o r o v a , M. V . , 196Л a 
y a t r e n , am ina rson , a n t i b i o t i c s 
B a l a n t i d i a s i s , Human J a f f e ,  R . , 1937 b , 2366 
Venezue la 
B a l a n t i d i a s i s , Human L e i t e , G . , 1961 a 
i n t e s t i n a l , c r i t e r i o n o f cu re 
B a l a n t i d i a s i s , Swine 
c o n t r o l , TKZS 
Rachev , R . , I964. a 
B a l a n t i d i o s i s . See B a l a n t i d i a s i s . 
B a l a n t i d i u m s p . D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 6 
T r i t u r u s v u l g a r i s ( i n t e s t i n ) F rance 
B a l a n t i d i u m [ s p . ] 
Guinea p i g s 
F i e n n e s , R. N . T . W . , 1961 b 
B a l a n t i d i u m c o l i 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
Appasov, R , Ν . , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
B a l a n t i d i u m c o l i Bogdanov i ch , V . V . , 1962 a 
m i c e , combined w i t h a s c a r i a s i s 
B a l a n t i d i u m c o l i Bu lnes В . , Μ. Α . , 1951 b , 
p a t h o l o g y 1 f i g . 
B a l a n t i d i u m c o l i 
swine 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Leucarsone 
b u l l o c k 
B a l a n t i d ' 1 · um c o l i 
D e q u i n o l , b o v i n e 
Caresana , D . , 196Д a , f i g . 1 
D a v i d , Α . , 1965 a 
I n d i a 
D a v i d , Α . ; and J o h n , M. C . , 
1966 a 
B a l a n t i d i u m c o l i D z b e n s k i , T . Η . , I 9 6 6 a , * 
i m m u n o - f l u o r e s c e n t s t u d i e s , 1 p l . , f i g s . 1 - 2 
d i a g n o s i s 
B a l a n t i d i u m c o l i F i e n n e s , R . N . T . - W . , 1966 a , 
C y n o p i t h e c u s n i g e r 347 
(mucous o f l a r g e bowel ) London Z o o l o g i c a l Gardens 
B a l a n t i d i u m c o l i 
n a t u r a l f o c i 
B a l a n t i d i u m c o l i 
r e v i e w 
B a l a n t i d i u m c o l i 
( M a l m s t e n , 1857) 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s 
B a l a n t i d i u m c o l i 
c u l t u r e methods 
B a l a n t i d i u m c o l i 
monomycine, human 
B a l a n t i d i u m c o l i 
human 
H o a r e , C. Α . , 1965 b 
van d e r Hoeden, J . , I964. a 
Houdemer. F . E . , 1938 a , 29 
H a n o i ( T o n k i n ) 
K a s p r z a k , W . , 1965 a 
Khamtsov , V . G . , I 9 6 5 a 
L a r a N e g r 6 n , A . , 1923 a , 237 
Y u c a t á n 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 
B a l a n t i d i u m c o l i Lumbreras C r u z , H . , 1963 a 
e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , 
t h e r a p y 
B a r t o n e l l a c a n i s 
c h i e n s 
Be rgeon , P . , 1965 a , 8 1 
Cambodia 
B a l a n t i d i u m c o l i 
cerdo 
B a l a n t i d i u m c o l i 
h i s t o r y , e p i d e m i o l o g y , 
p a t h o l o g y and t r e a t m e n t 
B a l a n t i d i u m c o l i 
a n t i b i o t i c s , compar i son 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Luque F o r e r o , G . , I 9 6 4 a 
Colombia 
M a s t r a n d r e a , G . ; and M a z z e t t i , 
M . , 1958 a 
N o s i n a , V . D . , 1962 a 
P a t n a i k , В . , 1965 b 
c a r b a r s o n e , c a t t l e and b u f f a l o e s 
B a l a n t i d i u m c o l i P o t e n z a , L . ; and M a r t í n e z 
a p p e n d i c i t i s , c h i l d N i o c h e t , Α . , 1947 a , f i g s . 1 - 6 
B a l a n t i d i u m c o l i (Ma lmsten) Ros t kowska , J . , 1964 a 
c h e m i c a l a g e n t s , mo to r responses 
B a l a n t i d i u m c o l i (Ma lmsten) Ros t kowska , J . , 1964 b 
c h e m i c a l a g e n t s , v i t a l f u n c t i o n s 
B a l a n t i d i u m c o l i 
sw ine 
S e a r l , R . C . , 1965 a 
B a l a n t i d i u m c o l i Sharma, N . N . ; and B o u r n e , 
b i o c h e m i s t r y , phospha tase q . H . , 19 64 b 
d i s t r i b u t i o n , chimpanzees 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s 
( i n t e s t i n o g r o s s o , 
ú t e r o ) 
B a l a n t i d i u m c o l i S u z u k i , I . j and Kozukue, Η . , 
c u l t u r e , s i g n i f i c a n c e 1965 a 
o f a d d i t i o n a l amylum and magnesium i o n 
B a l a n t i d i u m c o l i 
mo rpho logy o f b u c c a l 
a p p a r a t u s 
B a l a n t i d i u m c o l i Zaman, V . , 1965 a , p i . f i g s , 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 1 - 2 
B a l a n t i d i u m c o l i Z a v ' i a l o v a , M. F . , 1962 a 
c o l i t i s , p e r f o r a t i o n  o f i n t e s t i n a l w a l l 
B a l a n t i d i u m d u o d e n i 
t e m p e r a t u r e 
B a l a n t i d i u m e longa tum 
t e m p e r a t u r e 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
[ 1964 a ] 
P o r t u g a l 
Wo l ska , Μ . , 1963 a , f i g s . 1 -
4 ; p i s . I - I I I 
B a l a n t i d i u m e longa tum 
Ehrenbe rg 
Rana t e m p o r a r i a 
( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
B a l a n t i d i u m en tozoon 
t e m p e r a t u r e 
Sukhanova, Κ . Μ . , 1962 с 
Sukhanova, Κ . Μ . , 1962 с 
Wolska , J . ; and S i u c i a k , J . , 
1964 a 
L u b l i n , P o l a n d 
Sukhanova, Κ . Μ . , 1962 с 
B e s n o i t i a J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
B e s n o i t i a 
Toxop lasmatea 
B e s n o i t i a sp . 
( b l o o d v e s s e l s ) 
Coimochaetes t a u r i n u s 
Aepyceros melampus 
T rage laphus s t r e p s i c e r o s 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
[Bos t a u r u s ] 
B e s n o i t i a b e s f i o i t i 
M a r o t e l , 1912 
[Bos t a u r u s ] 
K h e i s i n , E . M . , I 9 6 5 с 
Basson, P. Α . ; van N i e k e r k , J . 
W. ; M c C u l l y , R. M . j and 
B i g a l k e , R. D . , 1965 a , 578 
a l l f r om K r u g e r N a t i o n a l 
Park 
Buchnev, K . N. ; e t a l , 1963 a 
f i g s . 3 - 4 
Lake B a l k h a s h r e g i o n 
Gapparov , E . I . , 1965 a 
Mandour , A . M . , 1965 h , 6О6 B e s n o i t i a d a r l i n g i 
( B r u m p t , I 9 1 3 ) n . comb. 
S y n . : S a r c o c y s t i s d a r l i n g i , Brumpt 1913 
L u n d e , M. N . j and J a c o b s , L . , 
1965 a 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
a n t i g e n i c r e l a t i o n s h i p 
t o Toxoplasma g o n d i i 
B e s n o i t i a panamens is s p . n . 
B a s i l i s c u s b a s i l i scus 
Ameiva ameiva p r a e s i g n i s 
B i g g a r i a g r a c i l i s Powers 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
S c h n e i d e r , C . R . , I 9 6 5 a , 340 -
3 4 3 , 34¿ , f i g s . l - 8 a - y 
a l l f r o m Rao L a g a r t o and 
Quebrada B o n i t a , Co lón P r o -
v i n c e , R e p u b l i c o f Panama 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
B l a c k h e a d . [See a l s o H is tomonas m e l e a g r i d i s ] 
B lackhead 
d i m e t r i d a z o l e 
B l a c k h e a d 
d i m e t r i d a z o l e 
B lackhead 
a v i a n 
C o l l i n s , G. J . ; F e r g u s o n , T . 
M. ; C r e g e r , C . R . ; and Couch, 
J . R . , 196З a 
McGregor , J . K . , [ I 9 6 5 a ] 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 5 
Sudan 
R i c e , F . E . , 1892 a B l a c k h e a d 
t u r k e y s , e a r l y d e s c r i p t i o n 
B l a s t o c r i t h i d i a L a i r d , 1959 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
T rypanosomat i da 1965 a , 704 
B r a c h y s p i r a Raabe 1950 hom. Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 3 1 
as s y n . o f T r i c h o d i n e l l a Sramek-Husek 1953 
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C a l l i m a s t i x f r o n t a l i s 
b o v i n e 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
C a r c i n o e c e t e s 
as s y n . o f P o r o s p o r a 
C a r c i n o e c t e s [ s i c ] s p . 
Ca le i n n s h e r b s t i i 
P l a t y p o d i a e y d o u x i i 
Ca ryospo ra L é g e r , 1904 
Caryospo ra l e g e r i 
Hoare 1932 
Jensen , Ε. Α . , 1966 a , 6248 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d 
Heckmann, R . Α . , 1 9 6 1 с 
a l l f r o m H a w a i i 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 174 
Chagas d i s e a s e 
d i a g n o s i s , s e r o l o g i c a l 
s , D . R . , 1963 a 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 3 
V i p e r a a s p i s ( i n t e s t i n moyen) 
F rance 
Caryospo ra m i c r o t i Saxe, 
L e v i n e , and I v e n s , I 9 6 0 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 4 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 
3 1 7 , p i . 3 1 , f i g . 263 ; p i . 3 2 , 
f i g . 264 
C a s t e l l a n e l l a Cha lmers ,1918 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M. 
T rypanosomat ida 1965 a , 706 
C a u l o c e p h a l u s b h a t i a s e t n a i T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
nom. n o v . ( B h a t i a e t Setna) I . j and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
f o r C a u l o c e p h a l u s c r e n a t u s 2 5 - 2 8 , f i g . 20A-F 
B h a t i a e t Setna p r o p a r t e a l l f r o m E t h i o p i a 
L e p t a u l a c a v i n u l a 
Mono lep ta p a u p e r a t a 
Au lacophora a f r i c a n a 
Cau locepha lus c r e n a t u s 
B h a t i a e t Setna p r o p a r t e 
renamed Cau locepha lus 
b h a t i a s e t n a i nom n o v . 
Cepedea amygdala s p . n . 
P tychadena p u m i l i o 
Cepedea c r i s p a η . s p . 
H y l a s e n e g a l e n s i s 
C e p h a l o i d o p h o r a communis 
Ba lanus a m p h i t r i t e 
C e p h a l o i d o p h o r a o c e l l a t a 
Eupagurus p r i d e a u x i 
( i n t e s t i n ) 
C e p h a l o l o b u s penaeus 
K r u s e , 1959 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
25 
B o i s s o n , С . , 1963 a , 123 
A f r i c a 
B o i s s o n , С . , 1963 a , 123 
Ouest A f r i c a 
Heckmann, R . Α . , 1961 с 
H a w a i i 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d , f i g . 
1A 
B a n y u l s 
H u t t o n , R. F . , 1964 а , 44О 
F l o r i d a 
Penaeus duorarum 
Ceratomyxa a c u t a Schulman, 
sp . n . 
k e y 
S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , I 6 I , 
1 6 6 , 1 6 7 , f i g . 160 
Sea o f Japan 
L a t e o l a b r a x j a p o n i c u s ( g a l l b l a d d e r ) 
Cera tomyxa o b t u s a Schulman S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , I 6 O , 
sp . n . I 6 4 , 1 6 5 , f i g . 156 
k e y Sea o f Japan 
S p h a e r o i d e s b o r e a l i s ( g a l l b l a d d e r ) 
Cercop lasma A l e x e i e f f ,  1912 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
T rypanosomat ida 1965 a , 704 
Cercop lasma Roubaud, 1908 N i c o l i , R . M . , and Q u i l i c i , Μ . , 
T rypanosomat ida 1965 a , 704 
Chagas d i s e a s e , 
soma c r u z i ] 
Chagas d i s e a s e 
e p i d e m i o l o g y 
Chagas d i s e a s e 
e p i d e m i o l o g y , b l o o d banks 
Chagas d i s e a s e 
c o n g e n i t a l t r a n s m i s s i o n 
Chagas d i s e a s e 
human, c l i n i c a l d i a g n o s i s 
Г See a l s o S c h i z o t r y p a n u m c r u z i ; T r ypano -
Amato N e t o , V . ; e t a l , 1955 a 
B i a n c a l a n a , Α . ; e t a l , 1955 a 
B i t t e n c o u r t , A . L . , 1963 a 
B o r g e s , C . , 1956 a 
Chagas d i s e a s e de B r i t t o C o s t a , R . ; and de 
c o l o n L i m a , E . C. ( f i l h o ) , I 9 6 4 a 
Chagas d i s e a s e B ü h l e r V i e i r a , С . ; Câmara-Lo-
hœnan g l a n d u l a r changes p e s , L . H . ; and Menegucc i , W. , 
1962 a 
Chagas d i s e a s e 
c h r o n i c , p o t a s s e m i a 
changes 
Chagas d i s e a s e 
B ü h l e r V i e i r a , С . ; Mazzon-
c i n i , M . ; and Lomonaco, D . A . , 
1965 а 
B u x t o n , Ρ . Α . , 1955 b 
C e n t r a l Amer ica 
Cardoso , Α. Α . , 1959 a 
de C a r v a l h o , J . Α. M . , 1963 a 
Chagas d i s e a s e 
r e с t o s i g m o i d e c t o m y 
Chagas d i s e a s e 
thrombo e m b o I i sm 
Chagas d i s e a s e Gomes de A l c a n t a r a , F . ; and 
n e u r a l d e s t r u c t i o n , r a t s M e l l o de O l i v e i r a , J . Α . , 
1964 b 
Chagas d i s e a s e Haddad, Ν . ; and de Godoy, R . 
d i a g n o s i s , esophagea l Α . , 1963 a 
passage t i m e 
Chagas d i s e a s e H a r g r e a v e s , А . В . ; e t a l , 
p lasma p r o t e i n s t u d i e s 1963 a 
Chagas d i s e a s e 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Chagas d i s e a s e 
m u s c u l a r h y p e r p l a s i a 
Chagas d i s e a s e 
e t i o l o g y 
Chagas d i s e a s e 
c l i n i c a l fo rms 
Chagas d i s e a s e 
e p i d e m i o l o g y 
Chagas d i s e a s e de O l i v e i r a , А . В . , 1963 a 
s u r g i c a l a p p l i c a t i o n , megaco lon 
Chagas d i s e a s e P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
1956 a ' 
B r a s i l 
Jamra , Μ. Α . ; Amato N e t o , V . ; 
and da S i l v a , L . H . P . , 1955 a 
К S b e r l e , F . , i 9 6 0 a 
M a c i e l , P . , I 9 4 8 a 
Marques , R . J . , 1963 a 
Nussenzwe ig , V . ; e t a l . , 
1955 a 
Chagas d i s e a s e Penha, P . D . ( f i l h o ) ; and 
K o e b e r l e , G . , 1959 a 
Chagas d i s e a s e P i n o t t i , M . , 1952 b 
DDT, BHC, c o n t r o l o f v e c t o r 
Chagas d i s e a s e de Que i roz B o r b a , P . , 1961 a 
R a s s i , Α . ; and C a r n e i r o , 0 . , 
1956 a , 287-296 
Chagas d i s e a s e 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Chagas d i s e a s e R e i s , L . C . F . ; Lou renço de 
c h r o n i c , human, abnorma l O l i v e i r a , H . ; and B ü h l e r 
g l u c o s e t o l e r a n c e V i e i r a , С . , I 9 6 0 а , 155-165 
de Rezende, J . M . , 1959 a , 193 -
227 
Chagas d i s e a s e 
d i g e s t i v e f o r m 
Chagas d i s e a s e V i c h i , F . L . , 19б4 b 
m o t o r neu ron d e s t r u c t i o n , r a t s 
Chagas d i s e a s e . Esophagus B ü h l e r V i e i r a , С . ; and de 
esophagus Godoy, R. A . , 19бЗ a 
Chagas d i s e a s e , Esophagus C a s t r o , L . de P . ; and G r o s s i , 
p e r i s t a l s i s o f esophagus , C. Α . , 1963 a 
d i a g n o s i s 
Chagas d i s e a s e , Esophagus K ö b e r l e , F . , I 9 6 3 a 
p a t h o l o g y , megaesophagus 
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Chagas d i s e a s e , Esophagus Mon teneg ro , C. I . ; and D a l -
s t u d y o f emp ty i ng t i m e v i t , H. R . , 1963 а 
Chagas d i s e a s e , Esophagus P e s s ô a , J . ; and de M e s q u i t a , 
changes i n esophagus С . , 19o3 a 
dynamics 
Chagas d i s e a s e , Esophagus de Rezende, J . M . , 1956 a , 297 -
megae ε ophagus 314 
Chagas d i s e a s e , Esophagus de Rezende, J . M . ; L a u a r , K . M . ; 
a p e r i s t a l s i s , s i m i l a r i t y and de O l i v e i r a , A . R . , 1964 a , 
t o p h a r m a c o l o g i c a l v a g a l 61-65 
b l o c k 
Chagas1 d i s e a s e , H e a r t 
ne rvous sys tem, h e a r t 
Chagas d isease^ H e a r t 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
a l t e r a t i o n s 
Chagas d i s e a s e , H e a r t 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
a l t e r a t i o n s 
Chagas d i s e a s e , H e a r t C a l d e i r a B r a n t , T . , 1963 с 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y and s e r o l o g i c a l a s p e c t s i n a reas 
i n f e s t e d w i t h t r i a t o m e s 
B ü h l e r V i e i r a , С . , 1965 а 
C a l d e i r a B r a n t , T . , 1963 a 
C a l d e i r a B r a n t , T . , 1963 b 
Chagas d i s e a s e , H e a r t 
c h r o n i c , h e a r t 
Chagas d i s e a s e , H e a r t 
C h a p a d e i r o , E . , 1965 a 
C h a p a d e i r o , E . ; L o p e s , E . R . ; 
de M e s q u i t a , P . M . j and P e r -
e i r a , F . E . L . , 1964 a 
Chagas d i s e a s e , H e a r t K u s c h n i r , E . ; e t a l , 1963 a 
b l o o d dynam ics , c a r d i o t o n i c e f f e c t s 
C h i l o d e n e l l a S t r a n d t , 1926 Baue r , O . N . , 1959 b , 25 ; 
e c o l o g y 1962 b , 24 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
g reen m a l a c h i t e 
A v d o s ' e v , B . S . j V o r o n a , Α . ; 
and P e t r i c h e n k o , I . , 19¿3 a 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i Babaev, В . , 1964 a , 49 
Ctenopharyngodon i d e i l a T u r k m e n s k i i SSR 
(body s u r f a c e ) 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
C y p r i n u s c a r p i o 
Salmo i r i d e u s 
B a i l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
I a n k o v , G , , 1964 a 
a l l f r o m B u l g a r i a 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i B a u e r , O . N . , 1959 b , 2 5 - 2 8 , 
( M o r o f f ,  1902) f i g . 2 , 1 - 3 ; 1962 b , 2 5 - 2 7 , 
e c o l o g y f i g . 2 , 1 - 3 
C h i l o d o n e l l a c i p r i n i [ s i c ] Cremagnani , Α . , 1966 a , 43 
( M o r o f f ,  I 9 0 2 ) Normandy 
c a r p 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
R u t i l u s r u t i l u s 
Dyk , V . ; and Luck j f , Z . , 
1963 b , 61, p i . 1 , f i g . 4 
CSSR, Donau and Oder R i v e r s 
C h i l o d e n e l l a c y p r i n i M o r o f f ,  K a n d i l o v , Ν. Κ . , I 9 6 4 b , 139 
I 9 0 2 Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s n a t i o k u r e n s i s 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
ca rp ( s k : m ) 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
Salmo c a s p i u s 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
C y p r i n u s c a r p i o (body 
s u r f a c e ) 
L u c k j f , Z . , 1965 a , 4 0 1 , 4 0 2 , 
4 0 3 , f i g . 6 , p h o t o 4 ( l e f t ) 
M o r a v i a 
M i k a i l o v , T . K . , 1962 a 
S t r e l k o v , f u . Α . , [ 1964 a ] 
Lake Okuneve ts 
ÌS"G1X sp . samara, «j 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s W . , 1 9 b l a 
( i n t e s t i n e ) Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
C h i l o m a s t i x b e t t e n c o u r t i McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
Peromyscus m a n i c u l a t u s B . W. , 1961 a 
(caecum) U n i t e d S t a t e s 
C h i l o m a s t i x b e t t e n c o u r t i Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B . 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper W. , 1961 a 
and l o w e r caecum) V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
and Sou th S ioux C i t y , 
Nebraska 
K a s p r z a k , W . , 1965 a C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
c u l t u r e methods 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i M a s t r a n d r e a , G . ; and M a z z e t t i 
h i s t o r y , case r e p o r t s , M . , 1958 b 
t r e a t m e n t 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
Macaca m u l a t t a 
( i n t e s t i n e ) 
C h i l o m a s t i x m û r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
Chi lomonas paramoecium 
s t e r o l c o n t e n t 
Rowland , E . j and Vandenbergh , 
J . G . , 1965 a 
La Cueva and Guayacan 
i s l a n d s o f f  s o u t h w e s t e r n 
c o a s t o f P u e r t o R i c o 
Appasov , R . Ν . , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
W i l l i a m s , B . L . ; Goodwin, T.W. 
and R y l e y , J . F . , 1966 a 
Chloromyxum b a u e r i D z a l i l o v S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 1 7 9 , 
1965 1 8 7 , 1 8 8 , f i g . 199 
k e y Vakhsh r i v e r 
S c h i z o t h o r a x i n t e r m e d i u s ( g a l l b l a d d e r ) 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1276 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 54 
K u r r i v e r b a s i n 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1276 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 54 
a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
Chloromyxum c l u p e i d a e 
Clupea harengus 
Chloromyxum c r i s t a t u m 
L é g e r , I 9 0 5 
[Ab ram i s sapa] ( g a l l 
b l a d d e r ) 
Chloromyxum c r i s t a t u m 
T i n e a v u l g a r i s 
Chloromyxum f l u v i a t i l e 
T h i l o h a n , 1892 
( g a l l b l a d d e r ) 
[Chondro stoma c y r i ] 
[ A l b u r n u s c h a r u s i n i hohe -
n a c k e r i ] 
Chloromyxum f l u v i a t i l e P o l i a n s k i i , I u . I . ; and K u l e -
age o f h o s t m i n a , I . V . , 1965 a , 259 
R u t i l u s r i t u l u s l a c S e l i g e r n o r d de Moscou 
Chloromyxym f l u v i a t i l i s Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 а , 
L e n c i c u s cepha lus p y r a e - 1276 
n a i c u s 
Chloromyxum g i l e k u l e n s e S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 1 7 9 , 
D z a l i l o v , 1965 k e y 1 8 6 , 1 8 7 , f i g . 196 
P e l e c u s c u l t r a t u s ( g a l l Vakhsh r i v e r 
b l a d d e r ) 
Chloromyxum k o i 
C y p r i n u s c a r p i o 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1276 
Chloromyxum mar in imi S c h u l - S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 1 7 8 , 
man, sp . n . 1 8 1 , 1 8 2 , f i g . 188 
k e y Sea o f Japan 
Hemiramphus s a j o r i ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Chloromyxum m a r k e w i t s c h i Bu tabaeva , M . ; and A l l a m u r a -
sp . n o v . t o v , В . , 1965 a , 53, 54, 55, 
V a r i c o r h i n u s capoë ta f i g . 1 
h e r a t e n s i s n a t i o s t e i n - U z b e k i s t a n SSR 
d a c h n e r i ( g a l l b l a d d e r ) 
Chloromyxum pseudomucrona- S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 180 , 
t um K a s c h k o v s k y , sp . n . 442 , 4 4 3 , f i g s . 183B, 437 
L o t a l o t a ( u r i n a r y b l a d - U r a l r i v e r 
d e r ) 
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Chloromyxum subsphaer icum S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 1 7 8 , 
Schu lman, sp . n . 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , f i g . 185 
к е У Sea o f Japan 
P h o l i d a p u s d y b o w s k i i ( g a l l b l a d d e r ) 
Ramirez M e d i n a , A . , 1962 a , 
1276 
Chloromyxum t r u t t a e 
C y p r i n u s c a r p i o 
( v e s í c u l a b i l i a r ) 
Chloromyxum t u b e r c u l a t u m S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 4 4 2 , 
K o n o v a l o v , sp . n . 4 4 3 , 444., f i g . 438 
T h y m a l l u s a r c t i c u s Kamchatka and A v ' i a - v a i a m 
g r u b e i n . m e r t e n s i ( g a l l r i v e r s 
b l a d d e r ) 
Chloromyxum z e r a w s c h a n i sp . Bu tabaeva , M . ; and A l l a m u r a -
n o v . ( g a l l b l a d d e r ) t o v , В . , I 9 6 5 a , 53, 54, 55, 
V a r i c o r h i n u s capoë ta h e r a - f i g . 2 a , 2 b , 2v 
t e n s i s n a t i o s t e i n d a c h n e r i U z b e k i s t a n SSR 
С i l i a t a 
C i l i o p h o r a 
i n c l u d e s : H o l o t r i c h a ; S p i r o t r i c h a ; P e r i t r i c h a . 
C i l i o p h o r a 
d e l u d e s : C i l i a t a 
C i l i o p h o r a [ s p p . ] D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 2 6 6 
T r i t u r u s v u l g a r i s ( i n t e s t i n ) a l l f r o m France 
Rana e s c u l e n t a ( r e c t u m ) 
P i s i d i u m amnicum ( c a v i t é p a l l é a l e ) 
C l a u s i l o c o l a a p o s t r o p h a D o l l f u s , R . P . F . , 19б1 a , 2 6 6 
Lom 1959 F rance 
C l a u s i l i i d a e , gen. s p . ? ( c a v i t é g é n é r a l e ) 
Cnemidospora l u t e a T h ê o d o r i d e s , J . , 1961 с , 265 
Aimé S c h n e i d e r , 1882 F r a n c e 
G l o m e r i s m a r g i n a t a 
Raabe, Ζ . , I 9 6 4 a , 15 
t r i c h a ; e r i t r i c h a . 
Raabe, Ζ . , I 9 6 4 a , 15 
Raabe, Ζ . , I 9 6 4 a , 15 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 3 
a l l f r o m France 
C n i d o s p o r i d i a 
Sarcod:ma 
i n c l u d e s : M y x o s p o r i d i a ; M i c r o s p o r i d i a ; A c t i n o m y x i d i a . 
C n i d o s p o r i d i a [ s p p . ] 
( b r a n c h i e s ) 
Gardonus r u t i l u s 
P e r c a f l u v i a t i l i s 
C o c c i d i a H a l l , R . E . ; and Todd, A . C . , 
s p e c i f i c - p a t h o g e n - f r e e 1966 a 
sw ine 
C o c c i d i a L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
deve lopment o f o o c y s t w a l l 1965 a 
C o c c i d i [a s p . ] 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
C o c c i d i o s i s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
p o u l t r y ( f e c e s ) 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
c h i c k e n s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
v i t a m i n A 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
v i t a m i n s В , К 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
Ch ryso lophus p i c t u s 
Appasov, R . Ν . , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
H i l b r i c h , P . , 1965 b 
A l t e n k i r c h , G . , I 9 6 5 a 
B a l c i ü n a s , В . , 1958 а 
Boch , J . ; and B r o n s c h , K . , 
1966 a 
Boch, J . ; and B r o n s c h , Κ . , 
1966 b 
F i e n n e s , R . N . T . - W . , 1966 a , 
356 
London Z o o l o g i c a l Gardens 
C o c c i d i o s i s , A v i a n Graubmann, H. D . ; G r ä f n e r , 
b r a i n p a t h o l o g y , geese G . j and B e t k e , P . , I 9 6 5 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n I n o u e , I . ; Nomoto, S . ; Wata-
d u c k s , new t y p e o f o u t - nabe , В . ; and S u z u k i , M . , 
b reak 1965 a 
Japan 
C o c c i d i o s i s , A v i a n K e n d a l l , S. В . , 1965 b 
r e v i e w o f c u r r e n t work 
K r i s t i a n s e n , F . , 1 9 6 I b 
McGregor , J . K . j and N i l o , L . 
[ I 9 6 5 a ] 
C o c c i d i o s i s , A v i a n M i n c h e v a , N . j and She rkov , S. 
s e a s o n a l dynamics I 9 6 4 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n Murphy , C . D . , 1965 a , I4.O2 
e p i d e m i o l o g y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n Musaev, Μ. Α . ; and A l i e v a , F . 
c h i c k e n s , p r e v a l e n c e Κ . , 1965 a , 19 
A z e r b a i d z h á n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
v i t a m i n A d e f i c i e n c y 
35 
N e c h u t a , F . , 1965 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n 
t u r k e y s 
Hanson, B. S . , 1961 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n P a l l e j á F i g u e r o l a , J . M . , 
1965 a , 547-548 
C o c c i d i o s i s , A v i a n P i c à o T e l l o , M . , 1965 b , 3 0 2 -
303 
C o c c i d i o s i s , A v i a n R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a ,35 
Sudan 
C o c c i d i o s i s , A v i a n S a l s b u r y ' s L a b o r a t o r i e s , 
C h a r l e s C i t y , I o w a , [1965 a ] 
C o c c i d i o s i s , A v i a n T u r k , D . E . ; and S t e p h e n s , J . F . 
n u t r i t i o n 1966 a , 5 , 17 
C o c c i d i o s i s , A v i a n Wagner, W . - H . ; and F o e r s t e r , 
s t a i n , s p o r o z o i t e m o r p h o l - 0 . , I 9 6 4 a 
° g y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n Z o l o t a r e v , M. G . , I 9 6 5 a 
l i v e r 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l Fonseca Ramon, Μ . , 1964 с 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l G rea t B r i t a i n . M i n i s t r y o f 
c h i c k e n s , c o n t r o l A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s and 
Food and Depar tmen t o f A g r i c -
u l t u r e and F i s h e r i e s f o r 
S c o t l a n d , 1965 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l Leesment , 0 . , 1966 a 
v i t a m i n A 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l M i l l e r , R . L . , 1965 а , 414--Л15 
c o n t r o l and p r e v e n t i o n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l N i c u l e s c u , Α . , 1962 a 
c o n t r o l measures 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l Rao, S. В . V . , I 9 6 4 a 
c o n t r o l i n deep l i t t e r 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l R e i d , W. Μ . , 1963 a ; I 9 6 4 f 
c o n t r o l p rograms and i m m u n i t y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l R e i d , W. Μ . , 1965 b 
c o n t r o l i n s t a r t e d p u l l e t s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , C o n t r o l V e z e y , S . A . , 1965 a , 4 1 5 - 4 1 6 
c o n t r o l , i m m u n i t y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , Con- Watson , R. C . , 1966 a 
t r o l 
c o n t r o l by management 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , I m - R e i d , W. Μ . , 1963 a ; I 9 6 4 f 
rnunity 
c o n t r o l p rograms and i m m u n i t y 
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C o c c i d i o s i s , A v i a n , I m - V e z e y , S. Α . , 1965 a , 4-15-
m u n i t y Д16 
c o n t r o l , i m m u n i t y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - A l t m a n , R. В . , 1966 a 
ment 
caged b i r d s t h e r a p y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Camp, Α . Α . , 1962 a 
ment 
v i t a m i n К e f f e c t  on c o c c i d i o s t a t s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Fonseca Ramón, Μ . , 196Л с 
ment 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - G l e b e z d i n , V . S . ; M a z h n i k o v , 
ment I . Ν . ; and K h u d a i a n t s , S . , 
f u r a z o l i d o n 1963 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - G l e b o v a , Ν . Α . ; and P e t r o v , 
ment V . M . , 1966 a 
b i o v e t i n + f u r a z o l i d o n e 
b i o v e t i n + n o r s u l f a z o l e 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Hymas, Τ . Α . ; and S tevenson , 
ment G. T . , 1962 a 
Zoa lene 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Jungmann, R . , 1965 a 
ment 
W o l f a s e p t TBC; D e k a s e p t o l , G a l l u s d o m e s t i c u s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Kaemmerer, K . , 1965 a 
ment 
Ζ o a l e n ; DDT 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - L u p i n o s , I . T . , 1961 b 
ment 
n o r s u l f a z o l o m and p h t h a l o z o l o m 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Ma lakhova , T . I . ; P a n f i l o v a , 
ment V . Α . ; and V e l ' i a m i n o v , K . S . , 
n i s t a t i n e 1965 a 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - M a r t i n , J . Ε . , 1959 a ; 1961 a 
ment 
5 n i t r o - 2 - f u r a l d d e h y d e semicarbazone 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - M i ù l l e r , Ζ . ; e t a l . , I 965 a 
ment 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - N i k a n o r o v , В . , 1963 а 
ment 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - O t t , W. H . , 1962 a 
ment 
ampro l i um 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - O t t , W. H . ; D i c k i n s o n , Α. M . ; 
ment and Van I d e r s t i n e , Α . , 1965 a 
t h i a m i n o f c h i c k s a f f e c t e d  by Ampro l ium 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - P a r r e , J . J . , 196Д d 
ment 
n i t r o f u r a z o n e and f u r a z o l i d o n e 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - R a d k e v i c h , A . I . ; and L i t v e n -
ment k o v a , Ε . Α . , 1962 a 
f u r a z o l i d o n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - S c u p i n , Ε . , 1966 a , 3 5 - 3 7 
ment 
p i g e o n s , Ampro l ium 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - S e n i k , G. Α . , 1966 a 
ment 
z o a l e n e , p o u l t r y 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - S o r o k i n , V . , 1965 a 
ment 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - T u d o r , D . C . , [196Д b ] , 1 - 2 
ment 
p rogram f o r s t a r t e d p u l l e t s 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Wenk, В . ; and Jungmann, R . , 
ment 1965 a , L M - W 
u r s o c i n S 
Agramin 
K o k z i d i o l N 
A c i n i t r a 2 o l - W o l f e n 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - W i l l i n g h a m , Η. Ε . , 1965 a 
ment 
compar i son c h a r t s , b r o i l e r pe r fo rmance 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Ëes tokanov , 0 . P . , I964. a 
ment 
i o d p o l y v i n y l a l c o h o l ; b i g u m a l 
C o c c i d i o s i s , A v i a n , T r e a t - Z i u b a n , V . , 1961 a 
ment 
b i o v i t i n and n i t r o f u r a n 
C o c c i d i o s i s , B o v i n e D a v i s , L . R . ; and Bowman, G.W. 
h i s t o c h e m i c a l d i a g n o s i s 196Д b 
and o t h e r t e c h n i q u e s 
C o c c i d i o s i s , B o v i n e 
C o c c i d i o s i s , B o v i n e 
C o c c i d i o s i s , Bov ine 
27 cases 
M b a e l i a c h i , Т . A . , I 9 6 4 a 
E a s t e r n N i g e r i a 
N i e t o , F . ; and Z a r a z a , H . , 
1965 a 
V a l l e d e l Cauca, Bogo tá 
Uenaka, M . ; and I n o k u c h i , H . , 
1966 а , 138-1Л1 ( 6 - 9 ) 
V a n c e , Η. Ν . , 1965 a C o c c i d i o s i s , B o v i n e 
C o c c i d i o s i s , B o v i n e , T r e a t - Z u r l i i s k i , P . , 1965 a 
ment 
f u r a z o l i d o n e ; s u l f a g u a n i d i n e ; t r y p a n b l u e 
C o c c i d i o s i s , C a p r i n e R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 7 
Sudan 
C o c c i d i o s i s , Cap r i ne S i v a d a s , C .G . ; R a j a n , Α . ; and 
p a t h o l o g y N a i r , M . K . , I 9 6 5 а , Д7Л-Л79 
C o c c i d i o s i s , C a p r i n e , T r e a t - M a r t i n · , J . Ε . , 1959 a , 1961 a 
ment 
5 - n i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e semicarbazone 
C o c c i d i o s i s , L i v e s t o c k J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
C o c c i d i o s i s , M i s c e l l a n e o u s A l i e v , F . F . , 1965 a 
a n i m a l s 
[ n u t r i a ] 
C o c c i d i o s i s , M i s c e l l a n e o u s F i e n n e s , R. N. T . - W . , 1966 a 
a n i m a l s 351? 352 
Cynomys l u d o v i c i a n u s a l l f r o m London Z o o l o g i c a l 
R a t t u s n a t a l e n s i s Gardens 
Lemniscomys s t r i a t u s 
Pedetes c a p e n s i s 
C o c c i d i o s i s , M i s c e l l a n e o u s L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
a n i m a l s 1965 a , 365 p p . 
r o d e n t s , m o r p h o l o g y , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , h o s t l i s t 
C o c c i d i o s i s , Ovine H o f l u n d , S . , I 9 6 I a 
c o n t r o l 
C o c c i d i o s i s , Ov ine J u r á s e k , V . ; V o d r á z k a , J . ; 
t r e a t m e n t f o r m o n i e z i a s i s and B r e z a , Μ . , 1965 a 
i n e f f e c t i v e 
C o c c i d i o s i s , Ov ine M a r t i n , J . Ε . , 1959 a , I 9 6 I a 
5 n i t r o - 2 - f u r a l d e h y d e semicarbazone 
C o c c i d i o s i s , Ov ine 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 7 
Sudan 
B a s s e , Α . , 1962 a ; I 9 6 3 a 
3 2 1 - 6 3 7 О - 6 8 — 2 
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C o c c i d i o s i s , R a b b i t 
v i t a m i n E 
Boch , J . ; and B r o n s c h , K . , 
1966 b 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t K a i s e l , l a . ; and K h e l , Μ . , 
f u r a c i l l i n , f u r a z o l i d o n 1964 a 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t P e l l é r d y , L . , 1956 b 
Hungary 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t T a r z y i i s k a - K l e i n e d e r , J . , 
d i a b e t o g e n i c hormone has 1964 a 
d i f f e r e n t  g l y c e m i c c u r v e f o r c o c c i d i o s i s damaged l i v e r 
o f r a b b i t s 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t , T r e a t - Euzéby, J . Α . ; B u s s i é r a s , J . ; 
ment and Gevrey , J . , 1962 b ; 
1962 с 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t , T r e a t - L e o n t i u k , S . V . , I 9 6 5 a 
ment 
t i n c t u r e o f i o d i n e 
C o c c i d i o s i s , R a b b i t , T r e a t - Nesmashnaia , V . G . , I 9 6 4 a 
ment 
t r y p a f l a v i n e , p r e p a r a t i o n ASD-F-2 , c o l l o i d s u l f u r , 
t i n a r s e n a t e 
C o c c i d i o s i s . Swine V e t t e r l i n g , J . Μ . , I 9 6 5 a 
U n i t e d S t a t e s 
V i l s o n , V . O . , 1964 a 
E s t o n i a 
C o c c i d i o s i s , Swine 
d i s t r i b u t i o n 
C o c c i d i o s i s , S w i n e , T r e a t - M i t t , S . ; and R a u d k a t s , P . , 
ment 1964 b 
g e n t i a n v i o l e t 
C o c c i d i o s i s , Sw ine , T r e a t - P a r r e , J . J . ; and V i l s o n , V . 
ment G . , 1964 a 
P o l y h e l m i n c i d e , sw ine 
C o c c i d i o s i s , T r e a t m e n t Kaemmerer, Κ . , I 9 6 6 a 
h o s t t o l e r a n c e t o d r u g s 
C o c c i d i u m [ s p . ] 
P h i l o h e l a m i n o r 
( r e n a l ) 
L o c k e , L . N . ; S t i c k e l , W. H . ; 
and G e i s , S, Α . , 1965 a ? f i g „ 2 
L a u r e l , M a r y l a n d 
C o c c i d i u m c u n i c u l i L a r a N e ^ r é n , Α . , 1923 a , 235 
human, "de n a c i o n a l i d a d Y u c a t a n 
c h i n a " (heces f e c a l e s ) 
Cocconema m i c r o c o c c u s Léger W e i s e r , J . , I 9 6 I b , 117 [ f o r 
and Hesse, 1921 a u t h o r r e f e r e n c e ,  see: Sup-
as syn . o f Nosema m i c r o - p lemen t 1 5 ] 
coccus (Léger and Hesse, 1921) 
[ C o r r e c t i o n f o r Cocconema m i c r o c c u s , as p u b l i s h e d i n 
Supplement 1 5 ] 
C o e l o s p o r i d i u m schmacker iae G a n a p a t i , P . N . ; N a r i s i m h a -
n . s p . m u r t i , C. C . ; and Shan thaku -
Schmacker ia s e r r i c a u d a t a m a r i , К . , 1964 a , p p . 3 0 9 - 3 1 4 , 
(body c a v i t y ) f i g s . 1 - 8 
C o l l i n e l l a n o v . gen . 
D u b o s c q u e l l i d a e 
Cachón, J . , I 9 6 4 a , 2 , 6 , 1 1 , 
1 5 , 4 9 - 5 2 , 
m t : C. o v o i d e s n o v . sp . 
C o l l i n e l l a o v o i d e s n o v . Cachón, J . , I 9 6 4 a , 2 , 6 , 1 5 , 
s p . (mt ) 4 9 - 5 3 , 154 , p l . X I V , f i g s . 1 -
Acan thomet ra p e l l u c i d a 7 ; p l . XV, f i g s . 8 - 1 3 , 15 ; 
p l . X V I , f i g s . 1 4 , 
C o s t i a L e c l e r q u e , 1890 B a u e r , O . N . , 1959 b , 16 ; 
e c o l o g y I 9 6 2 b , 15 
C o s t i a n e c a t r i x (Henneguy, B a u e r , O . N . , 1959 b , 1 6 - 1 9 ; 
I 8 8 4 ) 1962 b , 15 -18 
e c o l o g y 
sa lmon 
C o s t i a n e c a t r i x (Henneguy, Cremagnan i , Α . , 1966 a , 42 
I 8 8 4 ) Normandy 
c a r p 
L u c k j f , Ζ . , 1965 a . 395 , 3 9 6 , 
397 , 4 2 4 , Pho to l ( r i g h t ) , 
C o s t i a n e c a t r i x G o p a l a k r i s h n a n , V . , I 9 6 4 a 
p r e v e n t i o n and c o n t r o l , I n d i a 
C o s t i a n e c a t r i x L e c l e r c q J o y o n , L . ; and Lom, J . , 1966a, 
u l t r a s t r u c t u r e , and 66Ò-663, 4 p i s · j f i g s · 1 - 6 
s y s t e m a t i c s 
C o s t i a n e c a t r i x (Henneguy, K a n d i l o v , N. K . , I 9 6 4 b , 138 
I 8 8 4 ) Kura b a s i n , Aze rba idzhán 
Salmo t r u t t a c a s p i c u s 
C o s t i a n e c a t r i x 
ca rp 
f i g . 2 
M o r a v i a 
C o s t i a n e c a t r i x M i k a i l o v , Т . Κ . , 1962 а 
Salmo c a s p i u s 
C o u g o u r d e l l a magna V á v r a , J . , 1963 b 
Daphn ia p u l i c a r i a 
C o u g o u r d e l l a p o l y c e n t r o p i W e i s e r , J . , 1965 b , 2 2 9 - 2 3 2 , 
n . s p . f i g . 2A-0 
P o l y c e n t r o p u s f l a v o m a - F l u s s Doubravka b e i B i l e k , 
c u l a t u s ( F e t t k ö r p e r ) Südostböhmen, CSSR 
C r i t h i d i a L é g e r , 1902 N i c o l i , R.M. ; and Q u i l ü , M . , 
T rypanosomat i da 1965 a , 703 
C r i t h i d i a P a t t o n , 1908 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
" c o r r e c t i o n du genre de 1965 a , 704 
L é g e r , 1902* 
T rypanosomat i da 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a G u t t e r i d g e , W. E . , I 9 6 6 b 
d i a m i n o p i m e l i c a c i d d e c a r b o x y l a s e 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a Gut tman, H. N . ; and Eisenman, 
a c r i f l a v i n - i n d u c e d l o s s R. Ν . , 1965 b 
o f k i n e t o p l a s t d e o x y r i b o n u c l e i c a c i d 
K u s e l , J . P . ; and Weber, M. 
M . , 1964 b 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
b i o c h e m i s t r y 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i C h e s t e r s , J . Κ . , 1965 a 
p r o t e i n s y n t h e s i s , c e l l - f r e e e x t r a c t s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i C h e s t e r s , J . Κ . , 1966 a 
p r o t e i n s y n t h e s i s by c e l l - f r e e e x t r a c t s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i C r o s s , G. Α . Μ . , I 9 6 6 a 
p r o t e i n s y n t h e s i s i n c e l l - f r e e sys tem 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i G u t t e r i d g e , W. Ε . , 1966 a , 120 
p e n t a m i d i n e 
C r i t h i d i a ( S t r i g o m o n a s ) Gu t tman , H . N. ; and E isenman, 
o n c o p e l t i R. N . , 1965 a 
" c u r e d " o f b a c t e r i a l endosymbio te 
C r i t h i d i a ( S t r i g o m o n a s ) W a l l i s , O . C . , 1966 a , 230 -234 
o n c o p e l t i 
p e n t a m i d i n e , r e s i s t a n c e 
C r i t h i d i a ( S t r i g o m o n a s ) 
o n c o p e l t i 
p e n t a m i d i n e 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
s t e r o l c o n t e n t 
W a l l i s , O . C . , 1966 b 
W i l l i a m s , B . L . ; Goodwin, T . W . ; 
and R y l e y , J . F . , 1966 a 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s N i e K a n d i l o v , Ν. Κ . , I 9 6 4 b , 137-
( i n Chen, 1956), 1 3 8 , f i g . 1 
Barbus c a p i t o Ku ra b a s i n 
C r y p t o b i a c y p r i n i 
ca rp 
L u c k ^ , Z . , 1965 a , 3 9 5 , 3 9 6 , 
4 2 4 , f i g . 1 , p h o t o 1 ( l e f t ) 
M o r a v i a 
C r y p t o b i a l y n c h i K a t z , B e c k e r , C. D . ; and K a t z , Μ . , 
1951 1965 a 
As syn . o f C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a K a t z , 1951 
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C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a B e c k e r , G. D . j and K a t z , Μ . , 
K a t z , 1951 1965 a 
S y n . : С . l y n c h ! K a t z , 1 9 5 1 
C o t t u s r h o t h e u s ( e x p e r . ) 
Oncorhynchus k L s u t c h ( e x p e r . ) 
C y c l o p o s t h i u m ( D i p l o l o p h u s ) H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
K a t z , 1951 
Oncorhynchus k i s u t c h 
0 . t s h a w y t s c h a 
0 . k e t a 
0 . go rbuscha 
Salmo g a i r d n e r i 
P rosop ium w i l l i a m s o n i 
C o t t u s r h o t h e u s 
C. a l e u t i c u s 
C. g u l o s u s 
C. be ld ing iL 
C. p e r p l e x u s 
C. b a i r d i 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a K a t z , 
1915 
C o t t u s r h o t h e u s 
Oncorhynchus k i s u t c h 
P i s c í c o l a s a l m o s i t i c a 
C r y p t o c h i l i d i u m 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
C r y p t o c h i l u s Maupas 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
B e c k e r , C. D . j and K a t z , Μ . , 
1965 b 
B r i t i s h C o l u m b i a , Wash ing -
t o n , Oregon P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton and Oregon Pac -
i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Oregon P a c i f i c c o a s t 
Oregon P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
Wash ing ton P a c i f i c c o a s t 
B e c k e r , C. D . ; and K a t z , Μ . , 
1966 a 
a l l f r o m Soos C r e e k , Wes t -
e r n Wash ing ton s t a t e 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906-
4907 
t y p e : C. c u e n o t i ( F l o r e n -
t i n ) 
P a c i f i c Coas t o f N. Amer ica 
P r o f a n t , В . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
t s d : C. e c h i n i Maupas 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
C r y p t o s p o r i d i u m T y z z e r , 1907 L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 176 
C r y p t o s p o r i d i u m m u r i s 
T y z z e r , 1907 
C r y p t o s p o r i d i u m parvum 
T y z z e r , 1912 
C y c l i d i u m s t e r c o r i s Powers 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
C y c l o c h a e t a Jackson 1875 
e t a u c t . 
as s y n . o f T r i c h o d i n a Eh renbe rg 1838 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 6 - 1 7 8 , 3 3 8 , 339 , p i . 
4 3 , f i g s . 383-403 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 8 - 1 7 9 , 3 3 8 , 339 , 340, 
3 4 I , P i · 4 3 , f i g s . 4 0 4 - 4 0 6 ; p i 
4A , f i g s . 407 -422 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
Raabe, Z . , I 9 6 3 a , 1 3 1 
C y c l o c h a e t a p r o p a r t e 
M u e l l e r 1931 
as s y n . o f Vauchomia M u e l l e r 1938 
Raabe, Ζ . , 1963 a , 132 
C y c l o c h a e t a sp . 
c a r p 
Cremagnan i , Α . , 1966 a , 43 
Normandy 
Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 3 1 C y c l o c y r r h a F a b r e -
Domergue 1888 
as s y n . o f T r i c h o d i n a Ehrenberg 1838 
C y e l o p o s t h i u m ( D i p l o l o p h u s ) H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
caudatum (Cunha e t Mun iz ) 1959 a , 3 , 1 2 , 1 5 , p i s . X , 
H y d r o c h e i r u s capybara f i g . 1 ; X I , X I I I , f i g . 4 
( i n t e s t i n ) B r é s i l 
compressum (Cunha) 
H y d r o c h e i r u s capybara 
( i n t e s t i n ) 
C y e l o p o s t h i u m e l onga tum 
s p . n . 
H y d r o c h e i r u s capybara 
( i n t e s t i n ) 
C y e l o p o s t h i u m h y d r o c h o e r i 
Cunha 
H y d r o c h e i r u s capybara 
( i n t e s t i n ) 
C y e l o p o s t h i u m l e n t i c u l a r i s 
s p . n . 
H y d r o c h e i r u s capybara 
( i n t e s t i n ) 
C y e l o p o s t h i u m minu tum 
Cunha e t Muniz 
H y d r o c h e i r u s capybara 
( i n t e s t i n ) 
C y c l o s p o r a c a r y o l y t i c a 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 
T a l p a europaea 
C y c l o s p o r a n i n i a e s p . n o v . 
N i n i a sebae sebae 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C y c l o s p o r a v i p e r a e 
M a r i e P h i l s a l i x 
1959 a , 3 , 1 1 - 1 2 , 1 5 , p i s . 
V H I , f i g . 5 ; I X , f i g . 9 ; X , 
f i g . 2 ; Π Ι Ι , f i g . 1 
B r é s i l 
H o l l a n d e 
1959 a , 
p i s . V I I I , f i g s , 
f i g s . 1 - 2 
B r é s i l 
Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
8 , 9 - 1 1 , 1 3 - 1 5 , 
1 - 4 ; i x , 
H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
1959 a , 3 - 8 , p i s . I - V I I , I X , 
f i g . 8 , X I I , X I I I , f i g s . 2 - 3 
B r é s i l 
H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
1959 a , 3 , 8 , 9 , 1 4 , p l . I X , 
f i g . 1 1 
B r é s i l 
H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
1959 a , 8 - 9 , p l . I X , f i g s . 
3 - 7 
B r é s i l 
L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
1965 a , 597, 600 
L a i n s o n , R . , 1965 е . , 1 5 9 - 1 6 3 , 
p i s . I X - X I , f i g s . 1 - 1 1 
B r i t i s h Honduras , C e n t r a l 
Amer i ca 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 3 
F rance 
V i p e r a a s p i s ( i n t e s t i n moyen) 
C y s t o c e p h a l o i d e s n . g e n . 
S t y l o c e p h a l i d [ a e ] 
C y s t o c e p h a l o i d e s p r i o n o -
t h e c a e n . g e n . , n . s p . ( m t ) 
P r i o n o t h e c a c o r o n a t a 
C y s t o c e p h a l o i d e s p r i o n o t h e -
cae Théod. e t J o l i v e t , I 9 6 3 
P r i o n o t h e c a c o r o n a t a 
C y s t o c e p h a l u s s p . 
Mesostena a n g u s t a t a 
C y s t o c e p h a l u s a e t h i o p i c u s 
n . s p . 
Phanerotoma s p . 
R h y t i n o t a p r a e l o n g a 
C y s t o c e p h a l u s g a b e i 
n . s p . 
Trachyderma h i s p i d a 
C y s t o c e p h a l u s g a b e i 
T h é o d . , Desp. . e t J o l i v e t 
Trachyderma h i s p i d a 
T h é o d o r i d è s , J . , 1962 c ,2659 
m t : _C. p r i o n o t h e c a e n . s p . 
T h é o d o r i d è s , J . , 1962 c , 2 6 5 9 -
2660, f i g s . A -F 
E g y p t ( G i z a ) 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , I 9 6 5 a , 
1 6 1 - 1 6 2 , f i g . 15 
Khar toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p a r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
1 6 0 - 1 6 1 , f i g . H 
Khar toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
1 8 - 2 2 , 2 4 , f i g s . 15 -17 
S o d o r ! . E t h i o p i a 
Awash ( p r o v i n c e de H a r r a r ) , 
E t h i o p i a 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
2 3 - 2 5 , f i g s . 18 -19 
As sab ( E r y t h r é e ) , E t h i o p i a 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
1 5 9 - 1 6 0 , f i g . 13 
Kha r t oum, ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
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C y s t o c e p h a l u s h o l l a n d e i 
n . s p . 
R h y t i n o t a p r a e l o n g a 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 196Λ a , 
1 7 - 1 8 , f i g . U 
Sodorê and B i s h o f t u ( S h o a ) , 
E t h i o p i a 
C y s t o c e p h a l u s h o l l a n d e i 
T h é o d . , Desp. e t J o l i v e t 
Oxycara s p . 
Cys to t r ypanosoma Roubaud, 
1911 
T rypanosoma t i da 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1965 a 
1 5 6 - 1 5 9 , f i g s . 1 1 - 1 2 , p l . 1 , 
f i g s . A-B 
Kha r toum, ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M, 
1965 a , 706 
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Dac ty losoma 
Dac ty losoma ranarum 
Rana g u e n t h e r i 
Dac ty losoma t a i w a n e n s i s 
n o v . sp . 
Rana l i m n o c h a r i s 
D a s y t r i c h a [ s p . ] 
d i e t , b o v i n e 
D a v i s i a L a i r d , 1953 
M a n w e l l , R . D . , 196Д b , 526-630 
M a n w e l l , R . D . , I964. b , 526-
530 , f i g s . 1 - 8 
Yung Fah L e e , Yang M ing 
Shan, Ta iwan 
M a n w e l l , R . D . , I964. b , 526-
530 , f i g s . 9 - 2 0 
H u a l i e n , Hua L i e n H s i e n , 
Ta iwan 
C l a r k e , R. T . J . , 1965 b 
S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 154 
Dinema parvum n . s p . 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 
(eggs) 
S y n . : S i n u o l i n e a D a v i s , 1 9 1 7 , p a r t . 
D a v i s i a o p h i d i i Z a i k a , 1965 S h u l ' m a n , S. S . , 1966 a , 1 5 3 , 
O p h i d i u s ba rba tum 154-, f i g . 14A 
( u r i n a r y b l a d d e r ) B l a c k Sea 
D e f r e t i n e l l a n . gen . Henneré . E . . 1966 a , 890 , 893 , 
f i g . 2 ( 1 - 2 ) 
m t : D. e u l a l i a e n . sp . 
Henneré , E . , 1966 a , 890 , 891 -
8 9 3 , f i g . 2 ( 1 - 2 ) 
Wimereux 
A l l a m u r a t o v , В . , 1965 a , 61 -
62 , f i g . 3 
S u r k h a n d a r ' i a r i v e r 
D e f r e t i n e l l a e u l a l i a e 
n . g e n . , n . sp . (mt ) 
E u l a l i a v i r i d i s 
D e r m o c y s t i d i u m k a m i l o v i 
n o v . sp . 
C y p r i n u s c a r p i o ( g i l l 
f i l a m e n t s ) 
D e r m o c y s t i d i u m k o b i a c o v i 
n o v . sp . 
C y p r i n u s c a r p i o ( s k i n ) 
Didymophyes j o l i v e t i 
n . s p . 
Scarabaeus s p . 
Dientamoeba f r a g i l i s 
c u l t u r e methods 
Dientamoeba f r a g i l i s 
100 " p u r e " cases 
Dientamoeba f r a g i l i s 
Dientamoeba f r a g i l i s 
s t a i n i n g , d i a g n o s i s 
D ientamoeba f r a g i l i s 
[Homo s a p i e n s ] ( g a l l 
b l a d d e r ) 
Dinema a e g y p t i c u m s p . n . 
M i c r o c y c l o p s r u b e l l u s 
(eggs) 
Dinema a g i l e s p . n . 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 
Dinema i t a l i c u m n . s p . 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 
(eggs) 
Dinema n a u p l i o r u m s p . n . 
D i a c y c l o p s b i c u s p i d a t u s 
A l l a m u r a t o v , В . , 1965 a , 61 , 
f i g . 2 
S u r k h a n d a r ' i a r i v e r 
T h é o d o r i d è s , J . ; and Des-
p o r t e s , I . , 1965 a , 513-515 , 
f i g s . 1A-B, 2 
d ' E g y p t e (Abou Rawash, p r o -
v i n c e de Gh iza) 
K a s p r z a k , W. , 1965 a 
Kean, В . H . ; and M a l l o c h , С . 
I . , 1963 a 
M e l n o t t e , P . ; and F o l i g u e t , 
J . M . , I 9 6 0 a 
S o r e s c u , A n g e l a ; and P l e c e a g , 
M . , 1966 a 
T a l i s , В . ; and S t e i n , В . , 
1961 a 
I s r a e l 
M i c h a j l o w , W. , 1966 b , 6 1 - 6 2 , 
f i g . 1 , 1 p i . p h o t o s 1 - 3 
A l e x a n d r i a , Egyp t 
M i c h a j l o w , W. , 1965 j , 4 2 3 -
4.27, f i g s . 1 - 2 , 2 p i s . , p h o t o s 
1 - 4 
Rome ( I t a l y ) 
M i c h a j l o w , W., 1965 i , 363 -
З 6 4 , 3 6 5 , f i g s . 1 - 2 , 2 p i s . 
p h o t o s 1 - 3 
Rome ( I t a l y ) 
M i c h a j l o w , W. , I 9 6 6 a , 55 , 
5 8 - 6 0 , f i g s . 3 - 5 , 1 p i . p h o t o 
5 
S o f i a , B u l g a r i a 
M i c h a j l o w , W., 1965 i , З63 , 
3 6 4 - 3 6 6 , f i g s . 3-4-, 3 p i s . 
p h o t o s 4 - 7 
Rome ( I t a l y ) 
M i c h a j l o w , W. , 1965 f , 653-
654 , f i g . , p i s . p h o t . 1 - 3 
p a r k " ^ a z i e n k i " , Warsaw 
M i c h a j l o w , W., 1965 g , 657 
m t : D. c e l e r 
M i c h a j l o w , W., 1965 g , 655 -
657 , f i g s . 1 - 2 , p h o t o s 1 - 5 
Dinema v e l o x s p . n . 
Cyc lops v i c i n u s (eggs) 
D inemula g . n . 
Peranemidae f a m i l y 
D inemula c e l e r g . n . , s p . n . 
(mt ) 
Thermocyc lops h y a l i n u s 
D i p a r t i e l l a G. S t e i n 1961 
U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o -
d i n i n a e 
S y n s . : D o g i e l i n a Raabe 1959 hom; T r i c h o d i n e l l a ( D o g i e -
l i n a ) Lom 1959 - subgenus 
D i p a r t i e l l a s i m p l e x 
(Raabe, 1959) 
t r o e 
D i p l o l o p h u s subg. n . 
subgen. o f C y c l o p o s t h i u m 
Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 6 , 1 3 1 , 
f i g . 2E 
D ip lomorpha n o v . gen . 
D i p l o m o r p h i d a e n o v . fam. 
D ip lomorpha e c h i n a r i a n o v . 
s p . 
D ip l omorpha paradoxa n o v . 
gen . n o v . s p . 
D ip l omorpha paradoxa n o v . 
s p . 
Raabe, Z . , I 9 6 3 a , 1 3 1 
H o l l a n d e , Α . ; and B â t i s s e , Α . , 
1959 a , 3 , 1 1 , 1 3 , 1 5 
Cachón, J . , 1964 a , 8 
Cachón, J . , 1964. a , 8 , 136 
Cachón, J . , 1964 a , 8 , 136 
Cachón, J . , 1964 a , 8 , 102 , 
1 0 3 , И Л , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 5 4 , 1 5 8 , 
p l . X V I , f i g s . 1 9 - 2 0 ; p l .XXXIV 
f i g . 15 ; p l . XXXV, f i g . H ; 
p l . XXXVI, f i g s . 1 2 - 1 3 , 15 
D i p l o m o r p h i d a e n o v . fam. Cachón, J . , I 9 6 4 a , 8 
D i s p a r o s p o r a Achmerov,1954 S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 213 
as syn . o f Myxobo lus B ü t s c h l i , 1882 
D i t r y p a n o c y s t i s c i r r a t u l i Cox, F . E. G . , 1965 a , 5 9 - 6 4 , 
B u r t , Denny and Thomasson f i g . 1 
C i r r a t u l u s c i r r a t u s ( g u t ) a l l f r o m P l y m o u t h 
C i r r i f o r m i a  t e n t a c u l a t a ( g u t ) 
D o g i e l i n a Lom 1959 Raabe, Ζ . , 196З a , I 3 I 
subgenus o f T r i c h o d i n e l l a 
as s y n . o f D i p a r t i e l l a G. S t e i n 1961 
D o g i e l i n a Raabe 1959 hom. Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 3 1 
as s y n . o f D i p a r t i e l l a G. S t e i n I 9 6 I 
D o r i s i e l l a Ray, 1930 
D o r i s i e l l a a r i z o n e n s i s 
L e v i n e , I v e n s , and K r u i -
d e n i e r , 1955 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 171 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 171 , 3 1 6 , 3 1 7 , p i . 32, 
f i g . 268 
D u b o s c q u e l l a C h a t t o n 1920 Cachón, J . , I 9 6 4 a , 14 -15 
D u b o s c q u e l l a s p . 
Gymnodin ides [ s p . ] 
P é r i d i n i d e s [ s p . ] 
D u b o s c q u e l l a a s p i d a n o v . 
s p . 
C y t t a r o c y l i s e h r e n b e r g i 
C o x l i e l l a l a c i n o s a 
C o d o n e l l a campanula 
T i n t i n n u s f r a k n o i i 
Cachón, J . , I 9 6 4 a , 3 1 - 3 3 , 
1 5 1 , p i . V I , f i g s . 1 1 - 1 5 ; p i . 
V I I , f i g . 16 
Cachón, J . , 1964 a , 1 , 6 , 1 5 , 
1 6 - 2 7 , 3 5 , 4 3 , 5 0 , 54-, 56 , 
1 5 0 - 1 5 1 , p i . I , f i g s . 1 - 5 ; 
p i . I l l , f i g s . 1 - 1 2 ; p i . I V , 
f i g s . 1 3 - 2 4 
18 
D u b o s c q u e l l a caryophaga 
n o v . s p . 
S t r o m b i d i u m [ s p . ] 
S t r o m b i l i d i u m [ s p . ] 
P r o r o d o n [ s p . ] 
D u b o s c q u e l l a cnemata n o v . 
s p . 
C y t t a r o c y l i s e h r e n b e r g i 
D u b o s c q u e l l a melo n o v . s p . 
N o c t i l u c a m i l i a r i s 
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Cachón, J . , I 9 6 4 a , 1 , 6 , 1 5 , 
2 9 - 3 0 , 1 5 1 , p l . V , f i g . 9 ; 
p l . V I , f i g . 10 
Cachón, J . , 196Λ a , 1 , 6 , 2 7 -
2 9 , 3 2 , 4 8 , Λ 9 , 1 5 1 , p l . V , 
f i g s . 1 - 8 
Cachón, J. , 1964a, 1 , 6 ^ 5 , 3 1 , 3 3 -
4 5 , 4 7 , 1 5 2 - 1 5 3 , p l . V I I , f i g s . 1 7 -
24 ; p l . V I I I , f i g s . 1 - 6 ; p l . I X , 
f i g s . 7 - 1 2 ; p l . X , f i g s . 13 -20 
D u b o s c q u e l l a n u c l e o c o l a . 
n o v . s p . 
L e p t o d i s c u s meduso ides 
Dubosqu ia s p . 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
D u t t o n e l l a Cha lmers , 1918 
T rypanosoma t i da 
V á v r a , J . , 196З b 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
1965 a , 706 
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E i m e r i a sp . 
Gob io g o b i o 
A l b u m u s a l b u r n u s 
E i m e r i a sp . 
swimming movements 
Urna n o t a t a ( g a l l b l a d d e r ) 
E i m e r i a s p . 
X a n t u s i a r i v e r s i a n a 
( g a l l b l a d d e r ) 
E i m e r i a [ s p p . ] 
Lama pacos ( l a r g e i n t e s -
t i n e ) 
E i m e r i a s p . 
hens 
E i m e r i a s p . 
Columba l i v i a Gmel. domes-
t i c a ( i n t e s t i n ) 
E i m e r i a sp . 
M y o c a s t o r coypus 
Eime r i a spp. 
Parameζ, g o a t s 
E i m e r i a s p . 
C a v i a p o r c e l l u s 
B a i l ' o z o v , D . j Savov, D . j and 
I a n k o v , G . , 196Д a 
a l l f r o m B u l g a r i a 
Bovee, E . C . , 1966 a , 162-163 
Bovee, E . C . ; and T e l f o r d , S. 
R. Q r . ) , 1965 a 
Chavez G a r c i a , C. E . ; and 
Gue r re ro D i a z , C. Α . , 1965 a 
Andean r e g i o n s o f P e r u 
C v e t k o v i c , L . j L o z a n i c , В . ; 
and L e p o j e v , 0 . , 1965 a , 37 
S e r b i a 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 3 
F rance 
D u b i e i s k a , W . j and S c h e u r i n g , 
W . , 1965 a 
Z i e l o n a Gòra P r o v i n c e , 
Po land 
F i t z s i m m o n s , W. Μ . , 1965 a 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 23 
E i m e r i a s p . Bond and Bovee, L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1958 1965 a , 2 4 , 2 5 8 , 2 5 9 , p i . 3 , 
Syn. : E i m e r i a s c i u r o r u m (?) f i g . 28 
G a l l i - V a l e r i o . Bond and Bovee, 1958 
E i m e r i a sp . Boyer and 
S c o r z a , 1957 
E i m e r i a s p . B r u n e i i i , 1935 
E i m e r i a (? ) sp . Cerna and 
D a n i e l , 1956 
E i m e r i a s p . Do rney , 1962 
As s y n . o f E i m e r i a d o r -
n e y i n . sp . 
E i m e r i a sp . Fantham, 1926 
E i m e r i a sp . Fantham, 1926 
E i m e r i a s p . H e n r y , 1932 
E i m e r i a ( ? ) s p . L e v i n e , 
1952 
E i m e r i a sp . L e v i n e , I v e n s , 
and K r u i d e n i e r , 1957 
E i m e r i a sp . a v f , 1954) 
S y n . : E i m e r i a f a l c i -
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 69 -70 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 2 3 - 2 4 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 85 , 115 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 46 
L e v i n e , - N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 131 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , Ü 7 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 23 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 4 1 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 4 0 - 4 1 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 8 1 , 84 -85 
E i m e r i a sp . ( R y s a v ^ , 1954) L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
S y n . : E . f a l c i f o r m i s  o f 1965 a , 113 
E l t o n e t a l ; Rysav^ , 1954 ( p r o p a r t e ) ; Cerna and D a n i e l , 
1956 ( p r o p a r t e ) ( n e c . ( E i m e r , 1870) S c h n e i d e r , 1875) 
E i m e r i a s p . ( R y s a v f , 1954) L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
S y n . : E. k e i l i n i o f 1965 a , I I 4 , 298 , 299 , p i . 
K y s a v ^ ; Cerna and D a n i e l , 2 3 , f i g . I6Ó and 1 6 1 
1956; Cerna, 1962 ( n e c . Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938) 
( i n t e s t i n e ) C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus s y l v a t i c u s 
A. f l a v i c o l l i s 
E i m e r i a ( ? ) sp . (Rysav^ , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1954) v 1965 a , 114-115 
S y n . : E . h i n d l e i o f Rysav^ , 1954 ( p r o p a r t e ) ( n e c . 
Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938) 
Apodemus s y l v a t i c u s ( f e c e s ) C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a ( ? ) s p . ( Y a k i m o f f , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
G o u s s e f f ,  and S u z ' k o , 1945) 1965 a , 147 
E i m e r i a sp . Svanbaev, 1963 
E i m e r i a s p . 
E i i a e r i a [ s p . ] 
g e n t i a n v i o l e t ; swine 
E i m e r i a sp . 
[C tenopharyngodon i d e i l a ] 
E i m e r i a sp . 
Z - 5 0 , i n e f f e c t i v e 
E i m e r i a sp . 
e p i z o o t i o l o g y i n i m p a l a 
E i m e r i a s p p . 
E i m e r i a s p . 
E i m e r i a s p . 
no d e t e c t a b l e e f f e c t  on 
b o v i n e f e r t i l i t y 
E i m e r i a [ s p . 
E i m e r i a sp . 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 5 1 
Luck j f , Z . ; and D y k , V . , 
I 9 6 4 a , f i g . 1 ( 2 , 3 ) 
M i t t , S . j and R a u d k a t s , P . , 
1964 b 
M u s s e l i u s , V . Α . , 1965 a 
K r a s n o d a r k r a i 
P a t y k , S . , I 9 6 4 b 
P i e n a a r , J . G . ; B i g a l k e , R . D . ; 
T u s t i n , R . C . ; and Naude, Т . Я , 
I 9 6 4 a , f i g s . 1 - 7 
R o s s , J . , [ I 9 6 5 a ] , A p p e n d i x I V 
M a l a w i 
Roveda, R. J . ; and B o e r o , J . 
J . , I 9 6 4 a , f i g . 8A 
S e l i m , M. K . ; Z a k i , K . ; and 
E l - S h a b r a w i , Μ. N . , 1963 a 
V a l k o v á , T . , 1965 a 
C z e c h o s l o v a k i a 
V o t h , D . R . ; and James, T . R . , 
Lepus t o w n s e n d i campanius 1966 a , 15 -18 
S o u t h w e s t e r n N o r t h Dako ta 
E i m e r i a a b u s c h e v i sp . n . 
M i c r o t u s m a j o r i ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a a b u s c h e v i V e ï s o v , 
1962 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
( T y z z e r , 1929) 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
e x c r e t i o n o f o o c y s t s , 
c h i c k s 
V e i s o v , Α . Μ . , 1962 a , 6 0 - 6 1 , 
6 2 , 63 , 64 , f i g . 2 
Nakh i chevan ASSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 353 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 1 2 9 , p l . , f i g . 32 
S p a i n 
D a s k a l o v , P . j and Dzhankov, 
I . , 1965 a 
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E i m e r i a a z e r b a i d j h a n a i c a 
Yak imov, 1933 
E i m e r i a ay thyae n . sp . 
Aythya a f f i n i s 
(=Nyroca a f f i n i s ) 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 1 - 4 2 , 55, 77 , 1 p l . 
F a r r , M. M . , 1965 a , 236 , 
237 , 238, f i g s . 3 - 6 
Upper M i s s i s s i p p i N a t i o n a l 
W i l d l i f e r e f u g e , Minnesota 
and Wiscons in 
E i m e r i a b a d a m l i n i c a sp . n . Musaev, M. Α . ; and V e i s o v , A . 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
M . , 1963 b , 6 , 1 1 , 1 2 , 14 , 
f i g . 2 
Azerba idzhán SSR 
E i m e r i a ba iomys i s L e v i n e , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1958 1965 a , 64 -65 , 282, 283, p l . 
15 , f i g . ЮЗ 
E i m e r i a b a n d i p u r e n s i s 
n . sp 
Ray, H . N . ; B a n i k , D . C . ; and 
M u k h e r j e a , A . K . ; 1965 a , 4.78-
Funumbulus palmarum ( g u t ) 479 , f i g . 1 
B a n d i p u r , i n West Bengal 
E i m e r i a b a t a b a t e n s i s n . sp . L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
Syn . : E i m e r i a a r v i c o l a e 1965 a , 79 , 218, 286 , 287, p i 
o f Musaev and V e i s o v , i 9 6 0 1 7 , f i g . 119 
(nec . G a l l i - V a l e r i o ) USSR 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s ( l a r g e i n t e s t i n e c o n t e n t s ) 
E i m e r i a b e c k e r i o f Svanbaev, L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1956 (neç . YakLmoff  and So- 1965 a , 38 , 86-87 
k o l o f f ) 
As syn. o f E i m e r i a t a l p i n i n . sp. 
E i m e r i a b e c k e r i Yak imo f f L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and S o k o l o f f ,  1935 1965 a , 3 6 - 3 8 , 324 , 325 , p i . 
Syn . : E i m e r i a u s s u r i e n s i s 3 6 , f i g . 292 
Yak imo f f  and S p r i n h o l t z - S c h m i d t , 1939 
E i m e r i a beechey i Henry , 
1932 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 32 , 318 , 319, p i . 33 , 
f i g . 277 
E i m e r i a beechey i o f Tan- L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
abe and Ok inami , 1940 (nec . 1965 a , 43 
Henry) 
As syn . o f E i m e r i a a s i a t i c i η . s p . 
E i m e r i a b i c r u s t a e sp. n . 
M i c r o t u s m a j o r i ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a b i c r u s t a e V e ï s o v , 
1962 
V e i s o v , Α . M . , 1962 a , 61 -62 , 
63 , 64 , f i g . 4 
Nakhichevan ASSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 354 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 23 
E i m e r i a b i l a m e l l a t a H e n r y , 
1932 
S y n . : E i m e r i a e u b e c k e r i 
H a l l and K n i p l i n g , 1935 ; 
EySavy, 1957 
E i m e r i a b i s t r a t u m V e i s o v , 
1961 
E i m e r i a bohémica Rysavy , 
1957 
E i m e r i a bombayens is 
Rao e H i r e g a u d a r , 1954 
E i m e r i a b o t e l h o i C a r i n i , 
1932 
E i m e r i a b o v i s 
f l u o r e s c e n t s t a i n i n g 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 32-34·, 262 , 263 , 3 2 0 , 
321 , 3 2 2 , 3 2 3 , p l . 5 , f i g . 4 9 ; 
p l . 3 4 , f i g s . 285 and 286; p l . 
3 5 , f i g . 287 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 9 - 1 0 0 , 292 , 293 , p i . 
2 0 , f i g . 342 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 7 8 , 2 8 6 , 2 8 7 , p i . 1 7 , 
f i g s . 117 and 118 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 7 , 5 3 , 8 0 - 8 1 , 1 p l . 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 13 
A n d e r s e n , F . L . ; Hammond, D. 
M . ; and C a r t e r , P . В . , 1963 ι 
A rakawa, Α . ; and Todd, A . C . , E i m e r i a b o v i s 
s u l f a m e t h a z i n e , h o s t e e l - 1966 a , 162 
l u l a r response t o f i r s t g e n e r a t i o n s c h i z o n t s 
E i m e r i a b o v i s 
economic i m p o r t a n c e 
E i m e r i a b o v i s 
c a l v e s 
E i m e r i a ( G l o b i d i u m ) b o v i s 
c a l v e s 
E i m e r i a b o v i s 
( Z U b l i n , 1908) 
Bos t a u r u s 
Boch , J . , 1965 c ; 1965 d 
C h r o u s t , K . , 1964 b , p l . , 
f i g . 1 
C z e c h o s l o v a k i a 
C h r o u s t , Κ . , 1966 a , 6 3 - 6 5 , 
f i g . 5 
Co rde ro d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 3 6 - 3 8 , 5 3 , 5 7 , 1 2 9 , 
p i s . , f i g s . 4 - 9 
S p a i n 
D a v i s , L . R . ; and Bowman, G.W. 
1964 b 
F i t z g e r a l d , P . R . , I 9 6 4 с 
¿ i m e r i a b o v i s 
d i a g n o s i s c h a r t 
E i m e r i a b o v i s 
e f f e c t  on sodium and p o t a s s i u m 
l e v e l s o f serum 
E i m e r i a b o v i s F i t z g e r a l d , P . R . , 1965 a 
i m m u n i t y , p a r e n t e r a l i n j e c t i o n s 
c a l v e s , H o l s t e i n - F r i e s i a n and H e r e f o r d  ( e x p e r . ) 
E i m e r i a b o v i s ( Z i i b l i n , I9O8) G r ä f n e r , G . ; and W e i c h e l t , К . , 
c a t t l e 
E i m e r i a b o v i s 
ampro l i um 
E i m e r i a b o v i s 
l i f e c y c l e , c a t t l e 
E i m e r i a b o v i s 
gametocy tes 
E i m e r i a b o v i s 
e x c y s t a t i o n i n v i t r o and 
i n v i v o 
E i m e r i a b o v i s 
1966 a 
S c h w e r i n - D i s t r i e t 
Hammond, D. M . ; F a y e r , R . ; and 
M i n e r , M. L . , 1965 a 
Hammond, D . M . j and F i t z g e r -
a l d , P . R . , 1964 a 
H e i n , H . ; J o y n e r , L . P . ; N o r -
t o n , C . C . ; and P o u t , D . D . , 
1966 a , 13 
Nybe rg , P . A . ; and Hammond, D. 
M . , 1964 a , 4 7 4 - 4 8 0 , f i g s . 5 -
10 
E i m e r i a b o v i s 
Buba lus b u b a l i s , endo-
genous s t a g e s 
E i m e r i a b o v i s 
c o c e i d i o s t a t s 
E i m e r i a b r a s i l i e n s i s 
T o r r e s y Ramos, 1939 
Bos t a u r u s 
E i m e r i a oruneoou. 
( L e v i n e , 1942) 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Hühn 
E i m e r i a b r u n e t t i 
gametocy tes 
E i m e r i a b r u n e t t i 
e f f e c t on c h i c k g r o w t h 
E i m e r i a b r u n e t t i 
E i m e r i a brune ъих 
d i a g n o s i s , c h i c k e n s 
P a t n a i k , M. M . ; and Pande . 
В . P . , 1965 a , f i g s . 24 -26 
P e a r d o n , D. L . ; B i l k o v i c h , 
F . R . ; Todd , A . C . ; and H o y t , 
H . H . , I 9 6 5 a 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 2 - 4 3 , 52 , 6 1 , 7 7 , p i 
S p a i n 
Coimero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 129 
S p a i n 
G r a f η e r , G . ; and Graubmann, 
H. D . , 1965 a 
S c h w e r i n , Germany 
H e i n , H . ; J o y n e r , L . r . ; flor-
t o n , C . C . ; and P o u t , D . D . , 
1966 a , 13 
K a n t o r , S . ; and K e n n e t t , R. 
L . ( j r . ) , 1965 a 
Newton , L . G . ; and Green , P . E . 
1965 a , 299 
A u s t r a l i a 
P o h l , R . , 1965 a 
E i m e r i a b r u n e t t i 
f o o d and w a t e r i n t a k e o f 
i n f e c t e d c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
c o r r o b o r a t e d w i t h T y z z e r ' s 
c r o s s - i m m u n i t y 
f o w l 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R e i d , W.M.; and P i t o i s , Μ . , 
1965 a , 343-348 
n e n a u l t , L . ; R e i d , W. M . j 
P i t o i s , M . ; and Johnson , J . , 
1965" a ' ' 
F rance 
S o l t y s , Α . , 1965 a 
Po land 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t - B a l l , S. J . ; and War ren , E. 
ment W . , 1965 a 
s u l p h a q u i n o x a l i n e and d i a v e r i d i n e 
s u l p h a d i m i d i n e , b u f f a l o  c a l v e s 
P a t n a i k , M. M . , 1965 a 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
a m p r o l i u m 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
ampro l i um 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
s u l f a q u i n o x a l i n e 
ampro l i um 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
Zoa lene 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
p a r a - a m i n o b e n z o i c a c i d , 
C u c k l e r , A . C . ; McManus, E .C . 
and O t t , W. H . , 1962 a 
Green, D. F . ; Washko, F . V . ; 
McManus, E. C . ; and C u c k l e r , 
A. C . , 1964 a 
H o r t o n - S m i t h , C . ; and Long , 
P . L . , 1964 a 
Hymas, Τ . Α . ; and S t e v e n s o n , 
G. T . , 1962 b 
McManus, E. С . ; C l a r k , R. S. 
R o g e r s , E. F . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1965 a 
r i n g - s u b s t i t u t e d d e r i v a t i v e s 
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E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
s u i f a q u i n o x a l i n e 
e t h o p a b a t e 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
ampro l i um i n f e e d 
E [ i m e r i a ] b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
a m p r o l i u m 
e t h o p a b a t e 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
s u l f a m i d e e t d i a v e r i d i n e 
E i m e r i a b r u n e t t i , T r e a t -
ment 
Parame ζ 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
b o v i d é s 
b u f f l e s 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
c a l v e s 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
c a l v e s 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
T u b a n g u i , 1931 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s Tuban-
g u i , 1931 
c a t t l e 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
c o c c i d i o s t a t s 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
H e n r y , 1932 
E i m e r i a c a l l o s p h e r m o p h i l i 
( s i c ) o f Svanbaev, 1962 
( n e c . H e n r y , 1932) 
As s y n . o f E . a s s a e n s i s η . 
E i m e r i a canadens i s 
B r u c e , 1921 
P. 75 , as E. c a n a d i e n s i s 
E i m e r i a canadens i s B r u c e , 
1921 
c a t t l e 
E i m e r i a canadens i s 
b u f f a l o  c a l v e s 
E i m e r i a canadens i s 
Buba lus b u b a l i s , endo-
genous s t a g e s 
E i m e r i a canadens i s 
c o c c i d i o s t a t s 
McManus, E. C . ; and C u c k l e r , 
A . C . , 1965 a 
O t t , W. H . ; e t a l , 1962 b 
P r o s t o w o , B. P . ; and Edga r , 
S. Α . , 1965 a 
R e n a u l t , M; W i l l e m a r t , M . ; 
and Gacongne, M . , 1965 a 
R y l e y , J . F . , 1965 a , 1498-
1504. 
Be rgeon , P . , 1965 a , 80 
a l l f r o m Cambodia 
C h r o u s t , К . , 1964 b , p l . , 
f i g . 8 
C z e c h s l o v a k i a 
C h r o u s t , К . , 1966 a , 6 3 - 6 5 , 
f i g . 4 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 3 9 - 4 0 , 5 3 - 5 4 , 6 0 , 7 0 , 
1 p l . 
S p a i n 
G r ä f n e r ,  G . ; and W e i c h e l t , К . , 
1966 а 
S c h w e r i n - D i s t r i c t 
P e a r d o n , D. L . ; B i l k o v i c h , F . 
R . ; Todd , A . С . ; and H o y t , Η. 
Η . , 1965 a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 4 - 3 5 , 264 , 265 , 3 2 0 , 
3 2 1 , p i . 6 , f i g . 54 ; P i . 3 4 , 
f i g s . 281 and 282 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 90 
s p . 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 3 8 - 3 9 , 53 , 5 8 , 7 5 , 
1 p l . 
Spa in 
G r ä f n e r ,  G . ; and W e i c h e l t , К . , 
1966 а 
S c h w e r i n - D i s t r i c t 
P a t n a i k , M. M . , I 9 6 5 a 
E i m e r i a c a n i s 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
E i m e r i a c a n i s 
Can is f a m i l i a r i s 
E i m e r i a c a p i b a r a e C a r i n i , 
1937 
E i m e r i a c a r i p e n s i s sp . n o v . 
P roech imys guyanens i s 
( i n t e s t i n ) 
E i m e r i a c a r o l i n e n s i s v o n 
Z e l l e n , 1959 
E i m e r i a c a r p e l l i 
o s a r s o l , c a r p 
E i m e r i a c a r p e l l i 
ca rp 
E i m e r i a c a r p e l l i 
E i m e r i a c a r p e l l i L e g e r e t 
S t a n k o w i t c h , 1921 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
( i n t e s t i n e ) 
f u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a c a r p e l l i L e g e r 
e t S t a n k . , 1921? 
P h o x i n u s p h o x i n u s ( i n t e s -
t i n a l w a l l ) 
( i n t e r n a l o rgans ) 
P a r a c o t t u s k e s s l e r i 
A s p r o c o t t u s mega lops 
B a t r a c h o c o t t u s b a i c a l e n s i s 
E i m e r i a c a r p e l l i 
C y p r i n u s c a r p i o ( i n t e s -
t i n e ) 
E i m e r i a c a r p e l l i Lege r e t 
S t a n k o v i t c h 
C y p r i n u s c a r p i o ( e x p e r . ) 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s ! l 
E i m e r i a c a r p e l l i m. c o t t i -
darum [? n . f o r m ] 
G a l v i n , T . J . ; and T u r k , R . D . , 
1966 a 
M e r d i v e n c i , Α . , 1963 b 
I s t a n b u l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 155 , 330 , 3 3 1 , p l . 3 9 , 
f i g . 342 
A r c a y - d e - P e r a z a , L . , 1964 а , 
1 8 7 - 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 
1 9 4 , 1 9 7 , 201-202, . f i g s . 7 - 1 1 
Es tado Monagas, Venezue la 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 6 1 - 6 2 , 2 7 6 , 277 , p l . 
1 2 , f i g . 9 1 
Kanaev, A . I . , 1962 b 
Luck t f , Ζ . , 1965 a , 396 , 3 9 8 , 
399 , 4 0 0 , 4 2 4 , f i g s . 3 , 4 , 
p h o t o s 2 , 3 ( l e f t ) 
M o r a v i a 
Luck j f , Z . ; and D y k , V . , 1 9 6 4 a , 
f i g . 1 (1 ) 
M u s s e l i u s , V . Α . ; L a p t e v , V . 
I . j and I v a n o v a , N . S . , 1965 a 
f i g s . 1 - 3 
I v a n o v o , K u r s k , K u i b y s h e v 
o b l a s t s and K r a s n o d a r k r a 
S h u l ' m a n , S . S . j and Z a i k a , 
V . E . , 1964 a , 1 2 8 , 1 2 9 , f i g . 
4 
a~l~l f r o m Lake B a i k a l 
S t r e l k o v , I u . Α . , [ 1964 a ] 
Lakes Okuneve ts and 
P lavushchee 
Z m e r z l a i a , E . I . , I 9 6 4 a 
E i m e r i a c a v i a e S h e a t h e r , 
1924 
E i m e r i a c e r d o n i s [ n . s p . ] 
swine 
S h u l ' m a n , S . S . j and Z a i k a , 
V . E . , 1964 a , 1 2 8 , 1 2 9 , f i g . 
4 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 5 2 - 1 5 4 , 3 1 4 , 3 1 5 , ЗЗ; 
3 3 3 , 3 3 4 , 335 , p l . 3 1 , f i g . 
254 ; P i . 4 0 , f i g s . 3 5 0 - 3 5 7 ; 
p i . 4 1 , f i g s . 3 5 8 - 3 7 1 
V e t t e r l i n g , J . Μ . , 1965 a , 
565 
U n i t e d S t a t e s 
P a t n a i k , M. M . j and Pande, 
В . P . , 1965 a , f i g s . 27 -33 
Pea rdon , D. L . ; B i l k o v i c h , F . 
R . ; Todd , A . C . j and H o y t , 
H. H . , 1965 a 
E i m e r i a cernae n . sp . 
S y n . : E i m e r i a s c h u e f f -
n e r i o f Cerna , 1962 ( n e c . 
Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938 C z e c h o s l o v a k i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s (cecum) 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 8 4 , 219 , 290 , 291 , p i . 
1 9 , f i g . 132 
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E i m e r i a c h a r a d r i i , new Manda i , A . K . , 1965 a , 5 3 - 5 5 , 
s p e c i e s t e x t - f i g s . 5A-H 
C h a r a d r i u s a s i a t i c u s N a r a y a n t a l a , 24,-Parganas 
d i s t r i c t , West Benga l 
E i m e r i a c h r i s t e n s e n i , I v e n s Shah, H . L . , 1965 a , 56Д -565 , 
and F r i t z , 1962 
g o a t s 
( f a e c e s ) 
f i g . 1 
Madhya Pradesh ( I n d i a ) 
E i m e r i a c h u d a t i c a Musaev, 
V e i s o v , and A l i e v a , 1963 
E i m e r i a c i t e l l i K a r t c h n e r 
and B e c k e r , 1930 
E i m e r i a c lupea rum 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 
E i m e r i a c o r r e p t i o n i s sp . n . 
M i c r o t u s m a j o r i ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 355-356 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 0 - 3 2 , 260 , 261 , 2б2 , 
2 6 3 , 3 2 2 , 3 2 3 , p l . Д , f i g s · 
Д1-ДД ; p l . 5 , f i g s , л б - л з ; p l . 
3 5 , f i g . 291 
L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
1965 a , 602 
V e i s o v , Α . M . , 1962 a , 61 , 
6 2 , 63 , 6Д , f i g . 3 
Nakh i chevan ASSR 
E i m e r i a c o r r e p t i o n i s V e i s o v , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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G r a f n e r , G . ; Graubmann, H . D . 
and B e t k e , P . , 1965 b , p p . 
H I - I 4 3 , f i g s . 1 - 5 
[Germany] 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 1 6 - 1 1 7 , 2 9 8 , 299 , p i 
2 3 , f i g . 162 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 69 , 2 8 4 - 2 8 5 , p i . 1 6 , 
f i g . 106 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . , I 9 6 4 ε 
E i m e r i a d e b l i c e k i [ s i c ] 
p o r e 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
Douwes, I 9 2 I 
E [ i m e r i a ] d u b l i e c k i [ s i c ] 
Douwers, 1921 
swine 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
swine 
E i m e r i a d e b l i e c k i (Dowes 
I 9 2 I ) 
ce rdos 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s 
( i n t e s t i n o ) 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 1 2 9 , p l . , f i g . H 
S p a i n 
Janeczek , Μ . , 1965 а 
Po land 
M i t t , S . ; and R a u d k a t s , P . , 
1964 a 
Ni íñez, J . L . , 1964 b 
A r g e n t i n a 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
[ 1964 a ] 
P o r t u g a l 
E i m e r i a d e b l i e c k i Douwes, 
I 9 2 I 
V e t t e r l i n g , J . Μ . , I 9 6 5 a 
U n i t e d S t a t e s 
Syns.s E . s c r o f a e G a l l i - V a l e r i o , 1935 ; E . p o l i t a P e l -
l e r d y , 1949 
swine 
E i m e r i a d e b l i e c k i Douwes, 
1921 
endogenous c y c l e 
V e t t e r l i n g , J . M . , 1966 a , 
29О-ЗОО, f i g s . 1 - 3 , 6 - 6 6 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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E i m e r i a d ipodomys is L e v i n e , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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and V e i s o v , I 960 
E i m e r i a d i v i c h i n i c a sp . n . 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a d o l i c h o t i s M o r i n i , 
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E i m e r i a d o r n e y i n . sp . 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v , A . 
M . , 1963 b , 5 - 6 , 1 1 , 12 , 1 4 , 
f i g . 1 
Azerba idzhán SSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 154-155 , 312 , 313 , p i . 
3 0 , f i g s . 252 and 253 
L e v i n e , N . D , j and I v e n s , V . , 
s y n . : E i m e r i a sp . Dorney, 1965 a , 4 6 , 208 
1962 
Glaucomys sab r i nus m a c r o t i s N o r t h Amer ica (W iscons in ) 
( c e c a l c o n t e n t s ) 
E i m e r i a d o r s a l i s i n . sp , 
Dendrohyrax d o r s a l i s 
e m i n i (Probablement i n -
t e s t i n a l e ) 
van den Berghe, L . ; and 
Chardome, Μ . , 1962 a , 232-
234 , f i g . 
I r a n g i ( K i v u ) 
E i m e r i a d y r o m i d i s Z o l o t a r e v L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1935 1965 a , 149-150 , 312 , 313, p i . 
3 0 , f i g . 250 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 4 , 290, 291 , p i . 19 
f i g . 135 
E i m e r i a d z h u l f a e n s i s Musaev L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
E i m e r i a d z h a h r i a n a Musaev 
and V e i s o v , I 960 
and V e i s o v , 1959 1965 a , 77 
E i m e r i a e g y p t i Prasad, I 960 L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 352 
E i m e r i a e l a p h i n . sp . 
Cervus e laphus 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
Ampro l , b o v i n e 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
c a l v e s 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
c a l v e s 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
Becker y F r y e , 1929 
Jansen , J . ( j r . ) } and van 
H a a f t e n , J . L . , 1966 a , 462 , 
46З -464 , f i g . 1 
Höge Ve luwe, p r o v . G e l d e r -
l a n d , N e t h e r l a n d s 
Casorso, D. R . ; and Za raza , 
H . , 1963 a 
C h r o u s t , K . , 1964 b , p l . , 
f i g . 4 
Czechos lovak ia 
C h r o u s t , Κ . , 1966 а , 6З - 65 , 
f i g . 2 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 3 9 , 54 , 59, 75 -76 , 129 
1 p l . 
Spa in 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
d i a g n o s i s c h a r t 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
Eacker and F r y e , 1929 
c a t t l e 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
ganado vacuno (ma te r i as 
f e c a l e s ) 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
e x c y s t a t i o n i n v i t r o and 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
b u f f a l o  c a l v e s 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
Bubalus b u b a l i s , endo-
genous s tages 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
c o c c i d i o s t a t s 
E i m e r i a e l l o b i i Svahbaev, 
1956 
E i m e r i a e l l o b i i Svanba jev , 
1956 
[ E l l o b i u s t a l p i n u s ] 
E i m e r i a e r e m i c i L e v i n e , 
D a v i s , L . R . ; and Bowman, G.W 
1964 b 
G r ä f n e r , G . j and W e i c h e l t , K . 
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S c h w e r i n - D i s t r i c t 
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P a t n a i k , M. M . , I 965 a 
P a t n a i k , , M . M . j and Pande. В . 
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Peardon, D. L . ; B i l k o v i c h , F . 
R . ; Todd, А . С . ; and H o y t , 
Η. Η . , 1965 a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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Z a n i n a , Z . L . , 1965 a , 44 , 45 
T a d z h i k i s t a n 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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T a d z h i k i s t a n 
Shu l 'man , S . S . j and Z a i k a , 
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l a - b 
Lake B a i k a l 
E i m e r i a e u b e c k e r i H a l l and L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
K n i p l i n g , 1935; Rysavy, 1957 1965 a , 32 
As syn . o f E i m e r i a b i l a m e l l a t a Henry , 1932 
E i m e r i a europaea n . sp . 
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Lepus europaeus 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 46O-
4 6 I , 464 , f i g s . 11-15 
Hungary 
E i m e r i a europaea D o n c i u , I . ; Pu r che r ea , Α . ; 
Lepus europaeus ( i n t e s t i n e ) A l m à g a n , H . ; and N e s t e r o v , V . , 
1964 a 
Rumania 
E i m e r i a europaea 
r a b b i t s and hares 
Pas tuszko , J . , 1965 a , 349-353 
Po land 
E i m e r i a eutamiae L e v i n e , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1957 1965 a , 4 3 , 266, 267 , p l . 7 , 
f i g . 59 
E i m e r i a ex igua Novák, J . ; Dyk, V . ; and Zava-
hares d i l , R . , 1966 a , f i g . 3 
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S l o v a k i a 
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E i m e r i a e x i g u a 
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P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r o m Po land 
E i m e r i a e x i g u a Y a k i m o f f , 
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As s y n . o f E i m e r i a h u n g a r i c a n . sp 
E i m e r i a e x i g u a v a r . 
s e p t e n t r i o n a l e s Madsen,193S, 
p r o p a r t e 
As s y n . o f E i m e r i a h u n g a r i c a n . s p . 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s (E imer 
1370) 
(caecum) 
Mus muscu lus 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A . s y l v a t i c u s 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 45В 
:a η . s p . 
P e l l á r d y , L . , 1956 b , 458 
Cerna , Ζ . , 1962 а , 6 - 7 , 1 0 , 
1 1 , 1 2 , f i g s . 5 - 6 , 12 -13 
a l l f r o m Bohemia and Mora-
v i a 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
( E i m e r , 1870) 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s ( E i m e r , 
1870) S c h n e i d e r , 1875 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 1 3 0 , p i s . , f i g s . 20 -26 
S p a i n 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 3 1 - 1 3 5 , 3 0 8 , 3 0 9 , 330, 
3 3 1 , p i . 2 8 , f i g s . 2 2 9 - 2 4 0 ; 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 113 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s  o f 
E l t o n e t a l ; R y á a v f , 1954 
( p r o p a r t e ) ; Cerna and D a n i e l . 1956 ( p r o p a r t e ) ( n e c . 
( E i m e r , 1870) S c h n e i d e r , 1875} 
As s y n . o f E i m e r i a sp . ( R y s a v ^ , 1954) 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s  Rysavy , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1954 , ( p r o p a r t e ) ( nec . 1965 a , 8 1 
E i m e r , 1870) 
As s y n . o f E i m e r i a sp . (Rysavy , 1954) 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 
E i m e r i a f a u r e i 
sheep 
E i m e r i a f a u r e i 
Schafe 
E i m e r i a f a u r e i 
(Moussu y M a r o t e l , 1902) 
E i m e r i a f a u r e i 
d i a g n o s i s c h a r t 
E i m e r i a f a u r e i 
compar i son o f d r y and 
l i q u i d f e e d s as v e h i c l e s 
E i m e r i a f a u r e i 
e x c y s t a t i o n , p a t h o l o g y 
and h o s t s p e c i f i c i t y 
E i m e r i a f a u r e i 
sheep ( i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a f e r r i s i n . s p . 
Mus muscu lus (cecum) 
L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
1965 a , 6 0 0 , f i g . 2 . 
В j e l i c a , G . , 1964 a , 218 
K o n j i c D i s t r i c t , Y u g o s l a v i a 
C h e v a l i e r , H . J . , 1965 b 
D e u t s c h l a n d 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 129 
S p a i n 
D a v i s , L . R . ; and Bowman, G. 
W. , 1964 b 
S m i t h , W. N . ; and D a v i s , L . R . , 
1965 a 
S p i n d l e r , L . Α . , 1965 a . 
V a s s i l i a d e s , G . , 1965 a 
S e b i k o t a n e , S e n e g a l R e p u b l i c 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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U n i t e d S t a t e s ( I l l i n o i s ) 
Euzéby , J . Α . ; B u s s i é r a s , J . ; 
N i t r o f u r a l + F u r a z o l i d o n e and Gervrey, J . , 1962 a , 
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E i m e r i a f l a v e s c e n s 
E i m e r i a f r a n c h i n i i B r u n e i i i , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1935 1965 a , I 4 
E i m e r i a f r a n k l i n i i  H a l l and L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
K n i p l i n g , 1935 1965 a , 3 8 , 2 б 2 , 263 , p l . 5 , 
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E i m e r i a g a l l i n a g o i n . sp . 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o 
E i m e r i a g a l l o p a v o n i s 
t u r k e y s 
E i m e r i a g a l l a p a v o n i s [ s i c ] 
ampro l i um 
E i m e r i a g a l l o p a v o n i s 
t u r k e y s 
E i m e r i a g a l l o p a v o n i s 
l i f e c y c l e , t u r k e y 
E i m e r i a g a l l o p a n o v i s 
Z o a l e n e 
E i m e r i a g a l l o p a v o n i s 
a m p r o l i u m , t u r k e y s 
E i m e r i a g a l l a p a v o n i s [ s i c ] 
ampro l i um i n f e e d 
E i m e r i a g a m h a m i M c M i l l a n , 
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E i m e r i a geomydis SkLdmore, 
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E i m e r i a g l a u c o m y d i s Rouda-
b u s h , 1937 
E i m e r i a g l i r i s Musaev and 
V e ï s o v , 1961 
E i m e r i a gomurcha i ca V e i s o v , 
1963 
E i m e r i a gomur i ca sp . n . 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a g r a n u l o s a 
lambs 
E i m e r i a gumbascb ica sp . n . 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a h a d r u t i c a Musaev, 
V e l s o v , and A l i e v a , 1963 
E i m e r i a h a g a n i 
p a t h o l o g y 
E i m e r i a h a g a n i 
ampro l i um 
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empro l i um 
e t h o p a b a t e 
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E i m e r i a h a r b e l e n s i s L e v i n e , 
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1959 
M a n d a l , Α . К . , 1965 а , 4 8 - 4 9 , 
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West Benga l 
Bond, D. S . ; E d g a r , S. Α . ; 
and F l a n a g a n , С . , 1965 a 
U n i t e d S t a t e s 
C u c k l e r , A . C . ; McMarius, E . C . 
and O t t , W. H . , 1962 a 
C v e t k o v i é , L . ; L o z a n i ¿ , В . ; 
and L e p o j e v , 0 . , 1965 a 
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F a r r , M. M . , I 9 6 4 a 
Hymas, T . Α . ; and S t e v e n s o n , 
G. T . , 1962 b 
Merck and Company, I n c . , Chem-
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O t t , W. H . ; e t a l . , 1962 b 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 4 4 - 4 5 , 260 , 2 6 1 , p l . 4 
f i g . 45 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 148 , 3 3 0 , 3 3 1 , p l . 39 . 
f i g . 3 4 1 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 354 
Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v , A . 
M . , 1963 b , 6 - 7 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 
f i g . 3 
A z e r b a i d z h á n SSR 
M a h r t , J . L . ; and S h e r r i c k , 
G. W . ? 1965 a 
I l l i n o i s 
Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v , A . 
M . , 1963 b , 1 0 - 1 1 , 1 3 , 1 4 , 
f i g . 7 
A z e r b a i d z h á n SSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 356 
Fonseca Ramón, M . , 1964 b 
Green, D. F . ; Washko, F . V . ; 
McManus, E. C . ; and C u c k l e r , 
A. C . , 1964 a 
P r o s t o w o , B . P . ; and E d g a r , 
S. Α . , 1965 a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , H O , 3 0 8 , 3 0 9 , p i . 2 8 , 
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U n i t e d S t a t e s ( I l l i n o i s ) 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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E i m e r i a h a s e i Y a k i m o f f  and 
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L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
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3 8 , f i g s . 333 and 334 
E i m e r i a h e t e r o c e p h a l i n . sp . L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
H e t e r o c e p h a l u s g l a b e r 1965 a , I 6 4 - I 6 5 , 241 
( e p i t h e l i a l c e l l o f caecum) S o m a l i l a n d o r Kenya (London 
Zoo) 
E i m e r i a h i n d l e i Jak imov 
and Gusev , 1938 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a h i n d l e i Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1938 
C e r n a , Ζ . , 1962 а , 3 - 4 , Ю , 
1 1 , 1 2 , f i g s . 1 - 2 , 9 
Bohemia and M o r a v i a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 3 5 - 1 3 6 , 3 2 6 , 327 , p i . 
3 7 , f i g . 298 
E i m e r i a h i n d l e i o f Rysav^ , 
1954 ( n e c . Y a k i m o f f  and 
G o u s s e f f ,  1938) 
As s y n . o f E i m e r i a r y s a v y i n . sp 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 82 
N . D . ; and I v e n s , 
110 
V . , E i m e r i a h i n d l e i o f Svan- L e v i n e , 
b a e v , 1956 ( n e c . Y a k i m o f f  1965 а , 
and G o u s s e f f ,  1938) 
As s y n . o f E . p r a s a d i п . s p . 
E i m e r i a h i n d l e i o f Rysav^ , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1954 ( p r o p a r t e ) ( n e ç . Y a k i - 1965 а , 114 
m o f f  and G o u s s e f f ,  1938) 
As s y n . o f E i m e r i a ( ? ) sp . ( R y s a v ^ , 1954) 
E i m e r i a h o f f m e i s t e r i L e v i n e , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1958 1965 а , 3 9 - 4 0 , 2 6 2 , 263 , p l . 
5 , f i g s . 52 and 53 
E i m e r i a h u n g a r i c a n . sp . P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4 5 2 , 
key 4 5 8 - 4 5 9 , 4 6 4 , f i g s . 7 - 8 
S y n s . : E i m e r i a e x i g u a Y a k i m o f f ,  1934 , P^o p a r t e ; E. 
e x i g u a v a r . s e p t e n t r i o n a l i s Madsen, 1938 , p r o p a r t e ; 
E. m in ima C a r v a l h o , 1943 , p r o p a r t e . 
Lepus europaeus Hungary 
E i m e r i a h u n g a r i c a D o n c i u , I . ; P u r c h e r e a , Α . ; 
Lepus europaeus ( i n t e s t i n e ) A l m à g a n , H . ; and N e s t e r o v , A . , 
1964 a 
Rumania 
E i m e r i a h u n g a r i c a 
r a b b i t s and h a r e s 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r o m Po land 
E i m e r i a h u n g a r y e n s i s n . s p . L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
S y n . : E . m û r i s o f P e l - 1965 a , 1 0 8 - 1 1 0 , 227 , 251 , 
l é r d y , 1954 ( п е с . G a l l i - 296 , 297 , p l . 2 2 , f i g s . 155 
V a l e r i o , 1932) and 156 
(mucosa o f s m a l l i n t e s t i n e ) Europe (Hungary , Czecho-
Apodemus f l a v i c o l l i s S l o v a k i a ) 
A. s y l v a t i c u s 
E i m e r i a h y d r o c h o e r i C a r i n i , 
1937 
E i m e r i a i l d e f o n s o i 
T o r r e s e I l d e f o n s o Ramos, 
1939 
E i m e r i a immodu la ta Musaev 
and V e i s o v , 1961 
E i m e r i a i n t e s t i n a l i s 
c y t o p h o t o m e t r i c s t u d y o f 
RNA c o n t e n t 
E i m e r i a i n t e s t i n a l i s 
u l t r a s t r u c t u r e o f m i c r o -
gametogenes is 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
sheeo 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 5 5 - 1 5 6 , 3 3 0 , 331 , p i . 
3 9 , f i g . 343 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 3 , 5 4 , 6 2 , 7 7 , 1 p l . 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 7 1 - 7 2 , 2 8 6 , 2 8 7 , p l . 
1 7 , f i g s . I l l and 112 
B e î e r , T . V . ; and O v c h i n n i -
k o v a , L . P . , 1964 a 
K h e i s i n , E . M . , 1965 d , 
p i s . 1 , 3 
В j e l i c a , G . , I 9 6 4 a , 218 
K o n j i c D i s t r i c t , Y u g o s l a v i a 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
Schafe 
E i m e r i a ( G l o b i d i u m ) i n t r i n -
c a t a S p i e g l , 1925 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
e x c y s t a t i o n , p a t h o l o g y 
and h o s t s p e c i f i c i t y 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
S p i e g l 1925 
o v i e c 
E i m e r i a i r a d i e n s i s V e i s o v , 
1963 
E i m e r i a i r r e s i d u a 
N i t r o f u r a l - F u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a i r r e s i d u a 
ha res 
E i m e r i a i r r e s i d u a 
r a b b i t s and ha res 
C h e v a l i e r , H. J . , 1965 b 
D e u t s c h l a n d 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
I 9 6 2 с , 129 
S p a i n 
S p i n d l e r , L . Α . , 1965 a . 
W e i s s , P . , 1961 a , 4A 
J e s e n í k D i s t r i c t , CSSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 355 
Euzéby , J . A . ; B u s s i é r a s , J . ; 
and Gev rey , J . , 1962 a ,1962 b . 
1962 с 
Novák , J . ; Dyk , V . ; and Zava -
d i l , R . , 1966 a , f i g . 2 
Sou th M o r o v i a and Sou th 
S l o v a k i a 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r o m P o l a n d 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 455 E i m e r i a i r r e s i d u a forma 
campanius C a r v a l h o , 1943 
As s y n . o f E i m e r i a s e m i s c u l p t a Madsen, 1 9 3 8 , emend. 
E i m e r i a i w a n o f f i  V e i s o v , 
1963 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 355 
E i m e r i a j a r d i m l i n i c a Musaev L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and V e i s o v , 1961 
E i m e r i a j e r f i n i c a sp . n . 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a j o y e u x i Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1936 
E i m e r i a j u r s c h u a e n s i s 
V e i s o v , 1961 
1965 a , 7 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , p i . 1 6 , 
f i g s . 109 and 110 
Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v , A . 
M . , 1963 b , 7 - 8 , 1 1 , 1 2 , f i g . 
4 
A z e r b a i d z h á n SSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 5 1 - 1 5 2 , 3 3 2 , 333 , p i . 
4 0 , f i g . 349 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 7 - 9 8 , 292 , 2 9 3 , p i . 
2 0 , f i g . 140 
E i m e r i a k a z a k h s t a n e n s i s 
n . sp . 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 6 , 8 6 , 220 
S y n . : E i m e r i a v o l g e n s i s o f Svanbaev, 1956 ( n e c . E i m e r i a 
v o l g e n s i s Sassuch in and Rauschenbach, 1932) 
E l l o b i u s t a l p i n u s ( f e c e s ) USSR 
E i m e r i a k e i l i n i Jak imov 
and Gusev, 1938 ? 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Mus muscu lus 
E i m e r i a k e i l i n i Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1938 
Ce rna , 2 . , 1962 a , 8 , 1 0 , 1 1 , 
1 2 , 1 3 , f i g . 8 
a l l f r o m Bohemia and Mora -
v i a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 3 6 - 1 3 7 , 3 3 2 , 333 , p i . 
4 0 , f i g . 347 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 114 
E i m e r i a k e i l i n i o f Rysav^ ; 
Qerna and D a n i e l , 1956; 
Cerna, 1962 ( п е с . Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938) 
As s y n . o f E i m e r i a s p . (Rysav^ , 1954) 
E i m e r i a k h u r o d e n s i s 
Rao e H i r e g a u d a r , 1954 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 7 , 4 8 , 5 2 - 5 3 , 81 , 
1 p l . 
E i m e r i a k n i p l i n g i n . sp . 
S y n . : E. s c i u r o r u m o f 
K n i p l i n g and B e c k e r , 
1935 (пес G a l l i - V a l e r i o 
1922) 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r  (cecum and l a r g e i n t e s t i n e ) 
L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 2 2 - 2 3 , 2 0 2 , 258 , 259 , 
p i . 3 , f i g s . 2 5 - 2 7 
U n i t e d S t a t e s ( I o w a ) 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 29 
E i m e r i a k o l a n i c a V e i s o v , 
1963 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 355 
Ce rna , Ζ . , 1962 a , 5 E i m e r i a k r i j g s m a n n i 
Jak imov and Gusev, 1938 
as s y n . o f E i m e r i a s c h ü f f n e r i Jak imov and Gusev, 1938 
E i m e r i a k r i j g s m a n n i Y a k i m o f f L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and G o u s s e f f ,  1938 1965 a , 1 3 7 - 1 3 8 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 
4 2 , f i g . 376 
E i m e r i a k r i y g s m a n n i ( s i c ) L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
o f Svanbaev, 1962 ( n e c . 1965 a , 89 
Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938 
As s y n . o f E i m e r i a peschankae n . s p . 
E i m e r i a k r i y g s m a n n i J a k i -
m o f f  e t G o u s s e f f ,  1938 
[Mas m u s c u l u s ] 
E i m e r i a k r u i d e n i e r i L e v i n e , 
B r a y , I v e n s , and Gunder s , 
1959 
E i n e r i a l a b b e a n a P i n t o , 
1928 
E i m e r i a l abbeana 
Z a n i n a , Z . L . , 1965 a , 4 4 , 45 
T a d z h i k i s t a n 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , I 4 6 , 3 1 4 , 3 1 5 , p l . 3 1 , 
f i g . 259 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с, 130 
S p a i n 
M u k h e r j e a , A . K . [1964 a ] , 6 6 
r e f r a c t o m e t r i c  s t u d y o f m e r o z o i t e s 
E i m e r i a l a n g e b a r t e l i I v e n s , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
K r u i d e n i e r , and L e v i n e , 1959 1965 a , 6 1 , 274 , 275 , p i . 1 1 , 
f i g . 86 
E i m e r i a l a r i m e r e n s i s V e t -
t e r l i n g , 1964 
E i m e r i a l a t e r a l i s L e v i n e , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1957 
E i m e r i a l a v i e r i Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1936 
E i m e r i a l e m n i s c o m y s i s L e -
v i n e , B r a y , I v e n s and Gun-
d e r s , 1959 
E i m e r i a l e p o r i s 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 351-352 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 8 - 3 9 , 264 , 2 6 5 , p i . 6, 
f i g . 58 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 151 , 3 3 2 , 3 3 3 , p i . 4 0 , 
f i g . 348 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 118 , 298 , 2 9 9 , p i . 2 3 , 
f i g . 163 
D o n c i u , I . ; P u r c h e r e a , Α . ; 
Lepus europaeus ( i n t e s t i n e ) A I m à § a n , Η . ; and N e s t e r o v , V . , 
I 9 6 4 a 
Rumania 
E i m e r i a l e p o r i s 
ha res 
E i m e r i a l e p o r i s 
r a b b i t s and ha res 
E i m e r i a l e p o r i s 
N i e s c h u l z , 1923 
key 
Lepus europaeus 
E i m e r i a l e r i k a e n s i s Musaev 
and V e ï s o v , I 9 6 0 
E i m e r i a l e u c i s c i sp . n o v . 
L e u c i s c u s 1 . b a i c a l e n s i s 
( k i d n e y s , g a l l b l a d d e r ) 
E i m e r i a l e u c o p i v o n Z e l l e n , 
1961 
Novák , J . ; Dyk , V . ; and Zava -
d i l , R . , 1966 a , f i g . 1 
Sou th M o r o v i a and Sou th 
S l o v a k i a 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r o m P o l a n d 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4 5 9 -
46O, f i g s . 9 - 1 0 
Hungary 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 2 - 9 3 , 288 , 289 , p i . 
1 8 , f i g s . 129 and 130 
S h u l ' m a n , S . S . j and Z a i k a , 
V . E . , 1964 a , 1 2 8 , 1 2 9 , f i g . 
3 a - b 
Lake B a i k a l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I 9 6 5 а , 6 З - 6 4 , 2 7 8 , 279 , 280 , 
2 8 1 , 2 8 2 , 283 , p i . 1 3 , f i g s . 
9 4 - 9 7 ; p i . 1 4 , f i g s . 9 8 - 1 0 1 ; 
p i . 1 5 , f i g . 102 
E i m e r i a l i b e r i e n s i s L e v i n e , 
B r a y , I v e n s , and Gunder s , 
1959 
E i m e r i a l i o m y s i s L e v i n e , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1958 
E i m e r i a l o p h u r o m y s i s L e -
v i n e , B r a y , I v e n s , and 
Gunders , 1959 
E i m e r i a l u d o v i c i a n i V e t t e r -
l i n g , 1964 
E i m e r i a l ugdunumens is 
N i t r o f u r a l  + F u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a l u i s i e r i ( G a l l i -
V a l e r i o , 1935) Re ichenow, 
1953 
E i m e r i a magna 
c y t o p h o t o m e t r i c s t u d y o f 
RNA c o n t e n t 
E i m e r i a magna 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n , r a b b i t s 
E i m e r i a magna Ρ ¿ r a r d , 1 9 2 8 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 4 4 , 3 1 0 , 3 1 1 , p l . 2 9 , 
f i g . 246 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 5 3 , 272 , 2 7 3 , p i . 1 0 , 
f i g . 83 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 4 3 , 310 , 3 1 1 , p l 2 9 , 
f i g . 244 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 5 1 
Euzéby , J . Α . ; B u s s i é r a s , J . ; 
and Gev rey , J . , 1962 a ; 
1962 b ; 1962 с 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 14 
B e i e r , Т . V . ; and O v c h i n n i -
k o v a , L . P . , 1964 a 
Ce rna , 2 . , I 9 6 6 a 
E i m e r i a magna 
N i t r o f u r a l - F u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a magna 
u l t r a s t r u c t u r e o f m i c r o -
gametogenes is 
E i m e r i a magna 
h a r e s 
E i m e r i a magna 
r a b b i t s and ha res 
E i m e r i a magna P é r a r d , 
1925 , p r o p a r t e 
As s y n . o f E i m e r i a t o w n s e n d i nom. nov 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
I 9 6 2 с , 129 
S p a i n 
Euzéby , J . Α . ; B u s s i é r a s , J . ; 
and Gev rey , J . , 1962 a ; 
1962 b ; 1962 с 
K h e i s i n , Ε . M . , 1965 d , 
f i g . 1 , p i s . 2 , 4 - Ю 
Novak , J . ; Dyk , V . ; and Zava -
d i l , R . , 1966 a 
Sou th M o r o v i a and Sou th 
S l o v a k i a 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r o m Po land 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4 6 I 
P e l l é r d y , L . ; and Szemeréd i , 
G . , 1965 a , 5 4 ^ 5 4 8 
E i m e r i a magna 
F u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a magna v a r . r o b e r t - P e l l é r d y , L . , 1956 b , 455 
s o n i fo rma s e m i s c u l p t a 
Madsen, 1938 
As s y n . o f E i m e r i a s e m i s c u l p t a Madsen, 193&< emend. 
E i m e r i a magna fo rma P e l l é r d y , L . , 1956 b , 457 
t o w n s e n d i i C a r v a l h o , 1943 , 
p r o p a r t e 
As s y n . o f E i m e r i a r o b e r t s o n i C a r v a l h o , 1943 . 
E i m e r i a magna fo rma P e l l é r d y , L . , I 9 5 6 b , 4 6 I 
t o w n s e n d i i C a r v a l h o , 1 9 4 З , 
p r o p a r t e 
As syn , o f E i m e r i a t o w n s e n d i nom. n o v . 
E i m e r i a m a j o r i c i sp . n . 
M i c r o t u s m a j o r i ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) 
E i m e r i a maj o r i c i V e ï s o v , 
1962 
E i m e r i a m a r k o v i Svanbaev, 
1956 
V e i s o v , A . M . , 1962 a , 5 9 - 6 0 , 
6 2 , 63 , 6 4 , f i g . 1 
Nakh i chevan ASSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 353 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 8 8 , 322 , 3 2 3 , p i . 3 5 , 
f i g . 294 
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E i m e r i a marmotae G a l l i - L e v i n e , N . D , ; and I v e n s , V . , 
V a l e r i o , 1923 1965 a , 27 
E i m e r i a m a r t u n i c a Musaev L e v i n e , N . D , ; and I v e n s , V . , 
and A l i e v a , 1961 1965 а , 1 0 4 - 1 0 5 , 294 , 295 , p i . 
2 1 , f i g . 150 
E i m e r i a m a r t u n i c a Musa jev Z a n i n a , Z . L . , 1965 a , 4 4 , 45 
e t A l i j è v a T a d z h i k i s t a n 
[ M e r i o n e s e r y t h r o u r u s ] 
E i m e r i a maxima ( T y z z e r , Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1929) 1962 с , 129 
S p a i n 
E i m e r i a maxima D a s k a l o v , P . ; and Dzhankov, 
e x c r e t i o n o f o o c y s t s , I . , 1 9 6 5 ' a 
c h i c k s 
E i m e r i a maxima E d g a r , S. Α . ; Tam, К . F . ; and 
g e n e t i c r e s i s t a n c e and F l a n a g a n , C . , 1965 a 
a c q u i r e d i m m u n i t y 
E i m e r i a maxima Fonseca Ramón, M . , I 9 6 4 b 
p a t h o l o g y 
E [ i m e r i a ] maxima G l e b e z d i n , V . S . , I 9 6 5 a 
age and seasona l d i s t r i - T u r k m e n i s t a n 
b u t i o n among c h i c k e n s 
E [ i m e r i a ] maxima 
mac roscop i c l e s i o n s 
Gdmez P i q u e r , J . , I 9 6 3 a 
E i m e r i a maxima 
gametocy tes 
E i m e r i a maxima 
i m m u n i t y 
H e i n , H . ; J o y n e r , L . P . ; N o r -
t o n , C . C . ; and P o u t , D . D . , 
1966 a , 13 
H o r t o n - S m i t h , C . ; L o n g , P . L . ; 
P i e r c e , A . E . ; and Rose, M. 
E . , 1963 a 
E i m e r i a maxima K a n t o r , S . ; and K e n n e t t , R. 
e f f e c t  on c h i c k g r o w t h L . ( j r . ) , 1965 a 
E i m e r i a maxima 
hens 
E i m e r i a maxima 
d i a g n o s i s , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima R e i d , W.M. ; and P i t o i s , Μ . , 
f o o d and w a t e r i n t a k e o f I 9 6 5 a , 343-348 
i n f e c t e d c h i c k e n s 
Lam ina , J . ; and L ü t h g e n . W. , 
1965 a 
Sou th Hesse-
P o h l , R . , 1965 a 
E i m e r i a maxima 
i m m u n i t y 
E i m e r i a maxima 
Rose , Μ. Ε . , 1963 a , 383-399 
S o l t y s , Α . , 1965 a 
Po land 
E i m e r i a maxima, T r e a t - B a l l , S. J . ; and War ren , E. 
ment W . , 1965 a 
s u l p h a q i n o x a l i n e and d i a v e r i d i n e 
C u c k l e r , A . C . ; McManus, E . C . ; 
and O t t , W. Η . , 1962 a 
E i m e r i a max ima, T r e a t -
ment 
ampro l i um 
E i m e r i a max ima , T r e a t - Green, D. F . ; Washko, F . V . ; 
msnt McManus, E. C . ; and C u c k l e r , 
ampro l i um A . C . , I 9 6 4 a 
H o r t o n - S m i t h , C . ; and L o n g , 
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1965 a , 1 2 9 - 1 3 0 , 3 3 0 , 3 3 1 , p i . 
3 9 , f i g . 336 
Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v . A . 
M . , 1962 a , 66 , 67 , 68 , 69 , 
f i g . 3 
A z e r b a i d z h á n SSR 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 353 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 6 7 , 3 2 2 , 3 2 3 , p i . 3 5 , 
f i g . 288 
D o n c i u , I . ; P u r c h e r e a , Α . ; 
Lepus europaeus ( i n t e s t i n e ) A l m à § a n , Η . ; and N e s t e r o v , V . , 
196Λ a 
Rumania 
E i m e r i a r o b e r t s o n i 
r a b b i t s and ha res 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 349-353 
a l l f r om P o l a n d 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4 5 7 - 4 5 8 , 
4.64.5 f i g s . 5 - 6 
E i m e r i a r o b e r t s o n i 
C a r v a l h o , 194-3 
k e y 
S y n s . : E i m e r i a p e r f o r a n s v a r . g r o e n l a n d i c a Madsen,1938, 
p r o p a r t e ; E . magna forma t o w n s e n d i i C a r v a l h o , 194-3, 
p r o p a r t e . 
Lepus europaeus 
E i m e r i a r o b u s t a Supperer 
and K u t z e r . I 9 6 I 
Cervus e l a p h u s 
E i m e r i a roman iae D o n c i u , 
1962 
as s y n . o f E i m e r i a scab ra H e n r y , 1931 
Hungary 
J a n s e n , J . ( J r . ) ; and v a n 
H a a f t e n , J . L . , I 9 6 6 a 
Höge V e l u w e , p r o v . G e l d e r -
l a n d , N e t h e r l a n d s 
V e t t e r l i n g , J . Μ . , 1965 a 
E i m e r i a r o s c o v i e n s i s p l u -
v i a l i n a , new subspec ies 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a 
E i m e r i a r o u d a b u s h i L e v i n e 
and I v e n s , I 9 6 0 
E i m e r i a r u g o s a - P e l l é r d y , 
1954 
E i m e r i a r u s s i e n s i s n . s p . 
S y n . : E. m u s c u l i o f 
Manda i , A . K . , 1965 а , 5 5 - 5 6 , 
t e x t - f i g s . 6А-Н 
Namkhana, 24-Рarganas d i s t -
r i c t , West Benga l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 6 2 - 6 3 , 2 7 6 , 2 7 7 , p i . 
1 2 , f i g . 93 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 0 8 , 298 , 299 , p i . 23 
f i g . 158 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 112 -113 , 227 
Svanbaev, 1956 ( n e c . Y a k i m o f f  and G o u s s e f f ,  1938) 
Apodemus s y l v a t i c u s ( f e c e s ) USSR 
E i m e r i a r u t i l i D o g i e l , 
1939 
R u t i l u s r u t i l u s 
W a l l i k e r , D . , 1966 a , 13 
London; r i v e r C o l n e , R i c k -
man s w o r t h 
E i m e r i a r y s a v y i n . s p . 
S y n s . : E . apodemi o f 
Rysavy , 1957 ( n e c . P e l -
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 8 2 - 8 4 , 219 , 2 8 8 , 289 , 
p i . 1 8 , f i g s . 1 2 3 , 124 and 125 
l é rdy " , ' 1 9 5 4 ; È . h i n d l e i o f R y s a v f , 1954 ( n e c . Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1938) C z e c h o s l o v a k i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
(duodenum, j e j u n u m , i l e u m ) 
E i m e r i a s a d a r a k t i c a V e i s o v , 
1961 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 7 , 292 , 2 9 3 , p i . 2 0 , 
f i g . L U 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 1 , 288 , 2 8 9 , p i . 1 8 , 
f i g . 131 
E i m e r i a scab ra H e n r y , 1931 A m a s t a u s k x e n e , T . V . , 1964 a 
s w i n e , s e a s o n a l and age d y n a m i c s , L i t h u a n i a 
E f i m e r i a ] scab ra H e n r y , 1 9 3 1 Janeczek , Μ . , 1965 a 
E i m e r i a s a l a s u z i c a Musaev 
and V e i s o v , I 9 6 0 
E i m e r i a scab ra 
swine 
E i m e r i a scab ra ( H e n r y , 
1931) 
cerdos 
Po land 
M i t t , S . j and R a u d k a t s , P . , 
I 9 6 4 a 
Niíñez, J . L . , 1964 b 
A r g e n t i n a 
E i m e r i a scabra H e n r y , I 9 3 I V e t t e r l i n g , J . Μ . , I 9 6 5 a 
S y n . : E . romaniae D o n c i u , I 9 6 2 
E i m e r i a s c e l o p o r i s sp . n . 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sce lopo rus c l a r k i 
b o u l a n g e r i 
S. o c c i d e n t a l i s b i -
s e r i a t u s 
S. m a g i s t e r 
E i m e r i a s c h a c h t a c h t i a n a 
Musaev and V e i s o v , I 9 6 0 
E i m e r i a schamchor i ca Musaev 
and A l i e v a , 1961 
E i m e r i a schamchor ica Musa-
j e v e t A l i j è v a , 1961 
¡Meriones e r y t h r o u r i c a ] 
E i m e r i a s c h o u t e d e n i Van 
Den Berghe and Chardome, 
1957 
E i m e r i a s c h ü f f n e r i J a k i n o v 
and Gusev, 1938 
U n i t e d S t a t e s 
Bovee , E. C . ; and T e l f o r d , S. 
R. ( j r j , 1965 c , 8 5 , 8 6 , 8 7 , 
8 8 - 9 0 , 9 1 , 9 3 , f i g s . 1 A - F , 
2 A -H , 3 A -D , 4 A -D , 5 A-N 
Mex ico 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 9 3 , 290 , 2 9 1 , p i . 1 9 , 
f i g . 133 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 102 , 294 , 2 9 5 , p i . 2 1 , 
f i g . 147 
Z a n i n a , Z . L . , 1965 a , 4 3 , 45 
T a d z h i k i s t a n 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , I 4 6 - I 4 7 , 3 1 2 , 3 1 3 , p i . 
3 0 , f i g . 249 
Cernå , Ζ . , 1962 a , 5 - 6 , 1 0 , 
1 1 , 1 2 , f i g s . 4 , 1 1 
a l l f r o m Bohemia and Mora-
v i a 
S y n . : E. k r i j g s m a n n i Jak imov and Gusev, 1938 
(caecum) 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Ρ [ i t y m y s ] s u b t e r r a n e u s 
E i m e r i a s c h u e f f n e r i  o f 
Cerna, 1962 ( n e ç . Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1938 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 84 
As s y n . o f E i m e r i a cernae n . s p . 
E i m e r i a s c h u e f f n e r i  Y a k i m o f f L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and G o u s s e f f ,  1938 1965 a , 1 3 9 - 1 4 0 , 3 3 2 , 3 3 3 , p i . 
4 0 , f i g . 346 
E i m e r i a s c i u r o r u m ( ? ) G a l l i - L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
V a l e r i o . Bond and Bovee, 1965 a , 2L 
1958 
As s y n . o f E i m e r i a sp . Bond and Bovee, 1958 
E i m e r i a s c i u r o r u m G a l l i -
V a l e r i o , 1922 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 0 - 1 3 , 2 5 4 , 2 5 5 , 3 1 8 , 
3 1 9 , p i . 1 , f i g s . 1 - 4 ; p i . 3 3 , 
f i g s . 2 7 0 - 2 7 1 
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E i m e r i a s c i u r o r u m o f K n i p - L e v i n e , N. D . ; and I v e n s , V . , 
l i n g and B e c k e r , 1935 1965 a , 22 
(nec G a l l i - V a l e r i o , 1922) 
As syn . o f E. k n i p l i n g n . s p . 
E i m e r i a s c i u r o r u m o f L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
M ö l l e r , 1923 ( n e ç G a l l i - 1965 a , 1 7 - 1 9 , 2 2 , 2 0 2 , 250 
V a l e r i o , 1 9 2 2 ) 
As s y n . o f E i m e r i a m o e l l e r i n . s p . 
M i t t , S . j and R a u d k a t s , P . , 
196Λ a 
E i m e r i a s c r o f a e 
swine 
E i m e r i a s c r o f a e G a l l i - V e t t e r l i n g , J . Μ . , 1965 a 
V a l e r i o , 1935 
as syn o f E . d e b l i e c k i Douwes, 1921 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4-63, 
ДбД , f i g . 20 
E i m e r i a s c u l p t a 
Madsen, 1938 
" n o t i n Hungary " 
E i m e r i a s e i d e l i P e l l é r d y , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1957 1965 a , I 6 I - I 6 3 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 
4 2 , f i g s . 372-374-
E i m e r i a semi ,scu lp ta 
r a b b i t s and ha res 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 3A9-353 
a l l f r o m Po land 
P e l l é r d y , L . , 1956 b , Д55-
Л56, ДбД , f i g s . 1 - Л 
E i m e r i a s e m i s c u l p t a 
Madsen, 1938 , emend, 
k e y 
S y n s . : E i m e r i a i r r e s i d u a forma campanius C a r v a l h o , 194-3; 
E . magna v a r . r o b e r t s o n i fo rma s e m i s c u l p t a Madsen,1938, 
p r o p a r t e . 
Lepus europaeus Hungary 
E i m e r i a s e p a r a t a Becker L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and H a l l , 1931 1965 a , 1 2 5 - 1 2 8 , 3 0 2 , 303 , 
3 0 6 , 3 0 7 , 3 2 8 , 3 2 9 , p i . 2 5 , 
f i g s . 188 -193 ; p i . 2 7 , f i g s . 
2 1 5 - 2 2 7 ; p i . 3 8 , f i g s . 326-332 
E i m e r i a s e p a r a t a L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 1965 a , 602 
E i m e r i a s e p t e n t r i o n a l i s P e l l é r d y , L . , 1956 b , 4.63, 
Y a k i m o f f ,  M a t s c h o u l s k y , Д64., f i g . 19 
S p a r t a n s k y , 1936 
" n o t i n Hungary 1 ' 
E i m e r i a s e r b i c a P o p - C e n i t c h L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and B o r d j o c h k i , 1957 1965 a , 1 7 , 254-, 2 5 5 , p i . 1 , 
f i g s . 5 and 6 
E i m e r i a s i k a p u s i i L e v i n e , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
B r a y , I v e n s , Gunders , 1959 1965 а , 14.3-14Д, 3 1 0 , 3 1 1 , p i . 
2 9 , f i g . 2Д5 
E i m e r i a s i l v a n a P e l l é r d y , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
195A 1965 a , 1 6 - 1 7 , 3 1 8 , 319 , p i . 3 3 , 
f i g . 276 
E i m e r i a s i n e n s i s M u s s e l i u s , V . Α . , 1965 a 
[ H y p o p h t h a l m i c h t b y s sp . I ] a l l f r o m K r a s n o d a r k r a i 
[ H . s p . I I ] 
E i m e r i a s i n i f f i L e v i n e and L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I v e n s , 1963 1965 a , 352 
E i m e r i a s m i t h i da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
Bos t a u r u s ( i n t e s t i n o ) [19бД a ] 
P o r t u g a l 
E i m e r i a s p i n o s a 
swine 
M i t t , S . j and R a u d k a t s , P . , 
I964. a 
E i m e r i a s p i n o s a Henry Ni íñez, J . L . , I964. b 
I 9 3 I A r g e n t i n a 
cerdos 
E i m e r i a s p i n o s a H e n r y , I 9 3 I V e t t e r l i n g , J . Μ . , I 9 6 5 a 
swine U n i t e d S t a t e s 
E i m e r i a s p r e h n i Y a k i m o f f , L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1934. 1965 a , 54.-55 
E i m e r i a s t e f a n s k i s p . n . P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 3Λ9-353 
( P a s t u s z k o , I 9 6 I ) a l l f r o m Po land 
r a b b i t s and ha res 
E i m e r i a s t i e d a e A v a l a M a r t i n , E . , I 9 6 5 a 
l i f e c y c l e , symptoms, c o n t r o l and t r e a t m e n t , r a b b i t s 
E i m e r i a s t i e d a i 
( L i ndemann , 1865) 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 1 2 9 , p i s . , f i g s . 1 5 - 1 7 
S p a i n 
E i m e r i a s t i e d a e C r o s s , A . F . J . , 196Д a 
f u r a z o l i d o n e , r a b b i t s 
E i m e r i a s t i e d a e D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2бЗ 
(L indemann I 8 6 3 ) F rance 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s f e r u s ( f o i e ) 
E i m e r i a s t i e d a e 
i m m u n i t y 
H o r t o n - S m i t h , C . ; L o n g , P . L . ; 
P i e r c e , A . E . ; and Rose, M. 
E . , 1963 a 
E i m e r i a s t i e d a e Houdemer, F . E . , I 9 3 8 a , 22 
(L indemann , I 8 6 5 ) T o n k i n 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ( v o i e s b i l i a i r e s ) 
E i m e r i a s t i e d a e o f K i s s k a l t L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
and Har tmann. Law and Ken- 1965 a , 8 1 
n e d y , 1932. ( nec . E i m e r i a s t i e d a e (L indemann, 1865) K i s s -
k a l t and Har tmann, 1907) 
As s y n . o f E i m e r i a o n d a t r a z i b e t h i c a e M a r t i n , 1930 emend. 
E i m e r i a s t i e d a e L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
deve lopment o f o o c y s t 1965 a , 5 9 7 - 6 0 0 , f i g . 1 
w a l l 
E i m e r i a s t i e d a e 
r a b b i t s and h a r e s 
E i m e r i a s t i e d a e 
F u r a z o l i d o n e 
E i m e r i a s t i e d a e 
i m m u n i t y 
P a s t u s z k o , J . , 1965 a , 34-9-353 
a l l f r om P o l a n d 
P e l l é r d y , L . ; and Szemeréd i , 
G . , 1965 a , 54-6-54-8 
Rose, M . E . , 1963 a , 383-399 
E i m e r i a s t i e d a e S c h o l t y s e c k , E . O . , 1965 a , 
u l t r a s t r u c t u r e o f c e l l u l a r 5 0 - 6 2 , f i g s . l , 4 - - 7 
o c c u r r e n c e s d u r i n g s c h i z o g o n y 
E i m e r i a s t i e d a e S c h o l t y s e c k , E . O . ; and P i e -
u l t r a s t r u c t u r e o f mero - k a r s k i , G . , 1965 a , f i g s . 1 - 6 
z o i t e s 
E i m e r i a s t i e d a e da S i l v a L e i t ä o , J . L . , 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s [1964. a ] 
d o m e s t i c u s P o r t u g a l 
( c a n a i s b i l i a r e s ) 
E i m e r i a s t i e d a e T a d r o s , G . ; and E l S a d r , H . , 
n i t r o p h e n i d e , r a b b i t s 1965 a 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
C h r i s t e n s e n , 1941 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , Д5, 53 , 6 3 , 7 9 - 8 0 , 1 
P l . 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a C h r i s - G r ä f n e r , G . ; and W e i c h e l t , К . , 
t e n s e n , I 9 4 I 1966 а 
c a t t l e S c h w e r i n - D i s t r i c t 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a M a r i n k e l l e , С . J . , I 9 6 4 b 
ganado vacuno ( m a t e r i a s C a l i , Depar tamento de] 
f e c a l e s ) V a l l e , Co lombia 
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E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
Buba lus b u b a l i s , endo-
genous s t a g e s 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
c o c c i d i o s t a t s 
E i m e r i a s u b s f e r i c a l i s 
A m p r o l , b o v i n e 
E i m e r i a s u i s N o l l e r , 1921 
v a l i d s p e c i e s 
swine 
E i m e r i a s u m g a i t i c a Musaev 
and A l i e v a , 1 9 6 I 
E i m e r i a s u m g a i t i c a Musa jev 
e t A l l i e v a , I 9 6 I 
[ M e r i o n e s e r y t h r o u r u s ] 
P a t n a i k , M. M . ; and Pande, В . 
P . , 1965 a , f i g s . 18 -19 
P e a r d o n , D. L . ; B i l k o v i c h , F . 
R . ; Todd , A . C . ; and H o y t , 
H . . H . , 1965 a 
C a s o r s o , D. R . ; and Z a r a z a , 
H . , 1963 a 
V e t t e r l i n g , J . M . , 1965 a 
U n i t e d S t a t e s 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , IO3- IO4. , 294-5 295 , p i . 
2 1 , f i g . 149 
Z a n i n a , Z . L . , 1965 a , 4 4 , 45 
T a d z h i k i s t a n 
E i m e r i a s u s l i k i n . sp . 
S y n . : E i m e r i a u s s u r i e n -
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 4 0 , 206 
s i s o f Svanbaev, 1962 (nec . E i m e r i a u s s u r i e n s i s Y a k i m o f f 
and S p r i n h o l t z - S c h m i d t , 1939) 
Spe rmoph i l us maximus 
( f e c e s ) 
E i m e r i a s v a n b a e v i n . sp . 
E i m e r i a s y l v a t i c a P r a s a d , 
I960 
E i m e r i a s y l v a t i c a P r a s a d , 
I960 
Apodemus s y l v a t i c u s 
( l a r g e i n t e s t i n e ) 
USSR ( s o u t h e r n Kazakhs tan ) 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 1 1 - 1 1 2 , 2 2 2 , 298 , 299, 
p i . 2 3 , f i g . 159 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 352 
Musaev, Μ. Α . ; and V e i s o v , A . 
M . , 1963 b , 9 - Ю , 1 3 , f i g s . 
6 a - b 
A z e r b a i d z h á n SSR 
E i m e r i a t e n e l l a 
p o u l e 
E i m e r i a t e n e l l a 
e x c r e t i o n o f o o c y s t s , 
c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
p a t h o g e n e s i s , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
p a t h o l o g y 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
age and seasona l d i s t r i -
b u t i o n among c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
i n f l u e n c e o f V i t a m i n A 
E i m e r i a t e n e l l a 
hens 
E i m e r i a t e n e l l a 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 
E i m e r i a t e n e l l a 
deve lopmen t i n a v i a n 
embryos 
E i m e r i a t e n e l l a 
f a i s a n e s ( i n t e s t i n o ) 
E i m e r i a t e n e l l a 
s t a i n i n g o o c y s t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
D a s k a l o v , P . ; and Dzhankov , 
I . , 1965 a 
Dzhankov, I . ; e t a l , 1965 a 
Fonseca Ramón, M . , I 9 6 4 b 
G l e b e z d i n , V . S . , I 9 6 5 a 
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a s s o c i a t i o n w i t h c h r o n i c 1959 a , 149-153 
c h o r i o r e t i n i t i s 
Eh tamoeba h i s t o l y t i c a . G e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
B r a s i l 
F e r r i o l i i , F . ( f i l h o ) . 1962 a 
R i b e i r a o P r ê t o , S . Pau lo 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Can- M e e r o v i t c h , E . ; and E a t o n , 
ada R . D. P . , 1965 a 
n o r t h w e s t e r n Saskatchewan 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , Congo T s y b u l ' s k i i , V . В . ; and I s h -
mukhametov, A . I . , I 9 6 4 a 
Kahemba, Congo R e p u b l i c 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , W o o d r u f f ,  A. W. , [1965 a ] 
G r e a t B r i t a i n Eng land 
i m m i g r a n t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
G r e a t B r i t a i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Armando Pavon, 1954 a 
Honduras 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , Dubey, M. P . ; Gup ta , P . S . ; 
I n d i a C h u t t a n i , Η. Κ . , 1965 b 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , Sayed, Β. Α . ; and Amin , S. P. 
I n d i a 1962 a 
human, 14 y r . o l d v i l l a g e Bar oda , I n d i a 
boy ( u r i n e ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , de C a r n e r i , I . , 1961 a 
I t a l y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , C o t r u f o , P . ; and M o l i n a r i , V . 
I t a l y [ I 9 6 5 a ] 
F e d o r o v a , M. V . 
Y a r o s l a v l r e g i o n 
W r i g h t , R . , 1966 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
R u s s i a 
9 cases 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P o w e l l , S. J . ; and Neame, 
Sou th A f r i c a P . Β . , I 9 6 0 a 
man, A f r i c a n Durban 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , B r o o k e , M. M. ; e t a l , 1963 a 
U n i t e d S t a t e s o f Amer ica Arkansas 
s u r v e y 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , Yu - L a r a Negrón , Α . , 1923 a , 233 
c a t a n 
human 
Entamoeba h y s t o l y t i c a , Gvozdenov ié , M. P . , I 9 6 I a 
Y u g o s l a v i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , H o s t - E l sdon -Dew, R . , 1965 b 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , H o s t - K a u s h i v a , B. S . , 19o3 a 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , H o s t - v a n T h i e l , P . Η . , 1961 a 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , v a n T h i e l , P . H . , 1962 b 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
h o s t - p a r a s i t e e q u i l i b r i u m 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , I m - Goldman, M . ; and S i d d i q u i , W. 
m u n i t y Α . , 1964 a 
a n t i g e n i c compar i son two s i z e v a r i a n t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I m - H a l p e r n , В . ; A n d e r s o n , P . D . ; 
m u n i t y and D o l k a r t , R . E . , 1962 a 
a n t i g e n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I m - J e a n e s , A . L . , I 9 6 6 a 
m u n i t y 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I m - L e l t m a n , Μ. Z , , 1962 a 
m u n i t y 
a n t i g e n i n f l u e n c e on i n f e c t i v i t y and s e v e r i t y , e x p e r -
i m e n t a l a n i m a l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I m - T a l i s , B . j L a h a v , M . j a n d B e n -
m u n i t y E f r a i m , S . , 1963 a 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , I m - Waks, J . , 1963 с 
m u n i t y 
i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , b l o o d o f c a t , e x p e r . 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a , I n - Y o e l i , M . ; M o s t , H. ; Berman, 
s t i t u t i o n s Η. H . ; and Tesse , В . , 1963 a 
i n c i d e n c e i n m e n t a l p a t i e n t s 
Endamoeba h i s t o l y t i c a , I n - A c a r d i , W. , 1963 a 
t e s t i n e 
c l i n i c a l a s p e c t s and t r e a t m e n t 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 43 
Entamoeba h i s t o l y t i c a . I n -
t e s t i n e 
paromomycin s u l f a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I n -
t e s t i n e 
g a s t r i c u l c e r , h e p a t i t i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I n -
t e s t i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , I n -
t e s t i n e 
p e r f o r a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L i v e r C a n t a r a n o , G . ; and de 
s c i n t i g r a p h s D o m i n i c i s , Α . , 1963 а 
F e l i x , H . ; B a d r o u i l l a r d , L . 
and L e s b r e , F . , I 9 6 4 a 
G i r o l a m i , M . , 1963 a 
J a d i n , J . В . ; and Wery , Μ . , 
1962 a 
Sapunar P . , J . ; Amenabar, E . ; 
and H e i t m a n n , P . , 1964 a 
D o x i a d e s , T . ; and S t e r g i o u , 
L . , 1964 a 
Endamoeba h i s t o l y t i c a , L i -
v e r 
x - r a y d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L i v e r Puang thong , C . ; V i r a n u v a t t i , human " T h a i m a l e " 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L i -
v e r 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L i -
v e r 
p l e u r i s y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L i -
v e r 
r a d i o a c t i v e r o s e b e n g a l 
s c a n n i n g o f t h e l i v e r 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Me-
t a b o l i s m 
V . ; and S u k s o m b a t i , P . , 
1964 a 
Bangkok, T h a i l a n d 
Razzak , Μ. Α . , 1965 b 
Rao, S. R . ; and Damo Dara 
Menon, N . , 1965 a 
Tandon, Β. Ν . ; Choudhury , Α. 
К . R . ; T i k a r e , S. К . ; and 
W ig , K. L . , 1966 a , 1 6 - 2 1 
von B r a n d , T . , 1963 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Lung L i p p i , M . , I 9 6 2 a 
human l u n g 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , M i s - G a a f a r , S . M . , I 9 6 4 b 
c e l l a n e o u s a n i m a l s I n d i a n a 
dogs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Mor - A v a k i a n , Α. Α . ; and S a r k i s i a n , 
p h o l o g y S . Α . , 1965 a , p i s . 1 - 2 , f i g s , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y 1 - 7 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , M o r - N e a l , R. Α . , 1963 a 
p h o l o g y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Μα- Appasov , R. N . , 1965 a 
r i n e T s e l i n n y i k r a i 
g i v e n as "Entamoeba Tuna E. h i s t o l y t i c a " 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] ( i n t e s t i n e ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , M u r - Rosas , G. Α . ; and N a j a r í a n , 
i n e Η . Η . , 1 9 6 5 a 
La redo s t r a i n i n f e c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Mu- Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B. 
r i ñ e W . , 1961 a 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( l o w e r V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
caecum) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Nu- S c h e n a i o v i c h , V . В . , 1962 a 
t r i t i o n 
V i t a m i n A d e f i c i e n c y , a l b i n o r a t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P a t h - M a e g r a i t h , B . G . , 1963 a 
o g e n i c i t y 
p a t h o g e n i c mechanisms 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P a t h - S c h e n s n o v i c h , V . В . , 1965 a 
o g e n i c i t y 
i n t e s t i n a l l e s i o n s i n c r e a s e d b y h y a l u r o n i d a s e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P a t h - A l - D a b a g h , M . A . , 1965 a , 545-
o l o g y 549 
s m a l l r a c e , s p l e n e c t o m i z e d 
r a t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P a t h - Bu lnes В . , Μ. Α . , 1951 a 
o l o g y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Ree- da Cunha, A . S . , 1963 a 
tum 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S k i n 
eme t i ne c h l o r h y d r a t e 
Endamoeba h i s t o l y t i c a , 
S k i n 
F a r r a j o t a Ramos, S . ; Nuno 
F e r r e i r a , J . ; and Neves 
S c a r e s , J . Α . , 1964 a 
Nevárez Vásquez , С . ; and 
A v i l é s Nugué, F . , 1956 a , 
f i g s . 3 - 4 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , S i -
m ian 
E l sdon -Dew, R . j and Madd ison , 
S . E . , 1965 a 
a t t e m p t t o t r i g g e r d y s e n t e r i c i n f e c t i o n i n C e r c o p i t h e c u s 
a e t h i o p s p y g e r y t h r u s , u n s u c c e s s f u l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , S i - Geiman, Q. Μ . , 1964 a 
m i an 
r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , S i -
m ian 
Macaca m u l a t t a 
( i n t e s t i n e ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , S i -
m ian 
new w o r l d monkeys 
o l d w o r l d monkeys 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , и ш ^ ш и , u . , ±·. -, 
S t r a i n s and M u n g e l l u z z i , C . , I 9 6 I a 
i n f e c t i v i t y a f t e r 10 and 6 y e a r s o f c u l t u r e s 
Rowland , E . ; and Vandenbergh , 
J . G . , 1965 a 
La Cueva and Guayacan 
i s l a n d s o f f  s o u t h w e s t e r n 
c o a s t o f P u e r t o R i c o 
S w e l l e n g r e b e l , N. H . ; and 
R i j p s t r a , A. C . , 1964 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S t r a i n s 
g r o w t h a t room t e m p e r a t u r e 
B o r t o l i n i , G . ; C a p r i l l i , F . ; 
l l i 1 
l
D r e y e r , D. Α . , 1961 a 
E lsdon-Dew, R . , 1963 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S t r a i n s 
E . h a r t m a n n i , s e p a r a t e s p e c i e s , o r race? 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Goldman, M . ; and D a v i s , V . , 
S t r a i n s 1965 a , 509-523 
d i f f e r e n t - s i z e d  s u b s t r a i n s 
Goldman, M . ; and S i d d i q u i , W. 
Α . , 1964 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S t r a i n s 
a n t i g e n i c compar i son two 
s i z e v a r i a n t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , H e a l y , G. R . ; and G l e a s o n , 
S t r a i n s N . N . , 1966 a 
p a t h o g e n i c i t y , v a r i o u s r a t s t r a i n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , N e a l , R . A . ; and Johnson , P . , 
S t r a i n s 1966 a , 1 0 - 1 1 
g r o w t h a t room t e m p e r a t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S t r a i n s 
g r o w t h r e q u i r e m e n t 
N e l s o n , E . C . ; and J o n e s , 
Μ. M . , 1965 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P e r e i r a B a r r e t t o , M . j and 
S t r a i n s A v e l i n o da S i l v a , G . , I 9 6 I b 
r e c t o s i g m o i d o s c o p i c c o r r e l a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
S t r a i n s 
c u l t i v a t i o n a t 25 С and 
b e h a v i o r i n h y p o t o n i c media 
R i c h a r d s , C. S . ; Goldman, M . ; 
and Cannon, L . T . , 1965 a 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a , Rosas , G. Α . ; and N a j a r í a n , 
S t r a i n s Η. H . , 1965 a 
i n f e c t i v i t y s t u d i e s , Laredo s t r a i n , r a t s , hamste rs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Rosas , G. Α . ; and N a j a r í a n , 
S t r a i n s Η . H . , 1965 b 
La redo s t r a i n , i n f e c t i v i t y s t u d i e s 
Entamboeba h i s t o l y t i c a , T a l i s , В . ; L a h a v , M . j and Ben-
S t r a i n s E f r a i m , S . , 1963 a 
i m m u n i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Tech - G l e a s o n , N. N. ; and H e a l y , 
n i q u e G. R . , 1965 a 
m o d i f i c a t i o n and e v a l u a t i o n o f K o h n ' s o n e - s t p e s t a i n i n g 
t e c h n i q u e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Tech - M ü h l p f o r d t , H . , 1964 с 
n i q u e f i g s . 1 - 4 
s t a i n i n g f o r d i a g n o s i s 
Endamoeba h i s t o l y t i c a , Adams, A. R. D . , 1962 a 
T rea tmen t 
r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - A t i a s Μ . , Α . , 1964 a 
ment 
Endamoeba [ s i c ] h i s t o l y t i c a , B a s t i e n Cue, Α . ; and H e r e d i a 
T r e a t m e n t D i a z , J . G . , 1962 a 
a n i s o m y c i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , B i s s e r u , В . ; W o o d r u f f ,  A.W. ; 
T rea tmen t and Roux, G . , 1965 а , 550-552 
Dehydroemet ine r e s i n a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , B o t e r o Ramos, D . , 1963 b 
T rea tmen t 
en tamide f u r o a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - Campos, R . j and Amato N e t o , 
ment V . , 1963 b 
c h l o r o - h y d r o x i q u i n o l i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , C a p o c a c c i a , L . , 1 9 6 I a 
T r e a t m e n t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
mexaforme 
da Cruz F e r r e i r a , F . S . ; 
F r a n c o , L . T . de Α . ; S u r l a c a r , 
L . ; and Sousa, Α . , 1962 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , D o n c k a s t e r R o d r i g u e z , R . , 
T rea tmen t 1965 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Donckas te r R o d r i g u e z , Rj e t 
T rea tmen t a l , I 9 6 4 a 
З46 p e r s o n s , c h r o n i c i n t e s t i n a l a m e b i a s i s , t r e a t m e n t 
t r i a l s 
p r o t o z o a c i d e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Dubey, M. P . ; G u p t a , P . S . j 
T rea tmen t and C h u t t a n i , Η. Κ . , I 9 6 5 a 
en tamide f u r o a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , E a t o n , R. D. P . , 1965 a 
T rea tmen t 
Fu ram ide ; Paromomycin 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - E l sdon-Dew, R . j P o w e l l , S . J . j 
ment and W i l m o t , A . J . , 1963 a 
dehyd roeme t i ne 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - Faiguenbaum Α . , J . ; e t a l , 
ment 196З с 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , F r y e , W. W . , I 9 6 5 a 
T r e a t m e n t 
t r e a t m e n t c h a r t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - G a r c i a H e r r e r a , E . ; K a t z A v -
ment r u t s k i , F . ; Car rada B r a v o , 
d i - g l u c o s i l p i p e r a z i n e , T . ; and G a r c i a H e r r e r a , Α . , 
p i r v i n i u m pamoate, h e x y l - I 9 6 6 a 
r e s o r c i n o l , s i n g l e d o s e , c h i l d r e n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - Gh ione , M . j R i c c i a r d i , M . L . j 
m e n t and Buógo, Α . , 1963 a 
amino s i d i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Gordeeva, L . Μ . , I 9 6 4 a 
T rea tmen t 
d e v i c e f o r i n v i t r o s t u d y o f c h e m o t h e r a p e u t i c compounds 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Gordeeva, L . Μ . , 1965 a 
T r e a t m e n t 
F l a g y l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , G r o s s , F . ; e t a l , 19бЗ a 
T r e a t m e n t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Gurbanov, V . Ν . , I 9 6 4 a 
T rea tmen t M a l i R e p u b l i c 
V i t a m e t i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - H u g g i n s , D . , I 9 6 5 a 
ment 
d i l o x a n i d e f u r o a t e 
E [n tamoeba] h i s t o l y t i c a , J a r u m i l i n t a , R . ; and H a r i -
T rea tmen t n a s u t a , T . , 1965 а 
CIBA 32 64Л BA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , K a u s h i v a , В . S . , 1964 а 
T r e a t m e n t 
e v a l u a t i o n o f a m o e b i c i d e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , K r a d o l f e r , F . ; and J a r u m i l i n t a . 
T rea tmen t R . , 1965 a , 2 1 0 - 2 1 8 , p l . X I V , 
CIBA 3 2 , 6 4 4 - B a f i g s . 1 - 2 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , L a m b e r t , C . R . , 1966 a , 2 - 8 0 
T rea tmen t 
CIBA 32644-Ba 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - Lopez Μ . , R . j and Lugo Z . , C . , 
ment 1965 a 
4 , 7 - p h e n a n t h r o l i n e - 5 , 6 - q u i n o n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , M a g a l d i , C . j Amato N e t o , V . j 
T r e a t m e n t and M e i r a , J . Α . , 1961 a 
paromomycin s u l p h a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - Maneschy, L . ; and Cascaes, 
ment 0 . Β . , 1963 a 
WIN AM 5803 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , M a s t r a n d r e a , G . j and M a z z e t t i 
T rea tmen t d i P i e t r a l a t a , Μ . , 1962 a 
a m i n o s i d i n e s u l f a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Neghme R o d r i g u e z , Α . , 1961 b 
T rea tmen t 
n a t u r a l s e l e c t i o n o f a n t i a m o e b i c d rugs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , N o s i n a , V . D . , 1962 a 
T r e a t m e n t 
a n t i b i o t i c s , compar i son 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , N o s i n a , V. D . , 1964 a 
T rea tmen t 
monomycin and s e c a s i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , de O l i v e i r a , C . A . j C h a i a , G . j 
T r e a t m e n t and da S i l v a , J . R . , I 9 6 4 a 
paromomycine s u l p h a t e 
ch lo rophenoxamide 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 45 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , O l i v e r - G o n z a l e z , J . , I 9 6 I a 
T r e a t m e n t 
h u m a t i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , T r e a t - O y a r c e S . , R . ; B u l l T . , F . ; 
ment and Olmos, Α . , 19 64 а 
A I 307 ( I n t e s t o p a n ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
P f a f f m a n , Μ . Α . ; and K l e i n , 
R . L . , 1966 а , 540 
c a r b a r s o n e , e m e t i n e , g l a u c a r u b i n , t r i a l s on g r o w t h o f 
Acanthamoeba s p . 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , P o w e l l , S. J . ; MacLeod, I . N . , 
T rea tmen t W i l m o t , A. J . ; and ELsdon-Dew, 
dehyd ro eme t i ne R . , 1965 a , 205 -207 
d e h y d r o e m e t i n e - b i s m u t h - i o d i d e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T r e a t m e n t 
a n t i b i o t i c t r i a l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
a m b i l h a r 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
CIBA 32,б4Л -Ва 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
Endamoeba h i s t o l y t i c a , 
T r e a t m e n t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , 
T rea tmen t 
Entamide f u r o a t e 
Entamide f u r o a t e com-
P o w e l l j S. J . ; MacLeod, I . N . , 
W i l m o t , A . J . ; and E lsdon-Dew, 
R . , 1965 b 
P o w e l l , S. J . ; MacLeod, I . N . ; 
W i l m o t , A . J . ; and E lsdon-Dew, 
R . , 1966 a 
P o w e l l , S. J . ; W i l m o t , A . J . ; 
MacLeod, I . N . ; and E l s d o n -
Dew, R . , 1966 a 
R i c c i a r d i , M. L . j T u r o l l a , 
E . ; and G h i o n e , M . , 1964 a 
R u i l o b a B e n i t e z , J . ; de E s -
e s a r t e , G . ; and Kawashlma, Κ . , 
1961 a 
S i v a s a n k r a n , M. P . ; Gup ta , P. 
S . ; S a n y a l , R. K . ; and 
C h u t t a n i , Η. Κ . , 1966 a , 
839-βΛΟ 
b i n e d w i t h s t r e p t o m y c i n s u l p h a t e and c h l o r o q u i n e phos-
p h a t e 
Entamoeba i nvadens 
Amino a c i d a n a l y s i s , CLG G . , 1965 a , 659-665 
medium 
A l b a c h , R . A . ; and S h a f f e r ,  J . 
Entamoeba i nvadens 
Rodha in 19ЗЛ 
V i p e r a a s p i s ( e x p e r . ) 
Entamoeba i nvadens 
C o n s t r i c t o r c o n s t r i c t o r 
( c o l o n ) 
C r o t a l u s a t r o x ( b o w e l ) 
Entamoeba i nvadens 
r e p t i l e s 
Entamoeba i n v a d e n s 
a x e n i c c u l t u r e s t u d i e s 
Entamoeba i n v a d e n s 
e v a l u a t i o n o f a m o e b i c i d e s 
Entamoeba i n v a d e n s 
u l t r a s t r u c t u r e 
D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 
262 
F i e n n e s , R . N . T . - W . , I 9 6 6 a , 
3 5 9 , 360 
a l l f r o m London Z o o l o g i c a l 
Gardens 
F r a n k , W. , 1964. f 
J a c k s o n , G. J . ; and StoUL, N . 
R . , 1963 a 
K a u s h i v a , B . S . , I 9 6 4 a 
S a r k i s i a n , S . Α . , 1965 a , p i s . , 
f i g s . 1 - 6 
Entamoeba i n v a d e n s S i d d i q u i , W . A . ; and Ba lamu th , 
s e r o l o g i c a l compar i son i n W . , I 9 6 6 a , 175-182 
v i t r o 
Entamoeba i nvadens S t o l l , N . R . , I 9 6 3 b 
d u r a b i l i t y i n a x e n i c s e r i a l c u l t u r e s 
Entamoeba i n v a d a n s T a l i s , В . ; L a h a v , M . ; and Ben-
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m E . E f r a i m , S . , 1962 a 
h i s t o l y t i c a by g e l d i f f u -
s i o n and i m m u n o - e l e c t r o -
pho re s i s 
Entamoeba i n v a d e n s 
f l u o r e s c e n t - a n t i b o d y t e s t 
Entamoeba m ö s h k o v s k i i - l i k e 
amoebae 
Zaman, V . , 1965 b , 357-358 
de C a r n e r i , I . , I 9 6 3 a 
M i l a n 
S i d d i q u i , W . A . ; and Ba lamu th Entamoeba m o s h k o v s k i i 
s e r o l o g i c a l compar i son i n W . , 1966 a , 175-182 
v i t r o 
Entamoeba m u r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
Appasov , R . N . , 1965 a 
T s e l i n n y i k r a i 
Entamoeba m u r i s 
R a t t u s r . d i a r d i 
H o l z , J . ; and L i e m Jan S i o e ; 
1965 a , 4 0 8 , Д09 
R a t t u s n o r v e g i c u s j a v a n i c u s a l l f r o m Wes t - Java 
McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y 
B . W. , 1961 a 
a l l f r om U n i t e d S t a t e s 
Entamoeba m u r i s 
(caecum and c o l o n ) 
Peromyscus roani c u l a t u s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
Entamoeba m u r i s 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper 
and l o w e r caecum) 
Entamoeba p o l e c k i 
morpho logy 
Entamoeba p o l e c k i 
Macaca m u l a t t a 
( i n t e s t i n e ) 
Entamoeba rana rum 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
Entamoeba t e t r a g e n a 
human 
E n t o d i n i u m [ s p p . ] 
c u l t u r e 
E n t o d i n i u m caudatum 
d i g e s t i o n o f b a c t e r i a 
E n t o d i n i u m d u b a r d i 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s 
( rumen) 
E n t o d i n i u m l o n g i n u c l e a t u m 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s 
( rumen) 
E n t o d i s c u s s p . 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E n t o d i s c u s b o r e a l i s ( H e n t -
s c h e l ) 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E n t o r h i p i d i u m e c h i n i Lynch 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E n t o r h i p i d i u m t r i a n g u l a r i s 
s s p . 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E n t o r h i p i d i u m m u l t i m i c r o -
n u c l e a t u m L y n c h 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E p e r y t h r o z o o n [ s p . ] 
O d o c o i l e u s h . he 
( b l o o d ) 
i l  . mionus 
Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B, 
W. , 1961 a 
V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
and Sou th S i o u x C i t y , 
Nebraska 
N e a l , R . Α . , 1963 a 
Rowland, E . ; and Vandenbergh 
J . G . , I 9 6 5 a 
La Cueva and Guayacan 
i s l a n d s o f f  s o u t h w e s t e r n 
c o a s t o f P u e r t o R i c o 
Cámara. J . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
L a r a N e g r ó n , Α . , 1923 a , 232 
Y u c a t a n 
Tompkin , R . B . ; P u r s e r , D . B . ; 
and W e i s e r , H . H . , 1966 a , 55 -
58 
Coleman, G. S . ; and H a l l , F . 
J . , 1966 a 
P e a r s o n , Η . Α . , 1965 a 
s o u t h Texas 
P e a r s o n , Η. Α . , 1965 a 
s o u t h Texas 
P r o f a n t , R . J . , 1966 а , 4 9 0 6 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N . A m e r i c a 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4 9 0 6 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
4907 
P a c i f i c Coast o f N . Amer i ca 
Howe, D. L . ; and H e p w o r t h , W. 
G . , 1965 a . 
a l l f r o m Wyoming 
Cervus c . canadens i s 
( b l o o d ) 
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E p e r y t h r o z o o n s p . v a n Peenen, P . F . D . ; and 
A r v i c a n t h i s n . n i l o t i c u s A t a l i a , W . , 1963 a 
( b l o o d ) a l l f r o m Egyp t n e a r Mersa 
Mer i ones 1 . l y b i c u s ( b l o o d ) M a t n i h 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i A d l e r B r ygoo , E . R . , 1963 e , 270 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
e l i m i n a t i o n o f f l e a 
v e c t o r , mouse c o l o n i e s 
G l e d h i l l , A . W . ; N i v e n , J . S . 
F . ; and Seamer, J . , 1965 a 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s K r a m p i t z , H. Ε . , 196Л a 
m ixed i n f e c t i o n w i t h Trypanosoma d u t t o n i 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s P e t e r s , W.4-, 1963 b 
deve lopmen t i n mice w i t h Plasmodium b e r g h e i i n f e c t i o n 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
m i c e , w i l d ( e x p e r . ) 
r a t s , a l b i n o " 
g u i n e a p i g s 11 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
m i c e , s p l e e n w e i g h t i n -
c rease 
E p e r y t h r o z o o n cocco ides 
s e d i m e n t a t i o n 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
u l t r a s t r u c t u r e 
R a f y i , Α . ; and Vercammen-
G r a n d j e a n , P . Η . , 196Λ a 
S t a n s l y , P . G . ; and N e i l s o n , 
C . F . , 1965 a , 1059 -1063 , f i g s . 
2A-D 
S t a n s l y , P . G . ; and N e i l s o n , 
C . F . , 1966 a , 363-365 
Tanaka , H . j H a l l , W . T . ; S h e f -
f i e l d , J . B . ; and Moore , D . H . , 
I 9 6 5 a , f i g . 10 
E p e r y t h r o z o o n cocco ides 
p y r r h o l i d i n e - m e t h y l - t e t r a - 196Λ a 
c y c l i n ( R e v e r i n ) 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
m ixed p r o t o z o a n i n f e c t i o n s 
T a y , T h . ; and Wigand, R . , 
а
W e s t p h a l , Α . , 196Λ b 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s W e s t p h a l , Α . , 1965 a , f i g s . 1 - 5 
c o n t a m i n a t i n g p r o t o z o a n s t r a i n s m a i n t a i n e d i n 
l a b o r a t o r y 
E p e r i t r o z o o n [ s i c ] s u i s 
p o r c i n a 
E p e r y t h r o z o o n teganodes 
E p e r y t h r o z o o n teganodes 
H o y t e , 1962 
" v a l i d s p e c i e s " 
neoarsphenamine 
S p i r o t r y p a n 
b o v i n s 
E p e r y t h r o z o o n teganodes 
H o y t e , I 9 6 2 
p remun ized by i x o d i c i d e s 
I n i g u e z J e a n , J . S . , 1965 a , 
f i g . 1 
Comon fo r t ,  G t o , Mex ico 
U i l e n b e r g , G . , [1965 a ] , 3 3 7 , 
ЗЛ5 
Madagascar 
U i l e n b e r g , G . , I 9 6 5 с 
U i l e n b e r g , G . , I 9 6 5 f , I 6 6 
e t E l l e n b o g e n , 193Л 
zebu 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
neo a r sphenamine 
S p i r o t r y p a n 
b o v i n s 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
A d l e r e t E l l e n b o g e n , 193Л 
p remun ized b y i x o d i c i d e s 
E p e r y t h r o z o o n o s i s 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
T a n a n a r i v e 
U i l e n b e r g , G . , [1965 a ] , 3 3 7 , 
ЗЛ5 
Madagascar 
U i l e n b e r g , G . , 1965 с 
U i l e n b e r g , G . , 1965 f , I 6 6 
J o y n e r , L . P . , 1965 a 
E p i s t y l i s spp . 
Ρenaeus duorarum 
Hymenopenaeus r o b u s t u s 
M u g i l cepha lus 
E p i s t y l i s a r t i c u l a t a 
F r o m e n t e l 
Do lops [ s p p . ] 
A r g u l u s [ s p p . ] 
E u c o c c i d i u m d i n o p h i l i 
( G r e l l , 1953) 
H u t t o n , R . F . , 19бЛ а , ЛЛО 
a l l f r o m F l o r i d a 
Green , J . , 1965 a , f i g . 2 
a l l f r o m Lake A l b e r t , U g a n d a 
G r e l l , K . G . , I 9 6 0 a , f i g . l a 
Z o o l . S t a t i o n , Neape l 
D i n o p h i l u s g y r o c i l i a t u s ( L i e b e s h ö h l e ) 
E u c o c c i d i u m d u r c h o n i Henneré , È . ; and V i v i e r , Ê . , 
V i v i e r 1962 a , f i g s . 1 - 3 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r (coe lome) 
E u c o c c i d i u m d u r c h o n i 
( V i v i e r 1961) 
r e p r o d u c t i o n •» 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r (coe lome) 
V i v i e r , E . , 1963 a 
E u c o c c i d i u m o p h r y o t r o c h a e 
n . s p . ( Le i beshöh le ' ) 
O p h r y o t r o c h a p u e r i l i s 
D i n o p h i l u s g y r o c i l i a t u s 
Euglenamorpha h e g n e r i 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
G r e l l , K . G . , I 9 6 0 а , Л7, 
Л8, f i g s . I b - с 
a l l f r o m Z o o l . S t a t i o n , 
Neape l 
Cámara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , Minne-
s o t a 
E u g l e n o i d i n a p a r a s i t i c a M icha jXow, W. , 1965 d , 229-249 
g r o w t h c y c l e s , e v o l u t i o n o f p a r a s i t i s m 
E u p l o t e s s p . 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
E u t r i c h o m a s t i x s p . 
V i p e r a a s p i s ( i n t e s t i n ) 
P r o f a n t , R . J . , 1966 а , Л906-
Л907 
P a c i f i c Coas t o f N. Amer i ca 
D o l l f u s , R. P . F . , 1961 а , 2 б З 
F rance 
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F a r i n o c y s t i s t r i b o l i i 
We iser 1953 
T r i b o l i m i castaneum 
F l a g e l l a t a 
k i n e t o p l a s t s 
F l a g e l l a t a = M a s t i g o p h o r a 
M a s t i g o t a 
i n c l u d e s : P r o t o m o n a d i n a ; 
F o l i e l l a Lom 1959 
a s s y n , o f T r i c h o d i n e l l a 
F r a n g a i e l l a s p . 
Bos t a u r u s ( h e m a t i a s ) 
F r a n c a i e l l a c a u c a s i c a 
b e r e n i l 
F r a n c a i e l l a c a u c a s i c a 
b e r e n i l , a z i d i n e 
M a r t i n , J . H . F . ; and Chaup, 
B . R . , 196Д a 
Queens land 
M ü h l p f o r d t , Η . , 196Л b 
Raabe, Ζ . , 19бЛ а , 15 
Metamonad ina; O p a l i n a t a . 
Raabe, Ζ . , 1963 а , 1 3 1 
äramek-Husek 1953 
da S i l v a L e i t a o , J , L · , 
[196Λ а ] 
P o r t u g a l 
G d o v i n , T . , 1965 a 
K o l a b s k i i , N . A . ; G a l d u k o v , A , 
K h , ; I l i u s h e c h k i n , l u . P . ; 
and T a r v e r d i a n , T . N . , I 9 6 6 a 
F r a n c a i e l l a c o l e n i c a 
v e c t o r c o n t r o l 
F r a n c a i e l l a o v i s 
sheep 
g o a t s 
F u s i o n a η , g e n . 
F u s i o n i d a e n . f a m . 
F u s i o n a g e u s i η . sp . 
η . gen . ( t o d ) 
P y c n o s c e l u s s u r i n a m e n s i s 
F u s i o n i d a e n , fam. 
F u s i o n o i d e a n . super fam. 
Ka rabaeva , R. D . , 1963 a 
A b u s a i i m o v , N . S . , I 9 6 0 b 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n SSR 
S t e j s k a l , M , , 1965 a 
t o d : F . g e u s i n . s n . 
S t e j s k a l , Μ . , 1965 a , 215 -
2 2 0 , f i g s . 1 - 7 
Maracay , V e n e z u e l a 
S t e j s k a l , M . , 1965 a , 215 
S t e j s k a l , M . , 1965 a , 215 F u s i o n o i d e a n . super fam. 
s u b o r d e r C e p h a l i n a 
i n c l u d e s : F u s i o n i d a e n . f a m . and Ganymedidae G r a s s ! 
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Gene io rynchus ( ? ) [ s p . ] 
Odora ta 
S t a n i o n y t é , Α . 
2ν 
L i t h u a n i a 
1964 a , f i g . 
G i a r d i a [ s p . ] 
a t a b r i n e , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s 
G i a r d i a spp . 
( i n t e s t i n ) 
A r v i c o l a s a p i d u s t e n e b r i c u s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
G i a r d i a s p . 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
G i a r d i a [ s p . ] 
i n v i t r o c u l t u r e 
G i a r d i a b o v i s 
b o v i n e 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
G i a r d i a c a n i s 
dogs 
C a s t e l l i n o , S . ; and de C a r -
n e r i , I . , 1963 a 
D o l l f u s , R . P . F . , 
a l l f r o m F rance 
1961 a , 2 6 3 
G a l v i n , T . J . ; and T u r k , R . D . , 
1966 a 
Meyer , Ε . Α . ; and Pope, B . L . , 
I 9 6 5 a . 
J e n s e n , Ε. Α . , 1966 a , 6248 
G i a r d i a c a n i s 
dogs ( f e c e s ) 
G a a f a r , S . Μ . , I 9 6 4 b , f i g . 1 
I n d i a n a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
I 9 6 5 с 
I l l i n o i s 
McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
B . W. , 1961 
G i a r d i a d u o d e n a l i s 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
( s m a l l i n t e s t i n e , duodenum, U n i t e d S t a t e s 
j e j u n u m , i l e u m , caecum and c o l o n ) 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s Ammann, R . , 1965 
a n t h e l m i n t i c s 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
( L a m b ì , 1859) 
homme ( i n t e s t i n g r ê l e , 
g r o s i n t e s t i n ) 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
human 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
a l l e r g i e syndrome 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
human d u o d e n a l u l c e r 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
i n c i d e n c e i n m e n t a l 
p a t i e n t s 
G i a r d i a l a m b l i a 
i n f a n t s , i m p o r t a n c e i n 
d i g e s t i o n 
G i a r d i a l a m b l i a 
i n c i d e n c e 
G i a r d i a l a m b l i a 
human case r e p o r t , 1 1 
y e a r s d u r a t i o n 
G i a r d i a l a m b l i a 
h i s t o p a t h o l o g y 
G i a r d i a l a m b l i a 
e p i d e m i o l o g y 
G i a r d i a l a m b l i a 
Macaca m u l a t t a 
( i n t e s t i n e ) 
G i a r d i a l a m b l i a 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , 
p a t h o l o g y 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 2 0 -
21 
I n d o c h i n e 
M u k h e r j e a , Α . Κ . , [ I 9 6 4 a ] , 
ω 
C a l c u t t a and West B e n g a l 
N n o c h i r i , E . ; and Lan tum, D . , 
1965 a 
N i g e r i a 
Ρ i r l o , F . , 1962 a 
P o r r a z z o , F . , I 9 6 0 a 
Y o e l i , M . ; M o s t , H . ; Berman, 
Η. H . ; and T e s s e , В . , 19бЗ a 
Escobar A i d a s o r o , G . ; and 
C a s t e l a o , D . , I 9 6 I a 
F a z a k a s , B . ; e t a l , 1964 а 
Roumania 
O v e r t o n , R. W.; and H e r t k o , E . 
J . , 1963 a , I O 4 O - I O 4 I 
Rod r i gues da S i l v a , J . ; Cou-
t i n h o , S. G . ; Braga D i a s , L . ; 
and F i g u e i r e d o , M . , 1963 a 
R o d r i g u e z M . , J . D . , 1961 b 
Q u a y a q u i l , Ecuador 
Rowland , E . ; and Vandenbergh , 
J . G . , I 9 6 5 a 
La Cueva and Guayacan 
i s l a n d s o f f  s o u t h w e s t e r n 
c o a s t o f P u e r t o R i c o 
Takano , J . ; and Y a r d l e y , J . 
H . , 1965 a , f i g s . 1 - 5 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
n i v a q u i n e 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
t h i a b e n d a z o l e , i n e f f i c i e n t 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
t h i a b e n d a z o l e 
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
f u r a z o l i d o n e 
B a r a n s k i , M. C . , I 9 6 4 a 
Campos, R . j Amato N e t o , V . ; 
and C roce , J . , 1963 a 
C o u t i n h o , J . 0 . ; Ca rpos , R . ; 
and Amato N e t o , V . , 1953 a 
M a r t í n e z Marañan, R . , 1965 a 
G i a r d i a l a m b l i a 
ment 
mexafo rmio 
T r e a t -
G i a r d i a l a m b l i a , T r e a t -
ment 
f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a m û r i s 
hamste r ( e x p e r . ) ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
G i a r d i a m û r i s 
R a t t u s n o r v é g i e n s 
(duodenum; u p p e r and 
l o w e r caecum) 
G i a r d i a s i s 
n y s t a t i n , m u r i n e 
G i a r d i a s i s , Human 
N i e t o C h . , V . X . ; d e l Pozo , 
E . С . ; and M o l i n a P a s q u e l , 
C . , 1965 a 
N o l e t o , P. Α . ; de Q u e i r o z , J . 
С . ; and W e n d l e r , I . Α . , 
1963 a , 187-189 
S a l l e s , J . M . ; and Cascaes, 0 . 
В . , 1963 а , 7 5 - 7 9 
Somol inos Gómez, L . ; Hormaza, 
Ν . ; M a r t í n e z , L . J . ; and 
0 t a l o r a , M. F . , 1963 а 
C a s t e l l i n o , S . ; and de C a r n e r i 
I . , 1963 a 
M i l a n l a b o r a t o r y 
Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
V e r m i l l i o n , Sou th Dakota 
and Sou th S i o u x C i t y , 
Nebraska 
G e n e r a l o v , V . I . , I 9 6 4 a 
I . D . , 1963 a 
c h o l e c y s t o h e p a t i t i s i n c h i l d r e n t r e a t e d w i t h n i c o t i n a m i d e 
G i a r d i a s i s , Human 
d i g e s t i v e d e f i c i t 
G i a r d i a s i s , Human 
p a t h o l o g y 
G i a r d i a s i s . 
s t u d e n t 
Human 
G i a r d i a s i s , Human 
c h i l d r e n 
G i a r d i a s i s , Human 
B e l l e l l i , L . ; and de P a o l a , 
G . , 1956 a 
Bu ines В . , Μ. Α . , 1951 b 
D é d u i t , Y . , 1965 a 
F rance (had l i v e d i n V i e t 
Nam) 
F e d o r o v a , M. V . , 1962 a 
K a l i u z h n a i a , R . , 1961 a c a r d i o v a s c u l a r sys tem, c h r o n i c and f r e s h cases 
G i a r d i a s i s , Human 
i n t e s t i n a l , c r i t e r i o n o f cu re 
L e i t e , G . , 1961 a 
G i a r d i a s i s , Human 
e p i d e m i o l o g y and c o n t r o l 
G i a r d i a s i s , Human 
G i a r d i a s i s , Human 
G i a r d i a s i s , Human 
p a t i e n t s w i t h r e s e c t e d stomach 
L e r n e r , P . M . ; F a r k h a d i , R. 
R . ; I s c h u t i n a , K . F . ; and 
K a r a s e v a , A . P . , I 9 6 5 a 
M a s t r a n d r e a , G . , 1961 a 
Peña, J . , 1962 a 
Z a l ' n o v a , N. S . , I 9 6 4 a 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
a n i s o n y e i n 
A l b o r n o z P l a t a , Α . ; Baena 
Z a p a t a , H . ; and A l b á n Muñoz, 
V . , 1961 a ; 1962 a 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t - A t i a s Μ . , Α . , 1964 a 
ment 
f u r a z o l i d o n e ; n i t r o i m i d a z o l e ; paromomycine, a c r i d i n e 
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G i a r d i a s i s , Human, T rea tmen t C a n z o n i e r i , С . J . , 1963 b 
F l a g y l ; A c r a n i l 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t - de C a r v a l h o , H. T . ; Coura , L . 
ment С . ; F l o r e n c i o , С . ; and R o d r i -
a c r a n i l ; f u r a z o l i d o n e ; gues da S i l v a , J . , 1963 a 
m e t r o n i d a z o l e ; a c e t a m i d e - n i t r o t h i a z o l e 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t - M a r t i n A b r e u , L . , 1 9 6 I a ; 
ment I 9 6 2 a 
a n i s o m y c i n 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
a n i s o m y c i n 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t -
ment 
M i r a n d a G . , G . ; and U r b i n a B . ; 
E . , 1961 a ; 1962 a 
de Pádua V i l e l a , M . ; Z u c a t o , 
M . ; R o d r i g u e s , L . D . ; and 
M a r u i t t i , M . , 1961 a 
G i a r d i a s i s , Human, T r e a t - Z a l ' n o v a , N. S . , 1965 a 
ment 
a c r i q u i n e ; f u r a s o l i d o n e 
G l o b i d i u m 
G l o b i d i u m [ s p . ] 
" g l o b i d i u m s c h i z o n t s " 
g o a t s (abomasum) 
G l o b i d i u m b e s n o i t i 
Bos t a u r u s ( t e c i d o c o n -
j u n t i v o s u b - c u t â n e o e 
aponev roses ) 
G l o b i d i u m c a m e l i Henry 
d romada i re 
G l o b i d i u m g i l r u t h i 
[ O v i s a r i e s ] (abomasum) 
G l o b i d i u m mueosum 
Macropus b e n n e t t i 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
G l o b i d i u m t r a v a s s o s s i 
f o r m a t i o n o f o o c y s t w a l l 
Dasypus s e x c i n c t u s 
G l o s s a t e l l a sp . 
C y p r i n u s c a r p i o 
Salmo i r i d e u s 
G l o s s a t e l l a s p . 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
G l o s s a t e l l a s p . 
C y p r i n u s c a r p i o 
R u t i l u s r á t i l u s c a s p i c u s 
G l o s s a t e l l a [ s p . ] 
age o f h o s t 
R u t i l u s r i t u l u s 
G l o s s a t e l l a sp . 
C y p r i n u s c a r p i o (body 
s u r f a c e ) 
G l o s s a t e l l a c y p r i n i 
ca rp 
G l o s s a t e l l a g i g a n t e a η . s p . 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s 
n a t i o k u r e n s i s 
G lugea ( P y r o t e c a ) sp . 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore 
R o s s , J . , [ I 9 6 5 a ] Append i x I V 
M a l a w i 
Pande , В . P . ; and B h a t i a , B . 
В . , 1966 a , f i g . 1 
M a t h u r a , I n d i a 
da S i l v a L e i t â o , J . L . , 
[ 1964 a ] 
P o r t u g a l 
G r u v e l , J , ; and G r a b e r , M . , 
[ 1966 a ] , 423 -428 
Chad 
T i m o f e e v , Β . Α . , 1965 a , f i g s . 
1 - 4 
SSSR 
Ζ w a r t , P . ; and S t r i k , W. J . , 
1964 a , f i g s . 1 - 4 
L ö s e r , E . ; and G ö n n e r t , R . , 
1965 a , 597 , 6ΟΟ-6ΟΙ, f i g . 3 
B a i l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
í a n k o v , G . , 1964 a 
a l l f r o m B u l g a r i a 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 b , 1 4 5 , 
f i g . 7 
Ku ra b a s i n , A z e r b a i d z h á n SSR 
K u r o c h k i i i , I . U . , I 9 6 4 a 
a l l f r o m t h e V o l g a d e l t a 
P o l i a n s k i i , I u . I . j and K u l e -
m i n a , I . V . , 1965 a , 259 
l a c S e l i g e r n o r d de Moscou 
S t r e l k o v , í u . Α . , [ 1964 a ] 
Lake Okuneve ts 
L u c k j f , Ζ . , 1965 a , 4 1 1 - 4 1 2 , 
4 2 5 , f i g . 1 6 , p h o t o 7 
M o r a v i a 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 b , I 4 4 -
145 , f i g . 6 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n SSR 
L o m , J . j and V á v r a , J . , 1963 с 
Glugea anomala 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s 
Glugea anomala ( M o n i e z , 
1887) ( G u r l e y , 1893) 
Glugea h e r t w i g i 
We issenbe rg , 1911 
Glugea i n t e s t i n a l i s 
Chen, 1956 
Glugea l u c i o p e r c a e 
( D o g i e l , 1939) 
Glugea s t e p h a n i 
A m e , С . ; and Owen, R . W . , 
1964 a 
N o r t h e r n E n g l a n d 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , f i g . 27 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
2 3 2 , 2 3 3 , f i g . 24 
P u t z , R . E . j Hof f taan,  G. L . j 
and Dunba r , C. E . , 1965 a , 
233 
P u t z , R . E . ; Ho f fman ,  G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
2 3 2 , 233 , f i g . 28 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . ; 
( H a g e n m u l l e r , 1899)Woodcock, and Dunba r , С . E . , 1965 a , 
1904 
Gonde r i a mutans 
Grahame l l a t a l p a e 
Brumpt 1911 
T a l p a europaea ( h é m a t i e s ) 
Grahamia [ s p . ] 
( b l o o d ) 
M e r i o n e s t r i s t r a m i 
M. p e r s i c a 
M i c r o t u s s o c i a l i s 
M e r i o n e s v i n o g r a d o v i 
M i c r o t u s a r v a l i s 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
A l a c t a g a e l a t e r 
Dy romis n i t e d u l a 
G l i s g l i s 
Mus muscu lus 
M e r i o n e s e r y t h r o u r u s 
G r a s s é e l l a spp . 
P o l y c a r p a p o m a r i a 
( e p i t h e l i u m i n t e s t i n a l ) 
Pyu ra microcosmus 
G r a s s e e l l a m i c r o c o s m i 
Tuz . e t Orm. , I 9 6 0 
Microcosmus s u l c a t u s 
G r e g a r i n a sp . 
Tomocerus m i n u t u s 
( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
G r e g a r i n a sp . 
E p h i p p i g e r s p . 
G r e g a r i n a sp . 
A c r o t y l u s p a t r u e l i s 
G r e g a r i n a s p . 
C h o r t i p p u s b runneus 
G r e g a r i n a sp . 
P l a t y c l e i s t e s s e l a t a 
G r e g a r i n a s p . 
H ippodamia convergens 
G r e g a r i n a spp. 
E l a t e r i d e s non i d e n t i f i é s 
P r y o n i c h u s a t e r 
232 , 2 3 3 , f i g . 30 
R o s s , J . , [1965 a ] , Append i x I V ' 
Ma law i 
D o l l f u s , R. P . F . , 1961 a , 2 6 5 
F rance 
A b u s a l i m o v , N . S . ,1964 a , f i g . 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
O r m i è r e s , " R . , [1965 а ] , 
8 9 8 , 939 , 940 
a l l f r o m France 
897 -
O r m i è r e s , R . . [1965 a ] , 891 -
8 9 7 , 9 4 0 , 9 4 6 , f i g . 1 9 , p l . 1 
F rance 
C h i b a , S . ; U c h i d a , H . ; and 
F u j i t a , K . , 1966 a , f i g s . 1 - 6 
Fukush ima C i t y , Fukush ima 
P r e f . , Japan 
C o r b e l , J . С . , 1964 a , 692 , 
693 , f i g . 4L 
B u l g a r i e 
C o r b e l , J . С . , I 9 6 4 a , 692 , 
693 , f i g . 4 I - K 
B u l g a r i e 
C o r b e l , J . С . , 1964 a , 6 9 I , 
692 , f i g . 4E-H 
B u l g a r i e 
C o r b e l , J . С . , 1964 a , 6 9 I , 
692 , f i g . 4A-D 
B u l g a r i e 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 a 
Théo.dor ides , J . , I 9 6 I c , 265 
a l l f r o m F r a n c e 
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G r e g a r i n a a c u t a ( L . L é g e r 
1892) 
T r o x h i s p i d u s 
G r e g a r i n a a e t h i o p i c a 
n . s p . 
Gonocephalum s i m p l e x 
Mesomorphus s e t o s u s 
G r e g a r i n a b l a t t a r u m 
u l t r a s t r u c t u r e 
G r e g a r i n a b o e v i sp . n . 
Oed ipoda ge rman ica 
0 . m i n i a t a 
S p h i n g o n o t u s c o e r u l a n s 
G r e g a r i n a c r e n a t a 
( B h a t i a e t Se tna) 
L e p t a u l a c a v i n u l a 
Mono lep ta p a u p e r a t a 
Au lacopho ra a f r i c a n a 
G r e g a r i n a d a v i n i L é g e r 
e t Duboscq 1899 
G r y l l o m o r p h a d a l m a t i n a 
( i n t e s t i n moyen) 
G r e g a r i n a f o n t a n a e , n . s p . 
Pogonobas is r a f f r a y i 
G r e g a r i n a garnhami 
Canning 
c u l t u r e , b i o c h e m i s t r y 
G r e g a r i n a ga rnhami 
r a d i o a c t i v e s u l f u r 
u p t a k e 
G r e g a r i n a garnhami 
e a r l y deve lopmen t 
S c h i s t o c e r c a g r e g a r i a (mid-
G r e g a r i n a g r y l l i s p . n . 
G r y l l u s campe s t r i s 
G r e g a r i n a m u n i e r i (Aimé 
S c h n e i d e r , 1875) 
C h r y s o l i n a s t a p h y l e a 
C. m e n t h a s t r i 
T imarcha g o e t t i n g e n s i s 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 c , 265 
F rance 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1964- a , 
3 , 5 - 6 , 7 , 8 , 9 , f i g s . 4 - 5 
a l l f r o m B i s h o f t u , E t h i o p i a 
D e s p o r t e s , I . , 1966 a , p i s . 
1 - I I I , f i g s . 1 - 4 
C o r b e l , J . C . , 1964 a , 685 -
686 , 687 , 693 , 694 , f i g . 1B-
I 
«11 f r o m B u l g a r i e 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
2 - 3 , f i g . 1 
a l l f r om E t h i o p i a 
C o r b e l , J . - C . , I 9 6 4 b , 
f i g s . 1 - 2 , 4 
é g l i s e de S a i n t - G i l l e s 
(Gard) 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , I 9 6 5 a , 
1 3 9 , I 4 I - I 4 2 , 1 6 2 , I 6 4 , 
f i g . 1 
Khar toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
C o r b e l , J . - C . , 1965 a 
C o r b e l , J . - C . , 1965 b 
H a r r y , 0 . G . , I 9 6 5 a , f i g s . 2 -
25 
- i n t e s t i n e and caecae) 
C o r b e l , J . C . , 1964 a , 688 -
691 , 693 , é94 , f i g . 2A-J 
B u l g a r i e 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 c , 265 
a l l f r o m F r a n c e 
G r e g a r i n a o r m i e r e i 
T h é o d o r i d è s 
Gonocephalum p r o l i x u m 
i n o r n a t u m 
Mesomorphus s e t o s u s 
Gonocephalum c o n t r o v e r s u m 
G. s i m p l e x 
G r e g a r i n a o r m i e r e i 
T h é o d o r i d è s 
Gonocephalum s i m p l e x 
T h é o d o r i d è s , J . j D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1964 a. 
3 , 4 , f i g s . 2A-С , 3 
a l l f r om E t h i o p i a 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
144 
Khar toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
G r e g a r i n a po lymorpha Hammer- R u c i a s , J . ; and S t a r z y c k a , Τ 
s c h m i d t 1965 a , 7 5 3 - 7 5 8 , f i g s . 1 - 2 
G r e g a r i n a po lymorpha 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G r e g a r i n a q u e n u i n . s p . 
H a l i c t u s scab iosae 
Moore , J . , 1964 a 
T u z e t , O . j and O r m i è r e s , R . , 
[ 1964 a ] , 8 0 7 - 8 1 1 , 812 , f i g s 
I - I I . 
E y z i e s (Dordogne, F r a n c e ) 
G r e g a r i n a r i g i d a E l l i s 1913 C o r b e l , J . C . , I 9 6 4 a , 685 , 
C a l l i p t a m u s i t a l i cus 687 , f i g . I A 
v a r . m a r g i n e l l u s я П f r o m B u l g a r i e 
С . i t a l i c u s 
Oed ipoda ge rman ica 
0 . m i n i a t a 
G r e g a r i n a s a l p a e F r e n z e l , O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 882 
1885 
as s y n . o f T h a l i c o l a s a l p a e ( F r e n z e l , 1885) [ η . comb. ] 
G r e g a r i n a t y p o g r a p h i Α. 
G i l b e r t F u c h s , 1915 
I p s s e x d e n t a t u s 
G r e g a r i n a v e r r o n i n . s p . 
Pogonobas is r a f f r a y i 
G u r l e y a s p p . 
spore p r o j e c t i o n s 
Cyc lops s t r e n u u s 
Daphn ia p u l i c a r i a 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 с , 265 
F rance 
T h é o d o r i d è s , J . j D e s p o r t e s , 
I . j and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
1 4 2 - Д 4 , 1 6 2 , 1 6 4 , f i g . 2 
Kha r toum, R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
V á v r a , J . , 1963 b , p l . I , 
f i g s . 1 - 2 
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Haemamoeba g u n d e r s i B r a y , R . S . , 1963 c , 229 
B r a y , 1962 
As s y n . o f P lasmodium ( G i o v a n n o l a i a ) g u n d e r s i ( B r a y , 1 9 6 2 ) . 
[ n . comb. ] 
Haemamoeba r o b i n s o n i n . s p . 
Chamaeleo b r e v i c o r n i s 
( sang du coeu r ) 
Haematomonas M i t r o p h a n o w , 
1883 
T rypanosomat i da 
Haematoxenus n . g . 
c l a s s i f i c a t i o n u n c e r t a i n 
Haematoxenus 
T h e i l e r i d a e 
Haematoxenus v e l i f e r u s 
n . g . , n . sp . (mt ) 
b o v i n s ( b l o o d ) 
Haematoxenus v e l i f e r u s 
U i l e n b e r g , 196Д 
p remun ized b y i x o d i c i d e s 
Haematoxenus v e l i f e r u s 
b o v i n s 
Haematoxenus v e l i f e r u s 
b e l o n g s w i t h T h e i l e r i d a e 
Haematozoa 
B r y g o o , E . R . , 1962 a , 161 -
1 6 9 , f i g s . A - F 
F i h e r e n a n a , d i s t r i c t de 
Moramanga, Madagascar 
N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , 
1965 a , 705 
U i l e n b e r g , G . , [1965 b ] , 655 
m t : H. v e l i f e r u s n . s p . 
U i l e n b e r g , G . , [1966 a ] 
U i l e n b e r g , G . , [1965 b ] , 655 -
662 , f i g s . 1 - 3 
Madagascar 
U i l e n b e r g , G . , 1965 f , 166 
U i l e n b e r g , G . , 1965 g , Л32-
ЛЛ5, f i g s . 1 - 8 
Madagascar 
U i l e n b e r g , G . , [1966 a ] , f i g s . 
1 - 3 
Avessa lomov , N . S . , 196Д a 
l i v e s t o c k , e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s 
v a n Peenen, P . F . D . ; and 
A t a l i a , W . , 1963 a 
Egyp t n e a r Mersa M a t r u h 
U i l e n b e r g , G . , [1965 а ] , ЗЛ7-ЗЛ8 
Madagascar 
H a e m o b a r t o n e l l a s p . 
R a t t u s r a t t u s ( b l o o d ) 
H a e m o b a r t o n e l l a [ s p . ] 
t i c k v e c t o r 
[Sus s c r o f a ] p o r c 
H a e m o b a r t o n e l l a c a n i s 
dogs 
H a e m o b a r t o n e l l a m i c r o t i 
T y z z e r and Weinman, 1939 
G a a f a r , S . Μ . , 196Д b , f i g . 5 
I n d i a n a 
L e v i n e , N . D . , I 9 6 5 b , 225 , 
226 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r ( b l o o d ) I l l i n o i s 
H a e m o b a r t o n e l l a m u r i s 
u l t r a s t r u c t u r e 
Tanaka , H . j H a l l , W . T . ; S h e f -
f i e l d , J . B . ; and Moore , D. H . , 
I 9 6 5 a , f i g s . 7 - 9 
H a e m o b a r t o n e l l a m û r i s T a y , T h . ; and Wigand , R . , 
p y r r h o l i d i n o - m e t h y l - t e t r a - 19бД a 
c y c l i n ( R e v e r i n ) 
H a e m o b a r t o n e l l a m û r i s 
s t a b i l i t y o f i n f e c t i v i t y 
Haemocystozoon F r a n c h i n i , 
i n c e r t a e s e d i s 
Haemogregar ina s p . 
Emys s p . 
P y t h o n r e t i c u l a t u s 
Zamenis mucosus 
Haemogregar ina sp . 
Tes tudo a n g u l a t a 
( e r y t h r o c y t e s ) 
Haemogregar ina s p . 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s 
( b l o o d ) 
Haemogregar ina s p . 
Cnemidophorus s p . 
( b l o o d ) 
T h o n g n u t a p o t , C h . ; and Wigand , 
R . , 1965 a 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M. 
1965 a , 707 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 27 
a l l f r o m T o n k i n 
Mebs, D . , 1965 a , f i g s . 1 - 2 
Southwest A f r i c a 
P e s s ô a , S . В . ; and Souza 
L o p e s , J . Α . , 1963 a , 
f i g s , l f - j , 2 - 1 1 
J a c o b i n a ( B a h i a , B r a s i l ) 
Pessôa , S. В . ; and Souza 
L o p e s , J.. Α . , 1963 а 
f i g s , l a - e , 12 -17 
J a c o b i n a ( B a h i a , B r a s i l ) 
Haemogregar in [a s p . ] S h o r t t , H . E . , 1966 a , 13 
Gecko gecko ( l u n g and l i v e r ) 
Haemogrega r i n [a s p p j ] T h ê o d o r i d è s , J . , 1961 c , 265 
F r i n g i l l a c o e l e b s (sang) a l l f r o m F r a n c e 
S t u r n u s v u l g a r i s (sane du coeu r ) 
L a c e r t a m u r a l i s (sang) 
L . v i r i d i a ( sang) 
Haemogregar ina a e g y p t i a 
Haemogregar ina a e g y p t i a 
Bufo r e g u l a r i s 
Haemogregar ina b o u e t i 
deve lopment 
Bufo r e g u l a r i s 
Mansour , N . S . ; and Mohammed, 
A . H . H . , 1966 a , 268-269 
Mohammed, A . H . H . ; and Mansour, 
N . S . , 1966 a , 260 
E g y p t 
Mohammed, A . H . H . ; and Mansour 
N . S . , 1966 а , 259 -26Л , f i g s . 
1 - 4 3 
Egyp t 
Haemogregar ina b e n g a r i [ s i e ] Be rgeon , P . , 1965 a , 
b a t r a c i e n s Cambodia 
Haemogregar ina e c h i s i n . s p . M o h i u d d i n , Α . , 1963 a , I 3 0 
E c h i s c a r i n a t u s ( b l o o d ) 
Haemogregar ina f a i y u m e n s i s 
n . s p . 
Bufo r e g u l a r i s ( b l o o d ) 
Haemogregar ina f a s c i a t u s 
b a t r a c i e n s 
Haemogregar ina i b e r a 
T a r t a k o w s k y , 1913 
T e s t u d o g raeca ( b l o o d ) 
Haemogregar ina pes tanae 
deve lopment 
Bufo r e g u l a r i s 
Haemogregar ina s t e p a n o v i 
D a n i l e w s k y , 1885 
Emys o r b i c u l a r i s ( b l o o d ) 
Haemogregar ina t u n i s i e n s i s 
Haemogrega r i n i dae [ s p . ] 
Va ranus komodoens is 
( e r y t h r o c y t e s and b l o o d 
p lasma) 
Haemoproteus K r u s e , I 8 9 0 
r e v i s e d 
Haemoproteus 
P l a s m o d i i d a e 
Haemoproteus [ s p . ' 
p i g e o n s ( b l o o d ) 
West P a k i s t a n 
Mansour , N . S . ; and Mohammed, 
A . H . H . , 1966 b , 2 6 9 - 2 7 1 , f i g s 
1 - 1 0 
Fa iyum P r o v i n c e , E g y p t 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
K r a s i l ' n i k o v , Ε . N . , 1965 a , 
f i g s . 1 - 1 1 
S o u t h - E a s t G e o r g i a 
Mansour , N . S . ; and Mohammed, 
A . H . H . , 1966 a , 2 6 5 - 2 6 9 , f i g s 
1 - 1 8 
K r a s i l ' n i k o v , Ε . N . , I 9 6 5 a 
S o u t h r E a s t G e o r g i a 
Mansour , N . S . ; and Mohammed, 
A . H . H . , 1966 a , 268-269 
K r y l o v , M. V . j and S a i d -
A l i e v , S . Α . , 196Д a , f i g . 1 
(1 -12 ) , · f i g . 2 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. С . C . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 9 2 7 , 9 3 0 , 9 3 1 
Manwe11, R . D . , 1963 b 
Box , E . D . , 1966 a , 2 0 7 , 208 
G a l v e s t o n 
C a s s i d i x mex icanus ( h e a r t b l o o d ) 
Cox, F . E . G . ; and V i c k e r m a n , Haemoproteus sp. 
I sp id ina p i c ta (blood) K . , 1965 a 
N o r t h e r n N i g e r i a 
Haemoproteus spp . 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
melano s t e r n u s 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s 
c e y l o n e n s i s 
U ro loncha p u n c t u l a t a l i n e o v e n t e r 
T h e r e i c e r y x z . s e y l a n i c u s 
T u r d o i d e s s . s t r i a t u s 
Copsychus s a u l a r i s c e y l o n e n s i s 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . ; 
F e r n a n d o , Μ. Α . ; and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 67 
a l l f r o m Cey lon 
52 
Haemoproteus spp . 
( sang) 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
Tur dus p h i l o m e l o s 
Τ . m e r u l a 
Gec inus v i r i d i s 
A thene n o c t u a 
S t r i x a l u c o 
A c c i p i t e r g e n t i l i s 
Bu teo b u t e o 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
Columba palumbus 
Haemoproteus [ s p . ] 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 4 
a l l f r o m F rance 
M o l p a s t e s burman icus ( b l o o d ) I n d i a 
G rewa l , M. S . , 1966 a 
Haemoproteus spp . 
V i r e o g . g i l v u s 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s 
I c t e r u s g a l b u l a 
P h e u c t i c u s l u d o v i c i a n u s 
D i m e t e l l a c a r o l i n e n s i s 
S p i z e l l a p . p a s s e r i n a 
Ha emoproteus [ s p . ] 
Columba pal innbus 
( p e r i p h e r a l b l o o d ) 
Haemoproteus [ s p . ] 
C a n a c h i t e s canadens i s 
Haemoproteus c a u c a s i c a 
sp . n . 
T e s t u d o g raeca ( b l o o d ) 
Haemoproteus columbae 
caged b i r d s , t h e r a p y 
Marx , D. J . , 1966 a 
a l l f r o m Chippewa F a l l s , 
W i s c o n s i n 
a l l f r o m v i c i n i t y S t . P a u l -
M i n n e s p o l i s , M i n n e s o t a 
I t a s c a S t a t e P a r k , M i n n e s o t a 
S h u t e , P . G . ; and Maryon , Μ . , 
1955 b ' 
Epsom 
S t a b l e r , R. M. ; E l l i s o n , L . N.j 
and H o l t , P . Α . , 1965 a 
n e a r A l e k n a g i k , A l a s k a 
K r a s i l ' n i k o v , Ε . N . , 1965 a , 
1455 , 1456 , 1457 , 1458 , I 4 6 O , 
f i g s . 1 2 - 1 8 
S o u t h - E a s t G e o r g i a 
A l t m a n , R. В . , 1966 a 
Haemoproteus columbae K r u s e , B r ygoo , E . R . , 196З e , 269 
1890 
p i g e o n 
Haemoproteus columbae 
Z e n a i d u r a macroura ( b l o o d ) 
Columba l i v i a " 
Haemoproteus columbae 
c a r r i e r p i g e o n s 
Haemoproteus columbae 
p i g e o n s 
Haemoproteus columbae 
K r u s e , 1890 
t i c k v e c t o r 
p i g e o n domes t i que 
Haemoproteus garnhami nom. 
n o v . f o r Haemoproteus wen-
y o n i S e r g e n t and S e r g e n t , 
1948 [ p r e o c c u p i e d b y H. 
wenyon i de M e l l o , 1917 ] 
Lonchu ra m a l a b a r i c a 
Haemoproteus m a c c a l l u m i 
Novy and MacNea l , I 9 0 4 
Zena idu ra macroura 
Haemoproteus o r i z i v o r a e 
8 - a m i n o q u i n o l i n e 
Haemoproteus p i c a e 
P i c a n u t t a l l i ( b l o o d and 
t i s s u e ) 
Haemoproteus s a c h a r o v i 
p i g e o n s , a s s o c i a t e d w i t h 
g i z z a r d l e s i o n s 
T a n a n a r i v e 
J o c h e n , R. F . , 1966 a 
a l l f r o m New J e r s e y 
T e l l o G . , A . j and T a n t a l e á n 
Q . , P . , 1964 a 
L ima 
Toumano f f ,  C . , 1 9 4 2 a , 1 8 1 
I n d o c h i n a 
U i l e n b e r g , G . , [1965 a ] , 3 4 8 
Madagascar 
G r e w a l , M. S . , I 9 6 4 a , 2 3 , 2 4 , 
f i g . 1 . 
M a r x , D . J . , 1966 a 
v i c i n i t y o f S t . P a u l - M i n n -
e a p o l i s , M i n n e s o t a 
B e n a z e t , F . , 1963 a 
C l a r k , G.W. , 1966 a , 108-110 
Dav i s and G u s t i n e C a l i f o r n i a 
F a r m e r , J . N . , 1965 a , f i g s . 
1 - 6 
Haemo s p o r i d i a [ s p p . ] 
( sang) 
Athene n o c t u a 
Caccab is r u f a 
P e r d i x p e r d i x 
Parus a t e r ( r e i n s ) 
H a e m o s p o r i d i o r i d a [ s p . ] 
Anophe les hamoni 
M i n i o p t e r u s i n f l a t u s ? 
Haemo s p o r i d i o s i s 
e p i z o o t i o l o g y and p r o p h y -
l a x i s 
H a e m o s p o r i d i o s i s 
t r e a t m e n t t r i a l s , b o v i n e 
Haemo s p o r i d i o s i s 
b o v i n e , c o n t r o l o f t i c k 
v e c t o r 
D o l l f u s 
264 
a l l f r o m France 
R. P. F . , 1 9 6 I a , 
Adam, J . P . , 1965 a , 6OI 
a l l f r o m Congo ( B r a z z a v i l l e ] 
Gumbatov, M. G . , I 9 6 6 a 
Apsheron p e n i n s u l a 
K a r p u k h i n , I . I . , 19b3 a 
P o l i a k o v , D . K . j Akhunov , K h . 
A . j and Makhmudov, I . Α . , 
1965 a 
H a p l o r y n c h u s S t a n i o n y t é , Α . , 1964 a , f i g . 
[ l a p s u s f o r H o p l o r b y n c h u s ] 2a 
L i t h u a n i a 
H a p l o s p o r i d i a ( ? ) 
T e l o s p o r i d i a = S p o r o z o a s . 
H a p l o s p o r i d i u m sp . 
E u l a l i a v i r i d i s ( c a v i t é 
coe lomique) 
Hap lozoon ine rme n o v . s p . 
A p p e n d i c u l a r i a s i c u l a 
H a r t m a n e l l a sp . 
i s o l a t i o n o f s t r a i n s , 
c u l t u r e 
H a r t m a n e l l a (Acanthamoeba) 
[ s p . ] 
c a u s i n g meningoenceph-
a l i t i s , m ice 
H a r t m a n e l l a c a s t e l l a n i 
s u l f a d i a z i n e 
s u l f a m e r a z i n e 
s u l f a p y r i d i n e 
Helcosoma W r i g h t , 1903 
T rypanosoma t i da 
H e l i o s p o r a n . g . 
H e l i o s p o r a l o n g i s s i m a ( S i e -
b o l d [ i n ] K ö l l i k e r , I 8 4 8 ) 
[ n . comb . ] ( t o d ) 
Gammarus p u l e x ( g u t ) 
Hemiophrys b r a n c h i a r u m 
( W e i n r i c h , 1925) 
Cyp r i nus c a r p i o 
Henneguya a c e r i n a e 
Sch röde r 
[ A c e r i n a c e r n u a ] ( g i l l s ) 
Raabe, Ζ . , 1964 а , 15 
s t r . 
T h é o d o r i d è s , J . j and L a u b i e r , 
L . , [1965 a ] , 1059 
B a n y u l s , F rance 
Cachón, J . , 1964 a , 8 , 9 5 , 9 9 , 
1 3 3 , 1 5 8 , p l . XXXVI, f i g s . 7 , 
1 0 - 1 1 
C u l b e r t s o n , C. G . ; E n s m i n g e r , 
P . W. ; and O v e r t o n , W. M . , 
1965 a 
C u l b e r t s o n , C. G . ; Ensminge r , 
P. W.; and O v e r t o n , W. M . , 
1966 a 
C u l b e r t s o n , C. G . ; Ho lmes , D. 
H . ; and O v e r t o n , W. M . , 
1965 a 
N i c o l i . 
1965 a ! 
R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
704 
Haemoproteus wenyon i Ser-
g e n t and S e r g e n t , 1948 
renamed Haemoproteus garnhami 
G r e w a l , M. S . , I 9 6 4 a , 24 
Henneguya a c e r i n a e 
Pe rca [ s p . ] ( b r a n q u i a s ) 
Henneguya c r e p l i n i 
C z e c h o s l o v a k i a n f i s h 
Henneguya e x i l i s Kudo, 1929 
I c t a l u r u s mêlas ( g i l l s ) 
G o o d r i c h , H. L . M. P . , 1949 a , 
2 7 - 2 9 
t o d : H. l o n g i s s i m a ( S i e -
b o l d [ i n ] K ö l l i k e r , I 8 4 8 ) * 
[ n . comb. ] 
G o o d r i c h , H. L . M. P . , 1949 a , 
2 8 , 2 9 - 3 1 , 3 2 , f i g s . 1 - 2 , 4 -
1 0 . p l . I , f i g s . . 1 - 8 . 
K a n d i l o v , N. K . , I 9 6 4 b , 138 -
139 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n 
B a r y s h e v a , A . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1277 
P r i b y s l a v s k f ,  J . , 1965 a 
G u i l f o r d , H. G . , 1965 a , 567 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
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Henneguya g i g a n t e a 
Nemeczek 
[ L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ] 
( g i l l s ) 
Вагу she v a , Α . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν. Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Henneguya g i g a n t e a Ramirez Med ina , Α . , 1962 a , 
Anabas scandens ( b r a n q u i a s ) 1 2 7 7 
Henneguya l i m a t u l a Meg-
l i t s c h 1937 
I c t a l u r u s melas 
( b i l e ) 
Henneguya magna 
[Esox l u c i u s ] 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 567 
Green Bay (Lake M i ch igan ) 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a ,119 
Lake L o s v i d a 
Henneguya n o t o p t e r i a e s p . n . Q a d r i , S . S . , 1965 a , 225-228, 
No top te rus n o t o p t e r u s 
( g i l l s ) 
Henneguya n u e z l i n i [ s i c ] 
Salmo f a r i o " t r u c h a s " 
Henneguya o v i p e r d a 
[Esox l u c i u s ] ( o v a r i e s ) 
Henneguya o v i p e r d a 
[Esox l u c i u s ] 
Henneguya ρsor оspermi ca 
[Esox l u c i u s ] ( g i l l s ) 
Henneguya psorospermica 
Perca f l u v i a t i l i s 
Henneguya psorospermica 
f i g s . 1 - 5 
Hyderabad c i t y ( f i s h marke t ) 
Ramirez Med ina , Α . , 1962 a , 
1277 
Barysheva, A , F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν. Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a ,119 
Lake L o s v i d a 
Barysheva, A . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν. Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Dyk , V . ; and L u c k ^ , Ζ . , 
1963 b , 63 
CSSR, Donau and Oder R i v e r s 
Lom, J . j and de Puyxorac , P . , 
u l t r a s t r u c t u r e o f t r o p h o - 1965 a , p l . 1 , f i g . l j p l . 3 , 
z o i t e s f i g s . 6 - 7 j p i . Л? f i g . 9 
Perca f l u v i a t i l i s ( b r a n c h i e s ) 
Henneguya psorospermica 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore 
L o m , J . j and V á v r a , J . , 1963 c , 
p l . I , f i g . 7 j p l . I I , f i g . 9 
Henneguya psorospermica Lom, J . j and V á v r a , J . , 
Thé lohan 1965 a , p i s . 1 - 1 0 
morphogenesis o f p o l a r f i l a m e n t 
Perca f l u v i a t i l i s ( g i l l s ) 
Henneguya pso rosperm ica 
Henneguya psorospermica 
Perca f l u v i a t i l i s ( b r a n -
qu ias ) 
Salmo f a r i o " t r u c h a " 
Henneguya q a d r i i n . sp . 
Ophicephalus gachua 
( v i s c e r a near t h e sp leen ) 
Henneguya u m b r i sp . nov . 
Umbra l i m i 
( g i l l l a m e l l a e ) 
Henneguya zschokke G u r l e y , 
1893 
Pe lecus c u l t r a t u s 
Henneguya z s c h o k k e i 
coregono [Coregonus s p . ] 
H e p a t o c y s t i s 
P lasmod i idae 
H e p a t o c y s t i s k o c h i 
Luckt f , Z . j and Dyk , V . , 
196Л a , f i g . 1 ( 1 2 , 1 3 , 1 л ) 
Ramirez Med ina , Α . , 1962 a , 
1276 
L a l i t h a Kumar i , P . S . , 1965 a , 
7 9 - 8 4 , f i g s . 1 - 1 0 
Hyderabad 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 566-
567, 568, 569, f i g s . 1 , 6 , 7 
Green Bay (Lake M i ch igan ) 
Radu lescu , I . , 19бД a 
l a c b a l t a P o t e l u 
Ramirez Med ina , Α . , 1962 a , 
1277 
Manwe l l , R. D . , I963 b 
H e p a t o c y s t i s s e m n o p i t h e c i Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Hepatozoon [ s p . ] 
P e t a u r i s t a m a g n i f i c u s 
( b l o o d ) 
Dasgup ta , В . , 1965 a 
D a r j e e l i n g 
Hepatozoon sp . 
C le th r i onomys g l a r e o l u s 
(poumon) 
Hepatozoon spec . 
M i c r o t u s oeconomus 
Hepatozoon sp . 
Mega le ia r u f a ( b l o o d ) 
Hepatozoon [ s p . ] 
Canach i tes canadens is 
Hepatozoon c a n i s 
(James 1905) 
c h i e n 
Hepatozoon c a n i s 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus 
Hepatozoon erhardovae 
spec . nov . 
C le th r ionomys g l a r e o l u s 
Hepatozoon l a v i e r i (Brumpt 
I946) 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Hepatozoon m i c r o t i Coles 
1914 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
Hepatozoon m u r i s M i l l e r 
1908 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
E c h i n o l a e l a p s ech idn i nus 
Hepatozoon p i t y m y s i 
Splendore 1920 
P i tymys s a v i i 
Hepatozoon r o t u n d a t a 
R h i p i c e p h a l u s sanguineus 
Hepatozoon saurornai i 
Saurornai u s obesus 
( b l o o d ) 
Hepatozoon s c i u r i Coles 
1914 
Sc iu rus v u l g a r i s 
Hepatozoon s y l v a t i c i Coles 
I914 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Herpetomonas S. K e n t , 1880 
Trypan о s omat i d a 
Herpetomonas graphomyiae 
F r a n c h i n i 1922 
Doby. J . - M . j C h e v r e l , M . - L . ; 
R a u l t , В . ; and L o u v e t , Μ . , 
196Л a , 208 
P l u v i g n é (Morb ihan , B re tagn^ 
K r a m p i t z , H . E . , 196Л b , 1Л8 
M i d d l e & Southern Europe 
Mykytowycz, R . , 196Л b , 682 
s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a 
S t a b l e r , R. M.5 E l l i s o n , L . N . ; 
and H o l t , P. Α . , 1965 a 
near A l e k n a g i k , A laska 
R i o u x , J . - A . j Go lvan , Ï . - J . j 
and H o u i n , R . , 19бЛ a 
Séte ( H é r a u l t ) 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
K r a m p i t z , H . Ε . , 196Л b , 120, 
121 , 122, 126, 127, 147-148, 
p l . 1 , f i g s . 4 - 5 , 10 -12 ; p l . 
2 , f i g s . 13 -17 ; p l . 3 , f i g s . 
28-33 
M i d d l e & Southern Europe 
K r a m p i t z , H . E . , I 9 6 4 b , 121, 
122 , 147, p l . 1 , f i g . 6 ; p l . 
2 , f i g s . 18-20 
M i d d l e & Southern Europe 
K r a m p i t z , H . E . , 1964 Ъ, 147 
M i d d l e & Southern Europe 
K r a m p i t z , Η . Ε . , 1964 b , 121, 
122, 126, 127, 148 -149 , p l . 
1 , f i g s . 1 - 3 ; p l . 2 , f i g s . 
25 -26 ; p l . 3 , f i g . 27 
a l l f rom M i d d l e & Southern 
Europe 
K r a m p i t z , H . E . , 1964 b , I 4 8 
M i d d l e & Southern Europe 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
M i t c h e l l , 0 . G . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
K r a m p i t z , H . E . , 1964 b , 149 
M i d d l e & Southern Europe 
K r a m p i t z , H . E . , 1964 Ъ, 121, 
122 , 148, p l . 1 , 7 ; p l . 2 , 
21-2Л 
M i d d l e & Southern Europe 
N i c o l i , R .M . ; and Q u i l i c i , M . , 
1965 a , 703 
W a l l a c e , F . G . ; and Todd, R . S . , 
1964 a , 503 
As syn . o f Leptomonas m i r a b i l i s Roubaud 1908 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Garnham, P . C. C . , I 963 d Herpetomonas p e r i p l a n e t a e 
n . sp . 
L a v e r a n , C. L . Α . ; and F ranch-
i n i , G . , 1920 e , 315 
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H e t e r o c i n e t o p s i s o h r i d a n u s Raabe, Z . , 1965 a , 3 1 6 - 3 1 7 , 
s p . n . 319 , f i g . 1A 
G i n a i a inunda ( m a n t l e c a v i t y ) Lake O h r i d , Macedon ia , 
Y u g o s l a v i a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s B r u n e r , R . H . , 1965 a 
w i l d t u r k e y , M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
Hexamas t i x m u r i s 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
(caecum and c o l o n ) 
Hexami ta D u j . 
v a l i d genus 
Hexami ta 
n o m e n c l a t u r a l p rob lems 
H e x a m i t a sp . 
M i c r o t u s a r v a l i s ( i n t e s t i n ) F rance 
McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
B . W. , 1961 a 
U n i t e d S t a t e s 
K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
196Λ a 
T r a v i s , В . V . ; and W h i t a k e r , 
J . 0 . ( j r . ) , 1965 a 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2бЗ 
Hexami ta [ s p . ] 
p i g e o n s ( i n t e s t i n e ) 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s 
( i n t e s t i n e ) 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s 
D u j . , 18Д1 
Hexami tus i n t e s t i n a l i s 
D u j a r d i n , I 8 4 I 
Rana t e m p o r a r i a 
( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
Hexami ta m e l e a g r i d i s 
n i t h i a z i d e 
Hexami tus m u r i s 
(caecum and c o l o n ) 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
Hexami ta m u r i s 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
(duodenum; u p p e r and 
l o w e r caecum) 
Hexami ta ( O c t o m i t u s ) s a l -
mon i s 
Salmo g a i r d n e r i 
Hexami ta s a l m o n i s 
( M o o r e , 1923) 
Salmo t r u t t a m. f a r i o 
( i n t e s t i n e ) 
E rdös , Α . ; and G e r l a c h , Η . , 
1966 a 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W . , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
196Λ а , 75Λ, 7 5 9 , 7 6 0 , f i g . 1 2 
Wo l ska , J . ; and S i u c i a k , J . , 
1964. a 
L u b l i n , Po land 
M c N e i l , E . C. E . , 1958 a 
McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
B . W. , 1961 a 
a l l f r om U n i t e d S t a t e s 
Woods, D, M . ; and B u t t r e y , B. 
W. , 1961 a 
V e r m i l l i o n , Sou th Dakota 
A l l i s o n , L . N . , 196З a , 220 
G r a y l i n g , M i c h i g a n , S t a t e 
F i s h H a t c h e r y 
K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
196Λ a , 7 5 6 - 7 5 8 , 7 5 9 , 7 6 0 , 
f i g s . 7 - 1 1 
Hexami ta s a l m o n i s (Moore) Uzmann, J . R . ; and J e s s e , J . W . , 
Oncorhynchus k i s u t c h "coho 1963 a , 141-143 
sa lmon" 
ha rm less p a r a s i t e 
H is tomonas T y z z e r , 1920 
i n c e r t a e s e d i s 
N i c o l i , R . M . ; .and Q u i l i c i , Μ . , 
1965 a , 707 
H is tomonas m e l e a g r i d i s . [See a l s o B l a c k h e a d ] 
H is tomonas m e l e a g r i d i s B i g l a n d , С . H . ; DaMassa. A . J . ; 
C o t u r n i x c o t u r n i x j a p o n - and Woodard, Α . Ε . , 19б5 a 
i c a r e f r a c t o r y  t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
r e l a t i o n s h i p w i t h 
E s c h e r i c h i a c o l i 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
b a c t e r i a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
B r a d l e y , R . E . j Johnson , J . ; 
and R e i d , W. Μ . , I 9 6 4 a 
B r a d l e y , R. E . ; and R e i d , 
W. M . , 1965 a 
B r a y , J . H . ; S t a p l e s , K . J . ; 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
pavo 
[H is tomonas m e l e a g r i d i s ] 
b l a c k h e a d 
t u r k e y s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
r o l e i n i n f e c t i o u s 
e n t e r o h e p a t i t i s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
i n f e c t i o u s e n t e r o -
h e p a t i t i s 
H i s tomonas m e l e a g r i d i s 
s t a i n i n g t e c h n i q u e s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
r e l a t i o n s h i p w i t h H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
His tomonas m e l a g r i d i s [ s i c ] 
Fonseca Bamón, M . , 1965 a 
Hanson, В . S . , 1961 a 
Kemp, R . L . ; and R e i d , W. Μ . , 
I 9 6 4 a 
Kemp, R. L . ; and R e i d , W. 
m . , 1965 b 
Kemp, R. L . ; and R e i d , W. Μ . , 
I 9 6 0 a , f i g s . 1 , 3 , 5 , 7 
Madsen, Η . , 19бЗ a 
R o s s , J . , [1965 a ] , Append i x I V 
M a l a w i 
W i l s o n , S . G . ; and P e r i é , N . M . , 
1966 a 
F l o w e r s , A . I . ; H a l l , C. F . ; 
and Grumb les , L . C . , 1965 a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
b l o o d changes , c h i c k e n s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s , 
T rea tmen t 
d i m e t r i d a z o l e 
[H i s tomonas m e l e a g r i d i s ] , 
T rea tmen t 
5 - n i t r o - 2 - f u r a l d e b y d e a c e t y l h y d r a z o n e and 4 , 7 - p h e n a n -
t h r o l i n e - 6 , 6 qu inone 
H is tomonas m e l e a g r i d i s , Law, G. L . ; e t a l , 1963 a 
T rea tmen t 
d i m e t r i d a z o l e , a b s o r p t i o n , e x c r e t i o n and m e t a b o l i s m 
H a l l , C. F . ; F l o w e r s , A. I . ; 
and Grumb les , L . C . , 1965 a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s , 
T rea tmen t 
l a b o r a t o r y s i m u l a t i o n 
H i s t o m o n i a s i s 
f u r a z o l i d o n e 
L u c a s , J . M. S . ; and Goose, 
J . , I 9 6 5 a 
Cooper , D. M . ; and S k u l s k i , G.. 
1956 a 
H i s t o m o n i a s i s F i e n n e s , R . N . T . - W . , 1966 b , 
T e t r a o u r o g a l l u s u r o g a l l u s London Z o o l o g i c a l Gardens 
H i s t o m o n i a s i s 
n i t r o f u r a n 
H i s t o m o n i a s i s 
J o h n s , D . R . , 1965 a 
K e n d a l l , S. В . , 1965 b 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , a v i a n 
H i s t o m o n i a s i s M a r t i n , J . Ε . , 1959 a , 1 9 6 I a 
N - ( 5 - n i t r o - 2 - f u r r u r i l i d e n a ) - 3 - a m i n o - 2 - o x a z  o l i d o n e 
H i s t o m o n i a s i s 
4 - n i t r o p h e y l a r s o n i c 
n i t h i a z i d e , t u r k e y 
g r o w t h 
H o l l a n d e l l a n o v . gen . 
D u b o s c q u e l l i d a e 
H o l l a n d e l l a l o b a t a n o v . 
s p . 
P legmosphaera c o r o n a t a 
S u l l i v a n , T . W.; Wh i tmore , J . 
H . ; Grace , 0 . D . ; and K i n g a n , 
J . R . , 1965 a 
Cachón, J . , 196Л a , 1 , 6 , 1 5 , 
53 , 58 
t o d : H. m y c é t o i d e s n o v . s p . 
Cachón, J . , 1964 a , 2 , 6 , 1 5 , 
5 8 - 5 9 , 6 0 , 1 5 3 , p l . X I I I , 
f i g . 1 1 
a s s o c i a t e d w i t h H e t e r a k i s and Topham, J . W. , I 9 6 5 a 
g a l l i п а е , t u r k e y s 
H o l l a n d e l l a m y c é t o i d e s n o v . Cachón, J . , 1964. a , 2 , 6 , 1 5 , 
s p . ( t o d ) 5 3 - 5 8 , 59, 6 0 , 1 5 5 , p l . X V I I , 
Spongosphaera [ s p . ] f i g s . 1 - 7 ; p l . X V I I I , f i g s . 
8 - 1 2 ; p l . I X , f i g s . 13 -17 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 
Cachón, J . , 1964 a , 2 , 6 , 1 5 , 
5 9 - 6 0 , 1 5 3 , p i . H I , f i g . 10 
H o l l a n d e l l a p i r i f o r m i s 
n o v . s p . 
A c t i n o sphaera [ s p . ] 
H o l o m a s t i g o t o i d e s annan- G r a s s i , p . p . - a n d H o l l a n d e , Α . , 
d a l e i de M e l l o , 1927 [1964 a ] , 758 
as s y n . o f Η. hemigymnum G r a s s i , 1917 
H o l o m a s t i g o i d e s b e n g a l e n s i s H a l d a r , D, P . ; and C h a k r a v a r -
c y t o c h e m i s t r y t y , Μ . , 1964 a , f i g s . 1 - 4 
H o l o m a s t i g o t o i d e s campanula G r a s s i , P . P . ; and H o l l a n d e , 
de M e l l o , 1918 Α . , [ 1964 a ] , 759 
H o l o m a s t i g o t o i d e s d i v e r s a G r a s s i , P . P . ; and H o l l a n d e , 
Α . , [196Д a ] , 760 
H o l o m a s t i g o t o i d e s g i g a s de G r a s s i , P . P . ; and H o l l a n d e , 
M e l l o , 1927 Α . , [19U  a ] , 759 
as ? s y n . o f H. m i r a b i l e G r a s s i , 1917 
H o l o m a s t i g o t o i d e s g r a s s i ! G r a s s i , P . P . ; a n d H o l l a n d e , Α . , 
(de M e l l o , 1918) [ η . comb . ] [ 1964 a ] , 759 
S y n . : "Pyrsonympha" g r a s s i de M e l l o , 1918 ; H. m e t c h n i -
k o w i de M e l l o , 1918 
H o l o m a s t i g o t o i d e s h a r t m a n n i G r a s s i , p . P . ; a n d H o l l a n d e , Α . , 
K o i d z u m i , 1921 [1964 a ] , 759 
as s y n . o f H. m i r a b i l e G r a s s i , 1917 
H o l o m a s t i g o t o i d e s h a r t m a n n i G r a s s i , P . P . »and H o l l a n d e , Α . , 
v a r . i n d i c a de M e l l o , 1927 [1964 a ] , 758 
as s y n . o f Η. hemigymnum G r a s s i , 1917 
H o l o m a s t i g o t o i d e s hemigym- G r a s s i , p . p . ; and H o l l a n d e , Α . , 
num G r a s s i , 1917 [19б4 a ] , 753 , 754-758 
Syn . : Η. a n n a n d a l e i de M e l l o , 1927 ; Η. h a r t m a n n i v a r . 
i n d i c a de M e l l o , 1927 : Η. kemp i de M e l l o , 1927 
H o l o m a s t i g o t o i d e s h e r t w i g i G r a s s i , P . P . ; a n d H o l l a n d e , Α . , 
G r a s s i e t F o á , 1911 [1964 a ] , 753 
H o l o m a s t i g o t o i d e s kemp i G r a s s l , P . P . ; and H o l l a n d e , Α . , 
de M e l l o , 1927 [1964 a ] 758 
as s y n . o f Η. hemigymnum G r a s s i , 1917 
H o l o m a s t i g o t o i d e s k o i d z u m i i G rasse , P . P . ; and H o l l a n d e , 
de M e l l o , 1927 Α . , [ 1964 а ] , 759 
H o l o m a s t i g o t o i d e s m e t c h n i k o w i G r a s s i , P . P . ; and H o l l a n d e , 
de M e l l o , 1918 Α . , [ 1964 а ] , 759 
as s y n . o f H o l o m a s t i g o t o i d e s g r a s s i i (de M e l l o , 1918) [ η . 
comb . ] 
H o l o m a s t i g o t o i d e s m i r a b i l e G rasse^p .p . · and H o l l a n d e , A 
G r a s s i , 1917 [1964 a ] , 7 5 3 , 758-759 
Syn. :H. h a r t m a n n i K o i d z u m i , 1921 
? S y n . : Η. g i g a s de M e l l o , 1927 
H o l o m a s t i g o t o i d e s psammo-
t e r m i t i d i s 
G r a s s i , P . P . ; and H o l l a n d e , 
Α . , [1964 a ] , 7 6 7 - 7 8 4 , 7 8 5 , 
7 8 6 - 7 9 2 , p i s . I I , V - I X , Χ , 
f i g s . 1 - 5 , 7 - 8 , X I , f i g s ; · 1 -
1 2 , X I I - X V , a l l f o l l o w i n g p . 
824 
H o l o m a s t i g o t o i d e s t u s i t a l a G r a s s i , P. P . ; and H o l l a n d e , 
Α . , [1964 a ] , 760 
S t a n i o n y t l , Α . , 1964 a , f i g . 
2a 
L i t h u a n i a 
Hop lo rhynchus 
[ l a p s u s as H a p l o r y n c h u s ] 
Hap lo r ynchus o l y g a c a n t h u s 
[ s i c ] 
Odonata 
Hya lophysa n . g . 
Hya lophysa c h a t t o n i n . g . , 
s p . n . (m t ) 
Pagurus h i r s u t i u s c u i u s 
( g i l l s ) 
H y a l o s a c c u s 
[ C o n s i d e r e d a nomen nudum] 
H y a l o s a c c u s с e r a t i i o f 
C h a t t o n e t B i e c h e l e r 
[ H y a l o s a c c u s c o n s i d e r e d a nomen nudum] 
Hydramoeba S t i v e n , A . E . , 1965 a , 118 
i n d u c e d e p i d e m i c s t o c o n t r o l Hydra 
S t a n i o n y t l , Α . , 1964 a , f i g . 
2a 
L i t h u a n i a 
B r a d b u r y , P . C . , 1966 a , 2 0 9 -
225 
m t : H. c h a t t o n i n . g . , n . s p 
B r a d b u r y , P . C . , 1966 a , 209 -
225 , f i g s . 1 - 3 7 
F r i d a y H a r b o r , Wash ing ton 
and t h e San F r a n c i s c o a rea 
Cachón, J . , 1964 a , 12 
Cachón, J . , 1964 a , 12 
Hymenostomat ida 
Hypocomatophora makedonica 
s p . n . 
Pseudamn ico la s t u r a n y i 
( m a n t l e c a v i t y ) 
Thompson, J . C . ( j r . ) ; and 
B e r g e r r J . , 1965 a , 527 
Raabe, Z . , 1965 a , 3 1 7 , 318 , 
3 1 9 , f i g . I B 
O h r i d L a k e , M a c e d o n i a , 
Y u g o s l a v i a 
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I c h t h y o p h o n u s h o f e r i P l e h n Sprague , V . , 1965 b , 110 -114 
and Mu lsow, 1911 (a f ungus ) 
S y n s . : I c h t h y o s p o r i d i u m h o f e r i  ( P l e h n and Mulsow) P e t -
t i t , 1911; I . g a s t e r o p h i l u s C a u l l e r y and M e s n i l , 1905 
I c h t h y o p h t h i r i a s i s B r i c h u k , P . F . , I 9 6 5 a 
m a l a c h i t e g reen s o l u t i o n , c a r p 
I v a n o v , S . , 1962 a 
B a l k h a s h 
I c h t h y o p h t h i r i a s i s 
f i s h 
I c h t h y o p h t h i r i a s i s 
sod ium c h l o r i d e , c a r p 
I c h t h y o p h t h i r i u s F o u q u e t , 
1876 
e c o l o g y 
I c h t h y o p h t h i r i u s [ s p . ] 
c o n t r o l 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l -
i i s 
Dorosoma cepedianum 
D. pe tenense 
I c t i o b u s b u b a l u s 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s 
I . m e l i s 
Lepomis c y a n e l l u s 
Pomoxis a n n u l a r i s 
P . n i g r o m a c u l a t u s 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s 
A p l o d i n o t u s g r u n n i e n s 
I c t a l u r u s f u r c a t u s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l -
i i s 
C tenopharyngodon i d e i l a 
( p e c t o r a l f i n s , g i l l s , 
body s u r f a c e ) 
My lopharyngodon p i c e u s ( g i l l s , f i n s , s c a l e s o f body 
s u r f a c e ) 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ( g i l l s ) 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i -
f i l i i s 
C y p r i n u s c a r p i o 
Salmo i r i d e u s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l - B a r t h e l m e s , D . , I 9 6 5 a 
i i s 
ca rp i n f a t t e n i n g p o n d , f r o m t h e w i l d 
I c h t y o p h t h i r i u s m u l t i -
f i l i i s 
( g i l l s ) 
[Ab ram is brama] 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s Baue r , O . N . , 1959 b , 1 9 - 2 5 , 
F o u q u e t , 1876 f i g . 1 , 1 - 5 ; 1962 b , 18-24., 
e c o l o g y f i g . 1 , 1 - 5 
B e l o r u s s k a y a SSR; L a t v i a n 
and E s t o n i a n R e p u b l i c s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s Cremagnan i , Α . , 1966 a , 4.2, 
f i g . 8 
Normandy 
D y k , V . ; and L u c k ^ , Z . , 
1963 b , 6 1 , 6 2 , 6 3 , p i . 2 , 
f i g . 2 
a l l f r o m GSSR, Donau and 
Oder R i v e r s 
M a s l e n n i k o v a , E. I . , I 9 6 3 a 
B a u e r , O . N . , 1959 b , 19 ; 
1962 b, 18 
D o g i e l , V . Α . , 1950 a 
A l l i s o n , R . ; and K e l l y , H. D . , 
1963 a , I 4 9 - I 5 O 
Coose R i v e r s y s t e m / Alabama 
Pennymot ley Embayment o f 
Lake M i t c h e l l 
Babaev , В . , - I 9 6 4 a , 4 9 , 50 , 
51 
a l l f r o m T u r k m e n s k i i SSR 
B a i l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
I a n k o v , G . , I 9 6 4 a 
a l l f r o m B u l g a r i a 
B a rysheva , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
a l l f r o m Gorky r e s e r v o i r 
(Foque , 1876) 
c a r p 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l -
i i s 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s 
R u t i l u s r u t i l u s 
A l b u r n u s a l b u r n u s 
B l i c c a b j o e r k n a 
M i sgu rnus f o s s i l i s 
Nemach i l us b a r b a t u l u s 
P e r c a f l u v i a t i l i s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i s G o p a l a k r i s h n a n , V . , I 9 6 4 a 
p r e v e n t i o n and c o n t r o l , I n d i a 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s I s p e n s k a i a , Α . V . , I 9 6 4 b , 
RNA, DNA, and r e s p i r a t o r y f i g s . 1 - 1 2 
enzymes 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l - K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
i i s a l l f r o m Lake L o s v i d a 
[Ab ramis brama] 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ] 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s K a n d i l o v , Ν. Κ . , I 9 6 4 b , 139 -
F o u q u e t , 1876 H O 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n 
K u r o c h k i n , I . U . , 1964 a 
a l l f r o m t h e V o l g a d e l t a 
Abramis brama o r i e n t a l i s 
I c h t h y o p h t h y r i u s m u l t i -
f i l i i s [ s i c ] 
C y p r i n u s c a r p i o 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s L u c k y , Z . , I 9 6 5 a . 4 0 2 , 403-
carp ( s k i n , g i l l s ) 4 0 6 , 4 2 5 , p h o t o 4 ( r i g h t ) , 
f i g s . 7 - 1 0 
M o r a v i a 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i - M i k a i l o v , Τ . Κ . , 1962 a 
f i l i s [ s i c ] 
Salmo c a s p i u s 
I c h t y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s M o s e v i c h , T . N . , I 9 6 5 a , 
(Fouque t ) p i s . 1 - 5 
u l t r a s t r u c t u r e o f c o n t r a c t i l e v a c u o l e 
P o l i a n s k i i , I u . I . j and K u l e -
m i n a , I . V . , 1965 a , 259 
l a c S e l i g e r n o r d de Moscou 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i -
f i l i i s 
age o f h o s t 
R u t i l u s r i t u l u s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l - U s p e n s k a i a , A . V . , I 9 6 4 a 
i i s 
h y a l u r o n i d a s e 
I c h t h y o s p o r i d i u m C a u l l e r y Sprague, V . , 1965 b , I I O - I I 4 
and M e s n i l , 1905 t s d : I . g i gan teum ( T h é l o -
r e s e r v e d f o r P r o t o z o a , n o t han , I 8 9 6 ) Swarczewsky, 1914 
f u n g i 
I c h t h y o s p o r i d i u m C a u l l e r y Sprague, V . , 1966 b , 358 
and M e s n i l , 1905 
i f a l l a r e m i c r o s p o r i d i a n s name may have t o be d i s c a r d e d 
I c h t h y o s p o r i d i u m s p . Sprague , V . , I 9 6 6 b , 3 5 6 - 3 5 8 , 
n o t a h a p l o s p o r i d i a n b u t a f i g s . 1 - 7 
m i c r o s p o r i d i a n 
L e i o s t o m u s x a n t h u r u s 
I c h t h y o s p o r i d i u m g a s t e r o - Sprague , V . , I 9 6 5 b , I I O - I I 4 
p h i l u s C a u l l e r y and M e s n i l , 1905 
"most l i k e l y a f u n g u s " 
as syn . o f I c h t h y o p h o n u s h o f e r i  P l ehn and Mulsow, I 9 I I 
I c h t h y o s p o r i d i u m g i gan teum Sprague, V . , I 9 6 5 b , I I O - I I 4 
( T h é l o h a n , 1895) Swarczew-
s k y , I 9 1 4 ( t s d ) 
S y n . : I .phymogenes C a u l l e r y and M e s n i l , 1905 
E r i c k s o n , J . D . , 1965 a 
S o u t h e r n I d a h o 
I c h t h y o s p o r i d i u m h o f e r i 
P l e h n and Mu lsow, 1911 
r a i n b o w t r o u t ( b r a i n ) 
I c h t h y o s p o r i d i u m h o f e r i  Sprague, V . , 1965 b , I I O - I I 4 
( P l e h n and Mulsow) P e t t i t , 1911 
as s y n . o f I c h t h y o p h o n u s h o f e r i  P l e h n and Mu lsow, 1911 
I c h t h y o s p o r i d i u m phymogenes Sprague, V . , 1965 b , I I O - I I 4 
C a u l l e r y and M e s n i l , 1905 
a p r o t o z o a n 
as s y n . o f I . g i gan teum ( T h é l o h a n , 1896) Swarczewsky,1914 
I n t o s h e l l i n a w a u t i e r i s p . de P u y t o r a c , P . j and J u g e t , J., 
n o v . 1964 a , 2 5 8 - 2 6 3 , f i g s » 1 - 2 , 3 ( 3 ) 
E u i l y o d r i l u s h e u s c h e r i b a i e de Sc iez (Léman) 
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Iodamoeba 
[ l a p s u s a s : Jodamoeba] 
Iodamoeba b ü t s c h l i 
s t u d e n t s 
Iodamoeba b u t s c h l i i 
c y t o c h e m i s t r y 
Iodamoeba b ü t s c h l i 
s t a i n i n g , d i a g n o s i s 
Jodamoeba [ s i c ] m u r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
Iodamoeba w i l l i a m s i 
Macaca m u l a t t a 
( i n t e s t i n e ) 
I s o s p o r a S c h n e i d e r , 1881 
Appasov , R. N . , 1965 a 
D é d u i t , Y . , 1965 a 
France (Cameroun) 
D u t t a , G. P . , 19 64 a , p i s . V I -
V I I I , f i g s . 1 - 4 7 
S o r e s c u , Α . ; and P l e c e a g , Μ . , 
1966 a 
Appasov , R . N . , 1965 a 
T s e l i n n y i k r a i 
Rowland , E . j and Vandenbergh , 
J . G . , 1965 a 
La Cueva and Guayacan 
i s l a n d s o f f  s o u t h w e s t e r n 
c o a s t o f P u e r t o R i c o 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 165 
Anwar , Μ . , 1964 a I s o s p o r a s p . 
s c h i z o g o n y 
C h l o r i s c h l o r i s ( e p i t h e l i a l c e l l s o f v i l l i ) 
I s o s p o r a s p . Cooper у 
G u l a t i , 1926 
I s o s p o r a spp . 
Passer 'domest icus 
( i n t e s t i n a l t r a c t s ) 
I s o s p o r a sp . 
dogs 
I s o s p o r a sp . 
F e l i s t i g r i s 
I s o s p o r a s p . , Svanbaev 
(1963) 
I s o s p o r a [ s p . ] 
I s o s p o r a a k s a i c a [ s i c ] 
Basanov , 1952 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 8 - 4 9 , 81 
E l e a ζ e r , T . H . , 1965 a 
Sou th C a r o l i n a 
G a a f a r , S . M . , I 9 6 4 b , f i g s . 
2 - 3 
I n d i a n a 
Houdemer. F . Ε . , I 9 3 8 a , 23 
Hanoï ( T o n k i n ) 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 3 5 1 
V a l k o v á , T . , I 9 6 5 a 
C z e c h o s l o v a k i a 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 4 9 , 81 -82 
I s o s p o r a b a t a b a t i c a Musaev 
and V e ï s o v , I 9 6 0 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 6 8 - 1 6 9 , 314 , 3 1 5 , p l . 
3 1 , f i g . 262 
I s o s p o r a b e l l i (Wenyon,1923) C o r r e a , M. 0 . Α . , [ i 9 6 0 b ] 
I s o s p o r a b e l l i 
8 p a t i e n t s 
I s o s p o r a b e l l i 
+human ( e x p e r . ) 
I s o s p o r a b e l l i 
l a b o r a t o r y i n f e c t i o n , 
human 
I s o s p o r a b e l l i 
Wenyon, I 9 2 3 
homme 
I s o s p o r a b e l l i 
+human 
I s o s p o r a b e l l i 
D a i b e r , Α . ; V u i l l e m i n , L . j 
and S c h l e e f , Α . , 1964 a 
S ou the rn C h i l e 
F e r r e i r a , L . F . ; C o u t i n h o , 
S. G . j and A r g e n t o , С . Α . , 
1963 а 
Garnham, Р . С . С . ; and 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 1965 a 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 23 
I n d o c h i n a 
J a r p a G . , Α . ; and Zu loaga V . , 
1963 b 
L i m b o s , P . ; F a i n , A . j and 
human " a r m é n i e n n e , 55 ans" Laarman, J . J . , 1962 a , 
f i g s , i - e 
Anve rs 
I s o s p o r a b e l l i 
human ( s t o o l s ) 
I s o p o r a b e l l i 
human, 3 cases 
I s o s p o r a b e l l i 
human ( s t o o l s ) 
I s o s p o r a b e n g a l e n s i s n . s p . 
( f a e c a l m a t t e r ) 
Corvus s p l e n d e n s 
I s o s p o r a b i g e m i n a 
( S t i l e s , 1891) 
dogs (exper . , ) 
I s o s p o r a b i g e m i n a S t i l e s , 
1891 
L i m b o s , P . ; F a i n , Α . ; and 
Laarman, J . J . , [1965 a ] , 
f i g s . 1 - 6 
B e l g i u m ( ? c o n t r a c t e d i n 
I r a n ) 
Q u e i r o g a , A . L . j and G a l v a o , 
P . G . , 1958 a , f i g . 1 
P a r a i b a 
R i f a a t , Μ. Α . ; and Sa lem, S . 
Α . , 1963 a 
C a i r o , E g y p t 
M a n d a i , A. K . ; and C h a k r a v a r -
t y , M . , 1964 a , 3 5 , З 6 - 3 8 , 
f i g . 1 
v i c i n i t y o f C a l c u t t a 
B h a t t a o h a r j e e , M. L . j and Das 
D. Ν . , I 9 6 5 a 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с , 130 
S p a i n 
G a l v i n , T . J . ; and T u r k , R . D . , 
1966 a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 b 
I l l i n o i s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1963 b 
a l l f r o m I s t a n b u l 
H o n e r , M. R . , 1964 a 
I s o s p o r a b i g e m i n a 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
I s o s p o r a b i g e m i n a 
dog 
I s o s p o r a b igem ina 
Can is f a m i l i a r i s 
F e l i s c a t i d o m e s t i c u s 
I s o s p o r a b u t e o n i s 
H e n r y , 1932 
T y t o a l b a 
I s o s p o r a b u t e o n i s 
H e n r y , 1932 
F a l c o s p a r v e r i u s 
A q u i l a c h r y s a ë t o s 
I s o s p o r a c h i l e n s i s J a r p a 
and Z u l o a g a , 1963 
"name i s i n v a l i d and u n a v a i l a b l e " 
I s o s p o r a c h i l e n s i s 
I s o s p o r a c h l o r i d i s sp . n . 
(duodenum) 
C h l o r i s c h l o r i s 
Passer d o m e s t i c u s 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
I s o s p o r a c i t e l l i L e v i n e , L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1957 1965 a , I 6 5 - I 6 6 , 3 1 6 , 3 1 7 , p i 
3 2 , f i g . 266 
M a t h e y , W. J . ( j r . ) , I 9 6 6 a , 
f i g s . 1 - 3 
a l l f r o m s t a t e o f Wash ing -
t o n 
B r a y , R. S . , 1964 a 
l a b l e " 
J a r p a G . , A . , I 9 6 4 a , 72 
Anwar , M . , 1966 a , 8 4 , 8 5 - 8 9 , 
f i g s , l b , 3 , 5 , 6 , 1 9 - 3 0 
a l l f r o m S i l w o o d P a r k , 
S u n n i n g h i l l , A s c o t , B e r k -
s h i r e , Eng land 
I s o s p o r a e g y p t i P rasad , 
1960 
I s o s p o r a ember i zae n . s p . 
( f a e c a l m a t t e r ) 
ü n b e r i z a b r u n i c e p s 
I s o s p o r a e r y t h r o u r i c a V e j -
s o v , I 9 6 4 
[ M e r i o n e s e r y t h r o u r u s ] 
I s o s p o r a f e l i s 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
I s o s p o r a f e l i s 
I s o s p o r a b e l l i 
human 
L imbos , P . j F a i n , A . ; and 
de M u l d e r , P . , 1965 a 
B e l g i u m 
I s o s p o r a f e l i s 
Can is f a m i l i a r i s 
F e l i s c a t i d o m e s t i c u s 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 352-353 
Manda i , A. K . ; and C h a k r a v a r -
t y , M . , 1964 a , 3 5 , 4 3 - 4 5 , 
f i g . 5. 
C a l c u t t a 
Z a n i n a , Z . L . , 1965 а , 4Л , 45 
T a d z h i k i s t a n 
G a l v i n , T . J . ; and T u r k , R . D . , 
1966 a 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 b 
I l l i n o i s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1963 b 
a l l f r o m I s t a n b u l 
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I s o s p o r a f e l i s 
c a t ( f e z e s , i n t e s t i n o ) 
I s o s p o r a f r e u n d i Y a k i m o f f 
and G o u s s e f f ,  1935 
I s o s p o r a g a l l i n a e 
[ G a l l u s g a l l u s ] ( f e c e s ) 
I s o s p o r a g a l l i n a r u m 
K o r n i e n k o & G l e b e z d i n , 1963 
n . sp . 
[ G a l l u s g a l l u s ] 
I s o s p o r a garnhami 
H e l o g a l e u n d u l a t a r u f u l a 
I s o s p o r a h e i s s i n i Svan-
b a e v , 1955 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
I s o s p o r a h o a r e i 
H e l o g a l e u n d u l a t a r u f u l a 
I s o s p o r a h o m i n i s 
( R a i l l i e t e L u c e t , 1891) 
I s o s p o r a h o m i n i s 
umana 
I s o s p o r a h o m i n i s 
man ( i n t e s t i n e ) 
I s o s p o r a h o m i n i s 
+human 
I s o s p o r a h o m i n i s 
I s o s p o r a h o m i n i s 
a s s o c i a t e d w i t h T r i c h i n -
e l l a s p i r a l i s , human 
I s o s p o r a l a c a z e i 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
[ А п з е г a n s e r ] 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
[ G a l l u s g a l l u s ] 
S i l v a , J . A. C. e ; and F o r t e , 
M. da С . B. ( j ú n i o r ) , [196Л а] 
P o r t u g a l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 166 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . Л2 , 
f i g . 375 
Musaev, Μ. Α . ; A l i e v a , F . К . ; 
and I s m a i l o v , S. G . , 1965 a 
A z e r b a i d z h á n 
G l e b e z d i n , V . S . , 196Л a , 87 -
88 , f i g . 1 
T u r k m e n i i a 
B r a y , R . S . , 1955 a 
Musaev, M. A . j and A l i e v a , F . 
K . , 1965 a , 2 0 - 2 1 , 2 2 , 2 3 , 
f i g . 3 
Kuba-Khachmas zone , A z e r -
b a i d z h á n 
B r a y , R . S . , 1955 a 
C o r r ê a , M. 0 . Α . , [ I 9 6 0 b ] 
de D o m i n i c i s , Α . ; and C o r s o , 
P . , 1963 a , f i g . 1 
L a z i o , I t a l y 
F o r e s i , С . ; and B e n d i n e l l i , 
Μ . , 196Л. b 
I t a l y 
J a r p a G . , Α . ; and Zu loaga V . , 
1963 b 
Laarman, J . J . , 1963 a 
N e t h e r l a n d s 
Sapunar P . , J . ; Pa lma , R . ; 
Pa lma , J . ; and Munoz, Α . , 
1965 a 
A n p i l o g o v a , Ν . V . , 1965 a 
T a d z h i k i s t a n ? a l l f r om 
Anwar , Μ . , I 9 6 4 a I s o s p o r a l a c a z e i 
s c h i z o g o n y 
C h l o r i s c h l o r i s ( e p i t h e l i a l c e l l s o f v i l l i ) 
I s o s p o r a l a c a z e i (Labbe, 
1893) 
(duodenum) 
C h l o r i s c h l o r i s 
Passer d o m e s t i c u s 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
I s o s p o r a l a c a z i i 
Labbe , 1893 
Anwar , M . , 1966 а , 8Λ -85 , 8 6 , 
87 , f i g s , l a , 2 , Λ , 7 , 8 - 1 8 
a l l f r om S i l w o o d P a r k , Sun-
n i n g h i l l , A s c o t , B e r k s h i r e , 
Eng land 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
I 9 6 2 с , 1 3 0 , p l . , f i g s . 3 7 - 3 8 
S p a i n 
I s o s p o r a l a c a z e i L a b b e , 1893 R a k h m a t u l l i n a , Ν. Κ . , 1965 b , 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] 50 
( f e c e s ) 
I s o s p o r a l a g u r i I w a n o f f -
Gobzem, 193Л 
I s o s p o r a l o n c h u r a e n . s p . 
( f a e c a l m a t t e r ) 
Lonchu ra p u n c t u l a t a 
S tu rnus c o n t r a 
Kazakhs tan 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 166-168 
M a n d a l , A. K . j and C h a k r a v a r -
t y , Μ . , 196Л a , 3 5 , Λ 0 - α , 
f i g . 3 . 
C a l c u t t a 
I s o s p o r a m c d o w e l l i Saxe, 
L e v i n e , and I v e n s , I 9 6 0 
I s o s p o r a megala imae n . s p . 
( f a e c a l m a t t e r ) 
Megala ima haemacephala 
I s o s p o r a o r d u b a d i c a Musaev 
and V e i s o v , I 9 6 0 
I s o s p o r a p u t o r i i ( R a i l l i e t 
and L u c e t , I 8 9 I ) B e c k e r , 
193Λ 
M u s t e l a p u t o r i u s f u r o 
I s o s p o r a pyonono tae n . s p . 
( f a e c a l m a t t e r ) 
Pycnono tus j o c o s u s 
T u r d o i d e s s t r i a t u s 
I s o s p o r a r a t t i η . sp . 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( i n t e s -
t i n e ) 
I s o s p o r a r i v o l t a 
G r a s s i , 1879 
I s o s p o r a r i v o l t a 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
I s o s p o r a r i v o l t a 
dog 
I s o s p o r a r i v o l t a 
Can is f a m i l i a r i s 
F e l i s c a t i d o m e s t i c u s 
I s o s p o r a s e n g e r i n . sp . 
S p i l o g a l e p u t o r i u s ambar-
v a l i s 
I s o s p o r a s p i l o g a l e s n . sp . 
S p i l o g a l e p u t o r i u s ambar-
v a l i s 
I s o s p o r a s u i s B i e s t e r 
e t M u r r a y , 193Λ 
s e a s o n a l and age d y n a m i c s , 
I s o s p o r a s u i s 
f u r a z o l i d o n e , swine 
I [ s o s p o r a ] s u i s B i e s t e r 
sw ine 
I s o s p o r a s u i s 
swine 
I s o s p o r a s u i s B i e s t e r 
193Λ 
ce rdos 
I s o s p o r a s u i s B i e s t e r , 
193Λ 
swine 
I s o s p o r a t e r e s I w a n o f f - G o b -
zem, 193Λ 
I s o s p o r a t r o p i c a l i s , new 
s p e c i e s 
Canis au reus ( i n t e s t i n e s ; 
f a e c a l smears) 
I s o s p o r a u r a l i c a e Svanbaev, 
1956 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 168 , 31Λ, 3 1 5 , p l . 3 1 , 
f i g . 2б1 
M a n d a l , Α. Κ . ; and C h a k r a v a r -
t y , M . , 1964 a , 3 5 , Л2-ЛЗ , 
f i g . Л 
C a l c u t t a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 6 9 , 3 1 6 , 3 1 7 , p i . 3 2 , 
f i g . 269 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
196Л a , 507-508 
M a n d a i , A. K . ; and C h a k r a v a r -
t y , Μ . , 196Л a , 3 5 , 38-ЛО , 
f i g . 2 
C a l c u t t a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 0 - 1 7 1 , 2ЛЗ , 3 1 6 , 
3 1 7 , p i . 3 2 , f i g . 267 
N o r t h Amer ica ( I l l i n o i s ) 
Cordero d e l C a m p i l l o , M . , 
I 9 6 2 с , 130 
S p a i n 
G a l v i n , T . J . ; and T u r k , R . D . , 
I 9 6 0 a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 b 
I l l i n o i s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1963 b 
a l l f r o m I s t a n b u l 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
196Λ a , 505 , 507 , 509 , f i g . 3 
F l o r i d a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
196Λ a , 505 , 506 -507 , f i g s . 
1 - 2 
F l o r i d a 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . , 196Λ a 
L i t h u a n i a 
sw ine 
A r n a s t a u s k i e n e , T . , 1965 a 
L i t h u a n i a n SSR 
Janeczek , Μ . , 1965 a 
Po land 
M i t t , S . j and R a u d k a t s , P . , 
196Λ a 
Ndñez, J . L . , Ι 9 6 Λ b 
A r g e n t i n a 
V e t t e r l i n g , J . Μ . , I 9 6 5 a 
U n i t e d S t a t e s 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 166 
M u k h e r j e a , A . K . ; and K r a s s n e r , 
S . M . , 1965 а , 35-ЛО , t e x t - f i g s 
1A-C; and 2A-B 
West B e n g a l , I n d i a 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 6 9 - 1 7 0 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 
Л2 , f i g . 379 
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I s o s p o r a z o r i l l a e 
P r a s a d , 1961 emend. P e l -
l e r d y 1963 
P o e c i l i c t i s l i b y c a 
I s o t r i c h a [ s p . ] 
d i e t , b o v i n e 
I s o t r i c h a i n t e s t i n a l i s 
CO2 f i x a t i o n i n amino a c i d s 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1964 a , 507-508 
C l a r k e , R . T . J . , 1965 b 
Harmeyer , J . , I 9 6 5 a 
I s o t r i c h a i n t e s t i n a l i s 
r a d i o so tope s 
Harmeyer , J . , 1965 b , f i g . 5 ; 
1965 c , f i g . 5 
I s o t r i c h a p r o s t o m a Harmeyer , J . , 1965 a 
C0 2 f i x a t i o n i n amino a c i d s 
I s o t r i c h a p ros toma Harmeyer , J . , 1965 b ; 1965 с 
r a d i o so tope s 
Jodamoeba. See Iodamoeba. 
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Karo tomorpha s w e z i 
Rana s e p t e n t c r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
K a r y o l y s u s l a c e r t a e 
( D a n i l e w s k y , 1886) 
L a c e r t a m u r a l i s ( sang) 
K l o s s i a S c h n e i d e r , 1875 
K l o s s i a p e r p l e x e n s L e v i n e , 
I v e n s , and K r u i d e n i e r , 1955 
K l o s s i e l l a S m i t h and J o h n -
s o n , 1902 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
T h é o d o r i d è s , J . , 1961 c , 265 
a l l f r o m F r a n c e 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 179 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 9 - 1 8 0 , 3 1 4 , 3 1 5 , p i . 
3 1 , f i g . 260 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 180 
K l o s s i e l l a sp . (Hartmann 
and S c h i l l i n g , 1917) N ö l l e r , 
1921 
K l o s s i e l l a cobayae 
S e i d e l i n , 1914 
K l o s s i e l l a cobayae 
pa thomorpho logy i n 
g u i n e a p i g s 
K l o s s i e l l a e q u i 
b u r r o , Mex i can ( k i d n e y ) 
K l o s s i e l l a m u r i s S m i t h and 
J o h n s o n , 1902 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 185 
L e v i n , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 183-185 
S t o i a n o v , D. P . ; and C v e t a n o v , 
J . L . , 1965 a , f i g s . 1 - 2 
Sasmore, D. P . , [1959 a ] , 
p i s . , f i g s . 1 - 8 
i m p o r t e d f r o m N. M e x i c o , 
r a i s e d i n Tennessee 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 8 0 - 1 8 3 , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 U , 
3 4 5 , p l . 4 5 , f i g s . 4 2 3 - 4 2 9 ; 
p i . 4 6 , f i g s . 430 -437 
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Lagenophrys m e t o p a u l i a d i s 
n . sp . 
M e t o p a u l i a s depressus 
( b r a n c h i a e ) 
L a m b l i a [ s p . ] 
homme ( p a n c r e a s ) 
L a m b l i a d u o d e n a l i s 
u l t r a s t r u c t u r e 
L a m b l i a d u o d e n a l i s 
c u l t u r e t e c h n i q u e 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
i n f a n t s 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
c h i l d r e n 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
mexaforme 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
c h i l d r e n , Roumania 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
p a t h o g e n i c i t y t o mice 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
g r o w t h r a t e i n v i t r o 
L a m b l i a i n t e s t i n a l e 
C o r l i s s , J . 0 . ; and B r o u g h , 
I . M . , 1965 a , 7 3 - 8 0 , p l . 1 , 
f i g s . 1 - 3 
Jamaica 
C a r n o t , Ρ . ; C a t i n a t , J . ; L a -
v e r g n e , Η . ; and M a r r e , P . , 
19Λ0 a 
K h e i s i n , E . M . , 1965 a , 
f i g . 1 , p i s . 5 - Ю , f i g s . 1 - 2 2 
S o l o v ' e v , Μ. M . , 1962 a 
A u d i f a c e , Ε . , 1939 b 
C e r v a , L . , 1961 b , f i g . 2 
Prague 
da Cruz F e r r e i r a , F . S . ; 
F r a n c o , L . T . de Α . ; S u r l a c a r , 
L . ; and Sousa, Α . , 1962 a 
Däncescu, P . ; and J i n J ä r e a n u , 
J . , 1964 a 
K a r a p e t i a n , A . E . , 1962 b 
K a r a p e t i a n , Α . Ε . , 196З b 
Lombardo, G . ; and Tambur ino , 
G . , I 9 6 0 a , p l . , f i g . 1 
M a s t r a n d r e a , G . , 1955 с 
Appasov , R , Ν . , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
Shakhnazarova , I . E . , 1962 a 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
a p p e n d i c i t i s 
L a m b l i a m u r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
L a m b l i a m u r i s 
mouse i n t e s t i n a l w a l l , m o r p h o l o g i c a l s t u d i e s 
L a m b l i a s i s . See G i a r d i a s i s 
L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] B o x , E . D . , I 9 6 6 a , 208 
A g e l a i u s phoen i ceus ( l i v e r , G a l v e s t o n 
s p l e e n ) 
C a s s i d i x mex icanus ( h e a r t b l o o d ) 
S t u r n e l l a magna ( h e a r t b l o o d ) 
L a n k e s t e r e l l a s p . 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
m e l a n o s t e r n u s 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . ; 
F e r n a n d o , Μ. Α . : and N i l e s , 
L a n k e s t e r e l l a b u f o n i s 
Bufo r e g u l a r i s 
W. J . , 1965 a , 6 6 , 67 
Cey lon 
Mohammed, A . H . H . ; and Mansour , 
N . S . , 1966 a , 260 
Egyp t 
Box , E . D . , 1966 a , 2 0 4 - 2 0 8 , 
f i g s . 2 - 3 
L a n k e s t e r e l l a garnhami 
(= L . a d i e i , L . paddae) 
Passer domes t i cus domes t i cus G a l v e s t o n , Texas 
( b l o o d , l i v e r ) 
L a n k e s t e r e l l a ga rnhami R a m i s z , Α . , 19бД a , p l . 1 
Passe r d o m e s t i c u s d o m e s t i c u s Wroc law , P o l a n d 
( s p l e e n , l i v e r , l u n g s , bone marrow) 
L a n k e s t e r e l l a garnhami 
Passer d o m e s t i c u s 
Eamisz , Α . , 19б5 b 
Wroclaw 
L a n k e s t e r e l l a h y l a e S tehbens , W . E . , 1966 a , 5 9 - 6 2 , 
l i f e c y c l e f i g s . 1 - 2 2 
H y l a c a e r u l e a ( g u t , l i v e r ) G in G i n , Queensland 
L a n k e s t e r e l l a h y l a e S tehbens , W . E . , 1966 b , 6 3 - 7 3 , 
u l t r a s t r u c t u r e f i g s . 1 - 2 0 
L a n k e s t e r i a 
s y n . : P l e u r o z y g a 
L a n k e s t e r i a s p . 
P o l y c a r p a g r a c i l i s 
( i n t e s t i n ) 
L a n k e s t e r i a s p . 
P o l y c l i n u m a u r a n t i u m 
L a n k e s t e r i a s p . 
S idnyum t u r b i n a t u m 
L a n k e s t e r i a a c u t i s s i m a 
η . sp . 
A s c i d i e l l a a s p e r s a ( t u b e 
d i g e s t i f ) 
A. s c a b r a 
L a n k e s t e r i a a m a r o u c i i [ s i c ] 
( G i a r d , 1873) 
A p l i d i u m (AmarouciumJ 
punc tum 
L a n k e s t e r i a a m a r o u c i i v a r . 
magna η . v a r . 
Sidnyum e l e g a n s 
L a n k e s t e r i a a s c i d i a e 
( L a n k . , 1872) 
C iona i n t e s t i n a l i s 
(estomac & i n t e s t i n ) 
L a n k e s t e r i a a s c i d i e l l a e 
Dub. e t H a r . , 1923 
A s c i d i e l l a a s p e r s a ( t u b e 
d i g e s t i f ) 
A. s cab ra 
O r m i è r e s , R . , 11965 a j , 8 2 8 -
830 , 8 3 2 - 8 3 3 , 835 , 836 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 858 , 
859 , f i g . 8 ( 3 ) 
B a n y u l s , F rance 
O r m i è r e s , R . . [1965 a ] , 868 , 
8 6 9 , f i g . 1 2 ( 5 - 7 ) 
R o s c o f f , F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 878 -
879 , 940 
R o s c o f f , F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 84.6, 
8 4 7 , 84.8-84.9, 925 , 926 , 939 , 
f i g . 4 ( 7 - 1 2 ) 
F rance 
R o s c o f f 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 868 , 
8 7 0 - 8 7 1 , 9 2 5 , 940 , f i g . 12 
(8-11) 
France 
O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 8 7 5 , 
8 7 6 , 8 7 7 , 878 , 9 2 6 , 94O, 
f i g . 1 5 ( 1 - 3 ) 
R o s c o f f , F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 837 -
8 3 9 , 9 1 8 , 931 , 9 3 9 , f i g s . l , 
2 8 ( 7 - 1 1 ) 
F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 8 4 6 , 
8 4 7 , 8 4 8 , 9 2 6 , 9 3 9 , f i g . 4(1-6 
France 
R o s c o f f 
L a n k e s t e r i a b o t r y l l i η . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 862 , 
- 8 6 3 , 8 6 4 , 9 3 9 , f i g . 1 0 ( 1 - 3 ) 
a l l f r o m R o s c o f f ,  F rance 
B o t r y l l u s s c h l o s s e r i 
B o t r y l l o i d e s l e a c h i 
L a n k e s t e r i a b u t s c h l i i 
( M i n g . , 1893) Ln. comb. ] 
P h a l l u s i a m a m i l l a t a 
L a n k e s t e r i a c l a v e l l i n a e 
( K o l l . , I 8 4 8 ) [ η . comb.J 
C l a v e l i n a l e p a d i f o r m i s 
L a n k e s t e r i a c y c l o p o r i 
P o i s s o n , 1 9 2 1 
as s y n . o f P s e u d o l a n k e s t e r i a c y c l o p o r i ( P o i s s o n , 1921) 
[ η . comb. ] 
O r m i è r e s , R . , [1965 а [ , 850 , 
8 5 1 , 8 5 2 , 925 , 939 , f i g . 5 
( 3 - 7 ) 
F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 867 , 
8 6 8 . 8 6 9 , 9 4 0 , f i g . 1 2 ( 1 - 4 ) 
S e t e , F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 835 
L a n k e s t e r i a d i azonae 
( M i n g . , 1893) 
D iazona v i o l a c e a 
L a n k e s t e r i a d i s t a p l i a e 
( M i n g . , 1893) [ η . comb. ] 
L a n k e s t e r i a g i g a n t e a η . sp . 
Pyura microcosmus (estomac 
and i n t e s t i n ) 
L a n k e s t e r i a g l o b o s a n . sp . 
D is tomus v a r i o l o s u s 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 84O-, 
841, 8 4 2 , 924 , 9 3 9 , f i g . 2 
( 1 - 3 ) 
S é t e , F rance 
O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 879 -
880 
O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 863 , 
8 6 4 - 8 6 5 , 921 . 9 2 2 , 9 2 5 , 940 , 
f i g s . 1 0 ( 4 - 6 ) , 2 6 ( 3 - 4 ) 
F rance 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 86O-
862 , 918 , 9 3 9 , 9 4 6 , f i g . 9 , 
p l . 8B-C 
S é t e , F rance 
L a n k e s t e r i a g r a c i l i s η . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 857 -
P o l y c a r p a g r a c i l i s 8 5 8 , 859 , 9 2 5 , 9 3 9 , f i g . 8 ( 1 -
( i n t e s t i n ) 2) 
B a n y u l s , F rance 
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L a n k e s t e r i a g y r i n i f o r m i s O r n i è r e s , R . , [1965 a ] , 84.2, 
n · S P · 843 , 844 , 925 , 9 3 9 , f i g . 3 
Rhopa lea n e a p o l i t a n a (1-2) 
S é t e , F rance 
L a n k e s t e r i a m a c u l a t a n . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 854 -
P o l y c a r p a p o m a r i a ( t u b e 8 5 6 , 9 2 6 , 9 3 9 , f i g . 7 
d i g e s t i f ) F rance 
L a n k e s t e r i a m o l g u l i d a r u m O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 865 -
n . sp . 8 6 7 , 921 , 9 2 2 , 9 4 0 , f i g s . 1 1 , 
C t e n i c e l l a a p p e n d i c u l a t a 2 6 ( 1 - 2 ) 
S é t e , F rance 
L a n k e s t e r i a m o n s t r o s a Orm iè res , R . , [1965 a ] , 8 4 I , 
n . sp . 8 4 2 , 926 , 9 3 9 , f i g . 2 ( 4 - 7 ) 
D iazona v i o l a c e a S é t e , F rance 
L a n k e s t e r i a m o r c h e l l i i O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 871 -
n . sp . 8 7 3 , 9 4 0 , f i g . 13 
M o r c h e l l i u m a rgus R o s c o f f ,  F rance 
L a n k e s t e r i a p a r a s c i d i a e O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 875 , 
Dub. e t H a r . , 1923 8 7 6 , 8 7 7 , 878 , 922 . 9 2 4 , 931 , 
Sidnyum e l e g a n s 9 4 0 , 946 , f i g s . 1 5 ( 4 - 1 0 , 2 7 , 
2 8 ( 1 - 6 ) , p l . 8 
R o s c o f f ,  F rance 
L a n k e s t e r i a p e r o p h o r o p s i s O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 8 4 3 , 
n . sp . 8 4 4 - 8 4 6 , 9 2 4 , 939 , f i g . 3 ( 3 - 6 ) 
P e r o p h o r o p s i s herdmann i B a n y u l s - s u r - M e r , F rance 
L a h k e s t e r i a p l a n a r i a e O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 835 
M i n g a z z i n i , I 8 9 3 
as s y n . o f P s e u d o l a n k e s t e r i a p l a n a r i a e ( M i n g a z z i n i , 1893) 
[ n . comb. ] 
L a n k e s t e r i a s i e d l i c k i i O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 849 -
Dub. e t H a r . , 1923 8 5 0 , 951 , 9 1 9 , 9 2 5 , 939 , 
A s c i d i a m é n t u l a f i g . 5 ( 1 - 2 ) 
A. c o n c h i l e g a Séte and R o s c o f f 
L a n k e s t e r i a s t r i a t a η . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 873 , 
A p l i d i u m (Amaroucium) 8 7 4 , 875 , 9 2 5 , 9 4 0 , f i g . I 4 
no rdmann i ( 6 - 8 ) 
F rance 
L a n k e s t e r i a s t y e l a e n . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 852 -
S t y e l a p a r t i t a 854 , 9 3 9 , f i g . 6 
F rance 
L a n k e s t e r i a t u z e t a e n . sp . O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 873 , 
A p l i d i u m (Amaroucium) 8 7 4 , 875 , 9 4 0 , f i g . 1 4 ( 1 - 5 ) 
no rdmann i F rance 
L a n k e s t e r i a z o n a t a n . sp . O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a ] , 858 , 
Dendrodoa g r o s s u l a r i a 8 5 9 , 86O, 9 3 9 , f i g . 8 ( 4 - 5 ) 
R o s c o f f ,  F rance 
L a v e r a n i a 
reduced t o subgen. 
L e c h r i o p y l a mys tax Lynch P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906 -
e c h i n o i d i n t e s t i n e 4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
L e c u d i n a p e l l u c i d a ( K ö l l . ) V i v i e r , E . , 1965 a 
M i n g a z z i n i 
P e r i n e r e i s c u l t r i f e r a ( i n t e s t i n a l ) 
L e g e r i a a g i l i s D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2 б 5 
(Schne ider 1876) F rance 
D y t i s c u s s e m i s u l c a t u s 
L e i o t r o c h a Fabre-Domergue Raabe, Z . , 196З a , 1 2 6 . 1 3 0 , 
1888 f i g . 2F 
U r c e o l a r i i d a e ; U r c e o l a r i i n a e 
L e i o t r o c h i d a e J o h n s t o n Raabe, Ζ . , 196З a , 129 
1938 
as s y n . o f U r c e o l a r i i d a e D u j a r d i n I 8 4 I 
N i c o l i , R . M . , and Q u i l i c i , M. 
1965 a , 703 
A d l e r , S . , 1964 a 
B r a y , R. S . , 1963 c , 229 
L e i s h m a n i a Ross , 1903 
T rypanosomat i da 
L e i s h m a n i a [ s p p . ] 
r e v i e w 
L e i s h m a n i a [ s p . ] A d l e r , S . ; F o n e r , Α . ; and 
human M o n t i g l i o , В . , 1966 a , 380 , 
Ρ [ h l e b o t o m u s ] o r i e n t a l i s 381 , p i s . I I - I V 
R a t t u s r a t t u s a l l f r o m Sudan 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s l u c t u o s u s 
Acomys a l b i g e n a 
A . s p . 
Gene t t a g e n e t t a s e n e g a l e n s i s 
F e l i s s e r v a i p h i l i p s i 
L e i s h m a n i a sp . Ranque, P . ; and Camer l ynck , 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s P . , I 9 6 6 a , f i g s . 1 - 3 
homme ( e x p e r . ) P i r o u n d a r y , Senega l 
L e i s h m a n i a a d l e r i H e i s c h . A d l e r , S . , 1962 a 
L a t a s t i a l o n g i c o r d a r e v i o l i Kenya 
h a m s t e r s ( e x p e r . ) 
baby mice " 
L e i s h m a n i a b r a s i l i e n s i s A d l e r , S . , 1963 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m L . mex icana and L , t r o p i c a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s de A l e n c a r , J . Ε . , 1961 a 
w i l d f o x a l l f r o m B r a s i l 
d o m e s t i c dog 
Ph lebotomus l o n g i p a l p i s 
humans 
L e i s h m a n i a b r a s i l i e n s i s C h a f f e e , E . F . , 1963 a 
a n t i g e n - a n t i b o d y e x p e r i m e n t s 
L e i s h m a n i a b r a s i l i e n s i s Lehmann, D. L . , I 9 6 5 b 
dehydrogenase 
Le i shman ia b r a s i l i e n s i s L e l i j v e l d , J . L . ; and 
c u l t u r e , p r o t o z o a A t a n a s i u , P . , 1966 a , 7 8 8 - 7 9 1 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s Ze ledon Α . , R . ; and B lanco 
hamste r ( e x p e r . ) C . , Ε . , 1963 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s Z e l e d o n Α . , R . ; and B l a n c o C . ; 
e x p e r i m e n t a l hams te r i n - Ε . , 1965 a 
f e c t i o n s 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s Ze ledón Α . , R . j and R i v e r o , 
c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s Ν . , Ι 9 6 4 а 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s p i f - E r c o l i , Ν , , 1963 a 
a n o i 
g l u c a n t i m e 
L e i s h m a n i a c a n i s Casares M a t e o s , E . , I 9 6 I a 
f o c u s M a d r i d 
Le i shman ia c a n i s G l e i b e r m a n , S. E . ; and B e l o v a , 
mo rpho logy o f c y t o p a t h - E. Μ . , 1964 а 
o g e n i c e f f e c t ,  t i s s u e c u l t u r e s 
L e i s h m a n i a c a n i s 
c h i e n 
R i o u x , J . - A . ; G o l v a n , Y . - J . ; 
and H o u i n , R . , I 9 6 4 a 
Séte ( H é r a u l t ) 
L e i s h m a n i a chamae leon is V i c k e r m a n , К . , 1965 a 
"may be a s p e c i e s o f H e r - N o r t h e r n N i g e r i a 
petomonas" 
Chamaeleon s e n e g a l e n s i s 
( c l o a c a and rec tum) 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i a B e v e r i d g e , Ε . , 1966 a , 10 
d r u g r e s i s t a n c e 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i C h a f f e e ,  E . F . , 1963 a 
a n t i g e n - a n t i b o d y e x p e r i m e n t s 
Le i shman ia d o n o v a n i G le i be rman . S. E . ; and B e l o v a , 
mo rpho logy o f c y t o p a t h - Ε. Μ . , 1964 a 
o g e n i c e f f e c t ,  t i s s u e c u l t u r e s 
PARASITE—SUB JECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 
L e i s h m a n i a donovan i Howes, H. L ( j r . ) , 1965 a 
e f f e c t  on hamste r serum and u r i n e 
L e i s h m a n i a donovan i 
c u l t u r e 
J a d i n , J . 
1963 a 
B . j and Wery , Μ . , 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i K r a m p i t z , Η . E . , 1965 а , 350 -
Acomys c a h i r i n u s d i m i d i а - ЗбД 
t u s ( e x p e r . ) 
Aconys c a h i r i n u s minous ( e x p e r . ) 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s ( e x p e r . ) 
Saccostomus c a m p e s t r i s ( e x p e r . ) 
Lemniscomys ba rba rus ( е з ф е г . ) 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i K r a s s n e r , S . M . , 1966 a 
c y t o c h r o m e s , l a c t i c dehydrogenase and t r a n s f o r m a t i o n 
L e i s h m a n i a donovan i 
c u l t u r e i n p u l l e t embryo 
Lupagcu , G h . j B o s s i e - A g a v r i -
l o a i e i , A . j and D i n c u l e s c u , 
M . , 1966 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i Mansour , N. S . j and M c C o n n e l l , 
C h l o r o q u i n e and p y r i m e t h a - Ε . , 1966 a , I 4 6 - I 4 8 
m i n e , i n e f f e c t i v e 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i M u h l p f o r d t , H . j and K r a m p i t z , 
( b l o o d ) H. E . , 196Л a , 22 
Acomys c a h i r i n u s d e m i d i a t u s ( e x p e r . ) 
Acomys c a h i r i n u s minous ( e x p e r . ) 
Saccostomus c a m p e s t r i s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i O t t , К . J . , 1965 a 
i m m u n i t y , l a b o r a t o r y r o d e n t s 
L e i s h m a n i a donovan i 
c o u r s e o f hamste r i n f e c t 
i o n 
O t t , К . J . ; Hanson, W. L . ; 
and S t a u b e r , L . Α . , 1965 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i P a c k c h a n i a n , Α . Α . ; and K e l l y , 
Peromyscus c . c a l i f o r n i c u s L . , I 9 6 5 a , f i g s . 1 - 1 2 
( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i P o p o v i é , D . , 1965 а 
C i t e l l u s c i t e l l u s , l a b o r a t o r y h o s t 
L e i s h m a n i a donovan i T r a g e r , W. , 1965 a , f i g s . 1 , 
k i n e t o p l a s t 4 - 5 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i Demina, Ν . Α . , 1963 a 
m a t e r n a l t r a n s f e r  o f i m m u n i t y 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i D i o m i n a , Ν. Α . , 1963 a 
p r e n a t a l i m m u n i t y t r a n s f e r ,  g u i n e a p i g s 
Le i shman ia e n r i e t t i i G lazunova , Ζ . I . , 1964 a 
Mun i z e t Med ina , 194-8 
r e d u c e d p a t h o g e n i c i t y a f t e r 15 y e a r ma in tenance i n 
c u l t u r e 
Le i shman ia e n r i e t t i Mun iz 
e t M e d i n a , 194-8 
g u i n e a p i g r e i n o c u l a t i o n 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i 
a l l e r g i c r e a c t i o n , r e i n -
o c u l a t e d g u i n e a - p i g s 
Le i shman ia e n r i e t t i 
morpho logy o f c y t o p a t h -
G lazunova , Ζ . I . , I 9 6 4 b 
G lazunova , Z . I . , 1965 
G l e i b e r m a n , S. E . j and B e l o v a . 
Ε. Μ . , I 9 6 4 a 
o g e n i c e f f e c t ,  t i s s u e c u l t u r e s 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i 
c u l t u r e 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
i m m u n i t y , g u i n e a - p i g 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
J a d i n , J . B . j and Wery , Μ . , 
1963 a 
K r e t s c h m a r , W . , 1965 b 
M i e t h , H . , 1966 a 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i Ze ledón Α . , R . j and L i z a n o , C. 
g u i n e a p i g s , e l e c t r o p h o - 1962 a , 124.-129 
r e c t i c a n a l y s i s o f t h e serum 
L e i s h m a n i a h o o g s t r a a l i 
sp . n . 
H e m i d a c t y l u s t u r c i c u s 
( b l o o d ) 
L e i s h m a n i a l e p r o i d e 
g l u c a n t i m e 
L e i s h m a n i a mex icana 
M c M i l l a n , В . , 1965 a , 3 3 6 , 
3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 , f i g s . 1 - 2 2 
N y i e k v i l l a g e , P a l o i c h D i s -
t r i c t , Upper N i l e P r o v i n c e , 
Sudan 
E r c o l i , Ν . , 1963 a 
A d l e r , S . , 1963 a d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m L . b r a s i l i e n s i s and L . t r o p i c a 
L e i s h m a n i a mex icana 
p a t h o l o g y , a l b i n o m ice 
and g o l d e n hamste rs 
L e i s h m a n i a mex icana 
n a t u r a l t r a n s m i s s i o n , 
h a m s t e r s , no i n s e c t v e c t o r 
Le i shman ia mex icana 
Stomoxys c a l c i t r a n s , 
m e c h a n i c a l v e c t o r 
L e i s h m a n i a mex icana 
a l b i n o mice and S y r i a n 
h a m s t e r s , cu taeneous e x -
p e r i m e n t s 
Le i shman ia p i f a n o i 
dehydrogenase 
L e i s h m a n i a t a r e n t o l a e 
c y t o c h r o m e s , l a c t i c d e h y - l a - b 
d rogenase and t r a n s f o r m a t i o n 
C o u t i n h o - A b a t h , E . j and de 
V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M. 
1965 a 
L a i n s o n , R . j and B r a y , R . S . , 
I964. a 
L a i n s o n , R . j and S o u t h g a t e , 
Β . Α . , 1965 a 
de V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M . j 
and C o u t i n h o - A b a t h , Ε . , 
1965 a 
Lehmann, D . L . , I 9 6 5 b 
K r a s s n e r , S . M . , I 9 6 6 a , f i g . 
L e i s h m a n i a t a r e n t o l a e 
k i n e t o p l a s t 
T r a t e r , W. , I 9 6 5 a , f i g . 6 
L e i s h m a n i a t r o p i c a A d l e r , S . , I 9 6 3 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r om L . b r a s i l i e n s i s and L . mex icana 
L e i s h m a n i a t r o p i c a C h a f f e e ,  E . Г . , 1963 a 
a n t i g e n - a n t i b o d y e x p e r i m e n t s 
, 1962 a Le i shman ia t r o p i c a 
l i p i d m e t a b o l i s m 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
c u l t u r e 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
A r v i c a n t h i s sp . 
Le i shman ia t r o p i c a 
dehydrogenase 
H a l e v y , 
J a d i n , J . B . j and Wery , M . , 
1963 a 
L a r i v i e r e , M . j Camer l ynck , P . 
Ranque, P . ; and V i l l o d , И - Т . , 
1965 a 
Sénéga l 
Lehmann, D. L . , 1965 b 
S h u ï k i n a , Ε. Ε . , 19б4 а 
a l l f r o m Uzbek SSR 
Le i shman ia t r o p i c a 
Rhombomys opimus 
Phlebotomus c a u c a s i c u s 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
K e l l i n a , 0 . I . , 1962 a , p l . , 
f i g s . 1 - 8 
L e i s h m a n i a t r o p i c a m a j o r 
c u l t u r e s t r a i n s , l o c a l 
p r o c e s s e s , m ice 
L e i s h m a n i a t r o p i c a m a j o r 
Hemiech inus a u r i t u s 
( c u t a n e o u s ) 
L e i s h m a n i a t r o p i c a m i n o r 
c u l t u r e s t r a i n s , l o c a l 
p r o c e s s e s , m ice 
L e i s h m a n i a s i s 
r e f r e s h e r  cou rse 
Z v i a g i n t s e v a , T . V . , 1965 a 
S y r d a r y a , Uzbek SSR 
K e l l i n a . 0 . I . , 1962 a , p l . , 
f i g s . 9 - I 4 
Garnham, P . C . C . , 1965 с , I 4 I -
1 5 1 
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L e i s h m a n i a s i s S t a u b e r , L . A . , 1966 a , 635-643 
d i s t r i b u t i o n i n h o s t 
Le i shman iases 
r e v i e w 
Theodo r , 0 . , 1964. a 
L e i s h m a n i a s i s , Can ine Ba rdzhadze , V . G . , 1965 a 
v i s c e r o g e n i c f o c u s 
L e i s h m a n i a s i s , Canine F u z a ï l o v , l u . M . , 1962 а 
a n t i m o n y m e t a b o l i s m i n d o g s , t r e a t e d w i t h s o l u s u r m i n e 
L e i s h m a n i a s i s , Canine Kammermann, В . ; and Bühlmann, 
L . , 1965 a 
L e i s h m a n i a s i s , Human 
L e i s h m a n i a s i s , Human 
d i s t r i b u t i o n i n h o s t 
L e i s h m a n i a s i s , M i s -
c e l l a n e o u s h o s t s 
R a t t u s r a t t u s 
L e i s h m a n i a s i s , M i s -
c e l l a n e o u s h o s t s 
+Rhombomys opimus 
+Vu lpes v u l p e s 
+Can i s áu reos 
+C. l u p u s 
+Meles meles 
+ H y s t r i x h i r s u t i r o s t r i s 
+ 0 c h o t o n a r u f e s c e n s 
P a v l o v , P . , 1966 a 
B u l g a r i a 
S t a u b e r , L . A . , 1966 a , 635-6Λ3 
F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) j and 
P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1965 b 
f i g s . 3 IC-D 
M u n i c i p i o de R i b e i r a o P r ê t o , 
Sao P a u l o , E t r a z i l 
P e t r i s h c h e v a , P. A . , 1963 a 
a l l f r o m R u s s i a 
S i d o r o v a , G. A . , 1962 a L e i s h m a n i a s i s , M i s -
c e l l a n e o u s h o s t s 
d u r a t i o n i n Rhombomys o p i n u s , n a t u r a l c o n d i t i o n s 
L e n t o s p o r a cabedae n . s p . G h i t t i n o , P . , 1962 b , 2Д1-2Л^ 
L e u c i s c u s cepha lus cabeda f i g s . 2 - 6 
( g i l l ) Po b a s i n , P iedmont 
L e n t o s p o r a c e r e b r a l e s Ramirez M e d i n a , Α . , 19б2 a , 
Salmo f a r i o 1275 
T i n c a v u l g a r i s 
Gobio g o b i o 
Esox l u c i u s 
Perca f l u v i a t i l i s 
Leptomonas S. K e n t , 1880 N i c o l i , R. M. ; and Q u i l i c i , M . , 
T r ypanosoma t i da 1965 a , 703 
Leptomonas [ s p . J B e l o v a , Ε . Μ . , I 9 6 5 a 
Gymnodacty lus c a s p i u s Turkmen ian SSR 
Lep tomona [s s p . ] H e i s c h , R . В . , 1955 с 
Ph lebo tomus (Se rgen tomy ia ) sp . n o v . 2 
Leptomonas c t e n o c e p h a l i Ranque, J . ; and Dunan, S . , 
a n t i g e n s 19бЛ a 
Leptomonas c u l i c i d a r u m H a l e v y , S . j and S a r e i , S . , 
i s o l a t i o n o f e r g o s t e r o l 1965 a 
Leptomonas m i r a b i l i s Rou- W a l l a c e , F . G . ; and Todd, R . S . , 
baud 1908 I964. a , 5 0 2 - 5 0 5 , f i g s . 1 - 2 
S y n . : Herpetomonas graphomyiae F r a n c h i n i 1922 
Cynomyopsis c a d a v e r i n a Guatemala 
Leptomonas o n c o p e l t i 
l i f e c y c l e 
O n c o p e l t u s f a s c i a t u s 
McGhœe, R . B . ; and Hanson, W.L, 
1964 a , 555-562 
L e p t o t h e c a k r o g i u s i Kono-
v a l o v e t Schu lman, 1965 
k e y 
( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Oncorhynchus k e t a 
0 . go rbuscha 
0 . n e r k a 
0 . k i s u t c h 
0 . t s c h a w y t s c h a 
S a l v e l i n u s a l p i n u s 
S. leucomene s 
Salmo m i k i s s 
L e u c o c y t o z o o n 
Z iemann, I 8 9 8 
r e v i s e d 
Leucocy tozoon 
P l a s m o d i i d a e 
Leuc o c y t o z o o n 
Cneph ia i n v e n u s t a may 
be v e c t o r 
S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 158 , 
1 5 9 , f i g . 1 5 1 
a l l f r o m Kamcha tka , P a r a -
t u n k a and O z e r n a i a r i v e r s 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. C. C . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 9 2 7 , 9 2 8 , 929 
M a n w e l l , R . D . , 1963 b 
T a r s h i s , I . В . ; and Herman, 
С . M . , 1965 a 
L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] B a l l , G. H . j Chao, J . j and 
C o n s t r i c t o r c o n s t r i c t o r T e l f o r d , S . R . ( j r . ) , 19 64 a 
( e r y t h r o c y t e s ) C o l i m a , Mex i co 
B a r r o w , J . H . ( j r . ) j and M i l -
l e r , h . c . , 1964. b 
L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
L e u c o c y t o z o o n s p . Cox, F . E . G . ; and V i c k e r m a n , 
L . n e a v e i t y p e K . , I 965 a 
K a u p i f a l c o monogrammicus N o r t h e r n N i g e r i a 
( b l o o d ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 1961 а , 2 б Л 
a l l f r o m F rance 
Leucocy tozoon spp . 
( sang ) 
Corvus corone 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
P i c a p i c a 
A thene n o c t u a 
S t r i x a l u c o 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
Leucocy tozoon [ s p . ] G rewa l , M. S . , 1966 a 
M o l p a s t e s burman icus ( b l o o d ) I n d i a 
L e u c o c y t o z o o n s p . I n o u e , I . ; Nomoto, S . ; and 
N e o - e h r a m i s o l ; a t a b r i n e Watanabe, В . , 1965 a 
d i h y d r o c h l o r i d e ; a t a b r i n e h y d r o c h l o r i d e 
L e u c o c y t o z o o n s p . 
A g e l a i u s p h o e n i c e u s 
M o l o t h r u s a t e r a t e r 
P h e u c t i c u s l u d o v i c i a n u s 
S p i z e l l a p . p a s s e r i n a 
M a r x , D . J . , 1 9 6 6 a 
a l l f r o m v i c i n i t y S t . P a u l -
M i n n e a p o l i s , M i n n e s o t a 
L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] 
C a n a c h i t e s canadens i s 
L e u c o c y t o z o o n a n d r e w s i 
A t c h l e y 
" v a l i d s p e c i e s " 
I t a s c a S t a t e P a r k , M inneso ta 
S t a b l e r , R. M . ; E L l i s o n , L . N . ; 
and H o l t , P. Α . , 1965 a 
nea r A l e k n a g i k , A l a s k a 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. С . С . ; and F a l l i s , Α. Μ . , 
1965 a , 929 
L e u c o c y t o z o o n b e r e s t n e f f i  C l a r k , G. W . , 1964 b , 4 8 I - 4 8 4 
P i c a n u t t a l l i D a v i s and G u s t i n e , C a l i -
f o r n i a 
Leucocy tozoon b e r e s t n e f f i  C l a r k , G.W. , 1965 a , 5 8 4 - 5 8 9 , 
s c h i z o g o n y and gametocy te f i g s . 1 - 1 2 
deve lopmen t 
P i c a n u t t a l l i 
Leucocy tozoon b e r e s t n e f f i  C l a r k , G.W. , 1966 a , 108 -110 
P i c a n u t t a l l i ( b l o o d and Dav i s and G u s t i n e C a l i f o r n i a 
t i s s u e ) 
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L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i 
p y r i m e t h a m i n e 
s u l f a d i r n e t h o x i n e 
s u l f a m e r a z i n e 
s u l f a q u i n o x a l i n e 
L e u c o c y t o z o o n c a u l 1 e r y i 
p o u l t r y 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
v e c t o r c o n t r o l , C u l i c -
o i d e s arakawae 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
f u r a z o l i d o n e 
L e u c o c y t o z o o n c a u l l e r y i 
D i a v e r i d i n e 
Leucocy tozoon [ c a u l l e r y i ] 
e c o l o g y o f i n t e r m e d i a t e 
h o s t , C u l i c o i d e s arakawae 
Leucocy tozoon [ c a u l l e r y i ] H o r i , S . j T o r i u m i , T . ; and 
i m m u n i t y more e f f e c t i v e  Tanabe, Α . , 1965 с , 4 3 - 4 7 
t h a n d rugs a g a i n s t r e i n f e c t i o n 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i M o r i i , T . ; K i t a o k a , S . ; and 
C u l i c o i d e s arakawae (exper.) A k i b a , К . , 1965 а , 109-110 
С . c i r c u m s c r i p t u s ( e x p e r . ) 
С . o d i b i l i s (expen) 
С . s c h n l t z e i ( e x p e r . ) 
Leucocy tozoon f r i n g i l l -  F a l l i s , A . M . j and B e n n e t t , 
i n a r u m G. F . , 1966 a , 109 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ( e x p e r . ) 
Padda o r y z i v o r a ( e x p e r . ) 
L e u c o c y t o z o o n mi randae F a l l i s , A . M . j and B e n n e t t , 
Bonasa u m b e l l u s ( e x p e r . ) G. F . , 1966 a , 110 
P e r i s o r e u s canadens i s ( e x p e r . ) 
L e u c o c y t o z o o n s a b r a z e s i B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
p o u l e Cambodia 
Leucocy tozoon s a k h a r o f f i  F a l l i s , A . M . ; and B e n n e t t , 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a ( e x p e r . ) G . F . , 1966 a , 109-110 
Leucocy tozoon s i m o n d i F a l l i s , A . M . j and B e n n e t t , 
S i m u l i u m a n a t i n u m G. F . , 1966 a , 109 
S . r u g g l e s i a l l f r o m A l g o n q u i n P a r k , 
Anas boschas ( e x p e r . ) Canada 
L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i Kocan, R. M . ; and C l a r k , D . T . , 
gametocy te p e r i o d i c i t y 1965 a 
L e w i s o n e l l a Cha lmers , 1918 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
T rypanosomat i da 1965 a , 706 
Lobochona n . gen . Dons, C. F . L . , 1941 a , 1 1 5 -
1 1 6 , 117 
m t : L . l i m n o r i a e n . s p . 
Lobochona l i m n o r i a e Dons , С . F . L . , 1941 a , 1 1 5 , 
gen. and s p . η . (m t ) 1 1 6 - 1 1 7 , f i g s . 4 - 5 
L i m n o r i a l i g n o r u m (Haaren) H j e l l e b o t n , T r o n d h e i m s f j o r d s 
L o p h o c e p h a l o i d e s , n . gen . T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
S t y l o c e p h a l i d a e I . ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
1 4 9 , 153 
no t y p e d e s i g n a t e d 
L o p h o c e p h a l o i d e s a r d o i n i T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
n . s p . I · ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
Pogonobas is r a f f r a y i  1 5 5 - 1 5 6 , 1 6 2 , I 6 4 , f i g . 1 1 
Khar toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
L o p h o c e p h a l o i d e s t h r i p t e r a e T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
n . g e n . , η . s p . I . j and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
T h r i p t e r a c r i n i t a 1 5 3 - 1 5 5 , 1 6 2 , I 6 4 , f i g s . 9 - Ю 
Kha r toum ( R é p u b l i q u e du 
Soudan) 
Lymphot ropha gen . n o v . A s h f o r d , R .W. , 1965 a , 609 
S c h i z o c y s t i d a e t o d : L . t r i b o l i i s p . n o v . 
N e o g r e g a r i n i d a 
Lymphot ropha t r i b o l i i , A s h f o r d , R .W. , 1965 a , 609 -
sp . n o v . ( t o d ) 615 , f i g s . 1 - 2 2 
T r i b o l i u m castaneum B e r k s h i r e , Eng land 
(haemocoe le) 
A k i b a , K . j e t a l , I 9 6 4 a 
Bak , U . j and L e e , Η . , 1963 a , 
f i g s , a - b , 1 - 1 0 
Pusan d i s t r i c t , Korea 
H o r i , S . j T o r i u m i , T . j and 
Tanage, Α . , 1964 a , 4 7 - 5 4 
H o r i , S . j T o r i u m i , T . j and 
Tanabe, Α . , 1964 b , 5 5 - 6 1 
H o r i , S . j T o r i u m i , T . j and 
Tanabe, Α . , 1965 a , 3 1 - 3 6 
H o r i , S . j T o r i u m i , T . j and 
Tanabe, Α . , 1965 b , 3 7 - 4 2 
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Madsen ia i n d o m i t a (Madsen) 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , 4906-
4907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer ica 
M a l a r i a B r a y , R. S . , 1963 e 
mammal ian, g r o w t h and s t r u c t u r e o f t i s s u e phase 
M a l a r i a Chao, J . , 1955 a 
s t e r i l e m i c r o d i s s e c t i o n and 
i s o l a t i o n o f o o c y s t s 
M a l a r i a 
t a n n e d sheep b l o o d c e l l 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
M a l a r i a , Human, I m m u n i t y 
i n h e r i t e d b l o o d f a c t o r s 
M a l a r i a , Human, P r e n a t a l 
i n f e s t a t i o n 
M a l a r i a , Human, P r e n a t a l 
i n f e s t a t i o n 
M a l a r i a , Human, P r e n a t a l 
i n f e s t a t i o n 
M a l a r i a , Human, P r e n a t a l 
i n f e s t a t i o n 
M a l a r i a , Human, P r e n a t a l 
i n f e s t a t i o n 
M a l a r i a , S i m i a n 
D e s o w i t z , R . S . ; and S t e i n , 
В . , 1963 a 
A l l i s o n , A . C . , 1963 a 
A p t , W. , 1964 a 
B a h i a , Α . ; and Pe roba , J . , 
1935 a 
B r u c e - C h w a t t , L . J . , 1963 a 
Gonza lez A n z o l a , L . C . , 1949 a 
S e r a f i m , J . ( . j r . ) . 1937 a 
B r a y , R. S . , I 9 6 5 a r e l a t i o n s h i p t o human m a l a r i a 
M a l a r i a , S i m i a n B r u c e - C h w a t t , L . J . , I 9 6 5 a 
m a l a r i a p a r a s i t e s p r o b a b l y e v o l v e d f r o m C o c c i d i a 
M a l a r i a , S i m i a n 
i n t r o d u c t i o n t o symposium 
M a l a r i a , S i m i a n 
e c o l o g y i n Malaya 
M a l a r i a , S i m i a n 
v e c t o r s 
C o a t n e y , G. R . , 1963 e 
Warren, McW.; Cheong, W. H . ; 
Omar, A . H. В . ; and Sandosham, 
Α . Α . , 1965 a 
Wha±ton, R. H . ; and War ren , 
Μ . , 1963 a 
M a s t i g o t a Raabe, Ζ . , 1964 a , 15 
i n c l u d e s : F l a g e l l a t a = M a s t i g o p h o r a ; T e l o s p o r i d i a = S p o r o z o a 
s . s t r . 
M a t t e s i a d i s p o r a 
N a v i l l e 1930 
Cadra c a u t e l l a 
Anagas ta k u e h n i e l l a 
P l o d i a i n t e r p u n c t e l l a 
Menospora p o l y a c a n t h a 
Odonata 
M e r o g r e g a r i n a a m a r o u c i i 
P o r t e r , 1908 
M a r t i n , J . H . D . ; and Chanç, 
В . R . , 1964 a 
a l l f r o m Queens land 
S t a n i o n y t é , Α . , 1964 a , f i g . 
2b 
L i t h u a n i a 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 881 -
882 
Raabe, Ζ . , I 9 6 4 a , 15 Metamonadina 
F l a g e l l a t a = M a s t i g o p h o r a 
i n c l u d e s : P o l y m a s t i g i n a ; H y p e r m a s t i g i n a . 
M e t c h n i k o v e l l a h o v a s s e i n . V i v i e r , É . , 1965 a , 6982-
sp . 6987 , f i g s . 1 - 8 , p l . , f i g s . 
1 - 8 , p l . , f i g s . 1 - 5 L e c u d i n a p e l l u c i d a 
M i c r o s p o r i d i a 
i n s e c t p a r a s i t e s 
M i c r o s p o r i d i a 
mode o f spo rop lasm e x t r u s i o n 
K ramer , J . P . , 1962 a 
I l l i n o i s 
Lom, J . j and V á v r a , J . , 1963d 
M i c r o s p o r i d i a 
[Bombyx s p . ] 
P o l t e v , V . I . j and S n l i m o v , 
V . T . , [1965 a ] 
T u v i n s k ASSR 
M i c r o s p o r i d e a P u t z , R . E . j Ho f fman,  G. L . j 
s y n o p s i s o f known f r e s h - and Dunbar , C. E . , I 9 6 5 a 
w a t e r and e u r y h a l i n e f i s h p a r a s i t e s 
M i c r o s p o r i d i a W e i s e r , J . , I 9 6 4 b , 750 
"no e v i d e n c e o f t r u e M i c r o s p o r i d i a o c c u r r i n g i n man" 
M i c r o s p o r i d i a [ s p p . ] Jakowska , S . , 1966 a , I 6 I - I 6 2 
L o p h i u s g a s t r o p h y s u s (med- B r a z i l i a n Coast 
u l l a o b l o n g a t a ) 
L . p i s c a t o r i u s ( n e a r t h e B r a z i l i a n Coas t ; and M a r -
s p i n a l n e r v e s ) g a r i t a C o a s t , Venezue la 
[ M i c r o s p o r i d i a s p . ] M i k r o - P r i e b e , K . , I 9 6 5 a 
s p o r i d i e n b e f a l l 
Seewo l fes ( M u s k u l a t u r ) 
M i c r o s p o r i d i a s p . Bangham, P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . ; 
I 9 4 I , 1962 and D u n b a r , C. E . , 1965 a ,229 
as s y n . o f P l i s t o p h o r a ceped ianae n . s p . 
M i n c h i n i a sp . i n M e s n i l O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 940 
1924 F rance 
M o r c h e l l i u m a rgus 
M i n c h i n i a a s c i d i a r u m O r m i è r e s , R . , [ I 9 6 5 a l , 898 . 
(Dub. e t H a r . , 1923 ] 940 
£n . comb. ] R o s c o f f ,  F rance 
A p l i d i u m (Amaroucium) nordmann i 
B a r r o w , J . H . ( j r . ) , 1965 a , 
587-593 
Lakes Huron , M i c h i g a n , 
S u p e r i o r 
M i n c h i n i a p i c k f o r d a e 
(Bar row 1961) 
Physa p a r k e r i 
Lymnaea emarg ina tum 
Physa s a y i i 
He l i soma campanu la ta 
Lymnaea s t a g n a l i s 
Monocercomonas b o v i s η . sp . Jensen , Ε. A . , 1966 a , 6248 
b o v i n e 
(cecum and f e c e s ) 
Monocercomonas c o l u b r o r u m L e e , J . J . J A s t , T . G . j H u t n e r , 
c u l t u r e medium S . H . j and A l l e n , J . , I 9 6 4 a 
Monocercomonas molae n . s p . N o b l e , G.A. ; and N o b l e , E . R . , 
Mo la mo la ( h i n d g u t ) 1966 a , 2 5 7 - 2 5 9 , f i g . 1 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a c o s t a l 
w a t e r s 
Monocercomonas neosepsorum Bovee , E. C . ; and T e l f o r d , S . 
a n t e r i o r f l a g e l l a move- R . ( j r J , 1965 b , f i g s . 1 - 2 
ment s 
Monocercomonas r u m i n a n t i u m J e n s e n , Ε. Α . , 1966 a , 6248 
(B raune , 1913) L e v i n e , 19б1 
b o v i n e 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Monocercomonoides s p . Camara. J . ; and B u t t r e y , B . 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s W. , 1 9 o l a 
( i n t e s t i n e ) Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Monocercomonoides p i l l e a t a McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
Peromyscus m a n i c u l a t u s B . W. , I 9 6 I a 
(caecum) U n i t e d S t a t e s 
M o n o c y s t i s c h a g a s i n . sp . A d l e r , S . j and M a y r i n k , W. , 
[ p . 234 l a p s u s as : Mono- 1 9 6 I a , 2 3 0 - 2 3 4 , 2 3 5 , 236 , 
c y s t i s shagas i n . s p . ] 238 , p l . 1 , f i g s . l - 7 j p i . 2 , 
Ph lebo tomus l o n g i p a l p i s f i g s . 1-5;  p i . 3 , f i g s . 1 - 3 
( a c c e s s o r y g l a n d s ) L a p i n h a , B e l o H o r i z o n t e , 
M inas G é r a i s 
M o n o c y s t i s c h a g a s i A d l e r & de V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M . ; 
M a y r i n k , 1951 and F a l c â o , A . L . , I 9 6 4 a , 4L7 -
Ph lebotomus l o n g i p a l p i s 4 2 1 , f i g s . 1 - 7 
M o n o c y s t i s l u m b r i c i - o l i d i M i l e s , H. В . , I 9 6 4 a , 223-229 
( S c h m i d t , 1854) 
S y n s . : A p o l o c y s t i s l u m b r i c i - o l i d i ( S c h m i d t , 1854)> A p o l o -
c y s t i s e l o n g a t a P h i l l i p s and Mack innon 1946 
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M o n o c y s t i s shagas i n . sp . 
[ l a p s u s f o r :  M. c h a g a s i 
n . s p . ] 
Mono ica n o v . gen. 
H i r m o c y s t i d a e 
Mono ica a p i s n o v . sp . ( m t ) 
A p i s m e l l i f i c a 
( D a r m t r a k t ) 
Monomi ta G r a s s i , 1881 
T rypanosomat ida 
M u k h e r j e e l l a caprae 
goa t ( b l o o d ) 
M y r i o s p o r i d e s n . gen . 
M y r i o s p o r i d e s amph ig lenae 
n . g e n . , n . sp . (m t ) 
Amph ig lena m e d i t e r r a n e a 
Myx id i um s p . 
Umbra l i m i 
( g a l l b l a d d e r ) 
A d l e r , S . j and M a y r i n k , W. , 
1961 a , 23Λ 
S t e j s k a l , Μ . , 196Λ a , 1 5 7 , 
162, 163 
m t : M. a p i s n o v . spec . 
S t e j s k a l , M . , 19бД a , 157 -
1 6 2 , 163 , f i g s , l a - h , 2 a - b , 3 
Meracay , V e n e z u e l a 
N i c o l i , R . M . ; a n d Q u i l i c i , M., 
1965 a , 703 
Reddy, A . M. K . ; and Rao, Ch. 
G . , 196Д a 
Andhra P radesh 
Henneré . Ε . , 1966 a , 8 9 0 - 8 9 1 
f i g . 1 ( 1 - 1 1 ) 
m t : M. amph ig lenae n . sp . 
Henneré , Ε . , 1966 a , 8 9 0 - 8 9 1 , 
f i g . 1 ( 1 - 1 1 ) 
R o s c o f f  ou de Tamar is 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 571-
572 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
M y x i d i u m g r a c i l i s K o n o v a l o v S h u l ' m a n , S . S . , 1966 а , 4 / 1 , 
sp . n . 
T h y m a l l u s a r c t i c u s 
g r u b e i n . m e r t e n s i ( g a l l 
b l a d d e r ) 
4Л2, 4 4 3 , f i g . 434 
Kamchatka and A v ' i a - v a i a m 
r i v e r s 
M y x i d i u m l i e b e r k i i h n i 
[Esox l u c i u s ] ( u r i n a r y 
b l a d d e r ) 
Myx id i um l i e b e r k u e h n i 
B u t s h l i 
Esox l u c i u s 
( b l a d d e r ) 
M y x i d i u m l i e b e r k u h n i 
[Esox l u c i u s ] 
M y x i d i u m l i e b e r k u h n i 
B a rysheva , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν. Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 571 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
Lom, J . j and de P u y t o r a c , P . , 
t r o p h o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e 1965 a , p i . 2 , f i g s . 2 - 3 
Esox l u c i u s ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
M y x i d i u m l i e b e r k u h n i 
A c i p e n s e r s t u r i o 
M y x i d i u m mac rocapsu la re 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
M y x i d i u m mac rocapsu la re 
Aue rbach , 1910 
( g a l l b l a d d e r ) 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s ] 
[ A b r a m i s brama] 
[Chondro stoma c y r i ] 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1275 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
K a n d i l o v , " Ν . K . , 19 64 c , 53 
g"11 f r o m K u r r i v e r b a s i n 
S h u l ' m a n , S . S . , 1966 а , 4 4 0 , 
4Л2, 4ЛЗ , f i g . A32 
Kamchatka and A v ' i a - v a i a m 
M y x i d i u m n o b l e i K o n o v a l o v , 
sp . n . 
T h y m a l l u s a r c t i c u s 
g r u b e i n . m e r t e n s i ( u r i n a r y r i v e r s 
b l a d d e r ) 
M y x i d i u m obscurum K o n o v a l o v S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 1 2 6 , 
e t Schu lman, 1966 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , f i g . I l l 
k e y a l l f r o m Kamchatka , P a r a -
( i n t e s t i n e ) t u n k a and O z e r n a i a r i v e r s 
Oncorhynchus n e r k a 
0 . k e t a 
0 . go rbuscha 
M y x i d i u m p f e i f f e r i 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] 
I f y x i d i u m p f e i f f e r i 
Aue rbach , 1908 
( g a l l b l a d d e r ) 
[ B a r b u s c a p i t o ] 
[ A l b u r n u s c h a r u s i n i hohe-
n a c k e r i ] 
Myx id ium p f e i f f e r i A u e r -
b a c h , 1908 
R u t i l u s r u t i l u s 
M y x i d i u m r h o d e i L e g e r , 
1905 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s -
p i c u s ] ( k i d n e y s ) 
Myx id i um u m b r i s p . n o v . 
Umbra l i m i 
( r e n a l t u b u l e s ) 
M y x o b i l a t u s s p . 
E u c a l i a i n c o n s t a n s 
( u r i n a r y b l a d d e r ) 
M y x o b i l a t u s c o t t i s p . n o v . 
C o t t u s b a i r d i 
( u r i n a r y b l a d d e r ) 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
K a n d i l o v , N . К . , I 9 6 4 с , 54 
a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
W a l l i k e r , D . , 1966 a , 13 
London; r i v e r C o l n e , R i c k -
mans w o r t h 
K a n d i l o v , Ν . К . , 19бД с , 53 
Ku r r i v e r b a s i n 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 568, 
569 , 571-572 . f i g s . 5 , U 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 570 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 568, 
569 -570 , f i g s . 2 , 3 , 1 1 , 12 
Green Bay , (Lake M i c h i g a n ) 
and P l o v e r R i v e r , Mara thon 
Coun ty , W i s c o n s i n 
Q a d r i , S . S . ; and L a l i t h a Ku-
m a r i , P . S . , 1965 a , 7 3 - 7 8 , 
f i g s . 1 - U 
Hyderabad ( I n d i a ) 
G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 567, 
568, 569, f i g s . 4 , 9 , 10 
Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , 1963 a , 7 5 , 
7 6 , f i g . 1 
K u r r i v e r b a s i n 
M y x o b i l a t u s m a s t a c e m b e l i , 
n . sp . 
Mastacembelus armatus 
( i n t e s t i n a l ) 
M y x o b i l a t u s n o t u r i s p . n o v . 
No tu rus g y r i n u s 
( u r i n a r y b l a d d e r ) 
M y x o b i l a t u s v a r i c o r h i n i 
sp . n . 
V a r i c o r h i n i copoë ta [ s i c ] 
( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Myxobo lus B ü t s c h l i , 1882 S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 213 
S y n . : D i s p a r o s p o r a Achmerov, 1954-
k e y t o s p e c i e s 
Mjyxobolus sp . 
L e u c i s c u s cepha lus 
Myxobo lus s p . 
C o b i t i s b a r b a t u l a ( b r a n -
c h i e s ) 
Myxobo lus s p . 
[Ab ram is brama] 
B a ì l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
I a n k o v , G . , 1964 a 
B u l g a r i a 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2 б З 
F rance 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
Lom, J . j and de P u y t r o a c , P . , Myxobo lus s p . 
t r o p h o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e 1965 a , p i . 2 , f i g . 4 
R u t i l u s r u t i l u s ( b r a n c h i e s e t v é s i c u l e b i l i a i r e ) 
Myxobo lus s p . 
[Salmo s a l a r ] 
Myxobo lus sp . 
[ V a r i c o r h i n u s capoë ta 
h e r a t e n s i s ] 
Myxobo lus s p . 
[ H y p o p h t h a l m i c h t h y s sp.. I ] 
[ H . sp . I I ] 
[C tenopharyngodon i d e i l a ] 
[My lopharyngodon p i c e u s ] 
M i k a i l o v , T . K . , 1963 a 
K u r a r i v e r 
M i k a i l o v , Т . К . , 1965 a 
V a r v a r i n s k r e s e r v o i r , A z e r -
b a i d z h á n 
M u s s e l i u s , V . Α . , 1965 а 
K r a s n o d a r k r a i and n e a r 
Moskva 
K r a s n o d a r k r a i 
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Myxobo lus sp . 
age o f h o s t 
R u t i l u s r u t i l u s 
P o l i a n s k i i , l u . I . ; and K u l e -
m i n a , I . V . , I 9 6 5 a , 259 
l a c S e l i g e r n o r d de Moscou 
Myxobo lus sp . Donee, I 9 6 2 , S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 4^.6 
p a r t . 
as s y n . o f Myxobo lus donecae K a s c h k o v s k y , sp . n . 
Myxobo lus sp . Schulman, S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 251 
1962 
as s y n . o f Myxobo lus achmerov i Schulman, sp . n . 
Myxobo lus achmerov i S c h u l - S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 218 , 
man, sp . n . 249 , 251 , f i g . 304 
S y n s . : M. o v i f o r m i s T h é l o h a n , i n Akhmerov, I 9 6 0 ; Myxo-
b o l u s sp . Schulman, I 9 6 2 a l l f r o m Amur r i v e r , Sea o f 
k e y Japan ( P o s ' e t bay ) 
( g i l l s , f i n s , mesen te ry ) 
C y p r i n u s c a r p i o haema top te rus 
M u g i l c e p h a l u s 
M. s o - i j u 
Myxobo lus a l b o v i K r a s s i l - S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 4 4 2 , 
n i k o v a , sp . n . 4 4 3 , 4 4 5 , f i g . 443 
L e u c i s c u s c e p h a l u s ( g i l l s ) a l l f r o m Don and V o l g a 
Chondrostoma nasus ( g i l l s ) r i v e r s 
Myxobo lus b e n g a l e n s i s 
n u c l e i c a c i d s i n d i f f e r -
e n t s t a g e s o f deve lopment 
Myxobo lus brattine 
( g i l l s ) 
[ A b r a m i s brama] 
[ B l i c c a b j o e r k n a ] 
[ A b r a m i s sapa] 
[ L e u c i s c u s i d u s ] 
[ P e l e c u s c u l t r a t u s ] 
Myxobo lus bramae 
R u t i l u s r u t i l u s 
A l b u r n u s a l b u r n u s 
Myxobo lus bramae 
[Ab ramis b rama] 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
Myxobo lus bramae Reuss , 
1908 
( f i n s , g i l l s , k i d n e y s , 
l i v e r , s p l e e n , h e a r t ) 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i -
cus ] 
[ B a r b u s c a p i t o ] 
[ A b r a m i s brama] 
Myxobo lus bramae 
[ A b r a m i s brama] 
M a l t i , P . K . ; C h a k r a v a r t y , M. ; 
and Ray , H . , I 9 6 4 a , f i g s . 1 - 2 
B a r y s h e v a , A . F . ; V l a d i m i r ο ν , 
V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
a l l f r o m Gorky r e s e r v o i r 
D y k , V . 
1963 b , 
; and L u c k / , Z . , 
61, 62 
a l l f r o m CSSR, Donau and 
Oder R i v e r s 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
a l l f r o m Lake L o s v i d a 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 55 
a l l f r o m Ku r r i v e r b a s i n 
M i k a i l o v , T . K . , 1963 a 
K u r a r i v e r 
Myxobo lus bramae Reuss M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 5 a 
[ A b r a m i s brama] a l l f r o m V a r v a r i n s k r e s e r -
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i e u s ] v o i r , A z e r b a i d z h á n 
[ C h a l c a l b u m u s c h a l c o i d e s ] 
Myxobo lus bramae L u c k y , Z . j and Dyk , V . , 
I 9 6 4 a , f i g . 1 ( 6 ) 
Myxobo lus bramae Rodák , L . ; L u c k / , Z . ; and Dyk , 
R u t i l u s r u t i l u s V . , 1965 a , 57 , 59 , 6 0 , f i g . 2 
S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s a l l f r o m Opava r i v e r 
i f y x o b o l u s c a r a s s i i B a r y s h e v a , A . F . j V l a d i m i r o v , 
K lokacewa V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
[ L e u c i s c u s i d u s ] ( k i d n e y ) 1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Myxobo lus c a r a s s i i K l o c a - K o v a l , V . P . , [ 1962 b ] 
c e v a , I 9 I 4 D n i e p e r g u l f 
[ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] ( g a l l 
b l a d d e r ) 
Myxobo lus c a r a s s i i 
Myxobo lus c a t l a e 
n u c l e i c a c i d s i n d i f f e r -
e n t s t a g e s o f deve lopment 
Myxobo lus c i r c u l u s 
Achmerov, 1960 
( k i d n e y , l i v e r , s p l e e n 
and h e a r t ) 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s ] 
[ A b r a m i s brama] 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
Myxobo lus c y c l o i d e s 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
Myxobo lus c y c l o i d e s 
Gobio g o b i o 
R u t i l u s r u t i l u s 
I f y x o b o l u s c y p r i n i D o f l e i n 
[ T i n c a t i n e a ] (musc les ) 
Myxobo lus c y p r i n i 
L e u c i s c u s cepha lus 
Myxobo lus c y p r i n i D o f l e i n , 
1898 
( g i l l s , k i d n e y s , l i v e r , 
and s p l e e n ) 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i -
c u s ] 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
Myxobo lus c y p r i n i 
Myxobo lus c y p r i n i 
C y p r i n u s c a r p i o ( r i n ö n e 
i n t e s t i n o ) 
Myxobo lus c y p r i n i 
Chondrostoma nasus 
Myxobo lus d i s p a r 
[ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] 
( g i l l s , body c a v i t y ) 
Myxobo lus d i s p a r 
R u t i l u s r u t i l u s 
Myxobo lus d i s p a r 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] 
Myxobo lus d i s p a r T h é l o h a n , 
1895 
( g i l l s , f i n s , h e a r t ) 
[ B a r b u s c a p i t o ] 
[ В . b r a c h y c e p h a l u s ] 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i -
c u s ] 
[ A b r a m i s brama] 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
L u c k / , Ζ . ; and D y k , V . , 
1964 a , f i g . 1 ( 8 ) 
M a i t i , P . K . ; C h a k r a v a r t y , M. 
and Ray , Η . , 1964 a 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 54 
a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
a l l f r o m Lake L o s v i d a 
Rodák, L . j L u c k / , Z . j and Dyk 
V . , 1965 a , 57 
a l l f r o m Opava r i v e r 
Ba rysheva , A . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Dyk , V . 
1963 b , 
; and L u c k y , Z . , 
61 
CSSR, Donau and Oder R i v e r s 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 55 
a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
L u c k / , Z . ; and D y k , V . 
1964 a , f i g . 1 ( 4 ) 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1276 
Rodák, L . ; L u c k / , Z . ; and Dyk 
V . , 1965 a , 57 , 58 , f i g . 1 · 
Opava r i v e r 
Ba rysheva , A . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
D y k , V . ; and L u c k / , Z . , 
1963 b , 61 
CSSR, Donau and Oder R i v e r s 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
a l l f r o m Lake L o s v i d a 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 55 
a l l f r o m Ku r r i v e r b a s i n 
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Myxobo lus d i s p a r 
ca rp ( g i l l s ) 
L u c k y , Z . , 1965 a , 3 9 9 , ¿00 , 
4 0 1 , p h o t o 3 ( r i g h t ) , f i g . 5 
M o r a v i a 
L u c k ^ , Z . ; and Dyk , V . , 
196Д a , f i g . 1 ( 5 ) 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1276 
Myxobo lus d i v e r s i c a p s u l a r i s S h u l ' m a n , S . S . , 1966 а , 4 4 2 , 
Myxobo lus d i s p a r 
Myxobo lus d i s p a r 
coregono [Coregonus s p . 
S l u c h a i , sp . n . 
R u t i l u s r u t i l u s ( g i l l s ) 
Myxobo lus d o g i e l i J . e t B . 
Bychowsky , 1940 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] ( g i l l s ) 
Myxobo lus donecae K a s c h k o v -
s k y , sp . n . 
4ЛЗ , 4А5-4Л6, f i g . 444 
S h u i a , V o l g a and Don r i v e r s ; 
S e l i g e r l a k e 
K a n d i l o v , Ν . К . , I 9 6 4 c , 56 
K u r r i v e r b a s i n 
S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 227 , 
4 4 6 , f i g . 263B 
S y n . : Myxobo lus sp . Donee, 1962 , p a r t . 
P e l e c u s c u l t r a t u s ( s k e l e t a l a l l f r o m D u n a i , D n e s t r , 
m u s c l e s ) Dnepr and U r a l r i v e r s 
L e u c i s c u s i d u s ( s k e l e t a l musc les ) 
Myxobo lus d r j a g i n i ( A c h - S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 215 , 
me rov , 1954) 225 , 226 , f i g . 262 
S y n . : D i s p a r o s p o r a d r j a g i n i Achmerov, 1954 
k e y L i a o Ho R i v e r 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x 
( s u b c u t a n e o u s t i s s u e ) 
Myxobo lus e l e g a n s K a s c h k o v - S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 3 0 8 , 
s k y , sp . n . 4 4 2 , 4 4 3 , 4 4 4 , f i g . 
( g i l l s , g i l l a r c h , f i n s ) a l l f r o m U r a l and V o l g a 
R u t i l u s r u t i l u s r i v e r s 
L e u c i s c u s i d u s 
Myxobo lus e l l i p s o i p e s [ s i c ] B a r y s h e v a , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
[ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
( g a l l b l a d d e r ) 
Myxobo lus e l l i p s o i d e s 
T h é l o h a n , 1892 
( g i l l s , f i n s ) 
[ B a r b u s c a p i t o ] 
[ S a l v e l i n u s s p . ] 
Myxobo lus e l l i p s o i d e s 
Myxobo lus e l l i p s o i d e s 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
[ B a r b u s b a r b u s ] 
Myxobo lus e x i g u u s 
( g i l l s ) 
[Abrami s brama] 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] 
[Chondro stoma n a s u s ] 
Myxobo lus e x i g u u s T h é l o -
h a n , 1895 
[ A b r a m i s brama] ( g i l l s ) 
Myxobo lus e x i q u u s [ s i c ] 
[Chondros toma n a s u s ] 
Myxobo lus e x i g u u s 
coregono [Coregonus s p . ] 
Myxobo lus e x i g u u s 
Abrami s brama 
Chondrostoma nasus 
L e u c i s c u s c e p h a l u s 
Myxobo lus g i g a s 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
K a n d i l o v , N . K . , I 9 6 4 c , 56 
я П f r o m K u r r i v e r b a s i n 
L u c k ^ , Z . ; and Dyk , V . , 
1964 a , f i g . 1 ( 7 ) 
M i k a i l o v , Т . К . , 1963 а 
a l ] f r o m K u r a r i v e r 
B a rysheva , A . , F . j V l a d i m i r o v , 
V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν. Α . , 
1963 a 
a l l f r o m Gorky r e s e r v o i r 
K a n d i l o v , Ν . K . , I 9 6 4 c , 56 
K u r r i v e r b a s i n 
M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 3 a 
K u r a r i v e r 
Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 а , 
1276 
Rodák , L . ; L u c k ^ , Z . ; and D y k , 
V . , 1965 a , 57 , 58 , f i g . 3 
a l l f r o m Opava r i v e r 
Luc lq f , Z . ; and D y k , V . , 
I 9 6 4 a , f i g . 1 ( 9 ) 
Myxobo lus i m p r o v i s u s I s j u -
mova, sp . n . 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s 
( m u s c l e s ) 
Myxobo lus i n t i m u s Z a i k a , 
1965 
R u t i l u s r u t i l u s l a c u s t r i s 
( g i l l f i l a m e n t s ) 
S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 4 4 3 , 
4 4 4 - 4 4 5 , f i g . 4 4 1 
D una i and Zapadna ia D v i n a 
r i v e r s 
S h u l ' m a n , S. S . , I 9 6 6 a , 4 4 6 , 
4 4 7 , f i g . 447 
B a i k a l l a k e 
S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 218 , 
252 , 253 , f i g . 310 
a l l f r o m P a r a t u n k a and 
Myxobo lus k r o k h i n i Konova-
l o v e t Schu lman, 1966 
k e y 
( m e s e n t e r y ? , i n t e s t i n e ? , K v i c h a k r i v e r s 
g a l l b l a d d e r ?) 
S a l v e l i n u s a l p i n u s 
Oncorhynchus n e r k a 
Myxobo lus l o b a t u s 
D o g i e l , 1934 
[ B a r b u s b r a c h y c e p h a l u s ] 
( g i l l s ) 
K a n d i l o v , N . K . , 1 9 6 4 c , 56 
K u r r i v e r b a s i n 
R i d a l a , V . ; and R i d a l a , E . , 
I 9 6 4 a , 202 
Myxobo lus l u c i o p e r c a e 
S c h ä f e r n a e t J i r o v e c , 1931 
[ A c e r i n a c e r n u a ] ( g i l l s ) a l l f r o m E s t o n i a 
[ P e r c a f l u v i a t i l i s ] " 
Myxobo lus m a c r o c a p s u l a r i s K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l - Lake L o s v i d a 
mus] 
Myxobo lus m a c r o c a p s u l a r i s L u c k ^ , Z . ; and Dyk , V . , 
1964 a , f i g . 1 ( 1 0 , 11) 
Myxobo lus m u l l e r i B i i t s c h l i , K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 54 -
1882 55 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i - Ku r r i v e r b a s i n 
c u s ] ( g i l l s ) 
Myxobo lus m u e l l e r i B i i t s c h l i Lom, J . , I 9 6 4 b , p i . 1 , 2 , 
spere e x t r u s i o n f i g . 5 
Abramis brama ( g i l l p l a t e s ) 
Myxobo lus m u l l e r i M i k a i l o v , Т . К . , 196З a 
[ C h a l c a l b u r n u s c h a l c o i d e s ] K u r a r i v e r 
Myxobo lus m ü l l e r i 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s 
Rodák, L . ; L u c k ^ , Z . ; and D y k , 
V . , 1965 a , 57 
Opava r i v e r 
Myxobo lus m u s a j e v i sp . n . K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 3 a , 75-
V a r i c o r h i n i copoë ta [ s i c ] 7 6 , f i g . 2 
( g i l l f i l a m e n t s , k i d n e y s , K u r r i v e r b a s i n 
g a l l b l a d d e r ) 
Myxobo lus m u s c u l i 
(musc les ) 
[Ab ram is sapa] 
[Chondro s toma n a s u s ] 
[ P e l e c u s c u l t r a t u s ] 
[ T i n c a t i n e a ] 
Myxobo lus m u s c u l i K e y s -
s e l i t z , 1908 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i -
c u s ] 
[ B a r b u s c a p i t o ] 
[ A b r a m i s brama] 
[ A . sapa] 
Myxobo lus n e m a c h i l i 
W e i s e r , I 9 4 9 
( g i l l s , k i d n e y s ) 
[ S a l v e l i n u s s p . ] 
Myxobo lus n e u r o b i u s 
Salmo f a r i o " t r u c h a s " 
Myxobo lus o v i f o r m i s 
[Ab ram is b rama] 
B a r y s h e v a , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
a l l f r o m Gorky r e s e r v o i r 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 с , 55 
a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 55 
Ku r r i v e r b a s i n 
Rami rez Med ina , Α . , 1962 a , 
1276 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
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Myxobo lus o v i f o r m i s K a n d i l o v , Ν . Κ . , 1964 c , 56 
T h é l o h a n , 1882 K u r r i v e r b a s i n 
[ A b r a m i s brama] ( g i l l s ) 
Myxobo lus o v i f o r m i s 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 3 a 
K u r a r i v e r 
Myxobo lus o v i f o r m i s Rami rez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
co regono [Coregonus s p . ] 1276 
Myxobo lus o v i f o r m i s 
Gobio g o b i o 
Rodák, L . ; L u c k / , Z . ; and Dyk , 
V . , 1965 a , 57 
Opava r i v e r 
Myxobo lus o v i f o r m i s T h é l o - S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 251 
h a n , i n Akhmerov, 1960 
as syn . o f Myxobo lus achmerov i Schulman, sp . n . 
f f yxobo lus  p f e i f f e r i  K a n d i l o v , Ν . Κ . , 19 64 c , 56 
T h e l o h a n , 1895 K u r r i v e r b a s i n 
[ B a r b u s c a p i t o ] ( g i l l s ) 
Myxobo lus p f e i f f e r i 
Barbus v u l g a r i s 
Ramirez M e d i n a , Α . , 1962 a , 
1274 
Myxobo lus p f e i f f e r i R i d a l a , V . ; and R i d a l a , E . , 
T h e l o h a n , 1895 1964 a , 202-203 
[Ab ramis b r a m a ] ( g i l l s , h e a r t ) a l l f r o m E s t o n i a 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] ( s t o m a c h , i n t e s t i n e , k i d n e y ) 
[Esox l u c i u s ] ( g i l l s , k i d n e y , s t o m a c h ) 
[ L o t a l o t a ] ( g i l l s ) 
Myxobo lus p h y s o p h i l u s 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] 
Myxobo lus p h y s o p h i l u s 
L e u c i s c u s cepha lus 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
Rodák, L . ; Luck t f , Z . ; and D y k , 
V . , 1965 a , 57 
Opava r i v e r 
% x o b o l u s p i r i f o r m i s  Rami rez Med ina , Α . , 1962 a , 
coregono [Coregonus s p . ] 1276 
Myxobo lus p s e u d o d i s p a r K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 119 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] a l l f r o m Lake L o s v i d a 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ] 
Myxobo lus p s e u d o d i s p a r K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 56 
Gorbunova , I 9 3 6 a l l f r o m K u r r i v e r b a s i n 
[ A s p i u s a s p i u s ] 
[ R u t i l u s r u t i l u s c a s p i -
c u s ] 
[ C h a l c a l b u r n u s c h a l c o i d e s ] 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ] 
Myxobo lus rachman i A l l a m u - S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 а , 4 4 7 , 
r a t o v , 1966 f i g . 446 
A l b u r n o i d e s t e n n i a t u s A m u - D a r ' i a r i v e r 
( k i d n e y s ) 
Myxobo lus s c a r d i n i i K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l - Lake L o s v i d a 
mus ] 
Myxobo lus squamae K a n d i l o v , N . K . . 1964. с , 57 
K e y s s e l i t s , 1908 K u r r i v e r b a s i n 
[ B a r b u s c a p i t o ] ( f i n s ) 
tyxobolus t h y m a l l i Konova- S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 а , 4 4 2 , 
Lov, sp . п . 4 4 3 , 4Л5, f i g . 442 
T h y m a l l u s a r c t i c u s g r u b e i Kamchatka and A v ' i a - v a i a m 
n . m e r t e n s i ( g a l l b l a d d e r ) r i v e r s 
4yxobo lus U z b e k i s t a n ! c u s A l l a m u r a t o v , В . , 1965 a , 60 -
l o v . sp . 6 1 , f i g . 1 
V a r i c o r h i n u s capoë ta S u r k h a n d a r ' i a and Kashka -
h e r a t e n s i s n a t i o s t e i n - d a r ' i a r i v e r s 
d a c h n e r i ( s k i n ) 
Myxobo lus v o l g e n s i s Ba rysheva , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
[ L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ] V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
( g i l l s ) I 9 6 3 a 
Gorky r e s e r v o i r 
Myxophy l l um s t e e n s t r u p i K a z u b s k i , S. L . , 196/. b , 1 6 0 -
( S t e i n 1861) 1 6 1 
P o i r e t i a a l g i r a Y u g o s l a v i a 
M y x o p r o t e u s i n e x p e c t a t u s S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 а , I 5 4 , 
Schu lman, sp . η . 1 5 5 , 156 , f i g . I 4 7 
к е У Sea o f Japan 
L i o p s e t t a obscu ra ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Myxosoma T h e l o h a n , 1892 Baue r , O . N . , 1959 b , 28 ; 
e c o l o g y 1962 b , 27 
Myxosoma sp . K o v a l , V . P . , [ 1962 b ] 
[ R u t i l u s r u t i l u s h e c k e l i ] D n i e p e r g u l f 
( g i l l s ) 
Myxosoma s p . W a l l i k e r , D . , 1966 a , 13 
R u t i l u s r u t i l u s London; r i v e C o l n e , R i c k -
manswor th 
Liyxosoma b r a n c h i a l i s K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 c , 54 
( M a r k e w i t s c h , 1932) Ku r r i v e r b a s i n 
[ B a r b u s c a p i t o ] ( g i l l s 
and f i n s ) 
Myxosoma c e r e b r a l i s ( H o f e r , Baue r , O . N . , 1959 b , 2 8 - 3 0 ; 
1903) P l e h n , 1905 1962 b , 27 -30 
e c o l o g y 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
Salmo i r i d e u s 
B a i l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
I a n k o v , G . , I964. a 
B u l g a r i a 
Hof fman, G. L . ; Dunbar , C. E . ; 
and B r a d f o r d ,  A . D . , 1962 a , 
f i g s . 4 - 1 4 
B e l i e f o n t e , P e n n s y l v a n i a 
K e n s i n g t o n , C o n n e c t i c u t 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
l i f e c y c l e 
S a l v e l i n u s f o n t i n a i i s 
' feastern b rook t r o u t " 
Salmo g a i r d n e r i 
Myxosoma c e r e b r a l i s K e i z , G . , 1964 a 
sp read o f d i s e a s e i n t r o u t 
Myxosoma c e r e b r a l i s P u t z , R. E . j and Ho f fman ,  G. 
e a r l i e s t age r a i n b o w L . , I 9 6 6 a 
t r o u t a r e s u s c e p t i b l e 
Myxosoma d u j a r d i n i 
[Esox l u c i u s ] 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
Myxosoma e u c a l i i sp . n o v . G u i l f o r d , H . G . , 1965 a , 568 
E u c a l i a i n c o n s t a n s 569 , 570 , f i g . 8 
( c r a n i u m , p e c t o r a l f i n ) Green Bay (Lake M i c h i g a n ) 
Myxosoma p roce rcum [ s i c ] G u i l f o r d , H. G . , 1965 a , 570 
Kudo 1934 Green Bay , (Lake M i c h i g a n ) 
P e r c o p s i s omiscomaycus 
( c o n n e c t i v e t i s s u e s be tween musc le f i b e r s ) 
M y x o s p o r i d i a S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 505 
taxonomy, k e y s , h o s t s p p . , i l l u s . , p i . 
R u s s i a 
M y x o s p o r i d i [ a s p p . ] D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 26 / 
A n g u i l l a a n g u i l l a a l l f r o m F rance 
Gardonus r u t i l u s ( b r a n c h i e s , v é s i c u l e b i l i a i r e ) 
C o b i t i s b a r b a t u l a ( b r a n c h i e s ) 
M y x o s p o r i d i a [ s p p . ] 
Opb i cepha lus s t r i a t u s 
C l a r i a s macrocepha lus 
C y p r i n u s c a r p i o 
Macropodus o p e r c u l a r i s 
C a r a s s i u s a u r a t u s ( v é s i c u l e b i l i a i r e ) 
Emys sp . ( b i l e ) 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 2 1 
a l l f r o m T o n k i n 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 
N a u p l i i c o l a g . n . 
E u g l e n o i d i n a 
M i c h a j l o w , W . , 1965 b 
( n o t y p e d e s i g n a t e d ) 
N a u p l i i c o l a e l o n g a t u s s p . n . M i c h a j l o w , W. , 1966 b , 6 1 , 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 6 2 - 6 4 , f i g . 2 , 1 p i . p h o t o s 
(eggs) 4 - 5 
L u x o r , Egyp t 
N a u p l i i c o l a magnus s p . n . M i c h a j l o w , W. , 1966 a , 55, 
Megacyc lops v i r i d i s (eggs) 5 7 - 5 8 , f i g . 2 , 2 p i s . p h o t o s 
Eucyc lops s e r r u l a t u s 3 - 4 
( e x p e r . ) (eggs ) S o f i a , B u l g a r i a 
N a u p l i i c o l a necans g . η . , 
s p . n . ( n o t y p e d e s i g n a t e d ) 
Mesocyc lops l e u c k a r t i 
M. g i g a s 
E u c y c l o p s s e r r u l a t u s 
M i c h a j l o w , W . , 1965 b , 235 -
238 , f i g s . 1 - 2 , p h o t o 1 
a l l f r o m C a s t e l P o r z i a n o , 
I t a l y 
Lake B a l a t o n , Hungary 
N a u p l i i c o l a p a r v u s s p . n . M i c h a j l o w , W. , 1966 a , 5 5 - 5 6 , 
Megacyc lops v i r i d i s ' f i g . 1 , 2 p i s . , p h o t o s 1 - 2 
Eucyc l ops s e r r u l a t u s ( e x p e r . ) S o f i a , B u l g a r i a 
E . s e r r u l a t u s v a r . p rox imus ( e x p e r . ) 
(eggs) 
N a u p l i i c o l a t r u n c a n s g . п . , M i c h a j l o w , W . , 1965 b , 2 3 5 , 
s p . n . 2 3 9 - 2 4 1 , f i g s . 3 - 4 , p h o t o s 4 , 
Eucyc l ops s e r r u l a t u s 7 - 8 
Lake B a l a t o n , Hungary 
Nematops is o s t r e a r u m Feng , S . Y . , 1958 a 
P r y t h e r c h , 1938 
d i s t r i b u t i o n , spore e l i m i n a t i o n , o y s t e r s 
Nematops is o s t r e a r u m 
P r y t h e r c h , 1940 
C r a s s o s t r e a v i r g i n i c a 
Nematops i s penaeus 
Sp rague , 1954 
Penaeus duorarum 
Ρ . s e t i f e r u s 
P . a z t e c u s 
P . b r a s i l i e n s i s 
S i c y o n i a t y p i c a 
Trachypeneus s i m i l i s 
Τ . c o n s t r i c t u s 
X iphopeneus k r o y e r i 
So lenoce ra a t l a n t i d i s 
N e o s c h n e i d e r i a n . g . 
A c t i n o c e p h a l i d a e ; A c t i n -
o c e p h a l i n a e 
H u t t o n , R. F . , 1964 a , 44Ο 
F l o r i d a 
H u t t o n , R . F . , I 9 6 4 a , 44Ο 
a l l f r o m F l o r i d a 
O r m i e r e s , R . ; M a n i e r , J . - F . ; 
M a t h i e z , F . , 1965 a , 2 4 9 , 253 
m t ; N. d o u x i (Hesse) 1925 
[ n . comb. ] 
O r m i e r e s , R . ; M a n i e r , J . - F . ; 
M a t h i e z , F . , 1965 a , 2 4 9 - 2 5 1 , 
f i g s . 1 - 6 
Mares de La Magde la i ne e t 
de S t - G é l y ( H é r a u l t ) 
W e i s e r , J . , 1964 b , 749 
N e o s c h n e i d e r i a d o u x i 
(Hesse) 1925 [ п . comb. ] 
(m t ) 
S y n . : A s t e r o p h o r a d o u x i 
D i x a u t u m n a l i s 
Nosema N ä g e l i , 1857 
S y n . : E n c e p h a l i t o z o o n L e v a d i t i , N i c o l a u & Schoen, 1923 . 
Nosema [ s p . ] 
Cnephas ia l o n g a n a 
Dacus C u c u r b i t a e 
Dacus d o r s a l i s 
E u l y p e h a s t a t a 
Sperehon s p . 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , I 9 6 2 a 
Nosema s p . 
spo re e x t r u s i o n 
Lom, J . , 1964 b 
Nosema sp . M c L a u g h l i n , R. E . , I 9 6 6 a 
e l i m i n a t i o n f r o m c o l o n i e s o f b o l l w e e v i l s 
Nosema anómala ( M o n i e z , S t u n k a r d , H . W . ; and L u x , F . E . 
1877 ?) 1965 a . 371 -387 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i - New Eng land 
canus 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Nosema a p i s D o u l l , Κ . M . , 1965 a 
t i m e o f d a y , s a m p l i n g method , d i a g n o s i s 
Nosema a p i s Hanko, J . , 1962 a 
age o f h o s t 
Nosema a p i s 
d r u g t r i a l s 
Nosema a p i s 
F u m i d i l В 
Nosema bombyc is 
h e a t , Bombyx m o r i eggs 
Nosema bombyc is 
Nosema bombyc is 
Bombyx m o r i 
Nosema bombyc is 
X r a y t r e a t m e n t o f Bombyx m o r i eggs 
Nosema bombyc is Ohsh ima, K . , 1964 a 
g a t h e r i n g and p u r i f y i n g a c t i v e s p o r e s , p r e s e r v a t i o n 
Nosema bombyc is Ohsh ima, K . , 1964 b 
p o t a s s i u m i o n , f i l a m e n t e v a g i n a t i o n o f spo res 
Nosema bombyc is N ä g e l i Ohshima, К . , 1965 а 
e v a g i n a t i o n o f f i l a m e n t s t i m u l a t e d b y d i g e s t i v e j u i c e 
Nosema bombyc is N á g e l i Ohsh ima, K . , 1965 b 
HCO^, s t a r v e d s i l k w o r m l a r v a e , e v a g i n a t i o n o f f i l a m e n t 
K u n s t , L j . ; and TomaSec, I . 
1966 a . , З5-4О 
N iemczuk , R . , 1964 a 
B e d n i a k o v a , T . A . j and V e r -
e i s k a i a , V . N . , 1959 b 
Chowdhury, S. N . , I 9 6 4 a 
Mase ra , E . , 1965 a 
Mase ra , E . , 19б5 b 
Nosema bombyc i s N ä g e l i 
d i e t 
Nosema bombyc i s N ä g e l i 
d i e t 
Nosema bombyc i s N ä g e l i 
g l y c i n e , KCL + КОН m i x t u r e 
К - c a r b o n a t e + K - b i c a r b o n a t e m i x t u r e 
Ca++ i o n s 
Oshima, K . , I 9 6 4 a 
Oshima, K . , I 9 6 4 b 
Osto'ma, K . , I 9 6 4 с 
Nosema bombyc i s N ä g e l i 
c a r r i e d b y m i t e 
Nosema bombyc is 
Nosema b r a n c h i a l e 
Nemeczek, 1911 
Nosema c h a g a s i 
( T o r r e s , 1927) [ n . comb. ] 
Nosema c u n i c u l i 
Samsiak , K . , I 9 6 4 a 
V e b e r , J . , 1962 a 
P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . 
and Dunba r , С . E . , I 9 6 5 a , 
232 , 233 , f i g . 19 
W e i s e r , J . , 1964 b , 750 
A t t w o o d , H. D . } and S u t t o n , 
R. D . , 1965 a , p . 738 
Nosema c u n i c u l i 
heavy r a t i n f e c t i o n 
Nosema c i m i c u l i ( L e v a d i t i 
e t a l , 1923) 
S y n . : " E n c e p h a l i t o z o o n " 
o f l a b o r a t o r y r a t s and m ice 
Cann ing , E . U . , 1965 a 
L a i n s o n , R . ; Garnham, P.C.C 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R. ; and 
B i r d , R. G . , 1964 a 
Nosema c u n i c u l i 
S y n . : E n c e p h a l i t o z o o n 
c u n i c u l i 
P e t r i , Μ . , 1966 a , 1 3 - 3 0 , f i 
1 - 9 
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Nosema c u n i c u l i 
u l t r a s t r u c t u r e 
Nosema c u n i c u l i 
P e t r i , M . ; and Sch j j ód t , T . , 
1966 a , f i g s . 1 - 6 
W e i s e r , J . , 196Λ b , 750 
( L e v a d i t i , N i c o l a u & Schoen,1923) 
[ η . comb. ] 
Nosema c y c l o p i s 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
Nosema e l o n g a t u m 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
Nosema g i r a r d i n i 
L u t z and S p l e n d o r e , 1903 
Nosema h e l m i n t h o r u m 
M o n i e z , 1887 
M o n i e z i a expansa 
M. b e n e d e n i 
M o n i e z i a s p . 
( e x p e r . ) 
Hymeno lep is nana 
Xen i 1 l u s t e g e o c r a n u s 
C e r a t o p p i a b i p i l i s 
Nosema l o c u s t a e 
Me lanop lus b i v i t t a t u s 
Nosema m e l o l o n t h a e ( K r i e g ) 
M e l o l o n t h a m e l o l o n t h a 
V á v r a , J . , 1963 b 
V á v r a , J . , 1963 b 
P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . ; 
and Dunba r , С . E . , 1 9 6 5 а , 
2 3 2 , 234 , f i g · 37 
D i s s a n a i k e , A . S . , 1955 d 
P a k i s t a n 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 а 
H u r p i n , В . , 1965 а 
S i 11é l e G u i l l a u m e , S a r t h e , 
F rance 
W e i s e r , J . , 1961 b , 101 , 1 1 7 , 
118 , 119 , p l . 6 , f i g . 3 [ f o r 
a u t h o r r e f e r e n c e ,  see: Supp le -
Nosema m i c r o c o c c u s (Lége r 
and Hesse, 1921) 
k e y 
Syn. Cocconema m i c r o c o c c u s ment 1 5 ] 
Léger and Hesse, 1921 
[ C o r r e c t i o n f o r N. m i c r o c c u s , as p u b l i s h e d i n Supplement 
1 5 ] 
Nosema n e c a t r i x s p . η . 
P s e u d a l e t i a u n i p u n c t a 
Nosema n e l s o n i Sprague,1950 
Ρenaeus duor arum 
Nosema p a r v a 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
Nosema p i m e p h a l e s 
Fan tham, P o r t e r , and 
R i c h a r d s o n , 1941 
Nosema p o l y v o r a B l . 
K ramer , J . P . , 1965 a , 1 1 7 -
1 1 9 , f i g s . 1 - 1 2 
P h i l o , I l l i n o i s 
H u t t o n , R . F . , 1964 a , U f i 
F l o r i d a 
V á v r a , J . , 196З b 
P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . 
and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
232 , 234 , f i g . 37 
I s s i , I . V . , 1965 a 
u s e d t o reduce t h e r e s i s t a n c e o f P i e r i s b r a s s i c a e 
t o DDT and e n t o b a c t e r i n - 3 
I s s i , I . V . ; and M a s l e n n i k o v a , 
V . A . , I 9 6 4 a 
a l l f r o m L e n i n g r a d r e g i o n 
' Nosema p o l y v o r a B l u n c k 
A p a n t e l e s g l o m e r a t u s 
P i e r i s b r a s s i c a e 
1 Nosema p y r a u s t a e ( P a i l l o t ) 
We iser 
O s t r i n i a p y r a u s t a e 
fNosema r a b i e i ( M a n o u e l i a n 
f & V i a l a , 1924) [ n . comb. ] 
Nosema s t r i c k l a n d i 
1 N u t t a l l i a Franga 1910 
S y n . : S m i t h i a Franga 1910 . 
Wen, С . - T . , 1965 a, p l . 1 , 
f i g s . 1 - 3 1 
China 
W e i s e r , J . , 1964 b , 750 
V á v r a , J . , 1963 b , p l . I , 
f i g . 3 
K r y l o v , M. V . , 1964 с 
N u t t a l l i a s p . 
S e t i f e r se tosus 
B r y g o o , E . R . , 1 9 6 I b 
C a r i o n , d i s t r i c t de Manjakan-
d r i a n a , r e g i o n E s t de Tanan= 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a a r i v e " " » 
Ech inops t e l f a i r i  ( e x p e r . ) 
[ N u t t a l l i a ? s p . ] v a n Peenen, P . F . D . ; and 
" p i r o p l a s m " A t a l i a , W . , I 9 6 3 a , p l . 10 , 
M e r i o n e s 1 . l y b i c u s ( b l o o d ) f i g s . 1 - 2 
G e r b i l l u s ( D i p o d i l l u s ) 
c a m p e s t r i s ( b l o o d ) 
N u t t a l l i a b r a s i l i e n s i s ? 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
m a r s u p i a l i s ( l i v e r , 
s p l e e n , p e r i p h e r a l b l o o d ) 
N u t t a l l i a e q u i 
équ idés 
N u t t a l l i a ( B a b e s i a ) e q u i 
z e b r a s , G r e v y ' s 
N u t t a l l i a e q u i 
A g r i n s k i j I 9 3 6 
N u t t a l i a e q u i 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i 
N u t t a l l i a h e r p e s t e d i s 
F ranga 1910 
N u t t a l l i a m i c r o t i a 
d i v i s i o n fo rms 
N u t t a l l i a r o d h a i n i 
S y n . : Babes ia r o d h a i n i 
( e x p e r . ) 
r a b b i t 
hams te r 
a l b i n o r a t 
Me r i ones l y b i c u s 
Crycetomys gambianus 
N u t t a l l i a r o d h a i n i (Van 
a l l f r o m E g y p t n e a r Mersa 
M a t r u h 
Deane, L . M . j and Deane, M, 
P . , 1961 a , f i g s . 1 - 2 6 
Beiern B r a s i l i a Road, S t a t e 
o f P a r á , B r a s i l 
Be rgeon , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
F i e n n e s , R . N . T . W . , 1961 b 
Whipsnade Park 
K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 c , f i g . 5 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 c , f i g . 1 
N o v e l l , F . , 1966 a , 12 
A e s c h l i m a n n , A . F . J . ; and 
S u t e r , H . , 1965 a , 3 1 0 , 317 , 
3 2 0 , f i g s . 2 - 3 
N o v e l l , F . , 1966 a , 12 
de Berghe , V i n c k e , Chardome and Van den B u l c k e , 1950) 
[ n . comb. ] 
S y n . : B a b e s i a r o d h a i n i 
d i v i s i o n fo rms 
N u t t a l l i a t a d z h i k i s t a n i c a 
deve lopmen t i n t i c k s 
N u t t a l l i a t a d z h i k i s t a n i c a 
( K r i l o v e t Z a n i n a , 1962) 
K h e i s i n , E . M . , 1965 b , 
f i g s . 2 - 3 
K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 b , f i g s . 1 -
3 
p e r i o d o f t i m e be tween i n g e s t i o n and t r a n s m i s s i o n 
b v Hvalomma a n a t o l i c u m 
N u t t a l l i a t a d z h i k i s t a n i c a K r y l o v , M. V . , I 9 6 5 a , f i g s . l -
K r y l o v e t Z a n i n a , 1962 7 
Hyalomma a n a t o l i c u m , v e c t o r 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
Cámara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W . , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s  G o l i k o v a , Μ. N . , I 9 6 3 a , f i g s . 
S t e i n 2 - 3 , 8 
m o r p h o l o g y , c y t o c h e m i s t r y , 
l i f e c y c l e 
N u t t a l l i a s p p . 
A n t e c h i n u s f l a v i p e s 
A . s t u a r t i i 
G r e g o r y , T . S . , 1964 a 
a l l f r o m C a n b e r r a , A u s t r a l i a 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
( E h r e n b e r g , I 8 3 8 ) 
Rana t i g r i n a ( r e c t u m ) 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
S t e i n 
u l t r a s t r u c t u r e 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
( E h r b g . ) S t e i n 
a c i d phospha tase 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
t e m p e r a t u r e 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
S t e i n , 1859 
Rana t e m p o r a r i a 
( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 29 
T o n k i n 
Oktem, N . . I 9 6 5 a , 4 p i s . , 
f i g s . 1 - 5 
S e r g e e v a , G. I . , I 9 6 4 a , 
p i s . 1 - 2 
Sukhanova, Κ . Μ . , 1962 с 
Wo l ska , J . ; and S i u c i a k , J . , 
1964 a ' 
L u b l i n , P o l a n d 
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O c t o m a s t i x s p . 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s 
( i n t e s t i n e ) 
O c t o m i t u s Prowazek 
v a l i d genus 
O c t o m i t u s s p . 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s 
( i n t e s t i n e ) 
O c t o m i t u s p u l c h e r 
(caecum, i l e u m and c o l o n ) 
Peromyscus man ic ru la tus 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
Oc tospo rea muscaedomest icae 
g e n e r a t i o n t i m e 
Phormia r e g i n a ( e x p e r . ) 
( p r o x i m a l i n t e s t i n e ) 
Oc tosporea muscaedomest icae 
( e x p e r . ) 
Phormia r e g i n a 
Musca d o m e s t i c a 
Ood in ium acan thomet rae 
n o v . s p . 
O p a l i n [ a s p . ] 
( i n t e s t i n ) 
Rana d a l m a t i n a 
R. e s c u l e n t a 
O p a l i n a s p . 
Rana t i g r i n a 
Cámara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
196Λ a 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
McDowe l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
В . W. , 1961 a 
a l l f r om U n i t e d S t a t e s 
Kramer , J . P . , 1965 b , 309-312. 
f i g . 2 
Kramer , J . P . , 1966 a , 214.-220, 
f i g s . 1 - 9 
Cachón, J . , I964. a , 7 , 9 5 , 105 
113 , 123 , p l . X V I , f i g s . 1 6 - 1 8 
D o l l f u s , R. P . F . , 1961 a , 2 6 6 
a l l f r o m F rance 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 29 
T o n k i n 
O p a l i n a [ s p . ] 
Rana j a p ó n i c a 
t i m e - c h a n g e o f membrane 
p o t e n t i a l , o s m o t i c p r e s s u r e change 
N a i t o h , Y . , I964. f 
O p a l i n a j a p ó n i c a 
u l t r a s t r u c t u r e o f body 
s u r f a c e 
O p a l i n a ranarum 
t e m p e r a t u r e 
O p a l i n a rana rum P u r k i n j e 
e t W a l e n t i n , 1835 
Rana t e m p o r a r i a 
( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
O p a l i n i d [ a e s p p . ] 
Varanus m o n i t o r 
Varanus g r i s é u s 
O p h r y o c y s t i s m e s n i l i 
Trogoderma s i m p l e x 
O s t r a c o d i n i u m d e n t a t u m 
F i o r e n t i n i , 1889 
B a l a n o r c h i s anas t rophus 
O v i c o l a g . n . 
O v i c o l a a b y s s i n i c u s g . n . , 
s p . n . (mt ) 
Thermocyc lops h y a l i n u s 
Ovoplasma Marzir ikowshy e t 
Bogrow, I904. 
T rypanosomat i da 
Watanabe, Κ . , I 9 6 6 a , p i s . 
I - I I , f i g s . 1 - 6 
Sukhanova, K . M . , 1962 с 
Wolska , J . ; and S i u c i a k , J . , 
I964. a 
L u b l i n , Po land 
M i s r a , P . L . , I 9 6 0 a 
a l l f r o m I n d i a 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 a 
S z i d a t , L . ; and O s t r o w s k i de 
Nuñez, M . , 1962 a , f i g . 4 
M i c h a j l o w , W. , 1965 g , 659 
m t : O v i c o l a a b y s s i n i c u s frit) 
M i c h a j Z o w , W. , 1965 g , 657-659 
f i g s . 3-4. ; p h o t o s 6 - 1 0 
N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , 
1965 a , 704. 
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Pachyporo spora n . g . 
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T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d , 3 6 4 1 
m t : P . l a u b i e r i n . g . , n . s p . 
Pachyporo spora l a u b i e r i T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d , 
n . g . , n . sp . (m t ) 3641 , З642 , f i g s . 1C-D 
A t e l e c y c l u s sep temden ta tus B a n y u l s 
( i n t e s t i n ) 
P a r a c i n e t a s p . 
M e t r i d i a l o n g a 
M e t r i d i a l u c e n s 
Parahaemoproteus 
Haemopro te idae 
Parahaemopro teus 
c a n a c h i t e s ( F a l l i s and 
B e n n e t t , I 9 6 0 ) 
[ n . comb. ] 
Parahaemoproteus 
d a n i l e w s k i i ( K r u s e , I 8 9 0 ) 
[ η . comb. ] ( t o d ) 
Parahaemoproteus 
f r i n g i l l a e ( Labbé , 189Λ) 
[ η . comb. ] 
Parahaemoproteus 
n e t t i o n i s ( Johnson and 
C l e l a n d , 1910) 
[ n . comb. ] 
P a r a i s o t r i c h a F i o r e n t i n i 
b u c c a l i n f r a c i l i a t u r e 
P a r a i s o t r i c h a F i o r e n t i n i 
I 8 9 O , emend. 
Sherman, K . ; and S c h a n e r , E . G . , 
1965 a , 6 1 8 - 6 2 5 , f i g s . 1 - 3 
a l l f r o m G u l f o f Maine 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. C. C . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 9 2 7 , 9 3 0 , 9 3 1 
t o d : P . d a n i l e w s k i i i 
( K r u s e , 1890) [ η . comb. ] 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. C. C . ; and F a l l i s , Α. Μ . , 
1965 a , 9 3 1 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. C. C . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 9 3 1 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. С . С . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 931 
B e n n e t t , G. F . ; Garnham, 
D. C. C . ; and F a l l i s , A. M . , 
1965 a , 9 3 1 
Wo l ska , Μ . , 196Λ а , 297-302 
W o l s k a , Μ . ,196Л b , 223 
W o l s k a , M . , 19бЛ b , 215 P a r a i s o t r i c h a b e c k e r i 
H s i u n g , 1930 
as s y n . o f R h i z o t r i c h a b e c k e r i ( H s i u n g , 1930) [ n . comb. ] 
Wo l ska , Μ . , 196Л a , f i g . 1A, 
p l . 1 , f i g s . 1 , 3-4-5 p l . 3 , 
f i g . 23 ; p l . Л , f i g s . 3 0 , 34·; 
p l . 5 , f i g s . 3 8 , ДО 
W o l s k a , Μ . , 196Л b , 2 1 7 - 2 2 0 , 
f i g s . 1 - 2 , p i s . 1 - 2 , 3 ( 1 1 - 1 2 ) 
L ó d á , P o l a n d 
Wo l ska , M . , 19бЛ a , f i g . 2B, 
p l . 1 , f i g s . 2 , 5 - 9 ; p l . 2 ; 
p l . 3 , f i g s . 1 9 - 2 2 , 2Л -26 ; 
p l . Л , f i g s . 2 7 - 2 9 , 3 1 - 3 3 ; 
p l . 5 , f i g s . 3 5 - 3 7 , 3 9 , U 
W o l s k a , M . , 1964 b , 2 2 0 , 221 , 
f i g . 3 , p l . 3 ( 1 3 - 1 Л ) , p l . Л 
L d d f , Po land 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
1965 a , 705 
Thompson, J . C . ( j r . ) ; and B e r -
g e r , J . , 1965 a , 527 , 531 
m t : P . m a r i n a n . sp . 
Thompson,J .C. ( , i r . ) ; and Berger 
J . , 1965 a , 5 2 7 - 5 3 0 , 531 , f i g s 
1 - 8 
San Juan A r c h i p e l a g o , 
Wash ing ton 
P a r a p o d i n i u m c a t e n a r i a n o v . Cachón, J . , 196Л a , 8 ,105 ,158^ 
s p . p l . XXXIV, f i g . 18 
A p p e n d i c u l a r i a s i c u l a 
P a r a i s o t r i c h a c o l p o i d e a 
F i o r e n t i n i 
b u c c a l i n f r a c i l i a t u r e 
P a r a i s o t r i c h a c o l p o i d e a 
F i o r e n t i n i , 1890 
h o r s e (coecum) 
P a r a i s o t r i c h a m i n u t a 
H s i u n g 
b u c c a l i n f r a c i l i a t u r e 
P a r a i s o t r i c h a m i n u t a 
H s i u n g , 1930 
h o r s e (coecum) 
P a r a m e c i o i d e s G r a s s i , 1882 
T rypanosomat ida 
P a r a n o p h r y s , n . g . 
Uronemat idae 
Paranophrys m a r i n a , 
n . s p . ( m t . ) 
P l u m u l a r i a s p . 
sp p l . XXXIV, f i g s 
P a r a p o d i n i u m c h a t t o n i n o v . Cachón, J . , 19бД a , 8 , 1 3 2 1 5 8 , 
f i g s . 1 6 - 1 7 
A p p e n d i c u l a r i a s i c u l a 
P a r a r h i z o m a s t i x Yak imov e t N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M. , 
K o l p a k o v , 1921 1965 a , 707 
i n c e r t a e s e d i s 
Paravauchomia genus novum Raabe, Ζ . , 196З a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
U r c e o l a r i i d a e j T r i c h o - 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 2 - 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 6 , 
d i n i n a e 1 3 7 , f i g . IG 
S y n . : T r i c h o d i n a p r o p a r t e t o d : Paravauchomia u r i n a r i a 
a u c t o r u m ( D o g i e l , 19Л0) [ n . comb. ] 
Paravauchomia u r i n a r i a Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 3 2 , 133 
( D o g i e l , 19Д0) [ n . comb. ] 
( t o d ) 
S y n . : T r i c h o d i n a u r i n a r i a D o g i e l , I94.O 
P e n t a t r i c h o m o n a s h o m i n i s J e n s e n , Ε. Α . , 1966 a , 624.8 
b o v i n e 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
P e r i t r i c h a S t e i n 1859 Raabe, Ζ . , 1964 b 
c l a s s o f p h y l u m С i l i a t a 
Phacus l o n g i c a u d a Сamara. J . ; and B u t t r e y , B . 
Rana s e p t e n t r i o n a l ! s W. , 19ь1 а 
( i n t e s t i n e ) Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Phacus m o n i l a t a Сamara, J . ; and B u t t r e y , B . 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s W . , I 9 6 I a 
( i n t e s t i n e ) Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Phytomonas Donovan, 1909 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , 
T r ypanosomat i da Μ . , I 9 6 5 а , 704 
McGhee, R . B . ; and Hanson, W.L. 
196Д a , 555-562 
Phytomonas e l m a s s i a n i 
l i f e c y c l e 
Oncope l t us f a s c i a t u s 
P i r h a e m o c y t o n D o l l f u s , R. P . F . , 1961 a ,265 
[ l a p s u s f o r :  P i r h e m o c y t o n ] 
P i r h e m o c y t o n D o l l f u s , R. P . F . , 1961 а , 2б5 
[ l a p s u s a s : P i r h a e m o c y t o n ] 
P i r h a e m o c y t o n [ s i c ] l a c e r - D o l l f u s , R. P . F . , 1961 a ,265 
t a e Brumpt & L a v i e r , 1935 
L a c e r t a v i r i d i s ( h é m a t i e s ) ( e x p e r . ) 
P i r h e m o c y t o n t a r e n t o l a e P e s s ô a , S . В . ; and Souza 
C h a t t o n and B l a n c , 191Д L o p e s , J . Α . , 1963 a , 
Cnemidophorus s p . ( b l o o d ) f i £ £ . I k - o , 1 8 - 2 1 
J a c o b i n a ( B a h i a , B r a s i l ) 
P i r o p l a s m a [ s p . ] " s m a l l S a i t o , Y . j e t a l , 1965 a , 
t y p e " f i g . A 
c a t t l e N i i g a t a P r e f e c t u r e 
P i r o p l a s m a a c h r o m a t i c a D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 6 I а , 2 б 5 
( Y a k i m o f f 1912) F rance 
[ C h i r o p t e r a ] ( sang ) 
P i r o p l a s m a a r g e n t i n u m G a l l i a r d , H . ; and Cèbe, J . , 
b u f f l e 19 4 1 a 
T o n k i n 
P i r o p l a s m a b igeminum 
b o v i d é s 
P i r o p l a s m a b igeminum 
b u f f l e 
P i r o p l a s m a b igeminum 
B a b i d i u m , b o v i n e 
P i r o p l a s m a b igeminum 
b e r e n i l 
Be rgeon , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
G a l l i a r d , H . ; and Cèbe, J . , 
1941 a 
T o n k i n 
G a l o f r é , E. J . ; C i p o l l a , Α . Α . 
L a g a r r e t a , T. J . ; and Basso, 
R . , I 9 6 0 b 
G d o v i n , T . , I 9 6 5 a 
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Houdemer, F . E . , 193S a , 25 
T o n k i n 
Ka rabaeva , R. D . , 1963 a 
K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 a 
P i r o p l a s m a b igeminum 
( S m i t h e t K i l b o r n e , 1893) 
Bos [ s p . ] 
P i r o p l a s m a b igeminum 
v e c t o r c o n t r o l 
P i r o p l a s m a b igeminum 
e x o e r y t h r o c y t a l deve lopment s t a g e s 
P i r o p l a s m a b igeminum K r y l o v } M. V . , 1964 b 
( S m i t h e t K i l b o r n e , 1893) 
p e r i o d o f t i m e be tween i n g e s t i o n and t r a n s m i s s i o n 
b y B o o p h i l u s c a l c a r a t u s 
P i r o p l a s m a b igeminum 
b e r e n i l 
P i r o p l a s m a b igeminum 
t e c h n i q u e 
P i r o p l a s m a b igeminum R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
P a l p o b o o p h i l u s d e c o l o r a t u s 
Hyalomma t r a n s i e n s ( ? ) 
P i r o p l a s m a b igeminum S c h i f f o ,  H . P . ; and Lombar-
S m i t h and K i l b o r n e , 1893 d e r o , 0 . J . , 19 64 a , 1 5 1 , 152 
zebu descendan ts (B rangus & B r a f o r d ) 
Gasanov, Α . Α . , 1965 a 
L i , P . Ν . , I 9 6 5 a 
Quiñones Sowerby, C . ; and 
P a s t u r i n o , С . L . , 19б2 a 
P i r o p l a s m a b o v i s 
b u f f l e 
P i r o p l a s m a b u b a l i 
B u b a l u s b u b a l i s 
P i r o p l a s m a ( B a b e s i a ) 
c a b a l l i 
e q u i n e , F l o r i d a 
P i r o p l a s m a c a b a l l i ( N u t a l l 
e t S t r i k l a n d , I 9 I O ) 
morpho logy 
P i r o p l a s m a c a b a l l i 
( N u t t a l l , 1910) 
Equus a s i n o - c a b a l l u s 
( f r o t t i s de sang) 
P i r o p l a s m a c a b a l l i 
f l u o r e s c e n t - a n t i b o d y 
i rmrmnoserology 
P i r o p l a s m a c a b a l l i 
R h i p i c e p h a l u s e . e v e r t s i 
P i r o p l a s m a c a n i s 
c h i e n 
P i r o p l a s m a c a n i s 
G a l l i a r d , H . ; and Cèbe, J . , 
19Л1 a 
T o n k i n 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 26 
T o n k i n 
C o o p e r r i d e , D. E . , I 9 6 3 a 
Dash, Μ . , 1964 a 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 26 
Ha iphong 
R i s t i c , M . ; Oppermann, J . ; 
S i b i n o v i c , S . ; and P h i l l i p s , 
T . N . , 1964 a , p i s . , f i g s . 1 - 2 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
Be rgeon , P . , 1965 a , 8 0 
Cambodia 
Houdemer, F . E . , 1938 a , 26 
( P i a n a e t G a l l i V a l e r i o , 1 8 9 5 ) P h u - l a n g - T h u o n g ( T o n k i n ) 
C a n i s f a m i l i a r i s 
P i r o p l a s m a c a n i s J a c q u i n , Μ . , 1963 a , 74 p p . 
a t y p i c á L f o r m s , symptomato logy and d i a g n o s i s 
P i r o p l a s m a c a n i s 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus 
Haemaphysa l i s l e a c h i 
P i r o p l a s m a e q u i 
Hyalomma t r a n s i e n s ( ? ) 
P i r o p l a s m a g i b s o n i 
( P a t t o n , 1910) 
C a n i s f a m i l i a r i s 
P i r o p l a s m a g i b s o n i 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus 
P i r o p l a s m a o v i s 
sheep 
g o a t s 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
Houdemer, F . E . , I 9 3 8 a , 26 
T o n k i n 
R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
A b u s a i i m o v , N . S . , I 9 6 0 b 
A z e r b a i d z h á n SSR 
K h e i s i n , Ε. M . , 1965 b 
P i r o p l a s m a o v i s 
i m m u n i t y , v a c c i n a t i o n 
P i r o p l a s m i d a , o r d e r 
c l a s s S a r c o d i n a 
i n c l u d e s : P i r o p l a s m i d a e ; T h e i l e r i d a e 
P i r o p l a s m i d a e K h e i s i n , Ε . Μ . , 1965 b 
c l a s s S a r c o d i n a , o r d e r P i r o p l a s m i d a 
i n c l u d e s : P i r o p l a s m a j B a b e s i a ; B a b e s i e l l a ; N u t t a l l i a ; 
A e g y p t i a n e l l a ; Babesiosoma 
P i r o p l a s m o s i s . [Sea a l s o B a b e s i a s i s ; T h e i l e r i a s i s J 
P i r o p l a s m o s i s Abramov, I , V . , I 9 6 6 a 
c o n t r o l 
P i r o p l a s m o s i s J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
P i r o p l a s m o s i s , B o v i n e . [See a l s o B a b e s i a s i s , B o v i n e ] 
P i r o p l a s m o s i s , B o v i n e 
v a c c i n a t i o n 
B o d i n , S . ; and H l i d a r , G . , 
1962 a ; 1962 b ; 1963 a 
P i r o p l a s m o s i s , Bov ine S c h ö s s , P . , 1965 a 
t r a n s m i s s i o n o f b o v i n e l e u c o s i s by v a c c i n a t i o n 
P i r o p l a s m o s i s , B o v i n e 
h i s t o r y 
P i r o p l a s m o s i s , Canine 
d i a g n o s i s 
P i r o p l a s m o s i s , Canine 
d i a g n o s i s 
P i r o p l a s m o s i s , Can ine 
P i r o p l a s m o s i s , C a p r i n e 
P i r o p l a s m o s i s , E q u i n e 
P i r o p l a s m o s i s , F e l i n e 
P i r o p l a s m o s i s , Ov ine 
a n t i y c i d e 
P i r o p l a s m o s i s , Ov ine 
S m i t h c o r s , J . F . , 1964 a 
D e l a l e x , J . P . , 1965 a ; 
1965 b 
Lamouroux, J . ; and Lebeau , 
Α . , 196Λ a 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 5 
Sudan 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , i 9 6 0 a , 3 5 
Sudan 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a ,35 
Sudan 
Akyev , Μ . , 196З a 
changes i n b l o o d and t i s s u e s 
M i l i d , D . , I 9 6 4 a 
P i r o p l a s m o s i s , Ov ine 
P i r o p l a s m o s i s , Ov ine 
a c a p r i n 
Plasmodium 
c a r r i e r s , human 
Plasmodium 
s p e d a t i on 
Plasmodium (P lasmodium) 
R e s t r i c t e d t o p a r a s i t e s o f s u p r a l e m u r o i d p r i m a t e s " 
P lasmodium [ s p . ] 
d i s t o r t i o n - f r e e p r e p a r a -
t i o n s o f Plasmodium 
s p o r o z o i t e s 
[P lasmodium s p . ] m a l a r i a D a s g u p t a , В . , 1965 a 
p a r a s i t e D a r j e e l i n g 
P e t a u r i s t a m a g n i f i c u s ( b l o o d ) 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
N e n a d i á , M . B . , 1964 a , 129 -
130 
A l c a y , L . ; C a t t o i r e , E . ; and 
M a r i l l , F . G . , 1933 a 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 e 
Garnham, P . C. C . , I 9 6 4 b 
B e n n e t t , G. F . ; and War ren , 
Μ . , 196Λ a 
P lasmodium [ s p . ] 
G lossophaga [ s p . ] b a t 
P lasmodium sp . n o v . 
Macaca s i n i c a s i n i c a 
Deane, L . M . ; and Deane, M. 
P . , 1961 a , f i g s . 2 7 - 3 1 
S t a t e o f Pa rá . B r a s i l 
D i s s a n a i k e , A. S . , 1965 a 
Cey lon 
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Plasmodium sp . n o v . D i s s a n a i k e , A . S . , 1965 a 
Macaca s i n i c a a u r i f r o n s  Cey lon 
P lasmod ium spp . D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2бЛ 
( sang) a l l f r o m F rance 
Corvus co rone 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
Passer d o m e s t i c u s 
Turdus m e r u l a 
T . s p . 
Caccab is r u f a 
P lasmodium [ s p . ] N i l e s , W. J . , 1963 a 
Manson ia ( C o q u i l l e t t i d i a ) c r a s s i p e s 
P lasmodium s p . Cameroun V i n c k e , I . H . , 1965 a 
r e v i e w o f p r e s e n t knowledge 
Plasmodium s p . W a l l i k e r , D . , 1965 a 
Cnemidophorus l e m n i s c a t u s Codajaz r e g i o n , Amazonas, 
B r a z i l 
P lasmodium a t h e r u r i Adam, J . P . , 1965 a , 602 
Anophe les c a r o n i ( g l a n d e s Congo ( B r a z z a v i l l e ) 
s a l i v a i r e s ) 
P lasmodium a t h e r u r i V i n c k e , I . H . , 1963 a 
A [ n o p h e l e s ] van t h i e l i i K i vu -Congo 
P lasmodium a t h e r u r i V i n c k e , I . H . , I964. a 
( v a n den Berghe e t Lambrech t ) 
r e v i e w o f p r e s e n t knowledge 
Ρ [ l a s m o d i u m ] b a s t i a n e l l i i Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Plasmodium b a s t i a n e l l i i V o l l e r , A . · and B r a y , R. S . 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 196З a 
s t u d i e s 
A l g e r , Ν . Ε . , 196Λ a 
Boch , J . ; and B r o n s c h , Κ . , 
1966 b 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
Plasmodium b e r g h e i 
use i n t e a c h i n g 
P lasmodium b e r g h e i 
v i t a m i η E 
P lasmodium b e r g h e i 
s p e c i a t i o n 
P lasmodium b e r g h e i D o d i n , A . j and C o u r d u r i e r , J . , 
s p e c i f i c i t y o f g l y c o l y s i s I 9 6 0 a 
i n d i f f e r e n t  h o s t s 
P lasmodium b e r g h e i E l k o , E. E . j and C a n t r e l l , W . , 
s p l e e n and r e t i c u l o - e n d o - 1965 a 
t h e l i a l a c t i v i t y 
P lasmodium b e r g h e i E l - N a h a l , H . S . , 1966 b , 3 - 4 
t e c h n i q u e , s t a i n s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
Plasmodium b e r g h e i 
i n i t i a l s t a g e , mice 
F a b i a n i , G . j and O r f i l a , J . , 
1965 a 
1 P lasmodium b e r g h e i G a l l i , L . j B r a m b i l l a , E . j and 
' i n f l u e n c e o f x - r a y s on C a p r o t t i , Μ . , 1965 a 
i n f e c t i o n t r e n d , FF s t r a i n , m ice 
! P lasmodium [ ( V i n c k e i a ) ] Garnham, P . C. C . , 19t>A b 
] b e r g h e i 
P lasmodium b e r g h e i 
d e n s i t y d e t e r m i n i n g 
method 
H i l l y e r , G. V . j and D i g g s , C. 
L . , 1964. a 
Plasmodium b e r g h e i J a d i n , J . В . , 1965 a 
i n t r o d u c t i o n t o i n t e r n a t i o n a l c o l l o q u i u m on P. b e r g h e i , 
A n v e r s , Dec. 4 . -5, 1964. 
P lasmodium b e r g h e i J a d i n , J . В . , 1965 b 
b i b l i o g r a p h i e s (194.8-I964.) 
P lasmodium b e r g h e i J a d i n , J . В . , 1965 с 
c o n c l u s i o n t o symposium 
Plasmodium b e r g h e i J a d i n , J i . J a n d P i e r r e u x , G . , 
p e r s i s t e n c e o f sporogeny 1963 a 
i n hamste r s t r a i n 
P lasmodium b e r g h e i Kaye , D . j M e r s e l i s , J . G . ( j r . ) j 
i n f l u e n c e on S a l m o n e l l a and Hook, E .W. , 1965 a , 8 1 0 -
i n f e c t i o n , m ice 
P lasmodium b e r g h e i 
d i e t , mouse 
Plasmodium b e r g h e i 
l i v e r - c e l l changes 
P lasmodium b e r g h e i 
p a r a l y s i s , r a t s 
P lasmodium b e r g h e i 
p a r a l y s i s , r a t 
P lasmodium b e r g h e i 
2 y e a r s t r a i n gametogeny 
K r e t s c h m a r , W . , I 9 6 4 с 
M a e g r a i t h , B . G . ; F l e t c h e r , K . A . 
Angus , M . G . N . j and Thurnham, 
D . I . , 1966 a , 1 
Mercado , Т . I . , 196Л a 
Mercado , T . I . , 1965 a 
M i c h i e l s , G . , 1963 a 
P lasmodium b e r g h e i M i c h i e l s , G . , 1963 b 
c y c l i c t r a n s m i s s i o n a t t e m p t s , s t r a i n 
Plasmodium b e r g h e i P e t e r s , W. 1963 b 
deve lopmen t i n mice w i t h E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s i n f e c -
t i o n 
Plasmodium b e r g h e i P e t e r s , W .^ , 1965 a 
c o m p e t i t i v e w i t h E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
P lasmodium b e r g h e i P e t e r s , W . ^ j F l e t c h e r , Κ . Α . ; 
p h a g o t r o p h y and p igmen t and S t a ü b l i , W . , 1965 a 
f o r m a t i o n 
P lasmodium b e r g h e i P l a t t , B . S . j Hea rd , C . R . C . j 
p r o t e i n c a l o r i e d e f i c i e n - and S t e w a r t , R . J . C . , 1963 a 
c y , r a t s 
P lasmod ium b e r g h e i 
s u r v i v a l i n m ice 
S c h i n d l e r , R . ; and M e h l i t z , 
D . , 1965 b 
Plasmodium b e r g h e i S i n g e r , I . , 1963 a 
n u t r i t i o n a l r e q u i r e m e n t s , h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p 
Plasmodium b e r g h e i T e l i a , Α . ; and M a e g r a i t h , B.G., 
serum p r o t e i n l e v e l o f 1965 b , 153-158 
a l b i n o m ice 
Plasmodium b e r g h e i V a n d e r b e r g , J . Ρ .J and Y o e l i , 
p h y s i o l o g i c a l and m e t a - Μ . , 1965 a 
b o l i c p r o b l e m s , ma in tenance i n Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s 
P lasmodium b e r g h e i 
( V i n c k e e t L i p s ) 
r e v i e w o f p r e s e n t knowledge 
V i n c k e , I . Η . , 196Λ a 
V i n c k e , I . H . j and M i c h i e l s , 
G . , 1963 a 
V i n c k e , I . H . j and Scheepe rs -
B i v a , Μ . , 1965 a 
P lasmodium b e r g h e i 
gametogenes is 
P lasmodium b e r g h e i 
mouse s u r v i v a l and 
spontaneous cu re 
P lasmodium b e r g h e i W e s t p h a l , Α . , 1965 a , f i g . 2a 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s c o n t a m i n a t i n g l a b o r a t o r y s t r a i n s 
Plasmodium b e r g h e i 
t i s s u e s t a g e 
Y o e l i , Μ . ; and M o s t , Η . , 
1965 b , f i g s . 1 - 1 5 
P lasmodium b e r g h e i Y o e l i , M . j and M o s t , Η . , 
p r e - e r y t h r o c y t i c d e v e l - 1965 с 
opment a t t e m p t s 
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Plasmodium b e r g h e i 
n a t u r a l h i s t o r y i n f i e l d 
and e x p e r . c o n d i t i o n s 
Y o e l i , M . j M o s t , H . j and 
Boné, G. J . , 1965 a 
Plasmodium b e r g h e i Y o e l i , M . ; Rasma, S . j V a n d e r -
p r e - e r y t h r o c y t i c d e v e l o p - b e r g , J . j and M o s t , Η . , 1966a. 
ment 5 - 6 
Plasmodium b e r g h e i , B i o - Büngener , W. , 1965 a , 365-376 
c h e m i s t r y 
enîçyme a c t i v i t y d u r i n g p a r a s i t i s m , r a t s 
P lasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
r a d i o a c t i v e i r o n i n mice 
Plasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
o x i d a t i v e p h o s p h o r y l a t i o n 
P lasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
b i o c h e m i s t r y o f h o s t 
P lasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
P lasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
C l a r k , D. T . , 1965 a 
M a e g r a i t h , B. G . , 1965 b , 
f i g s . 1 - 2 
M a e g r a i t h , B. G . j and F l e t c h -
e r , Κ. Α . , 1963 a 
N a g a r a j a n , Κ . , 1 9 6 / a 
Sherman, I . W . , 1962 b , 
f i g . 2 
h e t e r o g e n e i t y o f l a c t i c dehydrogenase 
Plasmodium b e r g h e i , B i o - Sherman, I . W . , 1963 a 
c h e m i s t r y 
enzyme d e f i c i e n c y and reduced g l u t a t h i o n e 
Plasmodium b e r g h e i , B i o - Sherman, I . W. , 1966 a , 344 -
c h e m i s t r y 34.9 
m a l i c dehydrogenase h e t e r o g e n e i t y 
W a l l a c e , W. R. J F i n e r t y , J . 
F . j and D i m o p o u l l o s , G. T . , 
1965 a 
W a r h u r s t , D. C . , 1966 a , 6 
Cox, H. W. j S c h r o e d e r , W. F . j 
and R i s t i c , Μ . , 1965 a 
P lasmodium b e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
l i p i d s 
Plasmodium B e r g h e i , B i o -
c h e m i s t r y 
b i o a s s a y 
P lasmodium b e r g h e i , B l o o d 
o f h o s t 
e r y t h r o p h a g o c y t o s i s anemia 
Plasmodium b e r g h e i , B l ood Cox, H. W. ; S c h r o e d e r , W. F . j 
o f h o s t and R i s t i c , Μ . , 1966 a , 327 -
anemia , h e m a g g l u t i n a t i o n 3 3 2 , f i g s . 1 - 9 
and e r y t h r o p h a g o c y t o s i s , r a t s 
Plasmodium b e r g h e i , B lood 
o f h o s t 
o s m o t i c f r a g i l i t y o f 
e r y t h r o c y t e s 
F o g e l , B. J . j S h i e l d s , C . j 
and v o n D o e n h o f f ,  A. E. ( . j r . )., 
1966 a 
J e r u s a l e m , C h r . , 1964 a P lasmodium b e r g h e i , B lood 
o f h o s t 
p a t h o g e n e s i s o f m a l a r i a l anemia 
P lasmodium b e r g h e i , HLood J e r u s a l e m , C . j and K r e t s c h m a r , 
o f h o s t W . , 1965 a 
changes i n b l o o d p i c t u r e , m ice 
Plasmodium b e r g h e i , B l ood 
o f h o s t 
b l o o d , i n v a s i o n p a t t e r n s 
K r e t s c h m a r , W. , 1964 b , f i g s . 
1 - 2 
Plasmodium b e r g h e i , B l ood R u d z i n s k a , M. A . j T r a g e r , W. j 
o f h o s t and B r a y , R. S . , 1963 a 
p i n o c y t o s i s method o f f e e d i n g 
P lasmodium b e r g h e i , B lood 
o f h o s t 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and 
h e m o g l o b i n d i g e s t i o n 
R u d z i n s k a , M. A . j T r a g e r , W. ; 
and B r a y , R. S . , 1965 a , 563-
576 , f i g s . 2 , 5 , 6 , 1 2 , U , 1 5 , 1 7 , 
21 
Plasmodium b e r g h e i , B l ood S p i r a , D . j and Zukerman, Α . , 
o f h o s t 1965 а , 337-34Λ 
b l o o d l o s s and r e p l a c e m e n t s p l e n e c t o m i z e d r a t s 
P lasmodium b e r g h e i , B l ood T e l i a , A . j and M a e g r a i t h , B. 
o f h o s t G . , 1965 a 
p a t h o l o g i c a l e f f e c t s  on e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
c h l o r o q u i n e , r e s i s t a n t 
Hawk ing , F . , 1966 b 
J a c o b s , R. L . , 1965 a Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
r e s i s t a n c e t o q u i n i n e , c h l o r o q u i n e and p y r i m e t h a m i n e 
Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
c h l o r o q u i n e , r e s i s t a n c e 
Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
m e p a c r i n e , r e s i s t a n c e 
p r i m a q u i n e , r e s i s t a n c e 
Macomber, P. B . j O ' B r i e n , R. 
L . j and Hahn, F . E . , 1966 a 
P e t e r s , W / S 1965 b 
P e t e r s , W.4- 1966 a Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
m e p a c r i n e - and p r i m a q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n s 
P e t e r s , W . ^ j F l e t c h e r , K . A.j.· 
and S t ä u b l i , W . , 1965 b , p i s . 
I V - V , V I , f i g s . 1 - 2 , V I I - V I I I 
4 . 
P lasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e 
and p i g m e n t f o r m a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i , Drug P e t e r s , W.^ ; and S t ä u b l i , W . , 
r e s i s t a n t 1966 a , 7 
changes , r e s i s t a n c e t o c h l o r o q u i n e , m e p a c r i n e , p r i m a q u i n e 
and su lphone (DDS) 
Plasmodium b e r g h e i , Drug R a b i n o v i c h , S. Α . , 1965 a 
r e s i s t a n t 
r e s i s t a n c e t o h a l o q u i n e 
Plasmodium b e r g h e i , Drug Sherman, I . W. j Mudd, J . B . j 
r e s i s t a n t T r a g e r , W . , 1965 a 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e and p i g m e n t f o r m a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i , Drug 
r e s i s t a n t 
q u i n i n e - r e s i s t a n t 
P lasmodium b e r g h e i , Hos t 
r e s i s t a n t 
r e s i s t a n t m ice 
Thompson, P . E . j B a y l e s , A . j 
O l s z e w s k i , B. J . j and W a i t z , 
J . Α . , 1965 a 
B r u c e - C h w a t t , L . J . , 1965 b 
Cox, H. W. , 1963 b P lasmodium b e r g h e i , Hos t 
r e s i s t a n t 
measurement o f r e s i s t a n c e , r a t s and m ice 
P lasmodium b e r g h e i , Host K r e t s c h m a r , W. , 1965 с 
r e s i s t a n t 
Tub ingen s t r a i n o f m i c e , more r e s i s t a n t 
P lasmodium b e r g h e i , Hos t Ramakr i shnan , S. P . j e t a l , 
r e s i s t a n t 1963 a 
deve lopmen t o f s t r a i n o f a l b i n o m i c e , r e f r a c t o r y  t o i n -
f e c t i o n 
P lasmodium b e r g h e i , Hos t 
r e s i s t a n t 
i m m u n i t y and r e s i s t a n c e 
Plasmodium b e r g h e i , H o s t s , 
E j q j e r i m e n t a l 
Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s 
( e x p e r . ) 
S c h i n d l e r , R . , 1965 a 
Y o e l i , M . , [1965 b ] , p i . 3 , 
f i g s . 1 - 2 , p i . 4 , f i g s . 3 - 4 , 
p i . 5 , f i g s . 5 - 6 
P lasmodium b e r g h e i , H o s t s , 
E x p e r i m e n t a l 
n a t u r a l h o s t , l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s 
Thamnomys s u r d a s t e r ( e x p e r . ) 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " 
Y o e l i , M . ; and M o s t , Η . , 
1963 a 
3 2 1 - 6 3 7 O - 6 8 — 6 
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K r e t s c h m a r , W. , 1965 a Plasmodium b e r g h e i , H o s t s , Y o e l i , M . ; and M o s t , Η . , 
E x p e r i m e n t a l 1965 d 
p r e - e r y t h r o c y t i c d e v e l o p m e n t , t e m p e r a t u r e 
hamste r ( e x p e r . ) 
Thamnomys ( e x p e r . ) 
a l b i n o r a t s ( e x p e r . ) 
Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
A. s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
A. a t r o p a r v u s ( e x p e r . ) 
P lasmodium b e r g h e i , H o s t s , 
E x p e r i m e n t a l 
Anophe les s t e p h e n s i 
( e x p e r . ) 
Y o e l i , M . j V a n d e r b e r g , J . ; 
N a w r o t , R. ; and M o s t , Η . , 
1965 a , 9 2 7 - 9 3 0 , f i g s . 1 - 2 
Y o e l i , M . ; V a n d e r b e r g , J . ; 
Upman is , R. S . ; and M o s t , 
Η . , 1965 a 
P lasmodium b e r g h e i , Hos ts , 
E x p e r i m e n t a l 
t i s s u e phase 
Anophe les s t e p h e n s i ( e x p e r . ) ( s a l i v a r y g l a n d s ) 
Thamnomys s u r d a s t e r ( e x p e r . ) ( l i v e r ) 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) ( l i v e r ) 
P lasmodium b e r g h e i , H o s t s , Landau , I . j and Chabaud, A. 
N a t u r a l G . , 1965 a 
Thamnomys r u t i l a n s ( sang ) Maboké, R e p u b l i q u e Cen t re 
A f r i c a i n e 
Plasmodium b e r g h e i , H o s t s , V i n c k e , I . Η . , 1963 a 
N a t u r a l a l l f r o m Katanga 
Thamnomys s u r d a s t e r s u r d a s t e r 
Praomys 
Leggada b e l l a 
A [ n o p h e l e s ] d u r e n i 
P lasmodium b e r g h e i , Hos ts 
N a t u r a l 
i n n a t u r e and u n d e r e x -
p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s 
Thamnomys s u r d a s t e r 
Anophe les d u r e n i v a r . m i l l e c a m p s i 
A. q u a d r i m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
A . s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
P lasmodium b e r g h e i , I m - B r a y , R. S . , 1965 b 
m u n i t y 
a n t i b o d y d e t e c t i o n by h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
P lasmodium b e r g h e i , I m - Cohen, S . j and McGregor , I . 
m u n i t y A . , 1963 a 
a c q u i r e d i m m u n i t y and gamma g l o b u l i n 
Y o e l i , Μ . , 1965 a , 2 5 5 - 2 7 1 , 
p i s . I I I - V I I j f i g s . 6 -25J 
A-C 
K i s a n g a and Kasapa 
Ka tanga 
Plasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
a c q u i r e d s t e r i l e i m m u n i t y 
P lasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
m a t e r n a l t r a n s f e r  o f i m m u n i t y 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 d 
Demina, Ν. A . , 1963 a 
P lasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
immuno log i c a s p e c t s 
Plasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
i m m u n o d i f f u s i o n  s t u d i e s 
P lasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
i m m u n i t y , changes i n gamma g l o b u l i n f r a c t i o n 
Plasmodium b e r g h e i , I m - I f f a n , T . , 1966 a 
m u n i t y 
i m m u n i t y , s e r o l o g y 
Plasmodium b e r g h e i , I m - I f f a n ,  T . j and I a n c o , L . , 
m u n i t y 19бД a 
i m m u n i t y , t r a n s f e r e n c e f r o m m o t h e r r a t t o o f f s p r i n g 
D e s c h i e n s , R. E. A . ; and 
Lamy, L . , 1965 a 
D i g g s , C. L . , 1964 b 
G a i l , K . ; and K r e t s c h m a r , W. , 
1965 a 
Plasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
a n t i g e n - a n t i b o d y r e s e a r c h 
J e r u s a l e m , C , , 1965 a 
Plasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
s t r e s s and d i e t , e f f e c t  on mouse i m m u n i t y 
P lasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
i m m u n i t y and r e s i s t a n c e 
Plasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
s e r o l o g y , m ice 
S c h i n d l e r , R . , 1965 a 
S c h i n d l e r , R . j and M e h l i t z , 
D . , 1965 a 
T e r r y , R. J . , 1955 a P lasmodium b e r g h e i , I m -
m u n i t y 
i m m u n i t y t r a n s m i s s i o n d u r i n g l a c t a t i o n 
P lasmodium b e r g h e i , I m - V o l l e r , Α . , 1965 a , p l . 1 , 
m u n i t y f i g s , a - d 
immuno f luo rescence and humora l i m m u n i t y 
P lasmodium b e r g h e i , I m - V o l l e r , A . j and B r a y , R. S . , 
m u n i t y 196З a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y s t u d i e s 
P lasmodium b e r g h e i , I m - Zuckerman, Α . , 1963 a 
m u n i t y 
i m m u n i t y , r e d - c e l l d e s t r u c t i o n 
P l a s m o d i u m ] b e r g h e i , Mor - F u l t o n , J . D . j and F l e w e t t , 
p h o l o g y Τ . Η . , 1955 a 
e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d i e s 
P lasmodium b e r g h e i , Mor - Garnham, P. C. C . , 1965 a 
p h o l o g y 
e a r l y s p o r o g o n i e s t a g e s , s t r u c t u r e 
P lasmodium b e r g h e i , Mor - J e r u s a l e m , C . j and H e i n e n , U 
p h o l o g y 1965 a , 3 7 7 - 3 9 4 , f i g s . 1 - 1 6 
u l t r a s t r u c t u r e o f p o l y c h r o m a t o p h i l i c and o x y p h i l i c e r y -
t h r o c y t e s o f m ice 
P lasmodium b e r g h e i , Mor -
p h o l o g y 
u l t r a s t r u c t u r e , t r o p h o -
z o i t e s 
Ladda , R . j A r n o l d , J . j and 
M a r t i n , D . , 1966 a , 3 p i s . , 
f i g s . 13 -19 
Ladda , R . j A r n o l d , J . j M a r t i n 
D . j and L u e h r s , F . , 1965 a , 
p i s . , f i g s . 1 - 5 
A l d i g h i e r i , J . j e t a l , 1965 a 
B e n a z e t , F . , 1965 a 
P lasmodium b e r g h e i , Mor -
p h o l o g y 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
t e m p e r a t u r e , n i v a q u i n e 
w h i t e m ice 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
c h l o r o q u i n e 
am ino -4 q u i n o l i n e , r e s i s t a n t 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t - B e n a z e t , F . , 1965 b 
ment 
a n t i m a l a r i a l s o f l o n g d u r a t i o n 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t - E l s l a g e r , E. F . j and W o r t h , D 
ment F . , 1965 a 
N , N ' - d i a c e t y l - 4 , 4 ' - d i a m i n o d i p h e n y l s u l p h o n e 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t - J a c o b i , Κ . , 1965 a 
ment 
s u l f a n i l a m i d e ; c h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e j c h i n i n u m h y d o -
c h l o r i c u m 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t - Ladda , R . ; and A r n o l d , J . , 
ment 1965 a , 2 p i s . , f i g s . 1 - 4 
i n t r a n u c l e a r i n c l u s i o n s c h l o r o q u i n e 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t - L i p a , J . J . , i 9 6 0 a 
ment 
u l t r a s t r u c t u r e , r e v i e w 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t - P e t e r s , W .^ , I 965 c , p i s . , 
ment f i g s . 7 - 9 
m o r p h o l o g i c a l and p h y s i o l o g i c a l v a r i a t i o n s 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t - P o l l a c k , S . j George , J . N . ; 
ment and Crosby , W. Η . , 1966 a , 
sodium n i t r i t e 33 -35 
P h e n y l h y d r a z i n e h y d r o c h l o r i d e 
a l o x a n 
a l o x a n and P h e n y l h y d r a z i n e h y d r o c h l o r i d e 
C o n t a c o s , P . G . ; and C o a t n e y , 
G. R . , 1963 b 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
py ramethamine 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
morph ine c h l o r h y d r a t e 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
c h l o r i d i n e + h a l o q u i n e 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
u l t r a s t r u c t u r e 
P lasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
I4.9OO R. P. 
12 .278 R. P . 
12.494- R· p · 
Powers , K. G . , 1965 a 
Q u e v a u v i l l e r , Α . ; and S a r r a -
z i n , G . , 1965 a 
R a b i n o v i c h , S. A . , 1965 b 
R u d z i n s k a , Μ. Α . ; T r a g e r , W. ; 
and B r a y , R . S . , 1963 b 
S c h n e i d e r , J . ; B o u v r y , M . ; 
and Le Q u e l l e c , J e a n , 1965 a 
Plasmodium b e r g h e i , T rea t · 
ment 
4 . , 6 - d i a m i n o - l - ( p - c h l o r o -
Thompson, P . E . ; O l s z e w s k i , 
В . ; B a y l e s , Α . ; and W a i t z , J . 
Α . , 1965 a 
p h e n y l ) - 1 , 2 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - s - t r i a z i n e h y d r o c h l o -
r i d e 
DDS 
c h l o r o q u i n e d i p h o s p h a t e 
Thompson, P. E . ; O l s z e w s k i , B . ; 
and W a i t z , J . A . , 1965 a , 343 -
353 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
c y c l o g u a n i l pamoa te= (C I -
501) 
4 , 4 - d i a c e t y l a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e = ( D A D D S ) 
d i a m i n o d i p h e n y l s u l f one=(DDS) 
4 , 6 - d i a m i n o - l - ( p - c h l o r o p h e n y l - 1 , 2 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - s 
t r i a z i n e (DHT) 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
C I - 5 O I 
Plasmodium b e r g h e i , T r e a t -
ment 
d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e 
4 . 1 - s u i f o n i l y l a c e t a n i l i d e 
ρ , ρ ' - s u i f o n y l b i s a c e t a n i l i d e 
Plasmodium b e r g h e i sub -
s p e c i e s 
e x o - e r y t h r o c y t i c s c h i -
z o n t s 
P lasmodium b e r g h e i n . 
subsp . 
Thamnomys r u t i l a n s ( l i v e r ) 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
e x o - e r y t h r o c y t i c s c h i -
z o n t s 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Thompson, P . E . ; and S c h m i d t , 
L . H . , 1963 a 
W a i t z , J . Α . ; O l s z e w s k i , B. 
J . ; and Thompson, P. Ε . , 
1965 a 
Garnham, P . C . C . ; Landau , I . j 
and K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 
1966 a , 4.-5 
Landau , I . , 1966 a , 5 
Maboké 
Garnham, P . C . C . j Landau , I . j 
and K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 
1966 a , 4 - 5 
Landau , I . j and K i l l i c k - K e n -
d r i c k , R . , 1966 a , 1115 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
n . subsp . 
Landau , I . j and K i l l i c k - K e n -
d r i c k , R . , 1966 a , 1113 , I I I 4 -
Anophe les s t e p h e n s i (expen) I I I 6 , p l . 2 , f i g s . A -F 
Thamnomys r u t i l a n s La Maboké (Répub l i que C e n t -
r a f r i c a i n e 
P lasmodium b r a s i l i a n u m C o n t a c o s , P. G . ; e t a l . , 
A t e l e s g e o f f r o y i  g e o f f r c y i  1963 a 
Anophe les f r e e b o r n i  ( e x p e r t Panama 
man ( e x p e r . ) 
P lasmodium b r a s i l i a n u m 
Gonder & von B e r e n b e r t -
G o s s l e r , I9O8 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium b r a s i l i a n u m E y l e s , D. E . , I 9 6 3 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
P l a s m o d i u m ] b r a s i l i a n u m Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Plasmodium b r a s i l i a n u m Geiman, Q. Μ . , I 9 6 4 a 
S i m i a n , r e v i e w 
Plasmodium ( V i n c k e i a ) Garnham, P . C. C . , I 9 6 4 b 
b u b a l i s S h e a t h e r , 1919 ( t o d o f s u b g e n . ) 
Hassan, S. R . , [ 1 9 5 3 a ] , 1 7 1 
I n d o - P a k i s t a n 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
J o c h e n , R. F . , I 9 6 6 a 
a l l f r o m New J e r s e y 
L u e r a Carbo , R . , 1965 a 
Parque Z o o l . , B a r c e l o n a 
M a r x , D. J . , 1966 a 
v i c i n i t y o f S t . P a u l - M i n n e -
a p o l i s , M i n n e s o t a 
Garnham, P . C. C . , I 9 6 4 b 
P lasmod ium b u b a l i s 
b u f f a l o  ( b l o o d ) 
P lasmodium 
ca themer ium 
s p e c i a t i o n 
P lasmodium ca themer ium 
I c t e r i a v i r e n s ( b l o o d ) 
P a r u s c a r o l i n e n s i s " 
P lasmodium ca themer ium 
p i n g u i n o r e a l 
P lasmod ium ca themer ium 
Passe r d . d o m e s t i c u s 
P lasmodium ( V i n c k e i a ) 
c e p h a l o p h i Bruce e t a l , 1913 
P lasmodium chabaud i n . sp . Landau , I . , 1965 a , 3758 -3761 , 
Thamnomys r u t i l a n s (sang) f i g s , a - t 
r é g i o n de B a n g u i , A f r i c a 
P lasmodium chabaud i Garnham, P . C . C . ; Landau , I . j 
e x o - e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s and K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 
1966 a , 4 - 5 
P lasmodium chabaud i 
Thamnomys r u t i l a n s 
( l i v e r ) 
P lasmodium c h a b a u d i Landau 
Thamnomys r u t i l a n s ( sang ) 
P lasmodium c h a u b a u d i [ s i c ] 
Landau , 1965 
Landau , I . , 1966 a , 5 
Maboké 
Landau , I . j and Chabaud, A . 
G . , 1965 a 
Mabaké, R e p u b l i q u e C e n t r e 
A f r i c a i n e 
Landau , I . j and K i l l i c k - K e n -
d r i c k , R . , 1966 a , I I I 3 - I I I 4 , 
Anophe les s t e p h e n s i (exper.) 1115 , p l . 1 , f i g s . A -F 
Thamnonys r u t i l a n s 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m 
c h i c k s ( e x p e r . ) 
cana ry " 
p a r t r i d g e " 
pheasan t " 
p i g e o n " 
g r e e n f i n c h " 
d u c k l i n g " 
Mansonia c r a s s i p e s 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
m e l a n o s t e r n u s 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m 
C o l a p t e s a u r a t u s ( b l o o d ) 
P i r a n g a o l i v a c e a " 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a " 
P lasmodium c o a t n e y i 
La Maboké ( R é p u b l i q u e Centra-
f r i c a i n e 
D i s s a n a i k e , A . S . j N e l s o n , P . ; 
Fe rnando , M. A . j and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 6 5 , 6 7 , 7 1 , 
7 3 , 7 5 , p i s . I , I I I 
Cey lon 
J o c h e n , R . F . , I 9 6 6 a 
a l l f r o m New J e r s e y 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
C o l l i n s , W. E . j e t a l , I 9 6 5 a 
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Plasmod ium c o a t n e y i E y l e s C o n t a c o s , P . G . ; and C o a t n e y , 
e t a l , 1962 G. R . , 1 9 6 3 b ' 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium c o a t n e y i E y l e s , D. E . , I 9 6 3 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
P l a s m o d i u m ] c o a t n e y i Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Plasmodium c o a t n e y i 
S i m i a n , r e v i e w 
Geiman, Q. M . , 1 9 6 / a 
Plasmodium c o a t n e y i R u d z i n s k a , M . A . ; T r a g e r , W. · 
p m o c y t o t i c u p t a k e and and B r a y , R . S . , 1965 a , 563 -
hemog lob in d i g e s t i o n 576 , f i g s . 3 , 16 
P l a s m o d i u m ] c y c l o p i s Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
t r a n s m i s s i o n t o man 
Plasmodium cynomo lg i 
i n f e c t i o u s t o man 
P lasmodium c y n o m o l g i 
i n t r o d u c t i o n t o symposium 
B e n n e t t , G. F . j and War ren , 
Μ . , 1965 a 
Coa tney , G. R . , 1961 b 
C o a t n e y , G. R . , 1963 e 
P lasmod ium c y n o m o l g i C o n t a c o s , P . G . ; and Coa tney , 
abnorma l h o s t s , r e v i e w G. R . , I 9 6 3 b 
Plasmodium c y n o m o l g i Dasgup ta , В . , 1 9 6 / a . 
a c r i d i n e o range s t a i n i n g 
P lasmodium c y n o m o l g i - t y p e D i s s a n a i k e , A . S . , 1963 b 
P r e s b y t i s e n t e l l u s t h e r s i t e s n e a r P u t t a l a m , Cey lon 
( b l o o d ) 
P lasmodium c y n o m o l g i D i s s a n a i k e , A . S . , 1965 a 
Macaca s i n i c a s i n i c a a l l f r o m Cey lon 
M. s i n i c a a u r i f r o n s 
P r e s b y t i s e n t e l l u s 
P lasmod ium c y n o m o l g i E y l e s , D. E . , I 9 6 3 b 
t axonomy , m o r p h o l o g y , l i f e eye 1 e , geography 
P l a s m o d i u m ] c y n o m o l g i Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Plasmodium c y n o m o l g i Geiman, Q. Μ . , I964. a 
S i m i a n , r e v i e w 
P lasmodium c y n o m o l g i Hawk ing , F . j Worms, M. J . j 
b i o l o g i c a l purpose o f Gammage, K . j and Goddard, P . 
b l o o d - c y c l e , t o f a c i l i t a t e A . , I 9 6 6 a 
i n s e c t v e c t o r - t r a n s m i s s i o n 
Plasmodium c y n o m o l g i I n g r a m , R . L. , 1963 a 
i m m u n o f l u o r e s c e n t s t u d i e s , e x o e r y t h r o c y t i c phase 
Plasmodium c y n o m o l g i , B K u v i n , S . F . j e t a l , 1963 b 
s t r a i n 
human c l i n i c a l and p h y s i o l o g i c a l responses 
P lasmodium c y n o m o l g i R a f f a e l e , G . , 1 9 6 / a 
r e l a t i o n between e x o e r y t h r o c y t i c fo rms and 
r e c u r r e n c e s 
P [ l asmod ium] c y n o m o l g i 
o o c y s t 
P lasmodium c y n o m o l o g i Sodeman, W. A . j and J e f f e r y , 
t h r o m b o c y t o p e n i a , Rhesus G. Μ . , 1966 a , 7 0 - 7 / 
monkeys 
Plasmodium c y n o m o l g i T a b i e , J . E . , 1963 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y s t u d i e s , humans 
Plasmodium c y n o m o l g i T o b i e , J . E . j e t a l . , 1963 a , 
immun i t y , c r o s s r e a c t i o n 9 Λ 5 - 9 / 7 
w i t h P . v i v a x 
S h u t e , P. G . j and Maryon , Μ . , 
1965 a 
P lasmodium c y n o m o l g i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
s t u d i e s 
V o l l e r , A . j and B r a y , R. S . , 
I 9 6 3 a 
P lasmodium c y n o m o l g i Warren, McW.; S k i n n e r , J . G . ; 
p r e f e r e n c e f o r r e t i c u - and G u i n n , Ε . , 1965 a 
l o c y t e s 
P lasmodium c y n o m o l g i War ren , M . ; Whar ton , R. H . j 
i t s r o l e i n human m a l a r i a Sandosham, Α. Α . ; and E y l e s , 
e r a d i c a t i o n D. Ε . , 1963 a 
Plasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - B e n a z e t , F . , 1963 a 
ment 
8 - a m i n o q u i n o l i n e 
Plasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - E L s l a g e r , E. F . j and W o r t h , D 
ment F . , 1965 a 
N , N ' - d i a c e t y l - 4 , 4 . ' - d i a -
m i n o d i p h e n y l s u l p h o n e 
P lasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - Thompson, P. E . j O l s z e w s k i , В 
ment and W a i t z , J . Α . , 1965 а , 343 
c y c l o g u a n i l pamoa te= (C I - 353 
501) 
4 , 4 ' - d i a c e t y l a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e = ( D A D D S ) 
d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e = ( D D S ) 
Д , 6 - d i a m i n o - l - ( p - c h l o r o p h e n y l - 1 , 2 - d i h y d r o - 2 , 2 - d i m e t h y l - s 
t r i a z i n e (DHT) 
P lasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - Thompson, P. E . j and S c h m i d t , 
ment L . Η . , 1963 a 
C I - 5 O I 
P lasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - Thompson, P . E. ; W a i t z , J . A. 
ment and O l s z e w s k i , B. J . , 1965 a 
4 , 4 ' - d i a c e t y l a m i n o d i r 
p h e n y l s u l f o n e ; 4 , 6 - d i a -
m i n o - 1 - ( p - c h l o r o p h e n y l ) -
1 , 2 - d i h y d r 0 - 2 , 2 - d i m e t h y l -
s - t r i a z i n e pamoate 
P lasmodium c y n o m o l g i , T r e a t - W a i t z , J . A . j O l s z e w s k i , B. 
ment J . j and Thompson, P . Ε . , 
d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e 1965 a 
4 1 - s u l f o n i l y l a c e t a n i l i d e 
p , p ' - s u l o n y l b i s a c e t a n i l i d e 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i - Coa tney , G. R . , 1961 b 
a n e l l i i 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i - C o l l i n s , W. E . j e t a l , I 9 6 5 a 
a n e l l i i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i - C o n t a c o s , P . G . ; and Coa tney , 
a n e l l i i Garnham, 1959 G. R . , 1963 b 
abno rma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i - C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
a n e l l i i 
s p e c i a t i o n 
Plasmodium c y n o m o l g i b a s t - I n g r a m , R . L . , 1963 a 
i a n e l i i 
i m m u n o f l u o r e s c e n t s t u d i e s , e x o e r y t h r o c y t i c phase 
Plasmodium c y n o m o l g i b a s t i - War ren , McW.j E y l e s , D. E . j 
a n e l l i i Whar ton , R. H . j and Kong, 0 . 
Anopheles b a r b i r o s t r i s Y . С . , 196З a 
Anophe les c a m p e s t r i s 
Anopheles d o n a l d i 
Anophe les h o d g k i n i 
Anopheles a r g y r o p u s 
Anopheles i n d i e n s i s 
Anopheles l e s t e r i 
Anopheles p e d i t a e n i a t u s 
Anopheles s i n e n s i s 
Anopheles l e t i f e r 
Anopheles s e p a r a t u s 
Anopheles umbrosus 
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Plasmodium c y n o m o l g i b a s -
t i a n e l l i i . — C o n t i n u e d . 
Anophe les vagus 
Anophe les b a l a b a c e n s i s 
Anopheles h a c k e r i 
Anopheles l e u c o s p h y r u s 
Anopheles r i p a r i s 
Anopheles a c o n i t u s 
Anopheles k o c h i 
Anopheles m a c u l a t u s 
Anopheles p h i l i p p i n e n s i s 
Anophe les s u n d a i c u s 
P lasmodium c y n o m o l g i c y -
c l o p i s I n o k i e t a l , 1942 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
Plasmodium e longa tum 
S t u r n e l l a magna ( h e a r t 
b l o o d ) 
P lasmodium e longa tum 
H u f f  1930 
P i c a p i c a ( sang) 
P lasmodium e longa tum 
S p i n u s t r i s t i s ( b l o o d ) 
P lasmodium e longa tum 
e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s 
War ren , McW.; E y l e s , D . E . ; 
Whar ton , R . H . ; and Kong, 0 . 
Y . C . , 1963 a . — C o n t i n u e d . 
C o n t a c o s , Ρ , G . ; and C o a t n e y , 
G. R . , 1963 b 
Box , E . D . , 1966 a , 208 
G a l v e s t o n 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2 б 4 
F rance 
J o c h e n , R . F , , I 9 6 6 a 
New J e r s e y 
M a n w e l l , R. D . , 1963 b 
P lasmod ium e y l e s i s p . n o v . 
H y l o b a t e s l a r 
War ren , M . ; B e n n e t t , G. F . ; 
Sandosham, Α . Α . ; and C o a t -
Anophe les m a c u l a t u s ( e x p e r t n e y , G. R . , I 9 6 5 a , 500 -508 , 
A . s u n d a i c u s " p l . 3 1 
S t a t e o f P e r l i s , Malaya 
P lasmodium ( L a v e r a n i a ) 
f a l c i p a r u m 
B r a y , R. S . , 1963 с , 229 
Plasmodium f a l c i p a r u m R o d h a i n , J . ; and J a d i n , J . В . . 
Pan s a t y r u s v e r u s ( e x p e r . ) I 9 6 4 a , p i s . , f i g s . 1 - 2 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and 
hemog lob in d i g e s t i o n 
R u d z i n s k a , M . A . ; T r a g e r , W.; 
and B r a y , R . S . , 1965 a , 563 -
576 , f i g s . 4 , 8 , 1 1 , 2 0 
Con tacos , P . G . ; and Goa tney , 
G. R . , 1963 b 
P lasmodium f i e l d ! C o l l i n s , W. E . j e t a l , I 9 6 5 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
P lasmodium f i e l d i 
E y l e s e t a l , 1962 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium f i e l d i E y l e s , D. E . , I 9 6 3 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
P l a s m o d i u m ] f i e l d i Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
d i s t r i b u t i o n i n V a r i o u s h o s t s 
Geiman, Q. M . , I 9 6 4 a 
4  " " " " " 
Plasmodium f i e l d i 
S i m i a n , r e v i e w 
Plasmodium f i s c h e r i  n . sp . B a l l , G . H . ; and P r i n g l e , G . , 
Chamaeleo f i s c h e r i  ( b l o o d ) 1965 a , 479-4-82, f i g s . 1 - 1 9 
Aman i , Tangany i ka 
P lasmodium f l o r i d e n s e 
Sce lopo rus u n d u l a t u s 
A n o l i s c a r o l i n e n s i s 
J o r d a n , H . B . , 1964 a , 562-566 
J e k y l l and Sape lo i s l a n d s ; 
G e o r g i a 
Plasmodium g a l l i n a c e u m Beckman, Η. Α . , 1963 b 
f a t e i n abnorma l h o s t , mouse 
Plasmodium g a l l i n a c e u m Beckman, Η. Α . , 1965 a 
s p o r o z o i t e s u r v i v a l i n 
e x c i s e d h o s t s k i n 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m B e r t r a m , D. S . , I 9 6 4 b 
a s s o c i a t e d w i t h v i r u s i n m o s q u i t o 
P lasmodium g a l l i n a c e u m Boch , J . ; and B r o n s c h , K . , 
v i t a m i n В 1966 b 
P l a s m o d i u m ] g a l l i n a c e u m 
d u r a t i o n o f i n f e c t i o n 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m 
Mansonia c r a s s i p e s 
G a l l u s domes t i cus 
c h i c k s ( e x p e r . ) 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m 
o s m o t i c f r a g i l i t y o f 
e r y t h r o c y t e s 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m 
Demina, Ν . Α . ; and P a v l o v a , E . 
Α . , 1962 a 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . ; 
F e r n a n d o , Μ. Α . ; and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 65 , 67 
a l l f r o m Cey lon 
F o g e l , B . J . ; and S h i e l d s , C . ; 
and v o n D o e n h o f f ,  A . E . ( j r . ) , 
1966 a 
m e t a b o l i s m , 1 - С - g l u c o s e and Herman, R. H. 
i n c h i c k e n r e d b l o o d c e l l s 
Herman, Y . F . ; Ward, R . Α . ; 
" " , 1966 a 
K e n d a l l , S. В . , 1965 b 
M a n w e l l , R . D . , 1963 b 
Meye r , E . H . j and de O l i v e i r a 
M u s a c c h i o , Μ. X . , 196З a 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
r e v i e w o f c u r r e n t work 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
e x o e r y t h r o c y t i c f o r m s , 
s u b m i c r o s c o p i c a l a s p e c t s , t i s s u e c u l t u r e 
P lasmodium g a l l i n a c e u m M e y e r , E . H . ; and de O l i v e i r a 
m e r o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e , M u s a c c h i o , M. X . , I 9 6 5 a , 
t i s s u e s e c t i o n s f i g s . 1 - 1 2 
P lasmodium g a l l i n a c e u m Powers , K . G . j and Sodeman, W. 
anemia , c h i c k e n s A . ( j r . ) , I 9 6 4 a 
P lasmodium g a l l i n a c e u m Ward, R. Α . , 1964 a 
e f f e c t s  o f m o s q u i t o h o s t on deve lopmen t 
P lasmodium (Haemamoeba) E l - N a h a l , H . S . , 1966 a , 3 
g a l l i n a c e u m , I m m u n i t y 
i m m u n i t y , f l u o r e s c e n t a n t i b o d i e s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m , I m - I n g r a m , R. L . , 1963 a 
m u n i t y 
i m m u n o f l u o r e s c e n t s t u d i e s , e x o e r y t h r o c y t i c phase 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , I m - K r e i e r , J . P . ; P e a r s o n , G. 
m u n i t y L . ; and" S t i l w i l l , D . , 1965 a 
c a p i l l a r y a g g l u t i n a t i o n t e s t 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , I m - V o l l e r , Α . ; and B r a y , R. S . , 
m u n i t y 196З a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y s t u d i e s 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , I m - Wea the rsby , Α. Β . , 1963 a 
m u n i t y 
i m m u n i t y o f Cu lex p i p i e n s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m , I m - Zuckerman, Α . , 1963 a 
m u n i t y 
i m m u n i t y , r e d - c e l l d e s t r u c t i o n 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
8 - a m i n o q u i n o l i n e 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
r e s i s t a n t t o P r o g u a n i l 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
p y r amethamin e 
Plasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
h a l o q u i n e 
Plasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
c h l o r i d i n e + h a l o q u i n e 
P lasmodium g a l l i n a c e u m , 
T rea tmen t 
h a l o q u i n e and c h l o r o q u i n e 
B e n a z e t , F . , 1963 a 
B e n a z e t , F . , 1964 a 
Powers , K. G . , 1965 a 
R a b i n o v i c h , S. A . , 1965 a 
R a b i n o v i c h , S. A . , 1965 b 
R a b i n o v i c h , S. A . ; and Mosh-
k o v s k L i , Sh. D . , 1964 a 
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Plasmodium garnhami 
s p . n o v . 
Upupa epops m a j o r 
G u i n d y , E . ; H o o g s t r a a l , H . ; 
and Mohammed, Α. Η. Η . , 
1965 a , 28O-284., 1 p i . , f i g s . 
1 - 2 4 
Imbaba D i s t r i c t , G i z a P r o -
v i n c e , Efeypt, U . A . R . 
P lasmodium g i o v a n n o l a i a M a n w e l l , R . D . , 1963 b 
e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s 
Piasmodium. g i r a r d i Bück , B r ygoo , E . R . , 1963 e , 268 
C o u r d u r i e r e t Quesne l , 1952 Madagascar 
Lemur f u i v u s 
P lasmodium g i r a r d i E y l e s , D. E . , 1963 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
P lasmodium g o n d e r i C o l l i n s , W. E . j e t a l , I 9 6 5 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
P lasmod ium g o n d e r i Rodha in C o n t a c o s , P . G . j and C o a t n e y , 
and v a n d e r B e r g h e , 1936 G. R . , 1963 b 
abno rma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmod ium g o n d e r i E y l e s , D. Ε . , 1963 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
Ρ [ l a s m o d i u m ] g o n d e r i Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium g o n d e r i R u d z i n s k a , M.A. ; T r a g e r , W. ; 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and and B r a y , R . S . , 1965 a , 563 -
h e m o g l o b i n d i g e s t i o n 576 , f i g . 10 
V o l l e r , A . j and B r a y , R . S . , 
1963 a 
P lasmodium g o n d e r i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
s t u d i e s 
P lasmod ium ( G i o v a n n o l a i a ) B r a y , R. S . , I 9 6 3 c , 229 
g u n d e r s i ( B r a y , 1962) [ n . comb. ] 
S y n . : Haemamoeba g u n d e r s i B r a y , 1962 . 
Plasmodium hexamer ium Box , E . D . , 1966 a , 208 
S t u r n e l l a magna ( h e a r t G a l v e s t o n 
b l o o d ) 
P lasmodium h y l o b a t i B r a y , R . S . , 1963 d 
P lasmod ium h y l o b a t i C o n t a c o s , P . G . j and C o a t n e y , 
R o d h a i n , 1941 G. R . , I 9 6 3 b 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
Ρ [ l a s m o d i u m ] h y l o b a t i Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium i n u i C o l l i n s , W. E . j e t a l , 1965 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
P lasmod ium i n u i C o n t a c o s , P . G . j and Coa tney , 
H a l b e r s t a d t e r & Prowazek , G. R . , I 9 6 3 b 
1907 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmod ium i n u i - t y p e D i s s a n a i k e , A . S . , I 9 6 3 b 
Macaca s i n i c a ( b l o o d ) n e a r P u t t a l a m , Cey lon 
P lasmod ium i n u i E y l e s , D . E . , 1963 b 
Ρ [ l a s m o d i u m ] i n u i Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium i n u i 
S i m i a n , r e v i e w 
P lasmodium i n u i Howard, L . M . j and C a b r e r a , 
Macaca i r u s (M. cynomo l - B . D . , I 9 6 I a 
gus) P h i l i p p i n e s 
Plasmodium i n u i V o l l e r , A . j and B r a y , R . S . , 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 1963 a 
s t u d i e s 
Geiman, Q. Μ . , I 9 6 4 a 
Plasmodium j a p o n i c u m M a n w e l l , R . D . , 1966 a , 8 - 1 1 
Bambus ico la t h o r a c i c a Taiwan (Formosa) 
s o n o r i v o x ( b l o o d ) 
P lasmodium j u x t a n u c l e a r e Dasgup ta , В . , 1964 a 
a c r i d i n e o range s t a i n i n g 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e K e n d a l l , S. В . , 1965 b 
r e v i e w o f c u r r e n t work 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e M a n w e l l , R . D . , 1966 a , 8 - 1 0 , 
w h i t e l e g h o r n c h i c k e n s f i g s . 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 
( e x p e r . ) 
Bambus ico la t h o r a c i c a s o n o r i v o x 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e V o l l e r , A . j and B r a y , R . S . , 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 1963 a 
s t u d i e s 
Ρ [ l a s m o d i u m ] k n o w l e s i 
p o l y p e p t i d e s 
P lasmodium k n o w l e s i 
s e p a r a t i o n f r o m h o s t 
c e l l s 
B h a b a n i , A. R . j and M a e g r a i t h , 
B . G . , 1965 a 
Brown, I . N . j Brown, K . N . ; and 
H i l l s , L . A . , 1966 a , 3 
C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . j and 
M a e g r a i t h , B. G . , 1966 a , 2 
P lasmodium k n o w l e s i 
c h l o r o q u i n e 
Ρ [ l a s m o d i u m ] k n o w l e s i C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . j and 
c i r c u l a t o r y changes i n S k i r r o w , M. В . , 1965 a 
monkeys 
P lasmodium k n o w l e s i Coa tney , G. R . , 1961 b 
Anophe les h a c k e r i , v e c t o r 
P lasmod ium k n o w l e s i C o n t a c o s , P . G . j and C o a t n e y , 
S i n t o n and M u l l i g a n , 1932 G. R . , I 9 6 3 b 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium k n o w l e s i E y l e s , D. E . , 1963 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
P lasmod ium k n o w l e s i F o g e l , B . J . j S h i e l d s , C . j 
o s m o t i c f r a g i l i t y o f and v o n D o e h h o f f ,  A . E. ( j r . ) , 
e r y t h r o c y t e s 
Ρ [ l a s m o d i u m ] k n o w l e s i 
e l e c t r o n m i c r o s c o p e 
s t u d i e s 
Ρ [ l a s m o d i u m ] k n o w l e s i Garnham, P . С . C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
1966 a 
F u l t o n , J . D . j and F l e w e t t , 
Τ . H . , 1955 a 
P lasmodium k n o w l e s i 
S i m i a n , r e v i e w 
Plasmodium k n o w l e s i 
b i o c h e m i s t r y o f h o s t 
P lasmodium k n o w l e s i 
b l o o d l i p i d changes 
Plasmodium k n o w l e s i 
l i v e r - c e l l changes 
Geiman, Q. Μ . , 1964 a 
M a e g r a i t h , B. G . j and F l e t c h -
e r , Κ . Α . , 1963 a 
M a e g r a i t h , B. G . j F l e t c h e r , 
K . A . ; Angus, M. G. N. ; and 
Thurnham, D. I . , I 9 6 5 a 
M a e g r a i t h , B . G . j F l e t c h e r , K . 
A . j Angus, M . G . N . ; and T h u r n -
ham, D . I . , 1966 a , 1 
P lasmodium k n o w l e s i M a e g r a i t h , B . G . j F l e t c h e r , K. 
i n h i b i t o r y f a c t o r s p r e - A . j Angus, M . G . N . j and T h u r n -
s e n t i n t h e b l o o d o f ham, D . I . , 1966 b , 1 
monkeys 
P lasmodium k n o w l e s i 
l i p i d s 
Plasmodium k n o w l e s i 
b l o o d b r a i n b a r r i e r 
M a e g r a i t h , B . G . j F l e t c h e r , K. 
A . j Angus , M.G.N.J and T h u r n -
ham, D . I . , 1966 c , 1 - 2 
M igasena , P . j and M a e g r a i t h , 
B . G . , 1965 a 
PARASITE—SUB JECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 
Plasmodium k n o w l e s i S k i r r o w , Μ. Β . , C h o n g s u p h a j a i -
p o r t a l a n g i o g r a p h y i n mon- s i d d h i , T . ; and M a e g r a i t h , B. 
keys G . , 196Д a , 502 -510 , p i . XVI 
Α - B , p l . X V I I A-C 
Plasmodium k n o w l e s i S k i r r o w , M. B . ; and M a e g r a i t h , 
p o r t a l ang iog raphy , r a b b i t s B. G . , 196Л а , Л91-501 
and monkeys 
P lasmodium k n o w l e s i 
p a t h o l o g i c a l e f f e c t s  on 
e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
serum p r o t e i n l e v e l o f 
Macaca m u l a t t a 
P lasmodium k n o w l e s i 
p r e f e r e n c e f o r r e t i c u l o -
c y t e s 
Plasmodium k n o w l e s i , I m -
m u n i t y 
i m m u n i t y 
T e l i a , Α . ; and M a e g r a i t h , B . 
G . , 1965 a 
T e l i a Α . ; and M a e g r a i t h , B . G . , 
1965 b , 153-158 
War ren , McW.; S k i n n e r , J . G . ; 
and G u i n n , Ε . , 1965 a 
Brown, Κ. N . , 1966 а , 12Λ-125 
Plasmodium k n o w l e s i , 
m u n i t y 
Im- Brown, K. N. ; and Brown, I . , 
N . , 1965 a 
a n t i g e n i c v a r i a t i o n i n c h r o n i c i n f e c t i o n s 
P lasmodium k n o w l e s i , I m - Brown, K. N. ; and Brown, I . 
m u n i t y N . , 1966 a , 2 
i m m u n i t y , a n t i g e n s , v a r i a t i o n i n m a l a r i a 
P lasmodium k n o w l e s i , I m - C o l l i n s , W. E . ; e t a l , 1965 a 
m u n i t y 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e a c t i o n s 
Plasmodium k n o w l e s i , I m - V o l l e r , Α . ; and B r a y , R. S . , 
m u n i t y 1963 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y s t u d i e s 
Plasmodium l o p h u r a e 
8 - a m i n o q u i n o l i n e 
Plasmodium l o p h u r a e 
anemia i n d u c e d by m a l a r -
i o u s p lasma 
P lasmodium l o p h u r a e 
Mansonia c r a s s i p e s 
c h i c k ( e x p e r . ) 
P lasmodium l o p h u r a e 
• u l t r a s t r u c t u r e , r e v i e w 
P lasmodium l o p h u r a e 
anemia , d u c k l i n g s 
P lasmodium l o p h u r a e 
p i n o c y t o s i s method o f 
f e e d i n g 
Plasmodium l o p h u r a e 
u l t r a s t r u c t u r e 
Plasmodium l o p h u r a e 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and 
hemog lob in d i g e s t i o n 
Plasmodium l o p h u r a e 
B e n a z e t , F . , 1963 a 
C o r w i n , R. M . ; McGhee, R. В . ; 
and S l o a n , B . L . , 1965 a 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . ; 
Fe rnando , Μ. Α . ; and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 65 
Cey lon 
L i p a , J . J . , I 9 6 0 a 
McGhee, R . B . j and C o r w i n , R. 
Μ . , 196Λ a 
R u d z i n s k a , Μ. Α . ; T r a g e r , W. ; 
and B r a y , _ R . S . , 1963 a 
R u d z i n s k a , Μ. Α . ; T r a g e r , W. ; 
and B r a y , R . S . , 1963 b 
R u d z i n s k a , M . A . ; T r a g e r , W.; 
and B r a y , R . S . , 1965 a , 563-
576 , f i g s . 1 , 9 , 1 3 , 1 9 
Sherman, I . W . , 1962 b , f i g . 1 
h e t e r o g e n e i t y o f l a c t i c dehydrogenase 
Plasmodium l o p h u r a e Sherman, I . W . , 1963 a 
enzyme d e f i c i e n c y and reduced g l u t a t h i o n e 
Plasmodium l o p h u r a e Sherman, I . W . , 196Л b 
p e n e t r a t i o n o f e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium l o p h u r a e Sherman, I . W . , 1966 а , ЗЛЛ-
m a l i c dehydrogenase h e t e - ЗЛ9 
r o g e n e i t y 
Plasmodium l o p h u r a e 
c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e 
and p i g m e n t f o r m a t i o n 
Sherman, I . W. ; Mudd, J . B. 
T r a g e r , W. , 1965 a 
P lasmodium l o p h u r a e S i d d i q u i , W. A . j and T r a g e r 
f o l i c and f o l i n i c a c i d 3 W . , Ι 9 6 Λ a , f i g . 3 
o f E r y t h r o c y t e s and l i v e r s 
P lasmodium l o p h u r a e S i n g e r , I . , 1963 a 
n u t r i t i o n a l r e q u i r e m e n t s , h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p 
P lasmodium l o p h u r a e S l o a n , B . L . , 1965 a , 562 
a u t o i m m u n i t y i n c h i c k e n s 
P lasmodium l o p h u r a e 
a u t o i m m u n i t y 
S l o a n , B . L . ; and McGhee, R, 
В . , 1965 a 
Plasmodium l o p h u r a e T r ä g e r , W . , 1963 b 
b i o c h e m i s t r y , i n t r a c e l l u l a r p a r a s i t i s m 
2 
Plasmodium l o p h u r a e 
l i p i d s 
P lasmodium l o p h u r a e 
i m m u n i t y , r e d - c e l l d e -
s t r u c t i o n , p h a g o c y t o s i s 
P lasmodium (P lasmodium) 
m a l a r i a e 
P lasmodium m a l a r i a e 
P lasmodium (Haemamoeba) 
m a t u t i n u m 
s p e c i a t i o n 
P lasmodium n u c l e o p h i l u m 
D u m e t e l l a c a r o l i n e n s i s 
( b l o o d ) 
Plasmodium n u c l e o p h i l u m 
A p l o n i s panayens i s s t r i -
g a t u s ( b l o o d ) 
P lasmodium оsmaniae 
W a l l a c e , W. R. ; F i n e r t y , J . 
F . ; and D i m o p o u l l o s , G. T . , 
1965 a 
Zuckerman, Α . , 1963 a 
B r a y , R. S . , 1963 c , 229 
B r a y , R . S . , 1963 <ä 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
J o c h e n , R . F . , I 9 6 6 a 
New J e r s e y 
M a n w e l l , R . D . , 1966 a , 8 - 1 0 , 
f i g s . 3 , 8 , 1 1 , 1 5 
M a l a y s i a 
E y l e s , D. E . , I 9 6 3 b 
taxonomy, m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
Plasmodium o v a l e 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and 
hemog lob in d i g e s t i o n 
Plasmodium (G.) p i n o t t i i 
e x o e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s 
P lasmodium ( G . ) p i n o t t i i 
c h i c k embryos 
P lasmodium p i t h e c i 
R u d z i n s k a , M . A . j T r a g e r , W.; 
and B r a y , R . S . , 1965 a , 563-
576 , f i g . 18 
Omram, L . Α. Μ . , 1965 a 
Omram, L . A . M . , 1965 b 
B r a y , R . S . , 1963 d 
Garnham, P . С . C . , 1963 d Ρ [ l a s m o d i u m ] p i t h e c i 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium (Haemamoeba) C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
p raecox 
s p e c i a t i o n 
Plasmodium ( r e l i c t u m ) p r a e - G r e w a l , M. S . , 196Л b 
Pycnonotus c a f e r i n t e r m e d i u s ( e x p e r . ) 
P lasmodium ( L a v e r a n i a ) 
r e i c h e n o w i 
P lasmodium r e i c h e n o w i 
P lasmod ium r e i c h e n o w i 
B l a c k l o c k & A d l e r , 192Л 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
Plasmodium ( L [ a v e r a n i a ] ) 
r e i c h e n o w i 
s p e c i a t i o n 
B r a y , R . S . , 1963 c , 229 
B r a y , R . S . , 1963 d 
C o n t a c o s , P . G . ; and Coatney . 
G. R . , 1963 b 
C o r r a d e t t i , Α . , 1963 с 
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Plasmodium r e l i c t u m 
c u l t u r e s t u d i e s o f h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
P lasmodium r e l i c t u m 
t e m p e r a t u r e , m o s q u i t o 
phase 
Plasmodium r e l i c t u m 
8 - a m i n o q u i n o l i n e 
Plasmodium r e l i c t u m 
S t u r n e l l a magna ( h e a r t 
b l o o d ) 
Passe r domes t i cus d o m e s t i c u s ( b l o o d ) 
B a l l , G . H . j and C h a o , J . , 1963a , 
3 2 2 - 3 3 1 
B a l l , G. H . j and Chao, J . , 
1964 a 
B e n a z e t , F . , 1963 a 
Box , E . D . , 1966 а , 204-208 
a l l f r o m G a l v e s t o n , Texas 
Plasmodium r e l i c t u m 
P i c a n u t t a l l i ( b l o o d and 
t i s s u e ) 
C l a r k , G.W. , 1966 a , 108-110 
Dav i s and G u s t i n e C a l i f o r n i a 
P lasmodium r e l i c t u m Harmon, W. Μ . , 1964 a 
e f f e c t  o f h o s t hypophysec tomy 
on m a l a r i a synchrony 
P lasmodium r e l i c t u m 
Richmondena c a r d i n a l i s 
( b l o o d ) 
P lasmodium r e l i c t u m 
p i n g ü i n o r e a l 
P lasmod ium r o d h a i n i 
B r u m p t , 1939 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmod ium s c h w e t z i 
B r u m p t , 1939 
abnorma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmodium s c h w e t z i 
Pan s a t y r u s ( b l o o d ) 
P lasmodium s h o r t t i 
Macaca s i n i c a s i n i c a 
M. s i n i c a a u r i f r o n s 
Ρ [ l asmod ium] s h o r t i i 
J o c h e n , R . F . , I 9 6 6 a 
New J e r s e y 
L u e r a Carbo , R . , 1965 a 
Parque Z o o l . , B a r c e l o n a 
C o n t a c o s , P . G . ; and Coa tney , 
G. R . , I 9 6 3 b 
C o n t a c o s , P . G . ; and Coa tney , 
G. R . , 1963 b 
De P a o l i , Α . , 1965 a 
[ F r e d e r i c k , M a r y l a n d ] , i m -
p o r t e d f r o m S i e r r e Leone 
D i s s a n a i k e . 
Cey lon 
Cey lon 
A . S . , 1965 a 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
Garnham, P . C. C . , I 9 6 3 d 
P lasmodium s h o r t t i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
s t u d i e s 
P lasmodium s im ium n . sp . 
A l o u a t t a f u s c a 
P lasmodium s im ium 
Fonseca , 1951 
abno rma l h o s t s , r e v i e w 
P lasmod ium s im ium 
V o l l e r , A . j and B r a y , R. S . , 
1963 a 
da Fonseca , F . O . R . , 1951 a , 
5 4 3 - 5 5 1 , 2 p i s . , f i g s . 2 - 1 2 
I t a p e c i r i c a , Sao P a u l o , 
B r a z i l 
C o n t a c o s , P . G . ; and Coa tney , 
G. R . , 1963 b 
E y l e s , D. E . , 1963 b 
t axonomy , m o r p h o l o g y , l i f e c y c l e , geography 
Ρ [ l asmod ium] s i m i a e Garnham, P . C. C . , 1963 d 
d i s t r i b u t i o n i n v a r i o u s h o s t s 
P lasmodium s m i r n o v i s p . n . 
T e s t u d o g raeca ( b l o o d ) 
P lasmodium ( V i n c k e i a ) 
t r a g u l i 
P lasmodium t r o p i d u r i ? 
Aragào e N e i v a , 1909 
K r a s i l ' n i k o v , Ε . Ν . , I 9 6 5 a , 
1455 , 1456 -1457 , 1 4 5 8 , I 4 6 O , 
f i g s . 1 9 - 2 4 
S o u t h - E a s t G e o r g i a 
Garnham, P . C. C . , I 9 6 4 b 
P e s s ô a , S . В . ; and Sauza 
L o p e s , J . Α . , 1963 a 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s ( b l o o d ) J a c o b i n a ( B a h i a , B r a s i l ) 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . 
F e r n a n d o , M. Α . ; and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 66 , 6 7 , 7 4 , 
p l . I I 
C e y l o n 
M a n w e l l , R. D . , 1963 b 
A d l e r , S . ; and Gunders , A . E, 
1965 a 
P lasmod ium v a u g h a n i 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
m e l a n o s t e r n u s 
c a n a r y ( e x p e r . ) 
P lasmodium v a u g h a n i 
e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s 
P lasmodium v i n c k e i 
i m m u n i t y , m i c e , d i e t d e -
f i c i e n t i n p a r a - a m i n o b e n z o i c a c i d 
P lasmodium v i n c k e i B a f o r t ,  J . ; V i n c k e , I . H. ; 
g a m e t o g e n e s i s , c u l t u r e s Timperman, G . , 1965 a 
P lasmodium v i n c k e i B r a y , R. S . , 1965 b 
a n t i b o d y d e t e c t i o n by h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
P lasmodium v i n c k e i E l - N a h a l , H . S . , 1966 c , 7 
s u s c e p t i b i l i t y o f some l a b o r a t o r y a n i m a l s 
P lasmodium v i n c k e i Landau , I . ; and K i l l i c k - K e n -
" c o n s i d e r e r ce d e r n i e r d r i c k , R . , 1966 a,  1115 
[ P . c h a u b a u d i ] comme une sous -espèce de P. v i n c k e i . " 
P lasmodium v i n c k e i 
A [ n o p h e l e s ] d u r e n i 
P lasmodium v i n c k e i 
(Rodha in ) 
r e v i e w o f p r e s e n t knowledge 
Plasmodium v i n c k e i 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
s t u d i e s 
P lasmodium v i v a x 
i m m u n i t y , c r o s s r e a c t i o n 
w i t h P. c y n o m o l g i 
V i n c k e , I . H . , 1963 a 
V i n c k e , I . H . , 1964 a 
V o l l e r , A . j and B r a y , R. S . , 
1963 a 
T o b i e , J . E . J e t a l . , 1963 a , 
945 -947 
Young, M . D . ; P o r t e r , J . A . ( j n ) 
and Johnson , C . M . , 1966 a 
Plasmodium v i v a x 
t r a n s m i t t e d f r o m man t o 
monkey t o man 
Anopheles a l b imanus ( e x p e r . ) 
Aotus t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
P lasmodium v i v a x s c h w e t z i B r a y , R. S . , 1963 d 
P lasmodium v i v a x s c h w e t z i 
p i n o c y t o t i c u p t a k e and 
hemog lob in d i g e s t i o n 
P lasmodium wenyon i sp . n o v . 
Thamnodynastes p a l l i d u s 
P l a t y c o l a c i r c u l a r i s n . sp . 
L i m n o r i a l i g n o r u m 
P l e u r o z y g a 
as s y n . o f L a n k e s t e r i a 
P l i s t o p h o r a [ s p . ] 
Carpocapsa p o m o n e l l a 
M e l i t o m a s p . 
P l i s t o p h o r a s p . Bond , 1937 
P l i s t o p h o r a s p . Wales 
and W o l f , 1955 
as s y n . o f P l i s t o p h o r a salmonae n . s p . 
R u d z i n s k a , M . A . ; T r a g e r , W.; 
and B r a y , R . S . , 19б5 a , 563 -
576 , f i g . 7 
Garnham, P . C . C . , 1965 b , 277 -
2 7 9 , 1 p l . , f i g s . 1 - 1 5 
B r a z i l ( Z o o l o g i c a l Gardens, 
London) 
Dons, C. F . L . , 1941 a , 1 1 5 -
116 , f i g s . 2 - 3 
H j e l l e b o t n , T r o n d h e i m s f j o r d s 
O r m i è r e s , R . , 11965 a j , 829 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 a 
P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1 9 6 5 а , 
2 3 2 , 235 , f i g . 36 
P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1965 a ,229 
P l i s t o p h o r a s p . ? 
Cambare l l us p u e r 
( b o d y muscubbure) 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , I 9 6 5 a, 
8 0 , f i g s . 5 - 6 
n e a r C o v i n g t o n , L o u i s i a n a 
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P l i s t o p h o r a s p . Sogandares- Sprague , V . , 1966 a , 196 
B e r n a l , 1962 
S y n . : P. s o g a n d a r e s i n . s p . 
P l i s t o p h o r a a c e r i n a e 
[ P e r c a f l u v i a t i l i s ] 
( i n t e s t i n e ) 
P l i s t o p h o r a a c e r i n a e 
[ A c e r i n a c e r n u a ] 
P l i s t o p h o r a a c e r i n a e 
Vaney and Con te , 1901 
P l i s t o p h o r a c a r g o i n . s p . 
C a l l i n e c t e s s a p i d u s 
(musc les ) 
P l i s t o p h o r a ceped ianae 
n . s p . 
S y n . : M i c r o s p o r i d i a sp 
Bangham, 1 9 / 1 ( l ) , 1962 ( 2 ) f i g s . / - 1 1 , 23 
Dorosoma cepedianum ( v i s c e r a l 
B a r y s h e v a , A . F . j V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
K a l e t s k a i a , S. L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
P u t z , R. E . ; Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
232 , 2 3 / , f i g . 32 
Sprague, V . , 1966 a , 1 9 6 - 1 9 9 , 
f i g s . 1 - 1 5 
P a t u x e n t R i v e r o p p o s i t e 
Solomons I s l a n d , M a r y l a n d 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunba r , C. Ε . , 1965 a , 
228 , 229 , 230 , 231 , 2 3 2 , 2 3 / , 
c a v i t y ) 
P l i s t o p h o r a c u l i c i s We iser 
( e x p e r . ) 
Cu lex f a t i g a n s 
Anopheles s t e p h e n s i 
P l i s t o p h o r a d a l l i 
Zhukow,1963 
P l i s t o p h o r a d e b a i s i e u x i 
P l i s t o p h o r a d e b a i s i e u x i 
morpho logy and d e v e l o p -
m e n t , u l t r a s t r u c t u r e 
P l i s t o p h o r a ehrenbaumi 
Reichenow 
P l i s t o p h o r a e legans 
Aue rbach , 1910 
P l i s t o p h o r a g a d i 
Gadus morhua (musc les ) 
P l i s t o p h o r a g a d i 
( P o l j a n s b y , 1955) 
O h i o , U . S . A . 
R e y n o l d s , D . G . , 1966 a , 
f i g s . 1A-C 
P u t z , R . E . j Ho f fman , G. L . ; 
and Dunba r , C. E . , 1965 a , 
2 3 2 , 2 3 / , f i g . 25 
V á v r a , J . , 1963 b 
V á v r a , J . , 1965 a , p i . I I - I I I , 
f i g s . / - 8 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunbar 
23/+ 
, C. E . , 1965 a , 
P u t z , R . E . j Hof f tnan.  G. L . j 
and Dunba r , C. E . , ] 9 b 5 a , 
2 3 2 , 2 3 / , f i g . 1 / 
P o l i a n s k i i , I u . I . j and K u -
l e m i n a , I . V . , 1963 a , 16 
B a r e n t s Sea 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
Dunbi and a r , C. E . , 1965 a , 
232 , 2 3 / , f i g . 20 
P l i s t o p h o r a h y p h e s s o b r y c o n i s Lom, J . , 1 9 6 / b 
spa re e x t r u s i o n 
P l i s t o p h o r a h y p h e s s o b r y -
c o n i s 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore 
P l i s t o p h o r a h y p h e s s o b r y -
c o n i s S c h ä p e r c l a u s , 1 9 / 1 
P l i s t o p h o r a l o n g i f i l i s 
Schuberg , 1910 
P l i s t o p h o r о s c y p r i n i ( a i r 
b l a d d e r ) 
P l i s t o p h o r a l o n g i f i l i s 
Schuberg , 1910 
L o m , J . j and V á v r a , J . , 1963 c . 
p i . I , f i g s . 1 - 6 
P u t z , R . E . ; Hof f ìnan, G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 1965 а , 
2 3 2 , 2ЗА , f i g . 22 
G o r e g l i a d , Kh . S . , 1962 a , 
f i g . 2 
P u t z , R . E . j Ho f fman, G. L . ; 
and Dunbar , С . E . , 19б5 a , 
2 3 2 , 23A-235 , f i g s . 1 3 , 33 
P l i s t o p h o r a macrospora 
Cépède, 1906 
P l i s t o p h o r a m i r a n d e l l a e 
Vaney and C o n t e , 1901 
P l i s t o p h o r a m u l t i s p o r a 
P l i s t o p h o r a o o l y t i c a 
W e i s e r , 1 9 / 9 
P l i s t o p h o r a o v a r i a e 
S u m m e r f e l t , 1 9 6 / 
P l i s t o p h o r a o v a r i a e 
Notemigonus c r y s o l e u c a s 
P l i s t o p h o r a p e p o n o i d e s 
Schulman, 1 9 6 / 
P l i s t o p h o r a salmonae 
n . s p . 
S y n . : P l i s t o p h o r a s p . 
Wales and W o l f , 1955 . 
Salmo g a i r d n e r i ( g i l l 
t i s s u e ) 
P l i s t o p h o r a s c h ä f e r n a i 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
P l i s t o p h o r a s i m u l i i 
morpho logy and d e v e l o p -
m e n t , u l t r a s t r u c t u r e 
P l i s t o p h o r a s o g a n d a r e s i Sprague , V . , 1966 a , 196 
n . s p . 
as s y n . o f P . s p . S o g a n d a r e s - B e r n a l , 1962 
P l i s t o p h o r a t y p i c a l i s 
G u r l e y , 1893 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunbar , C. E . , 1965 a , 
2 3 2 , 235 , f i g . 15 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunba r , C. E . , 1965 a , 
235 
V á v r a , J . , 1963 b 
P u t z , R . E . j Ho f fman , G. L . j 
and D u n b a r , C. E . , 1965 a , 
2 3 2 , 235 , f i g s . 1 7 , 2 1 , 35 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . ; 
and Dunba r , C. Ε . , 1965 a , 
2 3 2 , 235 , f i g . 16 
W i l h e l m , W. Ε . , 1965 a 
P u t z , R . E . ; Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunbar , C. E . , 1965 a , 
2 3 2 , 235 , f i g . 3 1 
P u t z , R. E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and D u n b a r , C. E . , 1965 a , 
228 , 229 , 230 , 2 3 1 , 232 , 235 , 
f i g . 26 
C a l i f o r n i a , U . S . A . 
V á v r a , J . , 1963 b 
V á v r a , J . , 1965 a , p l . I V , 
f i g s . 9 - 1 0 
Pneumocys t i s [ c a r i n i i ] 
i m m u n i t y , a n t i g e n s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
c l i n i c a l s t u d y 3 cases 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
a n t i g e n i d e n t i f i c a t i o n 
i n t i s s u e s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Caucas ian h o u s e w i f e and 
Caucas ian man 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
a s s o c i a t e d w i t h n e o p l a s -
t i c l y m p h o r e t i c u l a r d i s e a s e 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
x - r a y f i n d i n g s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
n a t u r a l f o c i 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Ko rean i n f a n t 
P u t z , R . E . j Ho f fman ,  G. L . j 
and Dunbar , C. E . , 1 9 6 5 a , 
232 , 235 , f i g . 3 / 
B á r t a , К . , 1966 a 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i 
de B r i t o , T . j and Enge, L . G . 
H . В . , 1962 a 
B r z o s k o , W. J . j and Nowoslaw-
s k i , A . , 1965 a , / p i s . , 
f i g s . 1 - 8 
C a l l e r a m e , M. L . j and N a d e l , 
M . , 1966 a , f i g s . 1 - 5 
New Haven, C o n n e c t i c u t and 
R o c h e s t e r , N . Y . 
C a p i t a n i o , Μ. Α . ; and K i r k -
p a t r i c k , J . A . ( . j r . ) , 1966 a 
E s t e r l y , J . Α . ; and Warne r , 
N . E . , Í 9 6 5 a 
F e i n b e r g , S. B . j L e s t e r , R . G . j 
and B u r k e , Β. Α . , 1961 a 
H o a r e , С . Α . , 1965 b 
Huyn , Β . Η . ; V a r g a , С . F . ; 
and T h a l h e i m e r , L . J . , 1966 a 
U n i t e d S t a t e s ( f r o m Korea) 
M a r s h a l l , W. C . j and F r e n k e l , 
J . Κ . , 1966 a 
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Pneumocys t i s c a r i n i i 
i n f a n t pneumonia 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i i 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
pneumonia i n a d u l t 
P n e u m o c y s t i s c a r i n i 
r e v i e w 
P i e k a r s k i , G . j and S i b b i n g , 
W . , 1955 a 
Rodge r s , T . S . j and H a g g i e , 
M. H . K . , 196A a 
da S i l v a , G. R . j Gomes, M. C . j 
and S a n t o s , R. F . , I 9 6 5 a 
T i m o f e e v , B . A . j P e t r o v s k i i , 
V . V . j Kazakov , N . A . j and 
Z a b l o t s k i i , V . ' T . , I 9 6 6 a . 
f i g s . 1 - U 
Pneumocys t i s c a r i n i i Watanabe, J . M . j C h i n c h i n i a n , 
f a m i l y o f 3 , mo the r 2 2 , H . j W e i t z , C . j and M c l l v a n i e , 
f a t h e r , 2 6 , d a u g h t e r , 7 S . K . , 1965 a , 685-686 (119-120 
p a r e n t s d i e d Wash ing ton , USA 
Pneumocys t i s c a r i n i i W i l l i a m s , G . j S t r e t t o n , Т . В . ; 
and L e o n a r d . J . , I 9 6 0 a , f i g s . 
2 - 5 
P o l j an s k i n a genus novum Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 125 , 1 2 6 , 
U r c e o l a r i i d a e j T r i c h o - 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 2 , 1ЗА , 136 . 1 3 7 . 
d i n i n a e f i g . I E 
S y n . : T r i c h o d i n a p r o p a r t e t o d : Ρ o l j a n s k i n a o v i d u c t i 
P o l j a n sky I 9 5 I ( P o l j a n s k y , 1951) [ n . c o m b . ] 
P o l j a n s k i n a o v i d u c t i ( P o l - Raabe, Ζ . , 1963 a , 132 
j a n s k y , I 9 5 I ) [ η . comb. ] 
( t o d ) 
S y n . : T r i c h o d i n a o v i d u c t i P o l j a n s k y , 1951 
P o l y c h r o m o p h i l u s [ s p . ] de Hoang T i c h T r y , I94O a , 1 p l . , 
D i o n i s i 16 f i g s . 
S c o t o p h i l u s t e m m i n c k i ( e x p e r . ) 
Cynop te rus m a r g i n a t u s (sang) Hano i 
P o l y c y c l a P o l j a n s k y 1951 , Raabe, Z . , I 9 6 3 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
emend. I 3 0 , f i g s . Ι Α , г о ' 
U r c e o l a r i i d a e j U r c e o l a r i i n a e 
P o l y c y c l i d a e P o l j a n s k y Raabe, Ζ . , 1963 a , 129 
1951 
as gyn . o f U r c e o l a r i i d a e D u j a r d i n I 8 4 I 
P o l y m a s t i x p e r i p l a n e t a e Q a d r i , S. S . ; and Rao, Т . В . , 
η . s p . 1963 a , 1 5 3 - 1 5 8 , f i g s . 1 - 8 
P e r i p l a n e t a amer icana Hyderabad, A. P . I n d i a 
( r e c t u m ) 
P o r o s p o r a T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d 
S y n . : C a r c i n o e c e t e s 
P o r o s p o r a n e p h r o p i s T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d , 36A2 
P o r o s p o r a p o r t u n i d a r u m T h é o d o r i d è s , J . , 1961 d , 36A2 
Po rospo ra s o y e r i n . sp . T h é o d o r i d è s , J . , [1966 a ] , 
A r i s t e u s a n t e n n a t u s 637 , 6 3 8 , 639 -6Λ5 , f i g s . 
l A - G , 2A-H, ЗА -F , 4A-E 
r e g i o n de Banyu ls 
P o r o s p o r a s o y e r i (Théod. D e s p o r t e s . I . ; and 
i n l i t t . ) T h é o d o r i d è s , J . , I 9 6 5 a , p i s . 
u l t r a s t r u c t u r e 1 - A 
A r i s t e u s a n t e n n a t u s Banyu l s 
P r a e t h e c a c i n e t a o r e g o n e n s i s Murphy , D. G . , 1965 b , 395-399, 
n . s p . f i g s . 1 - 3 
a s s o c i a t e d w i t h Desmodora s p . 
P r o c l a u s i l o c o l a comp lana ta D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 2 6 6 
Lom 1959 F rance 
C l a u s i l i i d a e , gen . s p . ? ( c a v i t é g é n é r a l e ) 
P ro lep tomonas Woodcock, 1916 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
i n c e r t a e s e d i s 1965 a , 707 
P r o t o o d i n i u m h o v a s s e i n o v . Gachón, J . , 196A a , 7 
s p . [nomen nudum] 
P r o t o o p a l i n a s p i n o s a n o v . F e r n a n d e z - G a l i a n c F e r n á n d e z , 
s p . D . , 1965 a , 9 7 - 1 0 0 , 2 p i s . , 
P l e u r o d e l e s w a l t l i i f i g s . I - I I 
( i n t e s t i n o ) 
P r o t o z o a 
e v o l u t i o n 
B a k e r , J . R . , 1965 a , 1 - 2 7 
P r o t o z o a F a l l i s , A . M . , 1965 a , 85-9A 
r e f r e s h e r c o u r s e , l i f e c y c l e s 
P r o t o z o a F i n l a y , P . S . , I 9 6 A a 
A m p h i b i a , use i n t e a c h i n g 
P r o t o z o a Garnham, P. C. C . , 1963 с 
i n t r o d u c t i o n , r e v i e w 
P r o t o z o a 
n u t r i t i o n 
H a l l , R. P . , 1965 a 
Jakowska , S . , I 9 6 A a P r o t o z o a 
use i n t e a c h i n g 
P r o t o z o a L e v i n e , N . D . ; 1966 a , 189-195 
taxonomy, d i s c u s s i o n r e p o r t 
P r o t o z o a Orekhova , M. M . , 196A a , A4 PP 
p o u l t r y p a r a s i t e s , R u s s i a n handbook 
P r o t o z o a 
m i c r o b i o l o g y 
P e l c z a r , M. J . ( j r . ) ; and 
R e i d , R. D . , 1965 a 
P r o t o z o a P i t e l k a , D . R . , 1963 a , 269 p p . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P r o t o z o a P o l i a n s k i ï , í u . I . , 1963 a 
a d a p t a t i o n t o t e m p e r a t u r e 
P r o t o z o a Raabe, Z . , 19бА a 
t axonom ic sys tem 
P r o t o z o a S e r g e n t , E . , 1963 a 
l a t e n t i n f e c t i o n and p r e m u n i t i o n 
P r o t o z o a S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 505 
taxonomy , k e y s , h o s t s p p . , i l l u s . , p i . 
R u s s i a 
P r o t o z o a T a l i a f e r r o ,  W. Η . , 1963 a 
c e l l u l a r and humora l f a c t o r s 
P r o t o z o a , Human T s a t u r i a n , A . T . j and S a r k i s -
i a n , Μ. Α . , 1961 a 
Armen ia 
P r o t o z o a , Human, I n t e s t i n e L e i t e , G . , 1961 a 
c r i t e r i o n o f c u r e , human 
P r o t o z o a , Rumen C h r i s t i a n s e n , W. C . j Kawa-
rumen a c i d p r o d u c t i o n sh ime , R . j and B u r r o u g h s , W . , 
and l i v e w e i g h t g a i n s 1965 a 
P r o t o z o a , Rumen C h r i s t i a n s e n , W. C . j Woods, 
rumen p o p u l a t i o n s and W . j and B u r r o u g h s , W. ,196A a 
h o s t r a t i o n 
P r o t o z o a , Rumen C l a r k e , R. T. J . , 196A a 
rumen c i l i a t e s o f c a t t l e 
P r o t o z o a , Rumen C l a r k e , R . T . J . , I 9 6 5 a 
r o l e o f c i l i a t e s i n b l o a t i n c a t t l e 
P r o t o z o a , Rumen C l a r k e , R . T . J . , 1965 с 
f l u c t u a t i o n s , and r o l e i n b l o a t 
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P r o t o z o a , Rumen Coleman, G. S . , 1964. b 
g r o w t h and m e t a b o l i s m o f rumen P r o t o z o a 
P r o t o z o a , Rumen 
r a d i o s o t o p e s 
P r o t o z o a , Rumen 
gas b u b b l e p r o d u c t i o n , 
c a t t l e b l o a t i n g 
P r o t o z o a , Rumen 
c u l t u r e , E n t o d i n i u m 
P r o t o z o a , Rumen 
rumen f e r m e n t a t i o n 
P r o t o z o a [ s p . ] p l a s m o d i a 
and c y s t s 
M o l g u l a m a n h a t t e n s i s 
(eggs o f one gonad) 
P r o t o z o a [ s p . ] 
[ G a l l u s g a l l u s ] ( b l o o d ) 
P r o t o z o a [ s p p . ] ? 
Lophuromys f l a v o p u n c t a t u s 
( f a e c e s ) 
P r o t o z o a n . spp . 
Zapus 
Napeozapus 
P r o t o z o [ a ] n . sp . 
P r o t o z o o l o g y , Manuals and 
t e x t b o o k s 
P r o t o z o o l o g y , Manua ls and 
t e x t b o o k s 
Prowazek ia w e i n b e r g i n . s p . 
homme ( s e l l e s ) 
Pseudocohn i lembus s p . 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
P s e u d o l a n k e s t e r i a n . gen . 
" p a r a s i t e s de p l a n a i r e s " 
Harmeyer , J . , 1965 b ; I 9 6 5 с 
K o d r a s , R . , 1966 a , 6 2 9 - 6 3 2 , 
f i g s . 1A-C, and 2 
Tompkin , R . B . ; P u r s e r , D . B . ; 
and W e i s e r , H . H . , 1966 a , 55 -
58 
Y o d e r , R. D . ; L u t h e r , R . j 
T r e n k l e , Α . ; and B u r r o u g h s , W . , 
196Λ a 
B u r r e n , C. Η . , 1966 a , f i g s . 1 
- 2 
P l y m o u t h sound 
J a c o b , P . D . , 196Л b , 1 f i g . 
Mandour , Α. Μ . , I 9 6 5 a 
T r a v i s , В . V . ; and W h i t a k e r , 
J . 0 . ( j r . ) , 1965 a 
Wyburn-Mason, R . , 1965 a 
J i r o v e c , 0 . ; e t a l , 1953 a 
6ЛЗ Ρ Ρ · , i l l u s . , p i s . 
Kudo , R. R . , I 9 6 6 a 
M a t h i s , C . ; and L e g e r , M . , 
1910 ρ , Λ71-Λ76 , 1 f i g . ( 1 - 5 1 
T o n k i n 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , Λ906-
Λ907 
P a c i f i c Coast o f N. Amer i ca 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 836 , 
937 
no t y p e d e s i g n a t e d 
P s e u d o l a n k e s t e r i a c y c l o p o r i O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 8 3 5 , 
( P o i s s o n , 1921) [ η . comb . ] 836 
S y n . : L a n k e s t e r i a c y c l o p o r i P o i s s o n , 1921 . 
P s e u d o l a n k e s t e r i a p l a n a r i a e O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 8 3 5 , 
( M i n g a z z i n i 1893) [ n . comb. ] 836 
S y n . : L a n k e s t e r i a p l a n a r i a e M i n g a z z i n i , 1893 
M e l n o t t e , P . ; and F o l i g u e t , 
J . M . , I 9 6 0 a 
P s e u d o l i m a x b ü t s c h l i i 
Pseudo t r i chonympha G r a s s i 
and Foa 1911 
d i a g n o s i s 
Pseudo t r i chonympha sp . 
f e r t i l i z a t i o n 
P r o r h i n o t e r m e s s i m p l e x 
Pseudo t r i chonympha [ s p . ] 
Pseudo t r i chonympha b e l a r i 
DeMel lo 1927 
H e t e r o t e r m e s i n d i c ó l a 
Pseudo t r i chonympha c a r d i -
f o r m i s K a r a n d i k a r and V i t t a l 
19 5Λ 
H e t e r o t e r m e s m a l a b a r i c u s 
Copto te rmes h e i m i 
V i t t a l , M . , 1959 а , Λ 7 - 5 1 
C l e v e l a n d , L . R . , 1965 b , 
p l . Λ , f i g s · 1 - 5 
G r a s s i , P . P.? and H o l l a n d e , 
Α . , [196Λ а ] , 790 , p l . X I , 
f i g . 790 , f o l l o w i n g p . 82Л 
V i t t a l , M . . 1959 a 
Dharwar." ( Bombay) 
V i t t a l , M . , 1959 a 
a l l f r om Dharwar (Bombay) 
Pseudo t r i chonympha g r a s s i i 
Ko idzum i I 9 2 I 
Copto te rmes formosanus 
V i t t a l , M . . 1959 a 
Dharwar (Bombay) 
Pseudo t r i chonympha h e r t w i g i C l e v e l a n d , L . R . , 1965 b 
f e r t i l i z a t i o n A u s t r a l i a 
Copto te rmes a c i n a c i f o r m i s 
Pseudo t r i chonympha h e r t w i g i V i t t a l , M . . 1959 a 
(Har tmann) G r a s s i and F o a , Dharwar (Bombay) 
1911 
Copto te rmes h a r t m a n n i 
Pseudo t r i chonympha h e r t w i g i V i t t a l , M . , 1959 a 
v a r . m a j o r G r a s s i 1917 Dharwar (Bombay) 
Copto te rmes l a c t e u s 
Pseudo t r i chonympha h e r t w i g i V i t t a l , M . . 1959 a 
v a r . m i n o r G r a s s i 1917 Dharwar (Bombay) 
Copto te rmes j o s t e d t i 
Pseudo t r i chonympha h e r t w i g i V i t t a l , M , . 1959 a 
v a r , s i m p l e x DeMel lo 1935 Dharwar 'Bombay) 
Copto te rmes s p p . 
Pseudo t r i chonympha i n d i c a 
c y t o c h e m i s t r y 
H a l d a r , D. P . ; and Chak rava r -
t y , Μ . , 196Л a , f i g s . 5 - 8 . 
Pseudo t r i chonympha m a g n i -
p a p i l l o s a 
Schedo rh ino te rmes p u t o r i o u s 
V i t t a l , M . . 1959 a 
Dharwar (Bombay) 
Pseudo t r i chonympha p a r v i -
p a p i l l o s a 
f e r t i l i z a t i o n 
Schedo rh ino te rmes i n t e r m e d i u s 
C l e v e l a n d , L . R . , 1965 b 
A u s t r a l i a 
Pseudo t r i chonympha p a r v i -
p a p i l l o s a G r a s s i 1917 
Schedo rh ino te rmes p u t o r i o u s 
V i t t a l , M . , 1959 a 
Dharwar 
« a 
(Bombay) 
V i t t a l j M . , 1959 a 
a l l f r om Dharwar (Bombay) 
Pseudo t r i chonympha p i s c i -
f o r m i s К . & V . 195Л 
H e t e r o t e r m e s m a l a b a r i c u s 
Copto te rmes h e i m i 
Pseudo t r i chonympha p r i s t i n a V i t t a l , M . . 1959 a 
(Imms) C u l t e r 1921 Dharya r (Bombay) 
¿ r c h o t e r m o p s i s w r o u g h t o n i 
Pseudo t r i chonympha r a m a n i V i t t a l , M . . 1959 a 
DeMel lo 1935 Dharwar (Bomb»y) 
Pseudo t r i chonympha s e mani [sic] V i t t a l , M . . 1959 a 
semi -nuda DeMel lo 1935 Dharwar (Bombay) 
H e t e r o t e r m e s s p p . 
Pseudo t r i chonympha seudo-
t r i c h o n y m p h a s p p . K i r b y , 
1932 
H e t e r o t e r m e s aureus 
Pseudo t r i chonympha s p h a e r o - V i t t a l , M . . 1959 a 
phora D u n k e r l e y 1923 Dharwar (Bombay) 
Rh ino te rmes n a s u t u s 
Pseudo t r i chonympha suba -
p i c a l i s K . & V . 195Л 
H e t e r o t e r m e s m a l a b a r i c u s 
Copto te rmes h e i m i 
P y r o t h e c a (G lugea) sp . 
spore p r o j e c t i o n s 
Eucyc l ops s e r r u l a t u s 
P y x i d i u m t a r d i g r a d u m 
sp . n . 
H y p s i b i u s o b e r h a e u s e r i 
"Pyrsonympha" g r a s s i de 
M e l l o , 1918 
V i t t a l , M . . 1959 a 
Dharwar (Bombay) 
V i t t a l , M . , 1959 a , f i g s . 1 - 5 
a l l f r o m Dharwar (Bombay) 
V á v r a , J . , 1963 b , p l . I , 
f i g s . Л - 6 
v a n d e r L a n d , J . , 19бЛ a , 
8 5 - 8 8 , f i g s . 1 - 2 
F r e n c h A l p s 
G r a s s é , P . P . ; a n d H o l l a n d e , Α . , 
[196Λ а ] , 759 
as s y n . o f H o l o m a s t i g o t o i d e s g r a s s i (de M e l l o , 1918) [ η . 
comb . ] 
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Raabe ia g o r l i c e n s i s 
J a n i s z . 
T u b i f e x s p . 
Retor tamonas sp . 
b o v i n e 
(cecum) 
Re to r tamonas d o b e l l i 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s 
( i n t e s t i n e ) 
Re to r tamonas i n t e s t i n a l i s 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper 
and l o w e r caecum) 
Re to r tamonas o v i s 
sheep ( cecum) 
Rhabdospora t h e l o h a n i 
Laguesse 
R u t i l u s r u t i l u s 
R h a b d o s t y l a e l o n g a t a 
sp . n o v . 
Lernaea b a r n i m i a n a 
( g i r d l e around body) 
R h i z o m a s t i x A l e x e i e f f ,  1911 
i n c e r t a e s e d i s 
R h i z o m a s t i x s p . 
Rana s e p t e n t r i o n a l e s 
( i n t e s t i n e ) 
R h i z o m a s t i x p e r i p l a n e t a e 
n . s p . 
P e r i p l a n e t a amer icana 
( r e c t u m ) 
J a n i s z e w s k a , J . , 19бД a , 97 
Odra r i v e r . Lower S t i l e s i a 
J e n s e n , Ε. Α . , 1966 a , 624.8 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W . , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B. 
W . , 1961 a 
V e r m i l l i o n , Sou th Dakota 
and Sou th S i o u x C i t y , 
Nebraska 
J e n s e n , Ε. Α . , 1966 a , 624.8 
W a l l i k e r , D . , 1966 a , 13 
London, r i v e r C o l n e , R i c k -
man s w o r t h 
Green, J . 2 , 1965 a , 1 9 5 - 1 9 6 , 
1 9 8 , f i g . 1A-C 
Lake A l b e r t , Uganda 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
1965 a , 707 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Rao, Т . В . , 1963 a , 1 5 9 - 1 6 2 , 
f i g s . 1 - 8 
Hyderabad, I n d i a 
Rh izopoda Raabe, Z . , 196Д a , 15 
Sa rcod ina 
i n c l u d e s : Amoebozoa; F o r a m i n i f e r a  ; Mycetozoa ( ? ) 
R h i z o t r i c h a gen . n . 
R h i z o t r i c h a Wolska 
b u c c a l i n f r a с i l i a t u r e 
W o l s k a , M . , 196Л b , 2 1 3 , 215 , 
2 2 2 , 223 
t o d : R. b e c k e r i ( H s i u n g , 
1930) [ n . comb. ] 
Wo l ska , M . , 1964 a 
R h i z o t r i c h a b e c k e r i 
( H s i u n g , I93O) [ n . comb. ] 
( t o d ) 
S y n . : P a r a i s o t r i c h a b e c k e r i H s i u n g , 1930 . 
h o r s e (coecum) 
Wo l ska , M . , 196Л b , 2 2 1 - 2 2 3 , 
f i g . Л , P i s . 5 - 6 
L d d i , P o l a n d 
R h i z o t r i c h a b e c k e r i 
( H s i u n g ) Wolska 
b u c c a l i n f r a c i l i a t u r e 
Rhynchoidomonas N i e s c h u l z , 
1945 
Rhynchoidomonas P a t t o n , 
1910 
Trypanosoma t i da 
Rost ronympha magna 
R o t u n d u l a m a c u l a t a (Léger 
and Duboscq, 1911) [ n . 
comb. ] 
Wo l ska , M . , 196Л a , f i g . 3 , 
p i s . 6 - 7 
N i c o l e , R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
1965 a , 706 
N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , M . , 
1965 a , 706 
Grassé , P . P . ; and H o l l a n d e , 
Α . , [1964 a ] , 7 6 3 , 785 , 786 , 
p i s . I , I I I - W , X , f i g . 6 , f o l -
l o w i n g p . 82Д 
G o o d r i c h , H. L . M. P . , 1949 a , 
33 
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S a l i v a r i a Hoare , C. Α . , 1963 b 
a s e c t i o n o f genus Trypanosoma 
i n c l u d e s : Subgenus E; Subgenus F ; Subgenus G; Subgenus 
H. 
S a r c o c y s t i s s p . ( i n q . ) Mandour , A. M . ; B i r d , R. G . ; 
Lophuromys f l a v o p u n c t a t u s and M o r r i s , Μ . , 1965 a 
S a r c o c y s t i s 
Toxop lasmatea 
S a r c o c y s t i s 
s t a i n i n g methods 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
[ F r i n g i l l a c o e l e b s ] 
[ C a r d u e l i s c a n n a b i n a ] 
[Embe r i za c i t r i n e l l a ] 
[ G a r r u l u s s p . ] 
[Co rvus c o r o n e ] 
[ O r i o l u s o r i o l u s ] 
[ P y r r h u l a p y r r h u l a ] 
[ T u r d u s m u s i c u s ] 
[ T u r d u s p i l a r i s ] 
[ N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s ] 
[ C o r v u s f r u g i l e g u s ] 
[ P e r d i x p e r d i x ] 
[ T e t r a s t e s b o n a s i a ] 
[ L y r u r u s t e t r i x ] 
[ S c o l o p a x r u s t i c ó l a ] 
[ P h i l o m a c h u s pugnax ] 
[ C a l i d r i s sp .J 
[ V a n e l l u s v a n e l l u s ] 
[ A c c i p i t e r g e n t i l i s ] 
[Bu teo b u t e o ] 
[Columba s p . ] 
[ üend rocopus m a j o r ] 
[Upupa epops ] 
[Apodemus f l a v i c o l l i s ] 
[ C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ] 
[ E r i n a c e u s eu ropaeus ] 
K h e i s i n , E . M . , 1965 о 
Mandour , A. M. , 1965 с 
D y l ' k o , N. I . , I 9 6 2 b ; 1962 
a l l f r o m B y e l o r u s s i a 
S a r c o c y s t i s s p . 
b u f f a l o ,  w a t e r 
(oesophagus , abdomina l 
m u s c l e s , d i aph ragm, and 
e x t e r n a l m a s s e t e r musc les ) 
c a t t l e (oesophagus , abdom ina l 
m u s c l e s , d i aph rag m , h e a r t , 
and e x t e r n a l masse te r m u s c l e s ) 
S a r c o c y s t i s . [ s p · ] 
R a t t u s r b r e v i c a u d a t u s 
R a t t u s r . d i a r d i 
E l - A f i f i . , Α . ; Abdou, A. H . ; 
and E l -Sawah , Η. Μ . , I 9 6 3 a 
a l l f r om U n i t e d Arab 
R e p u b l i c 
H o l z , J . ; and L i e m Jan S i o e ; 
1965 a , / 0 7 , / 0 8 , / 0 9 
a l l f r o m West Java 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
swine 
c a t t l e 
S a r c o c y s t i s sp . 
Cervus e l a p h u s b a c t r i a -
nus ( h e a r t ) 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
P h i l o h e l a m i n o r 
S a r c o c y s t i s s p . 
Lophuromys f l a v o p u n c t a t u s 
( f a e c e s ) 
S a r c o c y s t i s s p . 
m o r p h o l o g i c a l changes i n 
spo res i n v a r i o u s media 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
r u p t u r e o f c y s t s 
S a r c o c y s t i s s p . 
m o r p h o l o g i c a l changes i n 
K a l l a b , Κ . , I 9 6 6 a 
A u s t r i a , P o l a n d , Hunga ry , 
B u l g a r i a and Y u g o s l a v i a 
( a l l i n V i e n n a a b a t t o i r ) 
K r y l o v , Μ. V . ; and S a p o z h n i -
k o v , G. Ν . , I 9 6 5 a , 7 5 , f i g . 
1 ( 9 - 1 6 ) 
L o c k e , L . N . ; S t i c k e l , W. H . ; 
and G e i s , S . Α . , 1965 а 
L a u r e l , M a r y l a n d 
Mandour , Α. M . , I 9 6 5 a 
Mandour , Α. M . , I 9 6 5 d 
Mandour , Α. M . , I 9 6 5 e 
Mandour , Α. M . , I 9 6 5 f 
( s k e l e t a l and c a r d i a c 
musc les ) 
S a r c o c y s t i s s p , 
Choloepus h o f f m a n n i 
h o f f m a n n i ( t h i g h musc le ) 
S a r c o c y s t i s Lsp .J 
G a z e l l a g r a n t i " G r a n t ' s 
g a z e l l e " 
G. t hompson i "Thompson 's 
g a z e l l e " 
Kobus d e f a s s a " w a t e r b u c k " 
S a r c o c y s t i s s p . 
L u t r e o l i n a c r a s s i c a u d a t a 
c r a s s i c a u d a t a ( h e a r t and 
musc les ) 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
e o s i n o p h i l i c m y o s i t i s 
S a r c o c y s t i s b l a n c h a r d i 
r e l a t i o n s h i p t o b o v i n e 
e o s i n o p h i l i c m y o s i t i s 
S a r c o c y s t i s b l a n c h a r d i 
Kenya 
Mandour , A. M . ; and Shaw, J . 
J . , 1965 a 
C e n t r a l Amer ica 
N e l s o n , G. S . ; P e s t e r , F . R. 
N . ; and Rickman, R . , 1965 a , 
509 
a l l f r o m Kenya 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; and 
de S i q u e i r a , A . F . , 1962 a , 
f i g s . / 7 - / 9 
S p i n d l e r , L . Α . , 1965 b 
E l - A f i f i , Α . , 1959 a 
E l - A f i f i , Α . ; Abdou, Α . Η . ; 
camel ( a b d o m i n a l m u s c l e s , and E l -Sawah , Η. Μ . , 196З a 
e x t e r n a l m a s s e t e r mus-
c l e s , oesophagus , h e a r t , 
and d iaphragm) 
S a r c o c y s t i s b l a n c h a r d i 
m i c e , w h i t e ( e x p e r . ) 
f i g s . 2-U 
U n i t e d Arab R e p u b l i c 
E l - A f i f i , Α . ; Abdou ,A . H . ; 
and E l -Sawah , H. M . , 196З b 
Mandour , A . M . , 1965 h , 6O6 S a r c o c y s t i s d a r l i n g i , 
Brumpt 1913 
As s y n . o f B e s n o i t i a d a r l i n g i ( B r u m p t , 1913) n . comb. 
S a r c o c y s t i s ga rnhami n . sp . Mandour , A . M . , 1965 h , 6O6-D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
( s k e l e t a l musc le ) 
S a r c o c y s t i s g u s e v i n . sp . 
O v i s ammon p o l i i ( h e a r t ) 
S a r c o c y s t i s h i r s u t a 
b o v i d é s 
S a r c o c y s t i s h i r s u t a 
Bos t a u r u s ( t e c i d o 
m u s c u l a r ) 
S a r c o c y s t i s k o r t e i 
u l t r a s t r u c t u r e 
S a r c o c y s t i s l e p o r u m 
C r a w l e y , 1 9 1 / 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s 
s i mi l i s 
S a r c o c y s t i s l i n d e m a n n 
human, " B a n t u woman" 
( s k e l e t a l musc le ) 
S a r c o c y s t i s l i n d e m a n n i 
human (musc le ) 
S a r c o c y s t i s l i n d e m a n n i 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
f r o m Toxop lasma g o n d i i 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
sw ine 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
p o r e 
609 , f i g s . 1 - 3 
T e l a , B r i t i s h Honduras 
K r y l o v , M. V . ; and S a p o z h n i -
k o v , G. N . , 1965 a , 7 / - 7 5 , 7 7 , 
f i g . 1 ( 1 7 - 2 / ) 
V o s t o c h n y i Pami r 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
[ 1 9 6 / a ] 
P o r t u g a l 
Mandour , A . M . ; B i r d , R . G . ; 
and M o r r i s , Μ . , 1966 a , 11 -12 
H u g g h i n s , E . J . , 1961 a 
B r o o k i n g s C o u n t y , Sou th 
Dakota 
L i u , C . T . , and R o b e r t s , L . M . , 
1965 a , 6 3 9 - 6 / 1 , f i g s . 1 , 2 
A n g o l a , A f r i c a 
Mandour , Α. M . , I 9 6 5 g , p l . , 
f i g s . 1 - 2 
Eng land ( had l i v e d i n 
I n d i a , Borneo and T h a i l a n d ) 
v a n T h i e l , P . H . ; and v a n den 
B e r g , C . , [1965 a ] 
A b e l , K . , 1963 a 
L e i p z i g s l a u g h t e r h o u s e 
B e r g e o n , P . , 1965 a , 80 
Cambodia 
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S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a Houdemer, F . E . , 1938 a , 22 
(Kühn , 1865) a b a t t o i r de Ha iphong 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
Sus s c r o f a domes t i cus [1964 a ] 
( t e c i d o m u s c u l a r ) P o r t u g a l 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a T u k h a , l a . ; M a x k s a r , R . j and 
(Kühn , 1865) K a i s e l , l a . , 19 64. a 
e f f e c t  o f i n f e c t i o n on pH T a r t u meat combine 
[Sus s c r o f a ] 
S a r c o c y s t i s p i t y m y s i Mandour , Α. Μ . , 1965 f 
m o r p h o l o g i c a l changes i n 
v i v o 
S a r c o c y s t i s r i l e y i 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
A . a c u t a 
A . c a r o l i n e n s i s 
A . s t r e p e r à 
A . d i s c o r s 
A . f u l v i g u l a 
A y t h y a a f f i n i s 
Mar reca amer icana 
S p a t u l a c l y p e a t a 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
R a t t u s [ s p · ] 
Ghabreck , R. Η . , 1965 a 
a l l f r o m L o u i s i a n a 
H o l z , J . ; and L i e m Jan S i o e 
1965 a , 4 0 8 . 
West Java 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a Mandour , A. M . , 1965 b 
i n t r a c y s t i c m o r p h o l o g i c a l changes 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a Mandour , Α. Μ . , 1965 d 
m o r p h o l o g i c a l changes i n 
spo res i n v a r i o u s media 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a Mandour , Α. Μ . , 1965 e 
r u p t u r e o f c y s t s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a Mandour , Α. Μ . , 1965 f 
m o r p h o l o g i c a l changes i n 
v i v o 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
R a i l l i e t , 1886 
Senaud, J . , 1963 a , 1009-1011 
f i g s . 1 - 1 8 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a Senaud, J . , 1966 a , 1 1 9 - 1 2 1 , 
m i c r o p y l e u l t r a s t r u c t u r e p l . 1 , f i g s . 1 , 2 , 5 -8 
S a r c o d i n a Raabe, Ζ . , 1964 a , 15 
i n c l u d e s : Rh i zopoda ; A c t i n o p o d a ; C n i d o s p o r i d i a . 
S a r c o s p o r i d i a Raabe, Z . , 196Д a , 15 
T e l o s p o r i d i a = S p o r o z o a s . s t r . 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2 б З 
Sorex m i n u t u s ( m u s c u l a t u r e ) F rance 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] 
b o v i n e ( h e a r t s ) 
M a c g r e g o r , D . Ε . , I 9 6 5 a 
Kano 
Sarco s p o r i d i o s i s B a t i s t i ó , В . , 1965 а , 4 5 - 6 4 
( b u f f a l o ;  sheep; l amb ; a l l f r o m Y u g o s l a v i a 
c a t t l e ; d e e r ; h o r s e ; p i g ; g o a t ; c h i c k e n ; w i l d b o a r ; 
mouse ( c o u n t r y mouse) ; r a t ; magp ie ) 
S c h i z o g r e g a r i n a c y s t s B u c h e r , G. Ε . , 1966 f i g s . 1 -
( f a t b o d i e s ) Л 
M e l a n o p l u s b i v i t t a t u s a l l f r om L e t h b r i d g e , A l b e r t a 
M. b i l i t u r a t u s 
S c h i z o g r e g a r i n a r i a [ n . g . , D i s s a n a i k e , A . S . , 1955 c , 2 9 4 
n . s p . ] 
T r i b o l i u m castaneum. 
S c h i z o t r y p a n u m Chagas, 1909 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
T rypanosomat ida 1965 a , 705 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
c o n t r o l 
B a r r e t o R i b e i r o , I . , 1957 a , 
197 -202 
B r a s i l 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
t e m p e r a t u r e 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
c o n t r o l , e p i d e m i o l o g y 
S [ c h i z o t r y p a n u m ] c r u z i 
v e c t o r i n f e s t a t i o n 
D e s c h i e n s , R . Ε . Α . ; and 
M ö l i n a r i , V . , 1963 a 
D i a s , E . , 1958 d 
D i a s , J . С . P . , 1963 а 
Bambui d i s t r i c t , M . G . , 
B r a s i l 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i Gomes de C a r v a l h o , A . G . ; and 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s T o r r e s V e r a n o , 0 . , 1956 с 
T r i a t o m a i n f e s t a n s a l l f r o m Goias S t a t e , B r a s i l 
T . s o r d i d a 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i G o n ç a l v e s , N. В . ; and da S i l -
s y n t h e t i c h y p o g l y c e m i c v a Carmo, E . , 1 9 6 I a ; 1962 a 
d rugs 
S [ c h i z o t r y p a n u m ] c r u z i Gonga lves , N . В . ; and da S i l -
c h e m o t h e r a p e u t i c p rob lems va Carmo, E . , 1963 a 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i K a l l i n i k o v , V . D . , I964. a 
b i o l o g y , e f f e c t  on t umors 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
Dasypus n o v e m c i n c t u s 
P r o c i o n l o t o [ s i c ] 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
l a b o r a t o r y d i a g n o s i s 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
T r i a t o m a i n f e s t a n s 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
megaes ophagus 
de L e ó n , J . R . , 1959 a 
a l l f r o m Guatemala 
M a e k e l t , G. Α . , 1963 a 
M e l l o , Α . ; M e l l o , N . R . ; and 
Abraâo , P . J . , 1953 a 
O l i v e i r a e Sousa, M . , 1957 a 
Es tado de G o i á s 
de Rezende, J . M . , 1956 a , 297 -
31Λ 
R o s k i n , G. I . j and K o l o m i n a , 
S. M . , 1964 a 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i 
c y t o c h e m i s t r y 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 38 
O r n i t h o d o r u s moubata ( e x p e r . ) 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i Ze ledón A . , R . , 1959 с , 439-4ДЛ 
S c h i z o t r y p a n u m c r u z i Ze ledón Α . , R . ; and L i z a n o , C . , 
g u i n e a p i g s , e l e c t r o p h o - 1962 а , 124-129 
r e c t i c a n a l y s i s o f t h e serum 
Raabe, Z . , 1965 a , 318 
a l l f r o m Lake O h r i d , Mace-
d o n i a , Y u g o s l a v i a 
S c y p h i d i a spp . 
( m a n t l e c a v i t y ) 
Theodoxus f l u v i a t i l i s 
V a l v a t a s tenos t rema 
Pseudamn ico la s t u r a n y i 
H o r a t i a o c h r i d a n a 
S e l e n i d i u m ( g e n . ? ) g i g a n - O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 
teum H a r a n t , 1931 
S e l y s i n a d u b o s c q u i 
H a r a n t , 1931 
C iona i n t e s t i n a l i s 
Rhopa lea n e a p o l i t a n a 
A s c i d i e l l a a s p e r s a 
S t y e l a p a r t i t a 
P o l y c a r p a p o m a r i a 
Dendrodoa g r o s s u l a r i a 
M o l g u l a m a n h a t t e n s i s 
Pyura microcusmus 
M o r c h e l l i u m a rgus 
S e l y s i n a i n c e r t a Dub. 
e t H a r . , 1923 
M o r c h e l l i u m a rgus 
A p l i d i u m p a l l i d i m 
A . (Amaroucium) nordmann i 
Sidnyum e l e g a n s 
S. t u r b i n a t u m 
P o l y s y n c r a t o n l a c a z e i 
O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 915 -
9 1 7 , 942 
a l l f r o m France 
O r m i è r e s , R . , [1965 а ] , 9 1 7 -
9 1 8 , 942 
a l l f r o m France 
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S e l y s i n a p e r f o r a n s O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 908 -
Duboscq, 1917 9 1 5 , 9 4 2 , 9 4 6 , f i g s . 2 2 - 2 3 , 
S t o l o n i c a s o c i a l i s p i s . 4 - 5 
R o s c o f f 
S e m i t r i c h o d i n a K a z u b s k i Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 2 5 , 1 3 1 , 
1958 f i g . 1 0 
U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o d i n i n a e 
S y n . : T r i c h o d i n e l l a p r o p a r t e Lom 1958 
S e r g e n t e l l a E . B r u m p t , 1910 N i c o l i , R. M . ; L a t o u r e l l e , 
ë P h . ; and Q u i l i c i , М . , [ 1 9 б 5 b ] , 
I O 5 O - I O 5 I 
S e r g e n t e l l a a n t h r o p o p i t h e c i N i c o l i , R . M . ; L a t o u r e l l e , 
R . D e s c h i e n s , H . L i m o u s i n , P h . ; and Q u i l i c i , M . , [ 1 9 6 5 b ] , 
and J . T r o i s i c , 1927 Ю 5 4 - Ю 5 5 
de C o n i n c k , L . A . P . , 1962 b , 
1 3 , p l . , f i g . 13 
S e r g e n t e l l a h o m i n i s 
E . B r u m p t , I 9 I O 
S e r g e n t e l l a j a k i m o v i 
G. I . Pe rek ropowa , 1925 
N i c o l i , R. M . ; L a t o u r e l l e ^ h . ; 
and Q u i l i c i , M . , [ I 9 6 5 b ] , 
I O 5 I - I O 5 3 
N i c o l i , R. M . ; L a t o u r e l l e , 
P h . ; and Q u i l i c i , M . , [ 1 9 6 5 b ] , 
1054 
S e r g e n t e l l a s p i r o i d e s K u c e r a , K . ; K n o z , J . ; and 
R a t t u s n o r v e g i c u s V a l i h r a c h , J . , I 9 6 4 a , 
' h o t S e r g e n t e l l a , b u t f i g s . 1 - 2 } p i s . 1 - 2 
c o n i d i e s o f h e l i c o s p o r e s " 
S e r g e n t e l l a s p i r o i d e s N i c o l i , R . M . ; L a t o u r e l l e , 
J i r o v e c , Soyka, Z a z v o r k a , P h . ; and Q u i l i c i , M . , [1965 b } 
and V o l d r i c h , 1953 Ю 5 5 - Ю 5 6 
S i n u o l i n e a D a v i s , 1917 , S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 154 
p a r t . 
as syn . o f D a v i s i a L a i r d , 1953 
S i n u o l i n e a t r i a n g u l a t a S h u l ' m a n , S . S . , 1966 a , 1 5 0 , 
Schu lman, sp . n . 1 5 1 , 1 5 2 , f i g . 142 
k e y Sea o f Japan 
S p h a e r o i d e s v e r m i c u l a r i s 
p o r p h y r e u s ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
S m i t h i a F ranga 1910 K r y l o v , M. V . , 1964 с 
as s y n . o f N u t t a l l i a Franga 1910 . 
S m i t h i a m i c r o t i K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 c , f i g . 2 
Franga 1910 
S m i t h i a t a d z h i k i s t a n i c a 
K r y l o v e t Z a n i n a , 1963 
K r y l o v , M. V . , 1964 с , f i g . 4 
K r y l o v , M. V . , I 9 6 4 с , f i g . 3 S m i t h i a t a l p a e G a l l i -
V a l e r i o 1914 
Sphaero spora schu lman i S h u l ' m a n , S. S . , I 9 6 6 a , 4 4 6 -
A l l a m u r a t o v , 1966 4 4 7 , f i g . 445 
S i l u r u s g l a n i s ( u r i n i f e r -  A m u - D a r ' i a r i v e r 
ous t u b u l e o f k i d n e y ) 
S p i r o n u c l e u s L a v i e r K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
v a l i d genus 1964 a 
S p i r o n u c l e u s e legans K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
L a v i e r , 1936 I 9 6 4 a . 7 5 3 , 7 5 5 , 7 5 6 , 7 5 7 , 
P t e r o p h y l l u m s c a l a r e 7 5 9 , 7 6 0 , f i g s . 1 - 6 , 13 
( h i n d - g u t ) 
T r i t u r u s a l p e s t r i s ( r e c t a l a m p u l l a ) 
S p i r o n u c l e u s e l e g a n s K u l d a , J . ; and Lom, J . , 
L a v i e r I 9 6 4 b , f i g . 1 , p i s . 1 - 4 
P t e r o p h y l l u m s c a l a r e ( p o s t e r i o r i n t e s t i n e ) 
S p i r o t r i c h o n y m p h a p y r i f o r m i s  H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a v a r -
c y t o c h e m i s t r y t y , M . , I 9 6 4 a 
Sporozoa [ s p p . ] 
Perca f l u v i a t i l i s 
R u t i l u s r u t i l u s 
Zooarces v i v i p a r u s 
Osmerus e p e r l a n u s " t i n t " 
C lupea harengus membras 
L imanda l i m a n d a 
A c e r i n a cernua " k i i s k " 
A r r o , I . V - , 1964 a 
a l l f r o m L a t v i a SSR 
Sporozoa [ s p . ] 
D i s c o l a i m u s s p . 
X iph inema [ s p . ] 
Sporozoa [ s p p . ] O r m i è r e s , R . , [1965 a ] , 903 -
Sa lpa ( T h a l i a ) d e m o c r a t i c a 9 0 4 , 9 0 6 , 942 
S. maxima a l l f r o m France 
S. f u s i f o r m i s 
S t e i n e l l a u n c i n a t a 
( S c h n i t z e ) 
mo rpho logy 
P r o c e r o d e s u l v a e ( a l i -
m e n t a r y system) 
S i k o r a , J . , 196З a , f i g s . 1 -
2 ; p l . I , f i g s . 1 - 3 
bay o f P u c k , H e l p e n i n s u l a , 
U s t k a 
S t e m p e l l i a magna Kudo 
Cu lex r e s t u a n s 
W i l l s , W. ; and B e a u d o i n , R . , 
I 9 6 5 a 
G e t t y s b u r g , P e n n s y l v a n i a 
S tenopho ra i u l i p u s i l l i [ s i c ] D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 2 6 6 
( L e i d y 1853) F rance 
C y l i n d r o i u l u s l o n d i n e n s e s 
S t e r c o r a r i a Ноаге , С . Α . , 1963 b 
a s e c t i o n o f genus Trypanosoma 
i n c l u d e s : Subgenus A , Subgenus B; Subgenus C . ; Subgenus 
D 
S t r i gomonas M. e t A . L w o f f , N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , 
1913 Μ . , 1965 a , 704 
T rypanosomat i da 
S t r i gomonas f a s c i c u l a t a 
a n t i g e n s 
Ranque, J . ; and Dunan, S . , 
1964 a 
S t r i gomonas o n c o p e l t i A n n e a r , D. I . , 1961 a 
r e c o v e r y , a f t e r d r y i n g f r o m l i q u i d s t a t e 
S t r i gomonas o n c o p e l t i 
c u i t iare 
S t r i gomonas o n c o p e l t i 
a n t i g e n s 
S t r i gomonas o n c o p e l t i 
b i o c h e m i s t r y 
S t r igomonas o n c o p e l t i 
l i p i d c o n s t i t u t i o n 
J a d i n , J . В . ; and Wery , Μ . , 
1963 a 
Ranque, J . ; and Dunan, S . , 
1964 a ' ' 
W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
W i l l i a m s o n , J . ; and G i n g e r , 
C. D . , 1965 a 
S t y l o c e p h a l o i d e s , n . gen . T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
S t y l o c e p h a l i d a e I . ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
1965 a , 149 
m t : S. monod i n . s p . 
S t y l o c e p h a l o i d e s monodi 
n . g . , n . s p . (m t ) 
Adesmia a n t i q u a 
P i m e l i a g r a n d i s 
P r i o n o t h e c a c o r o n a t a 
T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
I . ; and J o l i v e t , P . , I 9 6 5 a , 
1 5 0 - 1 5 3 , 1 6 2 , I 6 4 , f i g s . 6 - 8 
a l l f r o m Khar toum ( R é p u b l i -
que du Soudan) 
S t y l o c e p h a l u s ( S t y l o c e p h - T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
a l u s ) a f r i c a n u s n . sp . I . ; and J o l i v e t , P . , 1965 a , 
Pogonabas is r a f f r a y i  1 4 6 - 1 4 9 , 1 6 2 , I 6 4 , f i g s . 4 - 5 
P i m e l i a g r a n d i s a l l f r o m Khar toum (R^pub-
T h r i p t e r a c r i n i t a l i q u e du Soudan) 
P r i o n o t h e c a c o r o n a t a 
D e s a i , R . N . , I 9 6 5 a , f i g s . 
1 - 4 
S t y l o c e p h a l u s c o n o i d e s 
Devdhar ( u n p u b l i s h e d t h e -
s e s , 1962) 
Gonocephalum h o f f m a n s e g g i  S t e v . ( i n t e s t i n e ) 
S t y l o c e p h a l u s f i l i f o r m i s T h é o d o r i d è s , J . ; D e s p o r t e s , 
T h é o d o r i d è s I . ; and J o l i v e t , P . , I 9 6 4 a , 
Gonocephalum s i m p l e x 1 0 - 1 1 , f i g . 8 
G. p r o l i x u m i n o r n a t u m a l l f r o m E t h i o p i a 
G. c o n t r o v e r s u m 
G. s p . 
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S t y ì o c e p h a l u s ( S t y l o c e p h -
a l u s ) i n g e r ì G ibbs 
Gonocephalum s i m p l e x 
S t y ì o c e p h a l u s m i c r a n t e r e i 
n . s p . 
M i c r a n t e r e u s g e r s t a e c k e r i 
l a e v i o r 
S t y ì o c e p h a l u s o b l o n g a t u s 
( Hammerschmidt I 8 3 8 ) 
Opat rum sabulosum 
S t y ì o c e p h a l u s ( S t y ì o c e p h a l -
us) o b l o n g a t u s 
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L i n d e g r e n , J . Ε . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , I 9 6 5 a 
C a l i f o r n i a 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
L i p a , J - J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 а 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1965 а , 
1965 а , 7 9 - 8 0 . f i g s . 1 - Д 
Chacahoula ( T e r r e b o n n e P a r . ) 
and n e a r C o v i n g t o n ( S t . 
Tammany P a r . ) , L o u i s i a n a 
2 
Werner , Η . , 1965 a , f i g s . 1 - 2 
W e i s e r , J . , 196Л b , 750 
T h e l o h a n i a b o l i n a s a e 
Aedes squamiger 
T h e l o h a n i a b r a c t e a t a 
T h e l o h a n i a b r a c t e a t a 
morpho logy and d e v e l o p -
m e n t , u l t r a s t r u c t u r e 
T h e l o h a n i a c a l i f o r n i c a 
Cu lex t a r s a l i s 
T h e l o h a n i a c a m p b e l l i 
C u l i s e t a i n c i d e n s 
T h e l o h a n i a c h i r o n o m i 
spore e x t r u s i o n 
T h e l o h a n i a c l a d o c e r a 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u u s 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , I 9 6 5 a 
C a l i f o r n i a 
V á v r a , J . , I 9 6 3 b 
V á v r a , J i ï - i , 1965 a , p l . I , 
f i g s . 1 - 3 
K e l l e n , W. R . ; Chapman, H. C. ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B. ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , I 9 6 5 a 
C a l i f o r n i a 
Lom, J . , 196Д b 
V á v r a , J . , 196З b 
T h e l o h a n i a c o n t e j e a n i 
Henneguy & Thé lohan 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2бЗ 
F rance 
A s t a c u s p a l l i p e s ( m u s c u l a t u r e ) 
T h e l o h a n i a c o r e t h r a e V á v r a , J . , 1965 a , p l . I V , f i g . 
mo rpho logy and d e v e l o p - 1 1 
m e n t , u l t r a s t r u c t u r e 
T h e l o h a n i a d iazoma sp . n . 
P s e u d a l e t i a u n i p u n c t a 
T h e l o h a n i a d u o r a r a 
I v e r s e n and Mann ing , 1959 
Penaeus duorarum 
P . a z t e c u s 
K ramer , J . P . , I 9 6 5 a , 1 1 7 , 
1 1 9 - 1 2 0 , f i g s . 1 3 - 2 1 
P h i l o , I l l i n o i s 
H u t t o n , R . F . , 196Д а , 4Д0 
a l l f r o m F l o r i d a 
T h e l o h a n i a f i b r a t a 
E u s i m u l i u m s p . 
S i m u l i u m v i t t a t u m 
T h e l o h a n i a f i b r a t a 
T h e l o h a n i a g i g a n t e a 
Cu lex e r y t h r o t h o r a x 
L i p a , J . J . ; and S t e i n h a u s , 
Ε. Α . , 1962 а 
V á v r a , J . , 1963 b 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. С . ; 
C l a r k , T . B. ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . Ε . , I 9 6 5 a 
C a l i f o r n i a 
W i l l s , W.; and B e a u d o i n , R . , 
1965 a , 1 0 , 1 1 - 1 2 , f i g s . 1 - 2 
P e n n s y l v a n i a 
W e i s e r , J . , 1965 b , 2 3 0 , 232 -
2 3 3 , f i g . 1 
F l u s s Doubravka b e i B i l e k , 
Stidostböhmen, CSSR 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. C . ; 
C l a r k , T . B . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . E . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
W i l l s , W.; and B e a u d o i n , R . , 
Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s 1965 a , 1 0 , 1 2 - 1 3 , f i g s . 3 - Д 
P e n n s y l v a n i a : B l a c k Moshan. 
non S t a t e P a r k 
T h e l o h a n i a o v o i c o l a [ s i e ] P u t z , R . E . ; Ho f fman , G. L . ; 
( A u e r b a c h , 1910) Kudo, 192Д and Dunbar , С . E . , 1965 a , 
2 3 2 , 2 3 5 - 2 3 6 , f i g . 18 
T h e l o h a n i a i n i m i c a 
C u l i s e t a i n o r n a t a 
T h e l o h a n i a i n i m i c a cana-
d e n s i s η . subsp . 
Aedes canadens i s 
T h e l o h a n i a l a i r d i n . s p . 
P o l y c e n t r o p u s f l a v o m a -
c u l a t u s ( F e t t k ö r p e r ) 
T h e l o h a n i a n o x i a 
Cu lex t h r i a m b u s 
T h e l o h a n i a obesa Kudo 
T h e l o h a n i a p e r i c u l o s a 
Anophe les p [ s e u d o p u n c t i -
p e n n i s ] f r a n c i s c a n u s 
T h e l o h a n i a t a b a n i s p . n . 
Tabanus a t r a t u s 
T h e l o h a n i a u n i c a 
Aedes melan imon 
T h e l o h a n i a v a r i a n s 
Thigmocoma a c u m i n a t a 
K a z u b s k i , 1958 
O x y c h i l u s ( C e l l a r i o p s i s ) 
o r i e n t a l i s 
Thigmocomidae K a z u b s k i . 
1958 
K e l l e n , W. R . ; Chapman, H . С . ; 
C l a r k , Т . В . ( j г . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . E . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
G i n g r i c h , R. E . , 1965 а , 236 -
2Д0, f i g s . 1 - 1 8 
S t o n e v i l l e , M i s s i s s i p p i 
K e l l e n , W. R . ; Chapman,H. С . ; 
C l a r k , T . В . ( j r . ) ; and 
L i n d e g r e n , J . E . , 1965 a 
C a l i f o r n i a 
V á v r a , J . , 196З b 
K a z u b s k i , S . L . , 1963 a , f i g s . 
1 , 3 - 6 , 8 - 1 0 ; p i . I , f i g s . 1 -
Д ; p i . I I , f i g s . 5 - 8 ; p i . I l l , 
f i g s . 9 - 1 2 
Sanok, s o u t h - e a s t P o l a n d 
K a z u b s k i , S . L . , 1963 a 
Th igmophrya s a x i c a v a e s p . n . F e n c h e l , T . , 196Д a , 1 1 3 , 11Д-
Sax i cava a r c t i c a ( m a n t l e 1 2 0 , f i g s . 1 - Д 
c a v i t y ) G u l l m a r f j o r d , wes t c o a s t o f 
Sweden 
Uéno, M . , 1962 a , 1 8 5 - 1 8 7 , 
f i g s . 1 - 2 
Sakawa, S h i k o k u , Japan 
Tokophrya p h r e a t i c u m sp . 
n o v . 
B a t h y n e l l a i n l a n d i c a 
( h e a d , t h o r a x ) 
Toxoplasma 
c l a s s i f i c a t i o n , summary o f o p i n i o n s o f s u b - c o m m i t t e e 
Toxoplasma K h e i s i n , E . M . , 1965 с 
Toxop lasmatea 
Garnham, P . С . C . , 1963 e 
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Toxoplasma sp . 
Bu teo b u t e o ( sang ) 
Toxop lasm[a s p . ] 
Ma r tes f o i n a 
S c i u r u s v u l g a r i s 
D o l l f u s , R. P . F . , 1961 a , 2 6 5 
F rance 
F a h k h a u s e r , R . ; and F i s c h e r , 
Κ . , 1965 a , 2 p i s . , f i g s . 1 - 1 0 
Z ü r i c h 
Gegend v o n Scha f fhausen 
Toxoplasma s p . M y k y t o i j y c z , R . , 1964. b , 682 
M e g a l e i a r u f a ( i n t e r n a l s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a 
Toxoplasma [ s p . ] N o b e l , T . A . ; Neuman, F . ; and 
P r o c a v i a c a p e n s i s s y r i a c u s K l o p f e r , U . , 1965 a , 5 9 - 5 6 , 
f i g s . 1 - 2 
Judean h i l l s and G a l i l e a n 
M t s . 
Toxoplasma [ s p . ] 
Toxoplasma [ s p . ] 
Lemur c a t t a 
L . v e r i e g a t a 
de R o e v e r - B o n n e t , Η . , 19бД а 
U i l e n b e r g , G . ; and R i b o t , J . 
J . , 1965 а , 2Л7-2Д8 
Madagascar : ( T a n a n a r i v e 
j a r d i n z o o l . T a n a n a r i v e ) 
Toxoplasma c u n i c u l i da S i l v a L e i t ä o , J . L . , 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s [ I964. a ] 
d o m e s t i c u s P o r t u g a l 
Toxoplasma g o n d i i 
Toxoplasma g o n d i i 
Toxoplasma g o n d i i 
Toxoplasma g o n d i i 
Toxoplasma g o n d i i 
Toxoplasma g o n d i i 
r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
human f e t u s ( b r a i n ) 
mouse ( b r a i n ) 
Toxoplasma g o n d i i 
d e v e l o p m e n t a l c y c l e 
G r z y w i ß s k i , L . ; and Bochda lek , 
R . , 1965 a 
J i r a , J . j E i c h l e r , W . j and 
W i l d f ü h r , G . , 1964. a , f i g s . 1 -
15 
J o n e s , T . C Í ; Kean, B. H . ; and 
K i m b a l l , A . C . , 1965 a , 2 - 5 , 
f i g . 3 
K o u r i , P . , I 9 5 8 b 
Romana, С . , 1963 b 
A r g e n t i n a 
v a n T h i e l , P . Η . , 19бЛ а , 
f i g . 1 
Werne r , Η . 2 , 1965 a , f i g . 3 
Z a s u k h i n , D. Ν . ; and I y g i s t e , 
Α. К . , 196Д a , f i g . 1 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n Beau rega rd , M . ; e t a l , 
c h i c k e n s 1965 b , f i g s . 1 - 5 
Canada 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n B i c k f o r d , A . A . ; and Saunders , 
c h i c k e n s ( e x p e r . ) J . R . , 1966 a , f i g s . 1^-12 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n B rygoo , E . R . , 1963 e , 268 
Lemur c a t t a a l l f r om Madagascar 
p i g e o n 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n M a y e r , H. F . , [ I964. a ] , p i . 
Coragyps a t r a t u s f o e t e n s f i g s . 1 - 2 
( b r a i n ) A r g e n t i n a and C h i l e 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n M a y e r , H . F . , [1964. e ] , 
Coragyps a t r a t u s f o e t e n s f i g s . 1 - 2 
A r g e n t i n a 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i é , C. P . ; e t a l , 1965 a 
C o t u r n i x c o t u r n i x ( e x p e r . ) , 
v e g e t a t i v e and c y s t i c fo rms 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i c , C. P . ; e t a l , 1965 b 
Numida m e l e a g r i d i s 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i c , С . P . ; e t a l . , 1965 f , 
Phas ianus c o l c h i c u s (exper. 115-118 
p e r os ) 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i c , С . P . ; e t a l . , 1965 g , 
d i n d o n ( e x p e r . v e g e t a t i v e 111-113 
and c y s t i c f o rms ) 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i é , С . P . ; e t a l . , 1966 a 
h e n ' s egg 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n S i m i c , C . P . ; B o r d j o c h k i , Α . ; 
p i g e o n ( e x p e r . ) , r e s i s - S a v i n , Z . ; and M i k o v i t c h , Ζ . , 
t a n t 1965 a , 333-336 
Toxoplasma g o n d i i , A v i a n Z à s t ë r a , M . ; Hubne r , J . ; 
G a l l u s g a l l u s domes t i cus P o k o r n y , J . ; and V a l e n t a , Ζ . , 
1965 a , 168-169 
CSSR v B randysku u P rahy 
Toxoplasma g o n d i i , B i o - Szurman, J . ; and S z a f l a r - s k i , 
c h e m i s t r y J . , 1964 a 
c h e m i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t o x o p l a s m i n 
Toxoplasma g o n d i i , B i o - L y c k e , E . ; Lund , E. ; and 
c h e m i s t r y S t r a n n e g a r d , 0 . , 1965 a 
l ysozyme and h y a l u r o n i d a s e enhancement o f p e n e t r a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i , Bov ine A l b r e c h t , Ε . , 1966 a , 103 -108 
s e r o l o g i c a l r e s e a r c h 
Toxoplasma g o n d i i , Bov ine Boch , J . ; J a n i t s c h k e , K . ; 
s l a u g h t e r c a t t l e , nega - Rommel, M . ; and Sommer, R. 
t i v e Sab in -Fe ldman 1965 a 
Toxop lasma g o n d i i , Bov ine M a r i n o v , P . ; e t a l . , 1963 a 
s t e r i l i t y and a b o r t i o n s , cows 
Toxoplasma g o n d i i , Bov ine Maye r , H. F . , [196Д d ] 
b o v i n e r e t i n a 
Toxoplasma g o n d i i , Bov ine Rommel, M . j Sommer, R . j J a n i -
c a l v e s ( e x p e r . ) t s c h k e , K . j and M i l l e r , I . , 
1966 a , 4 I -4 .5 
Toxoplasma g o n d i i , Canine A l c a i n o , С . H . ; e t a l , 1964 a 
Toxoplasma g o n d i i , Canine B a l l a r i n i , G . , [1966 a ] , 687 -
f o l l o w i n g Babes ia v o g e l i 689 
i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i , Canine L e v a d i t i , J . C . j Destombes, 
h i s t o p a t h o l o g i c a l p a t t e r n s P . j V a l l e e , P . j and G u i l l o n , 
J . C . , 1963 a 
France 
Toxoplasma g o n d i i , Canine Simi<5, C . j e t a l . , I964. a 
c h i e n ( e x p e r . ) , v e g e t a t i v e 
and c y s t i c fo rms 
Toxoplasma g o n d i i , Con- A p t , W . , 1964. b 
g e n i t a l 
Toxoplasma g o n d i i , Congen- C e r u t i D . , E . ; F a n t a N . , E . ; 
i t a l and R i z z a r d i n i P . , Μ . , 1963 a 
Toxoplasma g o n d i i , Congen- H a m i l t o n , J . В . , I 9 6 0 a 
i t a l 
Toxoplasma g o n d i i , Congen- K a r t a s h o v , l u . V . , 1963 а 
i t a l 
human, d i a g n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i , Congen- Werne r , H . 2 , 1965 a , f i g . 3 
i t a l 
human f e t u s ( b r a i n ) 
mouse ( b r a i n ) 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e A k i n s h i n a , G. T . , I 9 6 3 с 
c u l t u r e s 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e A k i n s h i n a , G. T . , 1964. b 
l o w t e m p e r a t u r e p r e s e r v a t i o n o f t i s s u e c u l t u r e s 
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Mas B a k a l , P . , [1965 a ] 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
a n t i g e n p roduced by-
t i s s u e c u l t u r e methods 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
i n mono laye r c u l t u r e s o f 
human e p i t h e l i a l c e l l s 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
m u l t i p l e d i v i s i o n 
A k i n s h i n a , G. T . ; and Gra-
cheva , L . I . , 1 9 6 / a , f i g s . 
B i c k f o r d , A . A . ; and B u r n s t e i r ^ 
T . , 1966 a , f i g s . 5 -10 
de C a s t r o , M. P . ; and do Ama-
r a i , V . , 1963 a 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e H i r a i , Κ . , I 965 a , 62 
c i n e m a t o g r a p h i c s t u d y o f t h e p e n e t r a t i o n o f c u l t u r e d c e l l s 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
t i t r a t i o n o f i n f e c t i o n , 
g r o w t h r a t e s t u d y 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
r e p r o d u c t i o n i n c e l l 
c u l t u r e sys tem 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e P i e r r e u x , G . , 19бЗ a , 1 p l . , 
c u l t u r e , Congo lese s t r a i n / f i g s . 
L y c k e , E . ; and Lund , Ε . , 
1963 a 
L y c k e , E . ; and Lund , E . , 
1966 a 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
s u r v i v a l 
Toxoplasma g o n d i i , C u l t u r e 
t i s s u e c u l t u r e 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
immuno f l uo rescence , 
o v i n e a b o r t i o n 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
S c h u l z e , E . , 1965 а , 2 / - 3 0 
S t e w a r t , G . L . ; and Fe ldman, 
H . A . , 1965 a , 5 / 2 - 5 / 6 
A p t , W. j and Niedmann, G . , 
1965 a 
A r c h e r , J . F . ; B e v e r l e y , J . 
Κ . Α . ; F r y , Β . Α . ; and 
Watson, W. Α . , 1966 a 
B r o o k e , M. M . j and S u l z e r , A . 
J . , 1955 a 
Sab in -Fe ldman c y t o p l a s m - m o d i f y i n g t e s t 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g - B rooke , M. M . j and S u l z e r , A . 
n o s i s J . , 1956 a 
Sab in -Fe ldman c y t o p l a s m - m o d i f y i n g t e s t , t a b l e 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g n o s i s C h o r d i , Α . ; W a l l s , K . W . ; and 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a - Kagan, I . G . , 1 9 6 / a 
t i o n t e s t 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
s l i d e t e s t , i n s o l u b l e a n t i g e n 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
a g g l u t i n a t i o n t e s t s t u d i e s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
c o m p l e m e n t - f i x a t i o n t e s t 
E n g e l b r e c h t , E . , 1965 a 
;  
F u l t o n , J . D . , 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
d o m e s t i c a n i m a l s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
human c o n g e n i t a l 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
s e r o l o g i c a l r e a c t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
F u l t o n , J . D . ; and F u l t o n , F . , 
1965 a , f i g . 1 
Horman, J . T . , 1965 a 
K a r t a s h o v , l u . V . , 1963 a 
K n i e r i m , F . , 1 9 6 / a 
K ramar , J . , 1 9 6 / a , f i g . 3 
Toxop lasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
S a b i n - F e l d m a n dye t e s t 
Toxoplasma [ g o n d i i ] , D i a g -
n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
Nauk, E. G . , I 9 6 I a 
Nazarenko , Ν. Α . ; M g a l o b l i s h -
v i l i , 0 . V . ; and Makaveeva, 
speci f ic  p ro te i n - f i xa t i on  G. Μ., 1965 a ; 1965 b 
+.P.R+, 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
van Nunen, M. C. J . ; and van 
d e r Veen, J . , 1965 a , 2 / 6 -
253 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , swine 
Oka, Y ; e t a l , 1966 a 
t e Punga, W. Α . ; and Pen rose , 
Μ. E . , 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
s e r o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g - t e Punga, W. Α . ; and P e n r o s e , 
n o s i s Μ. E . , 1965 b 
sod ium c i t r a t e o r Ca c l . 2 i n h i b i t s n a t u r a l a n t i b o d i e s 
i n human se ra wh i ch a f f e c t s  t h e D y e - t e s t 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g - Q u i n t â o , E. C. da R . , 1963 a 
n o s i s 
case r e p o r t 
Toxop la sma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
c h a r a c t e r i s t i c s 
Toxoplasma g o n d i i , D i a g -
n o s i s 
R i f a a t , Μ. Α . ; and M o r s y , T . 
Α . , 1965 b 
v a n T h i e l , P. Η . ; and v a n den 
B e r g , C . , [1965 a ] 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m S a r c o c y s t i s l i n d e m a n n i 
Toxoplasma g o n d i i , E p i d e m i - Chapman, J . Μ . , 1 9 6 / a 
o l o g y 
a t t e m p t e d e x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n B e v e r l y s t r a i n , 
m o s q u i t o e s 
Toxoplasma g o n d i i , Ep idem-
i o l o g y 
G r i c h e n e r , E . ; F e r r e r , R . ; 
S a r a c u t , A . j and S c a p i n i , J . C . 
1963 a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
H u t c h i s o n , W. Μ . , 1965 a 
:ocara c a t i 
Lang , Κ . , 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , E p i -
d e m i o l o g y 
t r a n s m i s s i o n a l o n g w i t h Toxoca ra c a t i 
Toxoplasma g o n d i i , E p i -
d e m i o l o g y 
r e v i e w , e p i d e m i o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i , E p i - Maye r , H. F . , [ 1 9 6 / с ] 
d e m i o l o g y 
t r a n s m i t t e d t h r o u g h m i l k o f i n f e c t e d a n i m a l s 
Toxoplasma g o n d i i , E p i - P i e k a r s k i , G . , 1963 a 
d e m i o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i , E p i - R i f a a t , Μ. Α . ; and M o r s y , 
d e m i o l o g y Τ . A . , 1965 a 
sou rces o f i n f e c t i o n , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i , E p i d e m i - Z á s t e r a , M . ; Hübne r , J . ; and 
o l o g y P o k o r n y , J . , I 9 6 5 a 
n a t u r a l f o c i C z e c h o s l o v a k i a 
Toxoplasma g o n d i i , E p i d e m i - Z a s u k h i n , D. N . , 1965 a 
o l o g y 
n a t u r a l f o c i 
Toxoplasma g o n d i i , F e l i n e 
c a t s 
Toxoplasma g o n d i i , F e l i n e 
r e v i e w 
USSR 
Beau rega rd , M . ; e t a l , 
1965 b , f i g s . 1 - 5 
Canada 
P e t r a k , M . ; and C a r p e n t e r , 
J . , 1965 a 
B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s 
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Toxoplasma g o n d i i , F e l i n e S i m i é , C . P . j e t a l . , 1965 e , 
c h a t ( e x p e r . p e r os) 297-300 
Toxoplasma g o n d i i , Human C e r u t i D . ? E . ; Fan ta N . , E . ; 
c o n g e n i t a l and R i z z a r d i n i P . , M . , 1 9 б з ' а 
Toxop lasma g o n d i i , Human F r a n c o i s , J . , I 9 6 3 a 
eye 
Toxoplasma g o n d i i , Human F u l t o n , J . D . ; and F u l t o n , F . , 
c o m p l e m e n t - f i x a t i o n t e s t 1965 a , f i g . 1 
Toxoplasma g o n d i i , Human H a m i l t o n , J . В . , I 9 6 0 a 
c o n g e n i t a l 
Toxoplasma g o n d i i , Human Hongo, S . ; T o r i i , S . ; and 
cause o f m e n t a l d e f i c i e n - T a k e u c h i , S . , I964. a 
c y , human 
Toxoplasma g o n d i i , Human J a c o b s , L . , I 9 6 0 d 
eye 
Toxoplasma g o n d i i , Human K a r t a s h o v , l u . V . , 1963 a 
c o n g e n i t a l , d i a g n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i , Human K u n e r t , H , ; and S c h l e u s s i n g , 
v a c c i n a t i o n p r o d u c i n g Η . , I964. a 
e n c e p h a l i t i s 
Toxoplasma g o n d i i , Human M e l i k - M u s ' i a n , B . N . j Ovsep-
eye i a n , T . L . j and I s a a k i a n , Z . 
S . , 1961 a 
Toxoplasma g o n d i i , Human Niedmann, G . ; Pasman ik , S . ; 
6 1 s t u d e n t s , s c h o o l f o r and Th iá rmann I . , E . , 1964. a 
b l i n d 
Toxoplasma g o n d i i , Human Niedmann, G . ; Th ie rmann I . , 
human m y o c a r d i o p a t h i c E . ; and P i c h a r d , R . , I 9 6 4 a 
Toxoplasma g o n d i i , Human t e Punga, W. Α . ; and Pen rose , 
s e r o l o g y Μ. Ε . , 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , Human t e Punga , W. Α . ; and P e n r o s e , 
sod ium c i t r a t e o r Ca c l . 2 Μ. E . , I 9 6 5 b 
i n h i b i t s n a t u r a l a n t i b o d i e s i n human sera w h i c h a f f e c t s 
t h e D y e - t e s t 
Toxoplasma g o n d i i , Human Q u i n t à o , E. C. da R . , 1963 a 
case r e p o r t 
Toxop lasma g o n d i i , Human R i f a a t , M. A . j Sa lem, S. A . j 
s k i n - t e s t su rvey M o r s y , T . A . j and K h a l i d , M. 
L . M . , 1963 a 
E l Waady E l Gadeed, U n i t e d 
Arab R e p u b l i c 
Toxoplasma g o n d i i , Human T h e o l o g i d e s , Α . ; and 'Kennedy , 
c o m p l i c a t i n g , i n f e c t i o n o f B . J . , 1966 a , 536-54-0 
advanced cance r p a t i e n t s 
Toxoplasma g o n d i i , Human Werne r , H.2 , 1965 a , f i g . 3 
human f e t u s ( b r a i n ) 
mouse ( b r a i n ) 
Toxop lasma g o n d i i , I m m u n i t y A k i n s h i n a , G. T . ; and G ra -
a n t i g e n p r o d u c e d b y cheva , L . I . , 1964 a , f i g s , 
t i s s u e c u l t u r e methods 
Toxop lasma g o n d i i , I m m u n i t y C h o r d i , Α . ; W a l l s , K . W. ; and 
a n t i g e n s , agar d i f f u s i o n  Kagan, I . G . , I 9 6 4 b 
a n a l y s i s 
Toxop lasma g o n d i i , I m m u n i t y Lunde , M. N . j and J a c o b s , L . , 
a n t i g e n i c r e l a t i o n s h i p 1965 a 
t o B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
Toxoplasma g o n d i i , I m m u n i t y L y c k e , E . ; L u n d , E . j 
e f f e c t s  o f a c t i v a t o r S t r a n n e g a r d , 0 . ; and F a l s e n , 
serum and immune serum Ε . , I 9 6 5 a 
Toxoplasma g o n d i i , I m m u n i t y Reming ton , J . C . j and M e r 1 e r , 
i m m u n i t y , a n t i b o d i e s Ε . , I964. a 
Toxoplasma g o n d i i , I m m u n i t y Reming ton , J . S. ; and Hackman, 
mouse serum p r o t e i n R . , 1965 a 
changes 
Toxoplasma g o n d i i , I m m u n i t y S h i m i z u , K . ; and Sh iokawa , 
c o m p l e m e n t - f i x i n g a n t i g e n H . , 1965 a 
d e r i v e d f r o m t i s s u e c u l t u r e d o rgan isms and f l u i d 
Toxoplasma g o n d i i , I m m u n i t y v a n S o e s t b e r g e n , Α . Α . , 
[1965 a ] 
Toxoplasma g o n d i i , I mmun i t y S t r a n n e g a r d , 0 . ; and L y c k e , Ε . , 
r o l e o f p r o p e r d i n , a n t i - 1966 a , 227-238 
b o d i e s 
Toxoplasma g o n d i i , I mmun i t y V e r m e i l , C . ; e t a l , 1965 a 
u l t r a s t r u c t u r e , m o d i f i c a t i o n by a n t i b o d i e s 
Toxoplasma g o n d i i . M i s c e l l a n e o u s a n i m a l s 
A l c a i n o C . , H . , 1964 a 
B r y g o o , E. R . , 1963 e , 268 
a l l f r o m Madagascar 
Toxoplasma g o n d i i 
d o m e s t i c a n i m a l s 
Toxoplasma g o n d i i 
p i g e o n 
Lemur c a t t a 
Toxoplasma g o n d i i DukLó, R. S . , 1964 a 
p a t h o l o g y , e x p e r i m e n t a l 
r o d e n t i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i G a l u z o , I . G . , 1963 b 
s e r o l o g i c a l t e s t s , a n i m a l s s o u t h o f USSR 
Toxoplasma g o n d i i 
Amblyomma [ s p . ] 
Toxop lasma g o n d i i 
Dend rohy rax [ s p . ] 
G i d e l , R . j and P r o v o s t , Α . , 
1965 a 
C e n t r a f r i c a n R e p u b l i c 
G u i l l o n , J . C . j M o l l a r e t , H . j 
and Destombes, P . , 1961 a , 
f i g . 1 
Pare A l b e r t 
Toxoplasma g o n d i i H i l g e n f e l d , M . , I 9 6 5 a 
l i s t o f zoo a n i m a l s , p r e v i o u s l y r e p o r t e d as h o s t s 
C a l l i t b r i x j a c c h u s a l l f r o m T i e r p a r k B e r l i n 
U n c i a u n c i a 
Sa iga t a t a r i c a 
H y r a x s y r i a c u s 
Macropus r u f o g r i s e a 
M e g a l e i a r u f u s 
Toxoplasma g o n d i i 
Marmota monax 
K i r m s e , P . , 1965 a 
S o u t h e r n O n t a r i o 
Toxoplasma g o n d i i L a i n s o n , R . , 1955 d 
p s e u d o c y s t s i n l u n g s o f e x p e r . a n i m a l s 
Toxoplasma g o n d i i 
P e r i p l a n e t a amer icana 
( e x p e r . ) 
M a y e r , H. F . , [ I 9 6 4 b ] , p i s . 
f i g s . 1 - 3 
Toxoplasma g o n d i i Pakan , J . j Handzo, I . ; and 
a c u t e , e f f e c t  on l a b o r a - C a t á r , G . , 1964. a 
t o r y an ima l s 
Toxoplasma g o n d i i 
Mus mus c u i u s 
Sorex a raneus 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
A . a g r a r i u s 
M u s t e l l a n i v a l i s 
Toxoplasma g o n d i i 
s m a l l a n i m a l s , t h e r a p y 
P a r n a s , J . ; e t a l , I 9 6 4 a 
a l l f r o m Wo jewodscha f t 
O l s t z y n , P o l a n d 
P i p e r , R . C . , 1966 a 
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Toxoplasma g o n d i i S a v i n , Zh. L . , 1963 a 
v i r u l e n c e o f s t r a i n s f r o m 
C i t e l l u s c i t e l l u s , w h i t e mouse, C r i c e t u s c r i c e t u s j and 
g u i n e a p i g 
Toxoplasma g o n d i i S i b a l i c , D . ; and R a d o v i c , Μ . , 
t e m p e r a t u r e a f f e c t i n g  r e - 1965 a , 355-359 
s i s t a n c e , C i t e l l u s c i t e l l u s 
Toxoplasma g o n d i i S i m i c , C . P . ; e t a l . , 1965 с , 
C r i c e t u s c r i c e t u s ( e x p e r . , 301-303 
p e r os) 
Toxoplasma g o n d i i S i m i c , С . P . ; e t a l . , 1965 h , 
i n f e c t i o n o f g u i n e a p i g i n 3 2 9 - 3 3 1 
n a t u r e by v e g e t a t i v e f o r m , 
n o t s u c c e s s f u l 
Toxoplasma g o n d i i S m i t h , I . D . , 1965 а , 282-28Д , 
p a t h o g e n i c i t y t o p r e g n a n t f i g . 1 
ewes 
Hydromys c h r y s o g a s t e r 
Toxoplasma g o n d i i S m i t h , I . D . ; and Munday, B . L . , 
Hydromys c h r y s o g a s t e r 285-286 
E a s t e r n A u s t r a l i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Peromyscus b o y l e i 
Soave, 0 . Α . ; and Reming ton . 
J . S . , 1965 a 
K i n g 1 s M o u n t a i n , Santa Cruz 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i V a r e i a , G . ; and H i r a n a k a , H . , 
C e n t r u r o i d e s l i m p i d u s t e - 1965 a , 182 
comanus ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i Werner , H . 2 , 1966 a , 2 3 3 - 2 5 7 , 
h i s t o l o g y o f h o s t , e x p e r . f i g . 1 , p i s . 1 - 6 , f i g s . 1 - 2 5 
a n i m a l s and humans 
Toxoplasma g o n d i i 
human 
Z a s t e r a , M . ; Hübner , J . ; 
P o k o r n y , J . ; and Seeman, J . , 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 1966 a 
G a l l u s g a l l u s dom. 
E r i n a c e u s rouman icus 
Mus mus c u i u s 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
M u s t e l a n i v a l i s 
Macacus cynomolgus 
F e l i s d o m e s t i c u s 
Toxoplasma g o n d i i , Mor - Og ino , N . ; and Yoneda, С . , 
p h o l o g y 1966 a , f i g s . 1 - 7 
u l t r a s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i , M o r - S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and P i e -
p h o l o g y k a r s k i , G . , 1965 a , f i g s . 8 - 1 0 
u l t r a s t r u c t u r e o f m e r o z o i t e s 
Toxoplasma g o n d i i , Mor - Senaud, J . , 1966 a , 1 1 9 - 1 2 1 , 
p h o l o g y p l . 1 , f i g s . 3 - Л 
m i c r o p y l e u l t r a s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i , M o r - V e r m e i l , C . ; e t a l , 1965 a 
p h o l o g y 
u l t r a s t r u c t u r e , m o d i f i c a t i o n by a n t i b o d i e s 
Toxoplasma g o n d i i , Mor - W i l d f U h r , W. , 1966 a , f i g s . 1 -
p h o l o g y 2 
u l t r a s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i , M u r i n e Amato N e t o , V . ; C o t r i m , J . X . ; 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f L a u s , W. С . ; and de O l i v e i r a 
mouse w i t h b l o o d f r o m Gomes, M. C . , 1963 a 
human b l o o d donor 
Toxoplasma g o n d i i , M u r i n e H i r s c h l e r o w a , Z . , I 9 6 5 a 
mixed i n f e c t i o n w i t h b a c t e r i a , mause 
Toxoplasma g o n d i i , M u r i n e Jacobs , L . ; and M e l t o n , M. L . , 
i n c i d e n c e i n mouse k i d - 1965 a 
n e y s , p o s s i b l e mode o f t r a n s m i s s i o n 
Toxoplasma g o n d i i , M u r i n e S t a h l , W. В . ; M a t s u b a y a s h i , 
b i z a r r e c l u s t e r s o f c y s t s , H . ; and Akao , S . , 1966 a , 
mouse b r a i n f i g s . 1A-C 
Toxoplasma g o n d i i . M u r i n e Tomanov ic , Β. Α . , 1963 a 
course o f d i f f e r e n t  v i r u -
l e n c e , hams te r and w h i t e m ice 
Toxoplasma g o n d i i , Ovine A r c h e r , J . F . ; B e v e r l e y , J . K . 
i m m u n o f l u o r e s c e n c e , a b o r - Α . ; F r y , Β. Α . ; and Watson , 
t i o n , d i a g n o s i s W. Α . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine Audebaud, G . ; G u i l l o n , J . C . ; 
sheep , w i t h c a n d i d o s i s Destombes, P . ; and Courmes, E , 
i n f e c t i o n 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine B e r g e r , J . , 1966 a 
s e r o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s F r a n k f u r t / M a i n ,  Germany 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine t e Punga, W. Α . , 19бД а 
sheep, s e r o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine t e Punga , W. Α . , 1964 b 
i m m u n i t y , s e r o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine t e Punga, W. Α . ; and Pen rose , 
sheep , two t y p e s o f a n t i - Μ. Ε . , 196Д a 
b o d i e s 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine t e Punga , W. Α . ; and P e n r o s e , 
i m m u n i t y , a n t i b o d i e s Μ. Ε . , 196Д b 
Toxoplasma g o n d i i , Ov ine Watson , W. A . ; and B e v e r l e y , 
sheep a b o r t i o n J . Κ . Α . , 1963 a ; 196Д a 
Toxoplasma g o n d i i , Swine A l b r e c h t , E . , 1966 a , 103-108 
s e r o l o g i c a l r e s e a r c h 
Toxoplasma g o n d i i , Swine Boch , J . ; Rommel, M . ; and 
p o s s i b i l i t y o f p r e n a t a l J a n i t s c h k e , К . , 1965 a 
i n f e s t a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i , Swine D i e n s t , R. В . ; and Verma, M. 
p i g ( s a l i v a r y g l a n d s and P . , 19o5 a 
s a l i v a ) Georg ia 
Toxoplasma g o n d i i , Swine F o l k e r s , С . , 1965 a 
c l i n i c a l and e p i d e m i o l o g i c a l a s p e c t s 
Toxoplasma g o n d i i , Swine M a i t a n i , T . ; and Yokoyama, Μ . , 
g round p o r k i n m a r k e t I 9 6 6 a , f i g . 1 
N i i g a t a P r e f e c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i , Swine Oka, Ï . ; e t a l , 1966 a 
d i a g n o s i s , hemagg lu -
t i n a t i o n t e s t 
Toxoplasma g o n d i i , Swine Rommel, Μ . , 196Д a 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i , Swine S i m i 6 , C . P . ; e t a l . , 1965 d , 
p o r c 217-220 
( v o i e b u c c a l e ) B e l g r a d e 
( n a t u r a l and e x p e r . p e r os ) 
Toxoplasma g o n d i i , Tech - B y s t r o v , V . D . ; and S h u s t r o v , 
n i q u e Α . Κ . , 1965 а 
m i c r o c i n e m a t o g r a p h i c s t u d y , w h i t e m ice 
Toxoplasma g o n d i i , T r e a t - C h r u s c i e l , T . L . ; Samochowiec, 
ment W. ; S t e f f e n , J . ; and S z a f a r -
s p i r a m y c i n , s u l f a m e t h o x y - s k i , J . , 19бД a 
d i a z i n e 
Toxoplasma g o n d i i , T r e a t - C b r u á c i e l , T . ; Samochowiec, 
ment L . ; S t e f f e n , J . ; and S z a f -
s p i r a m y c i n and s u l f a - l a r s k i , J . , 196¿ b 
m e t h o x y d i a z i n e , m ice 
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Toxoplasma g o n d i i , T r e a t - E b r i n g e r , L . ; e t . a l , I 9 6 5 a , 
ment f i g s . 7 - 1 2 
t r y p a c i d i n 
Toxoplasma g o n d i i , T r e a t - M a l o n e y , E . D . ; and Kaufman, 
ment Η. E . , 19бЛ а 
m u l t i p l i c a t i o n , t h e r a p y 
Toxoplasma m i c r o t i K a r s t a d , L . Η. Α . , [1965 a ] 
©nda t ra z i b e t h i c u s ( b r a i n ) O n t a r i o 
Toxoplasma m i c r o t i K i r m s e , P . , 1965 a 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s S o u t h e r n O n t a r i o 
( b r a i n ) 
Toxop lasmatea B i o c c a 1956 K h e i s i n , Ε . M . , I 9 6 5 c , 113 
i n c l u d e s : Toxop lasma; B e s n o i t i a ; S a r c o c y s t i s 
Toxop lasm ida Raabe, Z . , 1964. a , 15 
T e l o s p o r i d i a = S p o r o z o a s . s t r . 
Toxop lasmos i s 
t i s s u e c u l t u r e 
Toxop lasmos i s 
r e v i e w 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n Beau rega rd , M . ; e t a l , I 9 6 5 a 
f a m i l y f a rm 
S h i m i z u , K . , 1963 a 
v a n T h i e l , P . H . , 196Д a 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n Boch, J . ; Rommel, M . ; J a n -
i t s c h k e , K . ; and Sommer, R . , 
1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n K e n d a l l , S. В . , 1965 b 
r e v i e w o f c u r r e n t work 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n K o c h a r l i , A . S . , 1965 a 
a l l e r g i c r e a c t i o n used f o r 
d i agno s i s , c h i e k e n s 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n O s t e n d o r f , J . ( . i r . ) ; and 
c h i c k e n s Henderson , W . , 1962 a 
I n d i a n a 
T o x o p l a s m o s i s , A v i a n S o h r a b , M . ; and S a b a i , M . , 
1965 a , 58 -57 
T o x o p l a s m o s i s , B i o c h e m i s t r y V e r u l a s h v i l i , V . I . , I 9 6 3 d 
C - r e a c t i v e p r o t e i n 
T o x o p l a s m o s i s , Bov ine Boch, J . ; Rommel, M . ; J a n -
i t s c h k e , K . ; and Sommer, R . , 
1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , Can ine G o u r l e y , I . M. G . , I 9 6 5 a 
r e v i e w 
T o x o p l a s m o s i s , Canine G r o u l a d e , P . , 1959 b 
T o x o p l a s m o s i s , Canine G r o u l a d e , P . , 1963 b ; 19бД a 
T o x o p l a s m o s i s , Canine Hoekenga, M. T . , 1956 f 
Honduras 
T o x o p l a s m o s i s , Canine K o c h a r l i , A . S . , I 9 6 4 a 
A z e r b a i d z h á n 
T o x o p l a s m o s i s , Canine K u i l , Η . , 1966 a 
a n t i b o d i e s , s t r a y dogs P a r a m a r i b o , Sur inam D u t c h 
Gu iana 
T o x o p l a s m o s i s , C o n t r o l V o l o s k o v , P . Α . , 1965 a 
p r o p h y l a x i s i n a n i m a l s 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s Camargo, Μ. Ε . , 19бД a 
s e r o l o g i c a l , i n d i r e c t immuno f luo rescence 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s E s l k o v , V . I . , 1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s P u l t o n , J . D . ; and F u l t o n , F . , 
t e c h n i q u e 1966 a , 1 1 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s Gracheva, L . I . , I 9 6 I a 
a l l e r g e n p r e p a r a t i o n , i n t r a d e r m a l t e s t 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s K o c h a r l i , A . S . , I 9 6 5 a 
a l l e r g i c r e a c t i o n used f o r d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s R o d r i g u e z M . , J . D . , 1957 a 
i m m u n i t y * " " 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s U m i r i s k i , J . , 19бД a 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e a t 
T o x o p l a s m o s i s , D i a g n o s i s Wéry , Μ . , 1965 a 
a n t i b o d i e s d e t e c t e d by immuno f luo rescence 
T o x o p l a s m o s i s , E p i d e m i o l o g y E l i a s , Μ. I . , 1966 a , 87 -99 
human Romania 
T o x o p l a s m o s i s , E p i d e m i o l o g y P i e k a r s k i , G . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , E p i d e m i o l o g y Z à s t ë r a , M . ; Húbne r , J . ; and 
P o k o r n y , J . , I 9 6 5 a 
C z e c h o s l o v a k i a 
T o x o p l a s m o s i s , F e l i n e Beau rega rd , M . ; e t a l , 1965 a 
f a m i l y f a r m 
T o x o p l a s m o s i s , F e l i n e Gab rys , Α . ; and L i b e r s k i , M . , 
s e r o l o g i c a l e x a m i n a t i o n 1965 a 
o f 72 c a t s Po land 
T o x o p l a s m o s i s , F e l i n e 
r e v i e w 
T o x o p l a s m o s i s , F e l i n e 
G o u r l e y , I . M. G . , I 9 6 5 a 
G r o u l a n d , P . , 1963 b ; 196Д a 
T o x o p l a s m o s i s , Human Cheever , A . W . ; V a l s a m i s , M. 
c o m p l i c a t i n g H o d g k i n 1 s P . ; and Rabson, A . S . , 1965 a 
d i s e a s e 
T o x o p l a s m o s i s , Human F r e n k e l , J . Κ . , 1963 a 
p a t h o g e n e s i s and t r e a t m e n t 
T o x o p l a s m o s i s , Human G a r e l l o , L . ; M a n f r e d i , M . ; 
and M o r e t t i , G . , 1965 a , 
f i g s . 1 - 7 
T o x o p l a s m o s i s , Human Hongo, S . ; T o r i i , S . ; and 
cause o f m e n t a l d e f i c i e n c y T a k e u c h i , S . , 19бД a 
T o x o p l a s m o s i s , Human J i r o v e c , 0 . , 1963 a 
g y n e c o l o g i c a l i n t e r e s t 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
m e n t a l l y r e t a r d e d 
c h i l d r e n 
L a b z o f f s k y , Ν. Α . ; F i s h , N. 
G y u l a i , E . ; and R o u g h l e y , F . , 
I 9 6 5 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human M a g a l d i , C . ; Amato N e t o , V . ; 
a s s o c i a t e d w i t h C r y p t o - and M o n t e i r o , D. C. Μ . , 19 63 a 
coccus 
T o x o p l a s m o s i s , Human Mohr , W. , 1963 b 
c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , m e n i n g o - e n c e p h a l i t i c fo rms 
T o x o p l a s m o s i s . Human O r e s t e n k o , L . P . , 1965 a 
m e a t - p a c k e r s 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
c h i l d r e n 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
i n f e r t i l i t y s t u d y 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
T o x o p l a s m o s i s , Human 
P a u l , J . , 1966 a 
Reynoso , R . ; L a t o r r e , M . ; 
N a q u i r a , F . ; and T h i e r m a n n , 
E . , 1955 a 
Saavedra , R . ; A t í a s Μ . , Α . ; 
A g u i l ó , J . j and T h i e m a n n I . , 
E . , 1963 a 
Schvar tsman , S . ; e t a l , 1 9 6 3 a 
S i i m , J . C . , 1963 a 
PARASITE—SUB JECT CATALOGUE : PARASITES : PROTOZOA 101 
T o x o p l a s m o s i s , Human S i n g h , I . ; e t a l . , 1965 a , 8 3 4 -
h a e m o r r h a g i c d i s e a s e , r e - 838 
s u i t i n g f r o m t i c k - b i t e c a r r y i n g t o x o p l a s m o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Human S k o r c z y r i s k i , M . ; G l o w i r f s k i , 
t r a n s a m i n a s e a c t i v i t y M . ; L i m a i i s k i , M . ; and K u c h a r -
c z y k , W . , 1962 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human U m d e n s t o c k , R . ; M a n d o u l , R . ; 
human, b i t t e n b y i n f e c t e d and P e s t r e - A l e x a n d r e , Μ . , 
l a b mouse 1965 a , 207 -209 
T o x o p l a s m o s i s , Human V e r o n e s i , R . ; and Camargo, M. 
Ε . , 196Д a 
T o x o p l a s m o s i s , Human Weinman, D . , 1954 а , 4 7 - 6 4 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- B a l a k i n a , Ν. Α . , [ 1 9 6 3 a ] 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- B o g d a s h k i n , N . H . j and K o r i a k , 
g e n i t a l L · Μ · > ! 9 6 3 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- B o l k h o v i t i n o v a , L . Μ . , 1 9 6 1 a 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con - v a n C r e v e l d , S . , 1957 a 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- G a r r o t e , R . A . j and B a r r e r a , 
g e n i t a l L . Ε . , 1964 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- I a r y g i n , N . E . , [ 1963 a ] 
g e n i t a l 
p a t h o m o r p h o l o g y 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- I v a n o v s k a i a , T . E . j and L e v i -
g e n i t a l n a s , I . 0 . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K h a i u t i n , S . Μ . , [ 1963 a ] 
g e n i t a l 
v a r i a t i o n s ; i n s i g h t o r g a n s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K l e ï f , A , D . , 1962 a 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K o r o v i t s ' i ï , L . K . j G r i g o r a -
g e n i t a l s h e n k o , A . E . j M e l ' n y k , M. N . , 
a n d B o h d a n i u k , L . S . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K o v a l e v a , E . P . j and K h r e n o v a , 
g e n i t a l V . G . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K o v a n e v a , R . A . j P r o n i n a , M. 
g e n i t a l A . j and B y k o v a , Ν. Α . , 1962 a 
h e a r t d i s e a s e s and d e f e c t s o f m a i n v a s c u l a r s y s t e m 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- K u s a i n o v a , G. K . j and S y r g -
g e n i t a l a b a e v a , Z . R . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- M a n s c h o t , W. A . j and Daamen, 
g e n i t a l C. B . F . , 1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- N o v i t s k a i a , L . F . , 1963 a 
g e n i t a l 
c h l o r i d i n e and s u l f o d i m e s i n e 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- Pap , A . G . j and S a m o l l o v , A . 
g e n i t a l P . , 1963 a 
o b s t e t r i c hemor rhage s t a t i s t i c s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- R e m i n g t o n , J . S . ; and M i l l e r , 
g e n i t a l M . J . , 1966 a , 3 5 7 - 3 6 3 
a n t i b o d i e s i n d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- R o l a n d , T . j and W i n t g e n s , Μ . , 
g e n i t a l 1965 a 
s u l f a m i d e s j p y r i m e t h a m i n e ; s p i r a m y c i n e 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- Tha lhammer , 0 . , 1962 b , 2 3 - 2 4 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- Tha lhammer , 0 . , 1963 a 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T i t o v a , A . I . , [ 1963 a ] 
g e n i t a l 
p a t h o g e n i c 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T i t o v a , A . I . , [ 1963 b ] 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T i t o v a , A . I . j B a l a k i n a , N . A . , 
g e n i t a l K h a i u t i n , S. M . ; and I a r y g i n , 
d i a g n o s i s N . E . , [ 1963 a ] 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T i t o v a , A . I . ; K h a i u t i n , S . M . j 
g e n i t a l B a l a k i n a , N . A . j and I a r y g i n , 
c o n t r o l N . E . , [ 1963 a ] 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T i t o v a , A . I . j K h a i u t i n , S . M . j 
g e n i t a l I a r y g i n , N. E . j and B a l a k i n a , 
Ν. Α . , [ 1963 a ] 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- T u l i a g a n o v , P . N . , 1963 a 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- V e r u l a s h v i l i , V . I . , 1963 e 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- v a n d e r W a a i j , · D . , 1964 a 
g e n i t a l 
о 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- W e r n e r , Η . ? 1963 b 
g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- W y l l i e , W. G . j and F i s h e r , H . 
g e n i t a l J . W . , 195O a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- Z a k h a r c h u k , S. S . , 1963 b 
g e n i t a l 
d i a g n o s i s a n d t r ë a t m e n t 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Con- Z a k h a r c h u k , S . S . , I 9 6 5 a 
g e n i t a l 
l i t e r a t u r e r e v i e w 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - B o g d a s h k i n , N . H . j and K o r i a k , 
n o s i s L . M . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - B rooke , M. M . ; and S u l z e r , A. 
n o s i s J · » ! 9 5 б a 
S a b i n - F e l d m a n dye t e s t , c o r r e c t i o n s f o r 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - C a r d e l l e , G . ; C u r b e l o H e r n á n -
n o s i s d e z , Α . ; and D i a z C a r r a i , M. 
i n t r a d e r m a l r e a c t i o n and C . , 1959 b 
dye t e s t 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - C h i r e s h k i n a , Ν. Μ . , 1963 a 
n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - K r a m á r , J . , I 9 6 4 a 
n o s i s 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d i e s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i - L u p a § c o , G h . j e t a l , 1963 b 
a g n o s i s 
i n t r a d e r m a l r e a c t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - M a r u a s h v i l i , G. Μ . , 1965 a 
n o s i s T b i l i s i 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - P ' i a n o v a , R . Ε . , I 9 6 5 a 
n o s i s 
e v a l u a t i o n o f complement f i x a t i o n 
r e a c t i o n and i n t r a d e r m a l s k i n t e s t 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a - R e m i n g t o n , J . S . ; and M i l l e r , 
g n o s i s M . J . , 1966 a , 3 5 7 - 3 6 3 
a n t i b o d i e s i n d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - Tha lhammer , 0 . , 1965 a 
n o s i s 
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T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - T i t o v a , A . I . j B a l a k i n a , N . A . ; 
n o s i s ' K h a i u t i n , S. M . ; and I a r y g i n , 
c o n g e n i t a l N. E . , [1963 a ] 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - U m i i i s k i , J . , 19бД a 
n o s i s 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - W a l l s , K . W. , and Kagan, I . 
n o s i s G . , 1965 a 
m e t h y l e n e b l u e dye and 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - Zakha rchuk , S . S . , 1963 a 
n o s i s 
d u r i n g p regnancy and p r e m a t u r i t y 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D i a g - Z a s u k h i n , D . N . j and I y g i s t e , 
n o s i s A . K . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Eye Desmonts , G . , 1963 b 
u v e i t i s o f aqueous humor 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Eye F r a n c o i s , J . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Ety-e K h a i u t i n , S. Μ . , [1963 a ] 
v a r i a t i o n s , c o n g e n i t a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Eye M a n s c h o t , W. Α . ; and Daamen, 
С . B . F . , 1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Eye S p a l t e r , H . F . j e t a l . , 1966 a , 
2 1 - 3 1 
T o x o p l a s m o s i s , Human, G e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , Human, A r g e n - Romana, С . , 1963 b 
t i n a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, B r a - T e i x e i r a , M. I . S . , 1963 а 
s i l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, B u l - P a v l o v , P . , 1966 a 
g a r i a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, C h i l e Niedmann, G . ; Th ie rmann I . , 
E . ; and Neghme R o d r i g u e z , Α . , 
1963 b 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Cuba C a r d e l l e , G . ; C u r b e l o He rnan -
d e z , Α . ; and D i a z C a r r a i , M. 
С . . 1958 a 
Havana 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Hon- Hoekenga, M. T . , 1956 f 
d u r a s Honduras 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I n d o - C a t a r , G . , 1963 a 
ne s i a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I t a l y Cannavo, L . , 1963 b 
I t a l y 
T o x o p l a s m o s i s , Human, L u d l a m , G. В . , 1965 a 
N i g e r i a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, E l i a s , M. I . , 1966 a , 87-99 
Romania 
e p i d e m i o l o g y 
T o x o p l a s m o s i s , Human, B u z h i y e v s ' k a , T . I . j P r o s -
R u s s i a k u r i a k o v a , N. B . j and Ho rbo -
v e t s , L . Α . , 1961 a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, D o t s e h k o , T . K . , 1965 a 
R u s s i a K u i b y s h e v o b l a s t 
o c c u p a t i o n a l g roups 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Z e r c h a n i n o v , L . K . j and Kon-
R u s s i a d i n s k i i , G. V . , I 9 6 5 a 
T iumen r e g i o n 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Vene- M a e k e l t , G. A . , 1 9 6 3 b 
z u e l a 
T o x o p l a s m o s i s , Human, New de R o e v e r - B o n n e t , Η . , 1963 e 
Gu inea 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I m - N e p y s h n e v s k a i a , V . V . , I 9 6 4 a 
m u n i t y 
i m m u n i t y , pe rsons i n c o n t a c t w i t h a n i m a l s , b i r d s , raw 
a n i m a l m a t e r i a l 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I m - F l e t c h e r , S . , 196Д a 
m u n i t y 
s e r o l o g y 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I m - Reming ton , J . S . j D a l r y m p l e , 
m u n i t y W . j J a c o b s , L . j and F i n l a n d , 
a n t i b o d i e s among c o l l e g e Μ . , I 9 6 3 b 
s t u d e n t s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, I m - Reming ton , J . S . ; and M i l l e r , 
m u n i t y M . J . , 1966 a , 357-363 
a n t i b o d i e s i n d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, Lung Lud lam, G. В . ; and B e a t t i e , 
2 p r o b a b l e , 7 p o s s i b l e C. P . , I 9 6 3 a 
cases 
T o x o p l a s m o s i s , Human, K a b e l i t z , E . j and K a b e l i t z , 
T rea tmen t H. J . , 1 9 6 I a 
D a r a p r i m ; S u p r o n a l ; A r i s t a m i d 
T o x o p l a s m o s i s , Human, N o v i t s k a i a , L . F . , 1963 a 
T r e a t m e n t 
c o n g e n i t a l , c h l o r i d i n e and s u l f o d i m e s i n e 
T o x o p l a s m o s i s , Human, R o l a n d , T . ; and W i n t g e n s , Μ . , 
T r e a t m e n t 1965 a 
human, c o n g e n i t a l , s u l f a m i d e s ; p y r i m é t h a m i n e ; s p i r a m y -
c i n e 
T o x o p l a s m o s i s , Human, TenPas, A . j and Abraham, J . 
T r e a t m e n t P . , 1965 a 
p y r i m e t h a m i n e , s i d e - e f f e c t s 
T o x o p l a s m o s i s , Human, T i t o v a , A . I . j K h a i u t i n , S . M . j 
T r e a t m e n t and B a l a k i n a , N . S. [1963 a ] 
T o x o p l a s m o s i s , I mmun i t y B e a t t i e , С . P . , 196З b 
T o x o p l a s m o s i s , I m m u n i t y J a c o b s , L . , 1963 b 
c h r o n i c , l a t e n c y and a c t i v i t y , s e r o l o g i c a l f i n d i n g s 
T o x o p l a s m o s i s , I m m u n i t y S h i o i r i , K . ; F u j i t a , T . ; and 
a n t i g e n f r a c t i o n a t i o n Tsunematsu, Υ . , 1965 a 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l - Dobrova , 0 . M . , I 9 6 6 a 
l a n e o u s a n i m a l s 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - F a n k h a u s e r , R . , 1965 a 
neous a n i m a l s An twerp Zoo 
Marmota marmota 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - H o c h s t e i n - M i n t z e l , V . ; and 
neous a n i m a l s v o n S e y e r l , F . , I964. a . 
s e r o l o g y , d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - J o y n e r , L . P . , 1965 a 
neous a n i m a l s 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - M e t e l k i n , 0 . Α . , 1965 a 
neous a n i m a l s 
d i s t r i b u t i o n among f u r a n i m a l s 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l i - Musaev, Μ. Α . ; and K o c h a r l i , 
aneous a n i m a l s A . S . , 1965 a 
l i v e s t o c k A z e r b a i d z h á n 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - R o d r i g u e z , Μ . , J . D . , 1957 a 
neous a n i m a l s 
i m m u n i t y , g u i n e a p i g s 
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T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a - Shevkunova, Ε. Α . , 1963 a 
neous a n i m a l s 
C r i c e t u l u s a u r a t u s ( e x p e r . ) v a r i o u s modes o f i n f e c t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , M i s c e l l a n e o u s Z a s u k h i n , D. Ν . , 1965 a 
a n i m a l s USSR 
n a t u r a l f o c i 
T o x o p l a s m o s i s , Mu r i ne Camargo, E . P . ; das Never 
a m i n o n u c l e o s i d e o f s t y l o - R o l i m C a r n e i r o , M . j and P e r -
m y c i n a s s o c i a t e d w i t h e i r a da S i l v a , L . Η . , I 9 6 I a 
s u l f a d i a z i n e 
T o x o p l a s m o s i s , Mur ine 
i m m u n i t y 
T o x o p l a s m o s i s , M u r i n e 
s p i r a m y c i n , w h i t e m ice 
T o x o p l a s m o s i s , M u r i n e 
s t y l o n y c i n , ami n o n u c l e o -
s i d e f r a c t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , M u r i n e 
S p i r o t r y p a n " f o r t " 
T o x o p l a s m o s i s , Mu r i ne 
p a t h o g e n e s i s and p a t h -
I w a s a k i , Ν . , I 9 6 5 a , 59 -60 
Mas B a k a l , P . ; N i k k e i s , R . J . 
and i n ' t V e l d , Ν . , [1965 a ] 
P e r e i r a da S i l v a , L . H . ; and 
Camargo, Ε. P . , 1961 a 
S c h i a v o , Α . ; and Compagnucci , 
Μ . , [1966 a ] , 690-692 
Shevkunova, Ε . Α . ; and V o i t , 
E . В . , 1963 a 
o l o g i c a l ana tomy , s q u i r r e l s 
T o x o p l a s m o s i s , Mu r i ne Ukhov , l u . I . ; and Shevkunova, 
m ice and g o l d e n h a m s t e r s , Ε . Α . , I964. a 
p a t h o m o r p h o l o g y , v a r i o u s r o u t e s o f i n f e c t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , M u r i n e Umdenstock , R . ; Mandou l , R . ; 
human, b i t t e n by i n f e c t e d and P e s t r e - A l e x a n d r e , Μ . , 
l a b mouse I 9 6 5 a , 207-209 
T o x o p l a s m o s i s , Ov ine B e v e r l e y , J . K . A . , 1963 a 
T o x o p l a s m o s i s , Ov ine K o c h a r l i , A . S . , 1965 a 
a l l e r g i c r e a c t i o n used f o r d i a g n o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , Ov ine Mandou l , R . ; P e s t r e - A l e x a n d r e , 
Melophagus o v i n u s , u n p r o - M . ; and N i c o l a s , J . , 1965 a 
v e n v e c t o r L i m o u s i n 
T o x o p l a s m o s i s , Ov ine t e Punga, W. Α . ; and Pen rose , 
sheep , two t y p e s o f a n t i - Î Î . Ε . , I964. a 
b o d i e s 
T o x o p l a s m o s i s , Ov ine S c u p i n , Ε . , 1966 b , 109-113 
Melophagus o v i n u s , t r a n s m i s s i o n 
T o x o p l a s m o s i s , R a b b i t 
T o x o p l a s m o s i s , R a b b i t 
T o x o p l a s m o s i s , R a b b i t 
m u l t i p l i c a t i o n and spread 
T o x o p l a s m o s i s , R a b b i t V e r u l a s h v i l i , V . I . , I 9 6 3 с 
p l a c e n t a l b a r r i e r p e r m e a b i l i t y 
B a s s e , Α . , 1962 a ; I 9 6 3 a 
E l i a s , I . M . ; e t a l , [19бД a j 
H u l d t , G . , I 9 6 6 a 
T o x o p l a s m o s i s , S i m i a n 
s e r o l o g i c a l s u r v e y o f 
monkeys 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
pa thomorpho logy 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
B e r l i n s l a u g h t e r h o u s e 
R e m i n g t o n , J . S . ; Soave, 0 . 
Α . ; and D a v i s , J . , 1965 a 
Boch , J . ; Rommel, M . ; J a n i t -
s c h k e , K . ; and Sommer, R . , 
1965 a 
G o l i k o v a , G. Α . , 1965 a 
G r o s s k l a u s , D . ; L e s s i n g , G . ; 
and Baumgar ten , Η. J . , 1965 a 
Hoekenga, M. T . , 1956 f 
Honduras 
J a n i t s c h k e , Κ . , I 9 6 4 a 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
T o x o p l a s m o s i s , Swine 
d i a g n o s i s 
Kubsch , H. J . ; and B l a u r o c k , 
G . , 1965 a 
Markov , Α . Α . ; S tepanova , N . 
I . ; and T i m o f e e v , B . A . , I 9 6 5 a 
S u z u k i , K . ; S u t o , T . ; and 
F u j i t a , J . , 1965 a , 73 -85 
T o x o p l a s m o s i s , T r a n s m i s s i o n L a n g , Κ . , 1965 b 
meat i n s p e c t i o n , e p i d e m i o l o g y 
T o x o p l a s m o s i s , T r a n s m i s s i o n S i n g h , I . ; e t a l , 1965 a , 
haemor rhag i c d i s e a s e , r e - 834.-838 
s u i t i n g f r o m t i c k - b i t e c a r r y i n g t o x o p l a s m o s i s 
T o x o p l a s m o s i s , T r a n s m i s s i o n S o l i m a n , Α . Α . ; R i f a a t , Μ. Α . ; 
a r t h r o p o d t r a n s m i s s i o n , and M o r s y , Τ . A . , 1964- a 
revuew 
T o x o p l a s m o s i s , T r a n s m i s s i o n Umdenstock , R. ; Mandou l , R. ; 
human, b i t t e n by i n f e c t e d and P e s t r e - A l e x a n d r e , Μ . , 
l a b mouse 1965 a , 207-209 
T o x o p l a s m o s i s , T r a n s m i s s i o n v a n d e r W a a i j , D . , I964. b 
i n c i d e n c e 
T o x o p l a s m o s i s , T r e a t m e n t 
a m i n o n u c l e o s i d e o f 
s t y l o m y c i n a s s o c i a t e d 
w i t h s u l f a d i a z i n e 
Camargo, E . P . ; das Neves 
R o l i m C a r n e i r o , M . j and P e r -
e i r a da S i l v a , L . Η . , I 9 6 I a 
T o x o p l a s m o s i s , T rea tmen t F r e n k e l , J . Κ . , 1963 a 
p a t h o g e n e s i s and t r e a t m e n t 
T o x o p l a s m o s i s , T r e a t m e n t 
s p i r a m y c i n , w h i t e m ice 
T o x o p l a s m o s i s , T rea tmen t 
s p i r a m y c i n , mice 
T o x o p l a s m o s i s , T rea tmen t 
s t y l o m y c i n , a m i n o n u c l e o -
s i d e f r a c t i o n 
T o x o p l a s m o s i s , T rea tmen t R o l a n d , T . j and W i n t g e n s , Μ . , 
s u l f a m i d é s ; p y r i m e t h a m i n e ; 1965 a 
s p i r a m y c i n e 
Mas B a k a l , P . j N i k k e i s , R. J . j 
and i n ' t V e l d , Ν . , [ I 9 6 5 a ] 
Mas B a k a l , P . j and i n t ' V e l d , 
N . , 1965 a , 254.-260 
P e r e i r a da S i l v a , L . H . j and 
Camargo, E. P . , 1961 a 
T o x o p l a s m o s i s , T rea tmen t 
S p i r o t r y p a n " f o r t " 
Trepomonas a g i l i s 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
T r i a c t i n o m y x o n s p . 
P r i s t i n a l o n g i s e t a ( i n -
t e s t i n a l w a l l ) 
T r i a c t i n o m y x o n a s t i l u m 
s p . η 
S c h i a v o , A . j and Compagnucci , 
M . , [1966 a ] , 690-692 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W . , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
N a i d u , Κ . V . , 1959 b , f i g s . 
1 - 6 
I n d i a 
J a n i s z e w s k a , J . , 196Д a , 9 7 , 
3 - 1 0 0 , f i g s . 1 - 2 
T u b i f e x s p . ( i n t e s t i n a l w a l l ) O d r a r i v e r , Lower S t i l e s i a 
J a n i s z e w s k a , J . , 1964. a , 97 
Odra r i v e r , Lower S t i l e s i a 
T r i a c t i n o m y x o n i g n o t u m 
S t o l e 
T u b i f e x s p . 
T r i a c t i n o m y x o n l e g e r i 
Ma c k i n n o n - A d am 
T u b i f e x s p . 
T r i a c t i n o m y x o n magnum 
Granata 
T u b i f e x s p . 
T r i a c t i n o m y x o n na idanum 
Na is communis pun . iabens is 
J a n i s z e w s k a , J . , I964. a , 97 
Odra r i v e r , Lower S t i l e s i a 
J a n i s z e w s k a , J . , I964. a , 97 
Odra R i v e r , Lower S t i l e s i a 
N a i d u , K . V . , 1959 b 
I n d i a 
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T r i c h o d i n a p r o p a r t e 
D a v i s I94.7; D o g i e l 1940 
as s y n . o f T r i p a r t i e l l a Lom 1959 
Raabe, Ζ . , 196З a , 1 3 1 
T r i c h o d i n a p . p . - D o g i e l 
I 9 4 O , Lom I 9 6 0 
as s y n . o f Vauchomia M u e l l e r 193δ 
Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 132 
Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
1 3 1 - 1 3 2 , f i g s . I B , 2A 
T r i c h o d i n a Eh renbe rg I 8 3 8 
U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o -
d i n i n a e 
S y n s . : C y c l o c h a e t a J a c k s o n 1875 e t a u c t . ; C y c l o c y r r h a 
Fabre-Domergue 1888; A c y c l o c h a e t a Z i c k 1928 
T r i c h o d i n a p r o p a r t e - M u e l - Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 3 1 
1 e r , 1 9 3 7 , 1938; D o g i e l 
I94.O, 1948 ; D a v i s 1947 
as s y n . o f T r i c h o d i n e l l a Sramek-Husek 1953 
T r i c h o d i n a p r o p a r t e M u e l - Raabe, Ζ . , 1963 a , 132 
1 e r I 9 3 2 e t a u c t . 
as s y n . o f Vauchomia M u e l l e r 1938 
T r i c h o d i n a p r o p a r t e Raabe, Ζ . , 196З a , 132 
P o l J a n s k y I 9 5 I 
as s y n . o f P o l j a n s k i n a genus novum 
T r i c h o d i n a p r o p a r t e Raabe, Ζ . , 1963 a , 132 
a u c t o r u m 
as s y n . o f Paravauchomia genus novum 
T r i c h o d i n a p r o p a r t e Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 129 
a u c t o r u m 
as s y n . o f U r c e o l a r i a Lamarck 1 8 0 1 - S t e i n 1867 
T r i c h o d i n a spp. Babaev, В . , 1964 a , 4 9 , 51 
Ctenopharyngodon i d e i l a a l l f r o m T u r k m e n s k i i SSR 
( c a u d a l f i n , body s u r f a c e , 
g i l l s ) 
My lopharyngodon p i c e u s ( g i l l s ) 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ( f i n s , g i l l s ) 
T r i c h o d i n a sp . 
C y p r i n u s c a r p i o 
Salmo i r i d e u s 
L e u c i s c u s c e p h a l u s 
Gob io g o b i o 
T r i c h o d i n a sp . 
( g i l l s ) 
[ A b r a m i s brama] 
[ T i n c a t i n c a ] 
T r i c h o d i n a sp . 1 
A s p i u s a s p i u s t a e n i a t u s 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s 
n a t i o k u r e n s i s B e r g 
T r i c h o d i n a sp . 2 
Rhodeus s e r i c e n s amarus 
T r i c h o d i n a s p . 
Salmo c a s p i u s 
T r i c h o d i n a sp . 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
T r i c h o d i n a sp . 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] 
[ L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ] 
[ C h a l c a l b u r n u s c h a l c o i d e s ] 
B a i l ' o z o v , D . ; Savov , D . ; and 
I a n k o v , G . , I 9 6 4 a 
a l l f r o m B u l g a r i a 
B a r y s h e v a , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
V . Α . ; and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
a l l f r o m Gorky r e s e r v o i r 
K a n d i l o v , Ν . К . , 1964 b , 1 4 3 -
144 , f i g . 5 
a l l f r o m Ku ra b a s i n , A z e r -
b a i d z h á n , SSR 
K a n d i l o v , Ν . Κ . , I 9 6 4 b , 144 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n SSR 
M i k a i l o v , Т . K . , 1962 a 
M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 3 a 
K u r a r i v e r 
M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 5 a 
a l l f r o m V a r v a r i n s k r e s e r -
v o i r , A z e r b a i d z h á n 
T r i c h o d i n a sp . M u s s e l i u s , V . Α . , 1965 a 
[ H y p o p h t h a l m i c h t h y s s p . I ] K rasnoda r k r a i and n e a r 
T r i c h o d i n a sp . 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n -
s h i p s , c a r p w i t h p r o t o z o a 
and t r e m a t o d e s 
T r i c h o d i n a [ s p . ] 
age o f h o s t 
R u t i l u s r i t u l u s 
T r i c h o d i n a s p . 
Rana g r a y i ( g i l l s ) 
T r i c h o d i n a sp . 
C y p r i n u s c a r p i o ( body 
s u r f a c e ) 
T r i c h o d i n a b a l t i c a Quen. 
( m a n t l e c a v i t y ) 
Theodoxus f l u v i a t i l i s 
d a l m a t i c u s 
T . f l u v i a t i l i s 
Limnaea o v a t a b a l t i c a 
H y d r o b i a spp . 
Pseudamnico la s t u r a n y i 
H o r a t i a pygmaea 
H. o c h r i d a n a 
Gocea o h r i d a n a 
V a l v a t a s teno t rema 
T r i c h o d i n a domergue i 
W. 
Myxocepha lus q u a d r i c o r n i s 
T r i c h o d i n a domergue i 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s 
R u t i l u s r u t i l u s 
L e u c i s c u s cepha lus 
Gobio g o b i o 
Barbus ba rbus 
A l b u r n u s a l b u r n u s 
A l b u r n o i d e s b i p u n c t a t u s 
B l i c c a b j o e r k n a 
Vimba v imba 
M i s g u r n u s f o s s i l i s 
Nemach i l us b a r b a t u l u s 
Pe rca f l u v i a t i l i s 
A c e r i n a cernua 
T r i c h o d i n a domergue i f . 
a c u t a Lom, 1961 
Huso huso 
L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a 
T r i c h o d i n a domergue i f . 
a c u t a 
ca rp ( s k i n ) 
Paperna , I . ; and Kohn, Α . , 
1964 b , 2 6 9 - 2 7 6 , f i g s . 6 - 7 
P o l i a n s k i i , l u . I . ; and K u l e -
m i n a , I . V . , 1965 a , 259 
l a c S e l i g e r n o r d de Moscou 
Sandon, H . , 1965 a , 4 9 - 5 0 
Cape Town, Sou th A f r i c a 
S t r e l k o v , l u . A . , [ I 9 6 4 a ] 
Lakes Okuneve ts and 
P lavushchee 
Raabe, Z . , 1965 a , 313-315 
a l l f r o m O h r i d L a k e , Mace-
d o n i a , Y u g o s l a v i a 
A r r o , I . V . , 1964 a 
L a t v i a SSR 
Dyk , V . ; and Luclqjf, Ζ . , 
1963 b , 6 1 , 6 2 , 6 3 , p l . 2 , 
f i g . 4 
a l l f r o m CSSR, Donau and 
Oder R i v e r s 
T r i c h o d i n a m e g a m i c r o n u c l e a t a 
C y p r i n u s c a r p i o 
R u t i l u s r u t i l u s c a s p i c u s 
T r i c h o d i n a m e r i d i o n a l i s 
( D o g i e l , I94O) 
C h a l c a l b u r n u s c h a l c o i d e s 
T r i c h o d i n a murmanica 
Gadus morhua ( g i l l s , 
f i n s ) 
T r i c h o d i n a n i g r a Lom, I 9 6 0 
C y p r i n u s c a r p i o 
K a n d i l o v , Ν. K . , I 9 6 4 b , I4O-
I 4 I 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n 
Luc lq f , Z . , 1965 a , 4O6, 4 0 7 , 
4O8, 4 2 5 , f i g . 1 2 , p h o t o 6 
( l e f t ) 
M o r a v i a 
K u r o c h k i n , I . U . , I 9 6 4 a 
a l l f r o m t h e V o l g a d e l t a 
K a n d i l o v , Ν. K . , I 9 6 4 b , 1 4 2 -
143 , f i g . 4 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n SSR 
P o l i a n s k i i , I u . I . ; and K u -
1emina , I . V . , I 9 6 3 a , 16 
B a r e n t s Sea 
K a n d i l o v , N. K . , 1964 b , I 4 I -
142 , f i g . 3 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n 
[ H . s p . I I ] 
[C tenopharyngodon i d e i l a ] 
[My lopharyngodon p i c e u s ] 
Moskva 
K rasnoda r k r a i 
T r i c h o d i n a n i g r a 
ca rp ( s k i n ) 
L u c k j f , Z . , 1965 a , 4 0 6 , 4 0 7 , 
4 2 5 , f i g . 1 1 , p h o t o 5 ( r i g h t ) 
M o r a v i a 
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T r i c h o d i n a o v i d u c t i P o l - Raabe, Ζ . , 1963 a , 132 
j a n s k y , 1 9 5 1 
as s y n . o f P o l j a n s k i n a o v i d u c t i ( P o l j a n s k y , 1951) 
[ n . comb. ] 
T r i c h o d i n a o x y s t e l i s s p . n . Sandon, H . , 1965 a , 5 0 - 5 2 , 5 / j 
D i l oma ( O x y s t e l e ) s a g i t - 5 5 , f i g . 6 
t i f e r à Cape Tovm, Sou th A f r i c a 
T r i c h o d i n a t r u t t a e M u e l l e r Bogdanova, Ε . Α . , 1963 с ; 
p r o c e s s o f d i v i s i o n 1 9 6 / a , f i g s . 1 - 2 
Dyk , V . ; and L u c k ^ , Z . , 
1963 b , 63 
CSSR, Donau and Oder R i v e r s 
K a l e t s k a i a , S . L . , I 9 6 0 a , 1 1 9 
Lake L o s v i d a 
Raabe, Ζ . , 1963 a , 133 
T r i c h o d i n a u r i n a r i a 
Perca f l u v i a t i l i s 
T r i c h o d i n a u r i n a r i a 
[ P e r c a f l u v i a t i l i s . 
T r i c h o d i n a u r i n a r i a 
D o g i e l , 1 9 / 0 
as s y n . o f Paravauchomia u r i n a r i a ( D o g i e l , 1 9 / 0 ) [ n . 
comb. ] 
T r i c h o d i n a xenopodos Sandon, H . , 1965 a , 3 9 - / 8 , 
Fantham 1 9 2 / f i g s . 1 - / 
Xenopus l a e v i s ( b l a d d e r ) Cape Town, S o u t h A f r i c a 
T r i c h o d i n e l l a p r o p a r t e Raabe, Ζ . , 1963 a , 131 
Lom 1958 
as s y n . o f S e m i t r i c h o d i n a K a z u b s k i 1958 
T r i c h o d i n e l l a äramek-Husek Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
1953 1 3 1 , f i g s . 1 С , 2D 
U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o d i n i n a e 
S y n s . : T r i c h o d i n a p r o p a r t e - M u e l l e r , 1 9 3 7 , 1938 , D o g i e l 
I 9 / O , I 9 / 8 , D a v i s 1 9 / 7 ; B r a c h y s p i r a Baabe I95O horn.; 
F o l i e i l a Lom 1959 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a L u c k f , Ζ . , I 9 6 5 a , / 0 8 - / 1 0 , 
ca rps ( g i l l s ) / 2 5 , p h o t o 6 ( r i g h t ) , f i g s . 1 / -
15 
M o r a v i a 
T r i c h o d i n e l l a pe rca rum S t r e l k o v , I u . A . , [1964 a ] 
C y p r i n u s c a r p i o (body Lake Okuneve ts 
s u r f a c e ) 
T r i c h o d i n i d a e auc to rum Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 129 
as s y n . o f U r c e o l a r i i d a e D u j a r d i n 1 8 / 1 
T r i c h o d i n i n a e s u b f . n . Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 / , 125 -
U r c e o l a r i i d a e 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 0 - 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 / -
i n c l u d e s : T r i c h o d i n e l l a ; 1 3 5 , 1 3 6 , 137 
D i p a r t i e l l a j T r i p a r t i e l l a j t y p e genus : T r i c h o d i n a 
S e m i t r i c h o d i n a j T r i c h o d i n a ; 
P o l j an s k i n a genus novum; 
Vauchomia ; Paravauchomia 
genus novum 
T r i c h o d i n o p s i d a e K e n t Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 129 
1882 
as s y n . o f U r c e o l a r i i d a e D u j a r d i n 1 8 / 1 
T r i c h o d i n o p s i s C lapa rède Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
e t Lachmann 1862 1 3 0 , f i g s . 1A , 2G 
U r c e o l a r i i d a e ; U r c e o l a r i i n a e 
S y n . : U r c e o l a r i a p r o p a r t e auc to rum 
T r i c h o d i n o p s i s pa radoxa D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 6 
Claparède & Lachmann 1858 F rance 
Cyc los toma e legans ( i n t e s t i n t e r m i n a l ) 
T r i c h o m i t u s ( = T r i t r i c h o - H o n i g b e r g , Β . M . , 1965 а 
monas) b a t r a c h o r u m (Per ty )_ 
s t r u c t u r e and movements 
Tr ichomonas s p , ( c a n i n u s ) Cooper , H . , I 9 6 6 a 
c a n i n e , t r e a t m e n t 
T r i chomonas [ s p p . ] D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 2 6 3 
( i n t e s t i n ) a l l f r o m F rance 
A r v i c o l a s a p i d u s t e n e b r i c u s 
M i o r o t u s a r v a l i s 
T r i chomonas s p . Woods, D. M , ; and B u t t r e y , B. 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper W. , 1 9 6 I a 
and l o w e r caecum) V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
and Sou th S i o u x C i t y , 
Nebraska 
T r i chomonas a u g u s t a 
c u l t u r e medium 
L e e , J . J . ; A s t , T . G . j H u t n e r , 
S . H . j and A l l e n , J . , 1 9 6 / a 
Tr ichomonas augus ta Wo l ska , J . ; and S i u c i a k , J . , 
A l e x e i e f f ,  1912 1 9 6 / a 
Rana t e m p o r a r i a ( a l i m e n t a r y L u b l i n , Po land 
t r a c t ) 
Tr ichomonas b o v i s Hoppe, R . , 1965 а 
s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h V i b r i o f e t u s , h e i f e r s 
R a n d a l l , L . Α . ; and B u t t r e y , 
B. W. , 1961 a 
Tr ichomonas b u t t r e y i 
s w i n e , mo rpho logy 
(caecum) 
Tr ichomonas [ co lumbae ] Dams, R . ; B u s s i é r a s , J . j and 
m e t r o n i d a z o l e Euzéby , J . Α . , 19бЗ a 
T r i chomonas e l o n g a t a seu Kunz , L . j and H a u s e r , G. Α . , 
t e n a x 1962 a 
t r e a t m e n t , F l a g y l / S p e c i a 
Tr ichomonas e n t e r i s Jensen , Ε. A . , 1966 a , 6 2 / 8 
b o v i n e ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
T r ichomonas f o e t u s A e h n e l t , E . j and Hahn, J . , 
a d v i s e a g a i n s t i n f e c t e d 1963 a 
A . I . b u l l s 
Tr ichomonas f o e t u s A j e l l o , P . ; and Amato, С . , 
l o c a l i z e d i n g u i n e a p i g ' s 1 9 6 / a 
p r e g n a n t o r empty u t e r u s 
Tr ichomonas f o e t u s 
[T r i chomonas f o e t u s ] 
Tr ichomonas f o e t u s 
m e t a b o l i s m 
Tr ichomonas f o e t u s 
c o n t a m i n a t e d semen, 
e f f e c t  on f e r t i l i t y 
Almanza Reyes , H . , 1 9 6 / a , 1 
f i g . 
Almanza Reyes , Η . , 1 9 6 / b 
B o n a c c i , S . ; B e l l e l l i , L . ; 
and M a s t r a n d r e a , G . , 1965 a 
Hagen, D. D . ; and H i d a l g o , 
Μ. Α . , 1965 a 
Tr ichomonas f o e t u s __ Mega le , F r a n c i s c o , 1 9 6 / a 
t o u r o , vaca ( sec reçao p r e - M inas G é r a i s , B r a s i l 
p u c i a l , exsuda to v a g i n a l e u t e r i n o ) 
Tr ichomonas f o e t u s 
h e r d i n f e r t i l i t y 
M y l r e a , P . J . , 1962 a , 1 5 - 2 0 
Tr ichomonas f o e t u s N i a k , A . , 1966 a 
d i a g n o s i s , v i a b i l i t y a t room t e m p e r a t u r e 
T r i chomonas f o e t u s Oka, Y . j and O s a k i , Η . , I 9 6 3 a 
i m m u n i t y , p h y s i o l o g y , m ice 
Tr ichomonas f o e t u s R o b e r t s o n , Μ . , 1963 a , p l . , 
a n t i b o d y r e s p o n s e , c a t t l e f i g . 2 2 . 1 . 
T r i chomonas f o e t u s 
i n t r a v i t a m s t a i n i n g 
Tr ichomonas f o e t u s 
Bos t a u r u s ( é rgaos 
g e n i t a i s ) 
Rubenkov, Α . Α . , 1965 a 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
[ 1 9 6 / a ] 
P o r t u g a l 
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Tr ichomonas f o e t u s S i m i n t z i s , G . ; and T h i v o l e t , J . , 
t e c h n i q u e , s t a i n s 1963 a 
Tr ichomonas f o e t u s S impson, C . F . ; and W h i t e , F . H . , 
s t r u c t u r e , e l e c t r o n m i c r o - I 9 6 4 a , 8 1 5 - 8 2 4 , f i g . 1 - 2 7 
scopy 
Tr ichomonas f o e t u s , B i o - M o l i n a r o , G. Α . ; J a t o n , J . 
c h e m i s t r y C . ; I s l i k e r , H. C . ; and 
p a p a i n and p e p s i n , S c h o l e r , H. J . , 1965 a , 141 -
e f f e c t  on m o t i l i t y 1 4 9 , f i g s . 1 - 2 
Tr ichomonas f o e t u s , B i o - S i m i n t z i s , G . , 1962 a , 4 7 9 -
c h e m i s t r y 490 
c u l t u r e , b i o c h e m i s t r y , a n t i g e n s 
T r i chomonas f o e t u s , C u l t u r e D o i c h e v , S . , 1963 b 
m o r p h o l o g i c a l and b i o l o g i c a l changes caused 
by m e c h a n i c a l s h a k i n g o f c u l t u r e s 
T r i chomonas f o e t u s , C u l t u r e D o i c h e v , S . j e t a l . , 1963 a 
Tr ichomonas f o e t u s , C u i - N i a k , Α . , 1966 a 
t u r e 
v i a b i l i t y a t room t e m p e r a t u r e s 
Tr ichomonas f o e t u s , C u l t u r e S i m i n t z i s , G . , 1962 a , 4 7 9 -
c u l t u r e , b i o c h e m i s t r y , 490 
a n t i g e n s 
Tr ichomonas f o e t u s , C u l t u r e S i m i n t z i s , G . , 1964 a [ F o r 
mass c u l t u r e comp le te a u t h o r r e f e r e n c e see 
Supplement 1 6 , A u t h o r s ] 
Tr ichomonas f o e t u s , C u l t u r e Wu, S . - H . ; and Yeh, Υ . , 
g r o w t h r a t e s , c u l t u r e s 19o3 a 
Tr ichomonas f o e t u s , T r e a t - H a r r a p , G. J . j and W a t k i n s , 
ment W. Μ . , 1964 a 
a l p h a - N - a c e t y l - D - g a l a c t o s - a m i n i d a s e 
Tr ichomonas f o e t u s , T r e a t - Kunz , L . j and Hause r , G. Α . , 
ment 1962 a 
F l a g y l / S p e c i a 
Tr ichomonas f o e t u s , T r e a t - Hess , Ein., 1963 a 
ment 
t r e a t m e n t and c o n t r o l o f b u l l s , e s t a b l i s h e d v i e w sa fe 
Tr ichomonas f o e t u s , T r e a t - K o r c h a k , G. Κ . , 1961 a , f i g . 
ment 223 A 
sod ium c h l o r i d e 
t r i c a l c i u m phospha te 
Tr ichomonas f o e t u s , T r e a t - M c L o u g h l i n , D. Κ . , 1964 a 
ment 
d i m e t r i d a z o l e 
Tr ichomonas g a l l i n a e ( R i v o l - B r ygoo , E . R . , 1963 e , 269 
( R i v o l t a , 1878) T a n a n a r i v e 
p i g e o n 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
e n h e p t i n e 
m e t r o n i d a z o l e 
d i m e t r i d a z o l e 
Devos , Α . ; V i a e n e , N. ; and 
S t a e l e n s , M . , I 9 6 5 a . 
Tr ichomonas g a l l i n a e Devos, A . ; V i a e n e , N . j and 
p i g e o n s , e x p e r . t r e a t m e n t S t a e l e n s , Μ . , 1965 b 
w i t h E n h e p t i n ; m e t r o n i d a z o l e ; and d i m e t r i d a z o l e 
Tr ichomonas g a l l i n a e H o n i g b e r g , B . M . ; B e c k e r , R. 
b e h a v i o r and p a t h o g e n i c i t y D i M . ; L i v i n g s t o n , M . C . ; and 
o f two s t r a i n s i n c u l t u r e McLure , M . T . , I 9 6 4 a , 4 4 7 - 4 6 5 , 
p i s . f i g s . 1 - 3 4 
T r i chomonas g a l l i n a e M c L o u g h l i n , D . K . , I 9 6 6 a 
d i m e t r i d a z o l e ; m e t r o n i d a z o n e j n i h y d r a z o n e , p i g e o n s 
Tr ichomonas g a l l i n a e R i - M ü l l e r , W., 1966 a , 100 -102 
v o l t a 1878 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
T r i chomonas g a l l i n a e Oka, Y . j S h i r a k a t a , T . j Yama-
i m m u n i t y , p a t h o g e n i c i t y k a w a , K . j and 0 s a k i , H . , I 9 6 5 a 
i n m ice 
T r i chomonas g a l l i n a e Oka, Y . j S h i r a k a t a , T . j Yama-
i m m u n i t y , r e i n f e c t i o n kawa, K . j and 0 s a k i , H . , 1 9 6 5 b 
i n m ice 
Tr ichomonas g a l l i n a e S t a b l e r , R . M . ; and K i t z m i l l e r , 
i n p i e c e s o f p i g e o n l i v e r , N . J . , 1964 а , 4? 
v a r i o u s t e m p e r a t u r e s , s u r v i v a l 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
c a r r i e r p i g e o n s 
T e l l o G . , Α . ; and V a r g a s С . , 
R . , 1964 a 
L i m a , Pe ru 
Tr ichomonas g a l l i n a e T o e p f e r , E . W. ; L o c k e , L . N . ; 
Zena ida a s i a t i c a m e a r n s i and B l a n k e n s h i p , L . H . , 
1966 a 
Tuscon , A r i z o n a 
Tr i chomonas g a l l i n a e 
T r u t h u h n ( caeca ) 
Z a v a d i l , R . , 1963 a 
Tr ichomonas g e n i t a l i s V u j o s e v i c , J . M . ; S i b a l i c , D . j 
b o v i s ( M a z z a n t i , I 9 0 0 ) O l u j i c , M . j and P e t r o v i é , Ζ . , 
c l o s e l y r e l a t e d t o 1963 a 
t r i c h o m o n a d s f r o m n a s a l c a v i t y o f swine 
Bu ines В . , Μ. Α . , 1951 b , 
1 f i g . 
K a s p r z a k , W . , 1965 а 
T r i chomonas :homin is 
p a t h o l o g y 
Tr i chomonas h o m i n i s 
c u l t u r e methods 
Tr ichomonas h o m i n i s Dava ine M ü l l e r , W., 1966 a , 100-102 
1860 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
Tr ichomonas h o m i n i s Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B . 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper W. , 1 9 6 I a 
and l o w e r caecum) V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
Houdemer. F . E . , 1938 a , 20 
H a n o i ( T o n k i n ) 
T r i chomonas i n t e s t i n a l i s B r i s o u , В . , [1965 a ] 
c l i n i c a l s t u d y 
S t o v a r s o l ; M e t r o n i d a z o l e ; En tobex 
Tr ichomonas i n t e s t i n a l i s J a f f e ,  R . , 1937 b , 2366-2367 
human Venezue la 
Tr ichomonas i n t e s t i n a l i s Kunz , L . ; and Hause r , G. Α . , 
seu h o m i n i s 1962 а 
t r e a t m e n t , F l a g y l / S p e c i a 
Tr ichomonas mabuiae 
D o b e l l , 1910 
Mabuia s i a m e n s i s ( i n t e s t i n ) 
Tr ichomonas m i c r o t i McDowe l l , G. J . ; and B u t t r ê y , 
Peromyscus m a n i c u l a t u s B . W . , 1 9 6 I a 
(caecum and c o l o n ) U n i t e d S t a t e s 
Tr ichomonas m i c r o t i Woods, D. M . ; and B u t t r e y , B . 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper W. , 1 9 6 I a 
and l o w e r caecum) V e r m i l l i o n , Sou th Dakota 
and Sou th S i o u x C i t y , 
Nebraska 
Tr ichomonas m i n u t a ( c o l o n ) McDowa l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
(caecum, i leum,duodenum) В . W. , 1961 а 
Peromyscus m a n i c u l a t u s a l l f r o m U n i t e d S t a t e s 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
T r i chomonas m i n u t a Woods, D. M . ; and B u t t f r e y , B. 
R a t t u s n o r v e g i c u s (upper W. , I 9 6 I a 
and l o w e r caecum) V e r m i l l i o n , Sou th Dako ta 
T r i chomonas m u r i s 
[ R a t t u s n o r v e g i c u s ] 
( i n t e s t i n e ) 
Appasov, R . Ν . , I 9 6 5 a 
T s e l i n n y i k r a i 
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Tr ichomonas m a r i s M c D o w e l l , G. J . ; and B u t t r e y , 
Peromyscus m a n i c u l a t u s B . W. , 1961 a 
(caecum, duodenum, i l e u m U n i t e d S t a t e s 
and j e j u n u m and c o l o n ) 
Tr ichomonas p r o w a z e k i 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M inne-
s o t a 
Tr ichomonas t e n a x de C a r n e r i , I . ; and G iannone , 
i t a l i a n women, f r e q u e n c y R . , 1963 a 
4 3 - 3 $ I t a l y 
T r i chomonas t e n a x 
human 
O r i s i , A . M . ; and de C a r n e r i , , 
I . , 1963 a 
M i l a n 
Tr ichomonas t e n a x O .F . M i l - M i l l e r , W. , 1966 a , 100-102 
1e r 1773 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
+women, f r e q u e n c y 3 0 . Í 
de C a r n e r i , I . ; and Giannone, 
R . , 1963 a 
I t a l y 
Chappaz, G . , I 9 6 4 a Tr ichomonas v a g i n a l i s 
u r o g e n i t a l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s Dao L . , L . , 1961 a 
fema le r e i n f e s t a t i o n f r o m male 
Tr ichomonas v a g i n a l i s F r o s t , J . K . , 1962 a 
c e r v i c a l e p i t h e l i a l changes 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s GZowi r í sk i , M . j and L a z o w s k i , 
p r e g n a n t women J . , 1964 a 
Τ t r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s G r y s , E . , I 9 6 4 a 
t o p o g r a p h y , u r o - g e n i t a l t r a c t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
s t r a i n s 
Ho f fmann, В . ; and G o r c z y i i s k i , 
Μ . , 196Л a 
Po land 
Tr ichomonas v a g i n a l i s J | d r z e j c z a k , W.; and Szymczy-
cancer k i e w i c z , J . , 1964 a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s J i r o v e c , 0 . , 1965 a 
r e v i e w o f m o r p h o l o g y , u l t r a s t r u c t u r e , s p e c i e s i n d e p e n -
dence , c u l t u r e , i n o c u l a t i o n i n t o l a b o r a t o r y a n i m a l s 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s Komorowska, Α . ; and K u r n a t o w -
e s t r o g e n i c r e a c t i o n s , s k a , Α . , 1964 a 
g i r l s a t p u b e r t y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s K r u p i c z , J . , I 9 6 4 a 
g l a n s p e n i s and p r e p u t i u m 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s K u r n a t o w s k a , Α . , 1964 a 
b i o l o g i c a l c o n t r o l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s L a a n , I . A. ,_ 1963 a 
v a r i a b i l i t y o f p a t h o g e n i c i t y 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
f r e q u e n c y , I t a l y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
a t y p i c a l fo rms 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
human 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
u l t r a s t r u c t u r e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
i n v i t r o e f f e c t  o f 
s t a p h y l o c o c c i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
r u r a l women 
M a g a u d d a - B o r z l , L . ; C a p r i a , 
V . ; and B o t t a r i , G . , 1963 a 
M a l y s z k o , E . , 19 64 a , p i s . 1 - 5 
R e n e l l a , M . , I 9 6 0 a 
S m i t h , B . F . ; and S t e w a r t , B . 
T . , 1964 a 
S t a r z y k , J . ; G r z y b , E . ; and 
L a c h o w i c z , Т . , 19бД a 
S t roczy r f ska , M . ; S i k o r s k i , R.; 
and U m i i î s k i , J . , 1964 a 
L u b l i n P r o v . P o l a n d 
T r i chomonas v a g i n a l i s T e r a s , J . H . , I 9 6 I с 
i m m u n i t y , a n t i b o d i e s 
Tr ichomonas - v a g i n a l i s T ruong-Van-Que, 1942 a 
femmes C o c h i n c h i n e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s Yamakawa, Y . ; S h i r a k a t a , T . ; 
i m m u n i t y , p a t h o g e n i c i t y Yamakawa, K . ; and O s a k i , Η . , 
i n m i c e 1965 a , 2 1 8 - 2 3 1 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , B i o - E t i n g e r , H . ; and H a l e v y , S . , 
c h e m i s t r y 1964 a , 409-413 
b i o c h e m i s t r y , l i p i d s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , B i o - Sharma, N. N . ; and Bou rne , G. 
c h e m i s t r y Η . , 1965 a 
h i s t o c h e m i s t r y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , C u i - Guevara Pozó , D . ; and J imenez 
t u r e G o n z á l e z , J . , 1965 a , p i s . 1 -
b i o l o g y , i n v i t r o 2 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , C u i - K o z i o w s k a , D . , I 9 6 4 a 
t u r e 
mud b a t h e f f e c t ,  i n v i t r o 
T r i chomonas v a g i n a l i s , C u i - K u l d a , J . , 1964 b 
t u r e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s M ü l l e r , W. , 1966 a , 100-102 
Donné I 8 3 6 , C u l t u r e 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , O u i - Samue ls , R . , 1963 b 
t u r e 
s t r a i n v a r i a t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , C u l - Yeh , Y . , 1964 a , f i g s . 4 - 5 
t u r e 
c u l t u r e t e c h n i q u e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , D i - K u r n a t o w s k a , Α . , 1964 b 
a g n o s i s 
Tr ichomonas [ v a g i n a l i s ] , D i a g - Nauk , E . G . , 1961 a 
n o s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , D i - P e t r i , M . , I 9 6 6 a , 7 8 - 8 1 
a g n o s i s 
s t a n d a r d i z a t i o n 
T r i chomonas v a g i n a l i s , D i - T e r a s , J . H . , I 9 6 2 с 
a g n o s i s 
a g g l u t i n a t i o n r e a c t i o n and complement f i x a t i o n , 
g e n i t o - u r i n a r y t r a c t 
T t r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , Z w i e r z , C . ; and K Z y s z e j k o , 
D i a g n o s i s C . , 19o4 a 
T r i chomonas v a g i n a l i s , E p i - M a l c o l m , D . , I 9 6 4 a 
d e m i o l o g y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , E p i - T e r a s , J . H . ; R o i g a s , Ε. M . ; 
d e m i o l o g y and L a a n , I . A . , 1963 с 
g e n i t o u r i n a r y t r a c t , e p i d e m i o l o g y 
T t r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , B a r t o s z e w s k i , Α . ; K l o n o w s k i , 
T rea tmen t H . ; Radomarfski , T . ; and 
N y s t e r s o l S t e p k o w s k i , S . , I 9 6 4 a 
[T r i chomonas v a g i n a l i s ] , Bu rkhanov , Α . I . , I 9 5 4 a 
T rea tmen t 
a c r i c h i n e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , de C a r n e r i , I . , 1966 a 
T r e a t m e n t 
m e t r o n i d a z o l e r e s i s t a n c e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , T r e a t - de C a r n e r i , I . j B a l d i , G. F . j 
ment G iannone, R . ; and P a s s a l i a , 
n a t u r a l l y r e s i s t a n t S . , 1963 a 
s t r a i n s , m e t r o n i d a z o l e 
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Tr i chomonas v a g i n a l i s , C a v i e r , R . , 1961 b 
T r e a t m e n t 
4 , 7 - p h e n a n t h r o l i n e 5 , 6 - q u i n o n e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , C a v i e r , R . , 1965 a 
T rea tmen t 
Hamyc ine , a n t i b i o t i c p roduced b y S t rep tomyces p i m p r i n a 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , G l o w i d s k i , M . ; and C h r u s c i e l , 
T r e a t m e n t Α . , 19 64 a 
F l a g y l 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , G l o w i r i s k i , M . ; G o l g b , H . j 
T rea tmen t S i e r o n , G . j and Z a k r y s , F . , 
A m i n i t r o z o l 19 64 a 
T h i o f a s t i l 
T [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , Gorzgdowska, E . , I 9 6 4 a 
T r e a t m e n t 
T e r r a r s o l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , G r y s , E . , I 9 6 4 b 
T r e a t m e n t 
d r u g p e n e t r a t i o n 
T t r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , Ho f fmann , В . ; Bogusz-Rozkow-
T r e a t m e n t s k a , D . j and M a l y s z k o , E . , 
A l f r o , s p e r m i c i d a l d r u g 1964 a 
T r i chomonas v a g i n a l i s , J e n e y , E . j and Z s o l n a i , T . , 
T rea tmen t 1964 a 
t r i c h o m o n a c i d e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , J e n e y , E . ; and Z s o l n a i , T . , 
T rea tmen t 1964 b 
d i t h i o c a r b a m i c a c i d 
d e r i v a t i v e s 
T r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , K l y s z e j k o , С . , I 9 6 4 a 
T rea tmen t 
F l a g y l 
T r i chomonas v a g i n a l i s , Kunz , L . j and Hause r , G. Α . , 
T rea tmen t 1962 a 
F l a g y l / S p e c i a 
Τ t r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , K u m a t o w s k a , Α . , 196Д с 
T r e a t m e n t 
F l a g y l 
a m i n i t r o z o l 
t r i c h o m y c i n 
T [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , K u r n a t o w s k a , Α . , 1964 s 
T r e a t m e n t 
p o t a s s i u m and l i t h i u m N - c h l o r a m i d e - p - a z o b e n z e n o s u l p h o -
n a t e 
l i t h i u m and p o t a s s i u m N - c h l o r a m i d e - p - a z o b e n z e n o s u l p h o -
n a t e 
sod ium N - c h l o r a m i d e benzenosu lphcna te 
T r i chomonas v a g i n a l i s , T r e a t - L i e b h a r t , S . ; J e s k e , J . ; 
ment K o z i c k a , Α . ; and Radomarfski, 
J l p r e p a r a t i o n Т . , I 9 6 4 a 
Tr ichomonas [ v a g i n a l i s ] , Magara , M . j Amino , E . j and 
T r e a t m e n t I t o , H . , I 9 6 4 a 
a z a r o m y c i n , c h l o r d a n t o i n , p i p e r a n i t r o z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , M a n t h e i , R . W . j and F e o , L . 
T r e a t m e n t G . , I 9 6 4 a 
m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , M a s t r a n d r e a , G . ; de D o m i n i c i s , 
T r e a t m e n t Α . ; M e l e , G . ; and S t a d e r i n i , 
phosphoesoxo isomerase G . , 1963 а 
and a d o l a s e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , N i c o l , С . S . j McFadzean, J . A . j 
T rea tmen t and S q u i r e s , S. L . , 1966 a , 
m e t r o n i d a z o l e 1100 -1101 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , Padchehko, I . K . , 1963 a 
T rea tmen t 
u r o t r o p i n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , P e r j u , Α . ; and S t r i m b e a n u , I . , 
T r e a t m e n t 1964 a 
F l a g y l 
T r i chomonas v a g i n a l i s , R o l a n d , Μ . , 1962 a 
T r e a t m e n t 
m e t r o n i d a z o l e 
[T r i chomonas v a g i n a l i s ] , R y s k i n a , M. L . , 1961 a 
T r e a t m e n t 
o k t i l i n = C H 3 ( C H 2 ) 6 CH2 OH 
T [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , S i d o r s k i , S . , 19бД a 
T r e a t m e n t 
n i t r o f u r a n t o i n e 
T [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , S l u c k i , L . , I 9 6 4 b 
T rea tmen t 
N y s t e r s o l 
T r i chomonas v a g i n a l i s , S u g i h a r a , Α . , 1966 a , 349-352 
T rea tmen t 
1 , 3 , 4 - o x a d i a z o l e x 
T [ r i c h o m o n a s ] v a g i n a l i s , Szymai iska, K . j and K o z l o w s k a , 
T r e a t m e n t D . , 1964 a 
F l a g y l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , T e r a s , J . Η . , 1961 b 
T rea tmen t 
t r i c h o m o n a c i d a l e f f e c t  o f a n t i b o d i e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , T r e a t - T r a n - D i n h - D e ; and Nguyen-Van-
ment Tu, 1963 a 
m e t r o n i d a z o l e S a i g o n , V i e t n a m 
women 
Tr i chomonas v a g i n a l i s , V o r o n i n a , Ζ . Κ . , 1964 a 
T rea tmen t 
t o l a m i s o l e 
T r i c h o m o n i a s i s J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
T r i c h o m o n i a s i s K u l d a , J . j and Temin , К . , 
s t a n d a r d i s a t i o n o f c u i - 1963 a 
t i v a t i o n t e c h n i q u e 
T r i c h o m o n i a s i s V o l o s k o v , P . Α . , 1965 a 
p r o p h y l a x i s i n an imal s 
T r i c h o m o n i a s i s , A v i a n R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f ASñimal R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 5 
Sudan 
T r i c h o m o n i a s i s , B o v i n e P i s c h e v , D . j and P e t k o v , Κ . , 
c o n t r o l I 9 6 5 a 
T r i c h o m o n i a s i s , B o v i n e P i s c h e v , D . j and P e t k o v , K . , 
c o n t r o l 1965 b 
T r i c h o m o n i a s i s , B o v i n e , Nekhaev, Ε . Ε . , I 9 6 4 a 
T rea tmen t 
f u r a z o l i d o n e 
T r i c h o m o n i a s i s , Human B a r t o s z e w s k i , Α . , 1964 a 
c o n t r o l Po land 
T r i c h o m o n i a s i s , Human Dao L . , L . , 1961 a 
f e m a l e r e i n f e s t a t i o n f r o m male 
T r i c h o m o n i a s i s , Human Dudar eva , V . M . j Lebedeva , M A 
cou rse o f p u e r p e r i u m and S a v e l ' e v a , Z . D . , 1954 a 
T r i c h o m o n i a s i s , Human Fedo rova , M. V . , 1962 a 
c h i l d r e n 
T r i c h o m o n i a s i s , Human GZgbsk i , J . , 1964 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
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T r i c h o m o n i a s i s , Human Kwoczy r l s k i , M . ; and Nowosad, 
c a n c e r , a t y p i c and K . , 1 9 6 / a 
p a r a t y p i c e p i t h e l i a l l e s i o n s 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, D i - G Z ^ b s k i , J . , 1 9 6 / b 
a g n o s i s 
u r i n e e x a m i n a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, D i - T o r o s i a n , Kh. S . ; and Sakhar -
a g n o s i s o v a , Z. S . , 1963 a 
d e t e c t i o n i n men and women 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, B a r o n , Α . ; Nowosad, K . ; and 
T rea tmen t U j e c , Μ . , 1 9 6 / a 
F l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, B a u e r , Η . , 1 9 6 / a 
T rea tmen t 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, B e r t r a n d , P . , 1 9 6 / a 
T rea tmen t 
m e t r o n i d a z o l e 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, B i e n i a r z , Α . ; Bromboszcz , Α . ; 
T rea tmen t and C z a r n i k , T . , 1 9 6 / a 
D e g u a l i n i u m 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, Bove, M. V . , 1 9 5 / a 
T r e a t m e n t 
a m i n o - a c r i c h i n 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, K l y s z e j k o , C . , 1 9 6 / b 
T rea tmen t 
d r u g e v a l u a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, K i y s z e j k o , С . ; and M i k o l a j c -
T rea tmen t z e w s k i , J . , 1 9 6 / a 
Fu rovag 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, K r u p i c z , J . , 1 9 6 / b 
T rea tmen t 
F l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, K u r n a t o w s k a , Α . , 1 9 6 / d 
T rea tmen t 
Furovag 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, P e r j u , Α . , 1 9 6 / a 
T rea tmen t 
F l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, P i l a w s k i , Z . ; K o c i g c k i , J . ; 
T rea tmen t and B a n a s i k , L . , 1 9 6 / a 
i m p o r t a n c e o f v a g i n a l c l e a n s i n g 
A c e t a r s o l 
D e v a g i n o l 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, P i l a w s k i , Z . ; K o c i g c k i , J . ; 
T r e a t m e n t and B a n a s i k , L . , 1 9 6 / b 
a m b u l a t o r y women 
T r i c h o m o n i a s i s , Human, Q u a r t o , N . , 1 9 6 1 a 
T r e a t m e n t 
t r i c o m i c i n a 
T r i c h o m o n i a s i s , H u m a n , T r e a t - S a l a c z , P . , 1 9 6 / a 
ment 
F l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s , H u m a n , T r e a t - S l u c k i , L . , 1 9 6 / a 
ment 
F l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s , M i s c e l - G e n e r a l o v , V . I . , 1 9 6 / a 
ce laneous a n i m a l s 
n y s t a t i n , mu r i ne 
T r i c h o m o n i a s i s , S i m i a n I g f a n , T . ; and D i n c u l e s c u , M., 
Tr ichomonas i s o l a t e d f r om 1962 a 
Macaccus r h e s u s , c u l t u r e d i n c h i c k e n embryos 
T r i c h o m o n i a s i s , Swine V u j o s e v i c , J . M . ; P e t r o v i c , 
n a s a l c a v i t y Z . ; and - D u r i c k o v i c , S . , I 9 6 3 a 
S e r b i a 
T r i c h o m o n i a s i s , Swine V u j o s e v i c , J . M . ; S i b a l i é , D . ; 
n a s a l c a v i t y , c l o s e l y O l u j i c , M . ; and P e t r o v i c , Z . , 
r e l a t e d t o Tr ichomonas 1963 a , f i g s , 
g e n i t a l i s b o v i s (Maz z a n t i , 1900) 
T r i chonympha [ s p . ] A b l i n , R . J . , 1 9 6 / a 
immune r e s p o n s e , s y m b i o t i c 
t o r o a c h and t e r m i t e 
Tr ichonympha spp . A b l i n , R. J . , 1965 a 
s i m i l a r i m m u n o l o g i c a l r esponse i n r o a c h and t e r m i t e 
T r i chonympha a g i l i s C l e v e l a n d , L . R . , 1965 a 
f e r t i l i z a t i o n 
T r i chonympha magna C l e v e l a n d , L . R . , 1965 a , 
f e r t i l i z a t i o n p i s . 1 - 3 , f i g s . 1 - 1 3 
T r i chonympha t u r k e s t a n i c a C l e v e l a n d , L . R . , 1965 a 
f e r t i l i z a t i o n 
T r i c h o p h r y a i n t e r m e d i a 
P r o s t , 1952 
Barbus c a p i t o 
T r i c h o r h y n c h u s p u l c h e r 
S c h n e i d e r 1882 
S c u t i g e r a c o l e o p t r a t a 
Trimyema s p . 
e c h i n o i d i n t e s t i n e 
K a n d i l o v , Ν. Κ . , 1 9 6 / b , 1 / 6 
Kura b a s i n , A z e r b a i d z h á n SSR 
D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 2 6 6 
F rance 
P r o f a n t , R . J . , 1966 a , / 9 0 6 -
/ 9 0 7 
P a c i f i c Coast o f N. A m e r i c a 
T r i p a r t i e l l a Lom 1959 Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o - 1 3 1 , f i g s . 1 С , 2C 
d i n i n a e 
S y n s . : T r i c h o d i n a p r o p a r t e D a v i s 1 9 / 7 , D o g i e l 1 9 / 0 ; 
T r i c h o d i n e l l a ( T r i p a r t i e l l a ) Lom 1959 - subgenus 
T r i p a r t i e l l a Lom 1959 Raabe, Ζ . , I 9 6 3 a , 1 3 1 
subgenus o f T r i c h o d i n e l l a 
as s y n . o f T r i p a r t i e l l a Lom 1959 
T r i p a r t i e l l a ( P a r a t r i - Lom, J . , 1963 с , 1 - / , f i g . 
c h o d i n a ) p h o x i n i n . sp . 1A-C; p l . I j f i g s . 1 - / 
P h o x i n u s p h o x i n u s ( u r i - P e t r o v i c k y p o t o k , S i l e s i a , 
n a r y b l a d d e r , u r e t e r s ) C z e c h o s l o v a k i a 
T r i t r i c h o m o n a s s p . M u l l e r , W. , 1966 a , 100-102 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
T r i t r i c h o m o n a s augus ta 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
T r i t r i c h o m o n a s augus ta 
A l e x e i e f f  1911 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
T r i t r i c h o m o n a s a u g u s t a 
chromosomes 
T r i t r i c h o m o n a s a u g u s t a 
c a r b o h y d r a t e u t i l i z a t i o n 
T r i t r i c h o m o n a s b a t r a c h o r u m Camara, J . ; and B u t t r e y , B. 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s W. , I 9 6 I a 
( i n t e s t i n e ) Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
M u l l e r , W. , 1966 a , 100 -102 
Samuels , R . , 1966 a , I 6 3 
Twohy, D. W . , 1965 a 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
f l a g e l l a r movements 
J a h n , T . L . ; Bovee , E . С . ; 
Fonseca , J . R. С . ; and Land-
man, M. D . , 1 9 6 / a 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s L e v i n e , N . D . ; and Andersen , 
f r e e z i n g , s t o r a g e 5 . 6 F . L . , 1966 a , 199-202 
y e a r s 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s R i e d - M ü l l e r , W. , 1966 a , 100 -102 
m i l l i e r 1928 
p r e s e r v a t i o n t e m p e r a t u r e 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
chromosomes 
Samuels , R . , 1966 a , I 6 3 
3 2 1 - 6 3 7 O - 6 8 — 8 
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T r i t r i c h o m o n a s r o t u n d a 
s w i n e , mo rpho logy 
(caecum) 
R a n d a l l , L . Α . ; and B u t t r e y , 
B . W. , 1961 a 
T r i t r i c h o m o n a s s u i s R a n d a l l , L . Α . ; and B u t t r e y , 
s w i n e , mo rpho logy B . W. , I 9 6 I a 
( n a s a l c a v i t y and s tomach) 
T r i t r i c h o m o n a s s u i s Samuels , R . , 1966 a , I 6 3 
chromosomes 
T r i t r i c h o m o n a s s u i s 
m ice ( e x p e r . ) 
We idne r , Ε. H . ; and B u t t r e y , 
B . W. , 1961 a 
Trypanomonas D a l i l e w s k i , N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
1885 1965 a , 705 
T rypanosomat ida 
Trypanop lasma c y p r i n i 
C y p r i n u s c a r p i o 
B a x l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
í a n k o v , G . , Ι 96Λ a 
B u l g a r i a 
T r y p a n o p s i s L é g e r , 1920 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
i n c e r t a e s e d i s 1965 a , 707 
Trypanosoma von B r a n d , T . , I 9 6 3 a 
mammal ian, r e l a t i o n s h i p between b i o c h e m i s t r y , taxonomy 
and p h y l o g e n y 
Trypanosoma Cunningham, M. P . ; and Lums-
l o w t e m p e r a t u r e p r e s e r v a - d e n , W. H. R . , 1963 a 
t i o n , s t a n d a r d i z a t i o n 
Trypanosoma H o a r e , C. Α . , 1963 b 
s u b d i v i d e d i n t o 2 s e c t i o n s : S t e r c o r a r i a and S a l i v a r i a , 
each s e c t i o n i n c l u d e s Д subgenera each , A-H 
Trypanosoma I n o k i , S . j and Ono, Т . , 1 9 б 5 a 
e f f e c t  o f f u r a z o l i d o n on chromosomes 
Trypanosoma Gruby , 18ДЗ N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , M., 
T rypanosomat ida 1965 a , 705 
Trypanosoma 
c u l t u r e 
Trypanosoma 
Trypanosoma sp . C l a r k , G.W. , I 9 6 6 a , 108-110 
P i c a n u t t a l l i ( b l o o d and Dav i s and G u s t i n e C a l i f o r n i a 
t i s s u e ) 
Trypanosoma spp . Cox, F . E. G . ; and V i c k e r m a n , 
T . l e w i s i g roup Κ . , 1965 a 
R a t t u s (Praomys) m o r i o a l l f r om N o r t h e r n N i g e r i a 
( b l o o d ) 
C r i c e t o m y s gambianus 
( b l o o d ) 
T o b i e , E. J . , 196З a 
W a l l a c e , F . G . , 1963 a 
Trypanosoma spp . 
G a l l u s domes t i cus 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
m e l a n o s t e r n u s 
D i s s a n a i k e , A . S . ; N e l s o n , P . ; 
Fe rnando , Μ. Α . ; and N i l e s , 
W. J . , 1965 a , 67 
a l l f r o m Cey lon 
F o s t e r , R . 2 , 1963 с 
a l l f r om L i b e r i a 
G r e w a l , M. S . , 1955 a 
Trypanosoma X 
G l o s s i n a p a l p a l i s 
G. p a l l i e e r a 
Trypanosoma s p . Feo s t r a i n F r o m e n t i n , H . , 1963 a 
Trypanosom[a s p . ] 
A f r i c a n mongoose 
ichneumon 
gecko 
Trypanosoma [ s p . ] ( b l o o d ) G r e w a l , M. S . , 1966 a 
M o l p a s t e s burman icus I n d i a 
Trypanosoma s p . ( a r i a r i ) G r o o t , H . j R e n j i f o - S a l c e d o , 
humana S . j and U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 
r a t o n b l a n c o ( e x p e r . ) 1950 с , p i s . 2 - 6 , 8C, D , ' 9 B , 
10-11B 
r i o A r i a r i , I n t e n d e n c i a Nac . 
Meta 
Trypanosoma [ s p . ] L a m b r e c h t , F . L . , 1965 a , 
Cebus g r i s e u s ( p e r i p h e r a l f i g s . I A , 2A-B 
b l o o d ) Co lomb ia , Sou th Amer i ca 
Trypanosoma sp . N á q u i r a , С . , 1963 a , 3 - 8 
e x p e r . i n o c u l a t i o n o f T r i a t o m a i n f e s t a n s i n c o e l o m i c 
c a v i t y . 
Trypanosoma [ s p . ] P e t a n a , W. В . , 1963 a 
c o u n t i n g t e c h n i q u e 
Trypanosoma s p . R e n j i f o - S a l c e d o , S . j G r o o t , 
humana H . j and U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 
1950 a , p i . 1 2 , f i g . В 
R e s t r e p o , Meta 
Trypanosoma s p . (m inasen - R e n j i f o - S e l c e d o , S . j and 
se?) U r i i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
C a l l i c e b u s o r n a t u s ( sangre p l . . 1 3 
p e r i f é r i c a ) R es t r epo and A c a c i a s , Meta 
Trypanosoma s p . R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
C a l l i c e b u s o r n a t u s ( sang re U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
p e r i f e r i c a )  p i . 1Д 
R es t r epo and A c a c i a s , Meta 
Trypanosoma s p . 
Proech imys o ' c o n n e l l i 
( sang re p e r i f é r i c a ) 
R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 195O a , 
p i . 15 
Ocoa, Meta 
Trypanosoma s p . R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , I95O a , 
subsp . ( f r o t e de sangre ) p l . 18 
Cano M a i z a r о , Meta 
Trypanosoma s p . R e n j i f o - S a l c e d o , S . ; and 
Momotus momota m i c r o s t e - U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , I95O a , 
phanus ( f r o t e de sang re ) p l . 19В 
Ocoa, Meta 
Trypanosoma s p . R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
P t e r o g l o s s u s s p . ( f r o t e U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
de sang re ) p l . 20 
Cano Yu r imena , Meta 
R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
p l . 19A 
Ocoa, Me ta 
S t a b l e r , R. M . ; E l l i s o n , L . N . ; 
and H o l t , Ρ . Α . , 1965 a 
n e a r A l e k n a g i k , A l a s k a 
U r i b e - P i e d r a h i t a , C . j and 
R e n j i f o - S a l c e d o , S . , 1950 a , -
p l . 22 
San A n t o n i o ( A r i a r i ) , Meta 
Trypanosoma s p . U r i b e - P i e d r a h i t a , C . j and 
Tabanus s p . R e n j i f o - S a l a c e d o , S . , I95O a , 
p l . 23 
V i l l a v i c e n c i o , Meta 
Trypanosoma η . s p . W a l l i k e r , D . , 1965 a 
Uranoscodon s u p e r c i l i o s a Codajaz r e g i o n , Amazonas, 
B r a z i l 
Trypanosoma s p . 
Opis tochomus h o a z i n 
( f r o t e de sang re ) 
Trypanosoma [ s p . ] 
C a n a c h i t e s canadens i s 
Trypanosoma s p . 
Rhodn ius p r o l i x u s 
( i n t e s t i n o ) 
Trypanosoma agouehy i 
D a s y p r o c t a aza rae 
(sangue) 
C o u t i n h o , J . de 0 . ; and F a t -
t o l i , D . , 1964 a , 2 1 9 - 2 2 1 , 
f i g s . 1 - 3 on p . 221 , f i g . 1 on 
p . 227 
Es tado de Sao P a l i l o , B r a s i l 
Mesnard , J . j and Toumanof f , 
C . , 1942 a 
Trypanosoma annamense 
Stomoxys c a l c i t r a n s 
( e x p e r . ) 
Trypanosoma annamense Toumanof f ,  C . , I 9 4 I e 
Tabanus r u b i d u s , v e c t o r I n d o c h i n a 
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B a k e r , J . R . , 1955 b 
B a k e r , J . R . , 1966 a , 118 
G r e w a l , M. S . , 1963 a , p l . I , 
f i g s . 1 - 4 
M a r x , D. J . , 1966 a 
Chippewa F a l l s , W i s c o n s i n 
Trypanosoma a v i u m 
c a n a r i e s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma av ium 
t r a n s f o r m a t i o n  i n v i t r o 
f r o m m e t a c y c l i c t o b l o o d 
fo rms 
Trypanosoma av ium 
D a n i l e w s k y , 1885 
U r o l o n c h a m a l a b a r i c a 
( b l o o d ) 
Trypanosoma av ium 
D a n i l e w s k y , 1885 
V i r e o g i l v u s g i l v u s 
Trypanosoma av ium S t a b l e r , R. M. ; and H o l t , P. 
i n c i d e n c e i n b l o o d and A . , I 9 6 3 b 
bone marrow 
Trypanosoma b i r a b e n i s p . J ö r g , Μ. E . , I 9 6 0 a , 8 0 - 8 1 , 
n o v . f i g . 
Hesperomys s p , San S a l v a d o r 
Trypanosoma b r u c e i ( e x p e r . ) van den Be rghe , L . ; Chardome, 
cochon M . ; and P e e l , E . , 1963 e 
c h a t 
c h i e n 
A t h e r u r u s 
T a c h y o r y c t e s 
Cercocebus 
C l a v i g l i s 
cobaye 
Dendrohy rax 
l a p i n 
r a t 
Trypanosoma b r u c e i 
G l o s s i n a m o r s i t a n s , 
s t r a i n v i r u l e n c e 
van den Be rghe , L . ; Chardome, 
M . ; and P e e l , E . 1963 f 
M u t a r a (Rwanda) 
Trypanosoma b r u c e i ? van den Be rghe , L . ; Chardome, 
( e x p e r . ) M . ; and P e e l , Ε . , 1963 g 
Dendrohyrax a r b o r e a a d o l f i f r i e d e r i c i 
A t h e r u r u s a f r i c a n u s c e n t r a l i s 
T a c h y o r y c t e s ruandae 
C l a v i g l i s s m i t h i 
Trypanosoma b r u c e i Cunningham, M. P . ; v a n Hoeve, 
v a r i a b l e i n f e c t i v i t y , r a t s K . ; and Lumsden, W. H. R . , 
1963 b , 2 1 
Trypanosoma b r u c e i 
t e m p e r a t u r e 
D e s c h i e n s , R. Ε . Α . , and 
M a l i n a r i , V . , 1963 a 
Trypanosoma b r u c e i D e s o w i t z , R . S . , 1963 b , 7 4 - 8 7 
a d a p t a t i o n s t o abnorma l h o s t 
Trypanosoma b r u c e i F a g a r d , P . ; Chardome, M . ; 
c h i c k embryo ( e x p e r . ) , and P e e l , E . , 1962 a 
r e s u l t i n g i n i n f e c t i o n i n c h i c k 
Trypanosoma b r u c e i 
Zebu c a t t l e 
v a n Hoeve, K. ; and Cunningham, 
M. P . , 1963 a , 12 -13 
I k u l w e , Sou th Busoga f l y b e l t 
Trypanosoma b r u c e i K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and 
m i g r a t i n g c a t t l e , we t G o d f r e y , D. G . , 1963 b 
b l o o d p r e p a r a t i o n s as s u r v e y method 
Trypanosoma b r u c e i Lumsden, W. H . R . ; and Cun-
new e x p e r i m e n t a l method , n ingham, M. P . , 1963 a 
m ice 
Trypanosoma b r u c e i Lumsden, W. H. R. ; Cunningham, 
i n f e c t i v i t y a f t e r c e n t r i - M. P . ; and v a n Hoeve, Κ . , 
f u g a t i o n and wash ing 1963 a , 1 9 - 2 0 
Trypanosoma b r u c e i 
h o r s e s 
Trypanosoma b r u c e i M i c h e l , R . , 1966 a 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
Trypanosoma b r u c e i M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma b r u c e i M u h l p f o r d t , Η . , 1964 b 
k i n e t o p l a s t s 
Trypanosoma b r u c i i N o v o s e l s k a - T e o h a r o v a , L . , 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s I 9 6 4 b 
Trypanosoma b r u c e i 
c a t t l e 
Trypanosoma b r u c e i 
r e v i e w 
Trypanosoma b r u c e i 
Trypanosoma b r u c e i 
e p i d e m i o l o g y 
Trypanosoma b r u c e i 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 9 
Sudan 
van R i e l , J . , I 9 6 4 a 
Ross , J . , [ I 9 6 5 a ] , A p p e n d i x I V 
Ma law i 
Sou thon , H. A. W. , 1963 a , 3 7 -
40 
Kenya 
S tephen , L . E . , 1966 a 
Trypanosoma b r u c e i 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s 
Redunca a rund inum 
Macg rego r , D . Ε . , I 9 6 5 a , 9 
T ravassos Santos D i a s , J . Α . ; 
and G o n ç a l v e s , А . С . В . , 
1963 a 
a l l f r o m Reg iao do Muda, 
Mozambique 
Trypanosoma b r u c e i V i c k e r m a n , Κ . , 1965 b 
p o l y m o r p h i s m and m i t o c h o n -
d r i a l a c t i v i t y 
Trypansoma b r u c e i V i c k e r m a n , Κ . , 1965 с 
m i t o c h o n d r i a l a c t i v i t y 
Trypanosoma b r u c e i , B i o - B a l i s , J . , [1965 b ] 
c h e m i s t r y 
c a r b o h y d r a t e u t i l i z a t i o n 
Trypanosoma b r u c e i , B i o - B e n e d e t t o , Α . ; and M a z z e t t i 
c h e m i s t r y d i P i e t r a l a t a , Μ . , I 9 6 0 a 
g u i n e a p i g , l i v e r l i p i d s and p r o t e i n s 
Trypanosoma b r u c e i , B i o - L e a c h , Τ . Μ . , [ 1964 a ] 
c h e m i s t r y a l l f r o m N i g e r i a 
b i o c h e m i s t r y , l i p i d s 
a n t i g e n i c v a r i a t i o n s , s t r a i n s 
O x y t e t r a c y c l i n e  h y d r o c h l o r i d e 
c o r t i s o n e 
chimpanzee ( e x p e r . ) 
c a t t l e 
Zebu c a t t l e 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s 
Trypanosoma b r u c e i , B i o - Lehmann, D. L . , 1965 a 
c h e m i s t r y 
enzyme c o n t e n t , r e l a t i o n t o i n f e c t i v i t y 
Trypanosoma b r u c e i , B i o - W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
c h e m i s t r y 
[T rypanosoma] b r u c e i , C u i - A m r e i n , Y . U . L . ; G e i g y , R . ; 
t u r e and Kauf fmann, Μ . , 1965 a , 
r e a c q u i s i t i o n o f v i r u - 193-203 
l e n c e a f t e r c u l t u r e , b r u c e i g roup 
Trypanosoma b r u c e i , O u i - G e i g y , R . ; and Kau f fmann, Μ . , 
t u r e 1964 a , 169-173 
e f f e c t  o f G l o s s i n a t i s s u e subs tances 
Trypanosoma b r u c e i , O u i - J a d i n , J . В . ; and Wery , M . , 
t u r e ! 9 6 3 a 
Trypanosoma b r u c e i , C u i - S c h n e i d e r , J . ^ , 1965 a 
t u r e 
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Trypanosoma b r u c e i , I m - B r o u n , Κ. N . , 1963 a 
m u n i t y 
a n t i g e n s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - Brown, Κ . N . , 1966 a , 124-125 
m u n i t y 
a n t i b o d i e s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - Cunningham, M. P . ; and van 
m u n i t y Hoeve, Κ . , 1963 b , 21 -24 
s e r o l o g i c a l n e u t r a l i z a t i o n , r a t s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - G r a y , A . R . , 1965 a 
m u n i t y 
a n t i g e n i c v a r i a t i o n , c l o n e s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - Gray , A. R . , 1965 b 
m u n i t y 
a n t i g e n i c v a r i a t i o n o f s t r a i n t r a n s m i t t e d by G l o s s i n a 
m o r s i t a n s and G. p a l p a l i s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - v a n Hoeve, K. ; and Cunn ing-
m u n i t y ham, M. P . , 1963 b , 24.-25 
a n t i b o d y p r o d u c t i o n r a t t r ypanosomes 
Trypanosoma b r u c e i , I m - Lanham, S. Μ . , 1966 a , 125 -
m u n i t y 126 
a n t i g e n f r a c t i o n a t i o n 
Trypanosoma b r u c e i , I m - S o l t y s , M . A . , 1959 b , 557-559 
m u n i t y 
d r u g r e s i s t a n c e 
Trypanosoma b r u c e i , I m - S o l t y s , Μ. Α . ; and F o l k e r s , 
m u n i t y C . , 1963 a 
e f f e c t  o f i m m u n i t y on chemotherapy 
Trypanosoma b r u c e i , I m - W a t k i n s , J . F . , I 9 6 4 a , 69 -
m u n i t y 80 
a n t i g e n s , m ice 
Trypanosoma b r u c e i , I m - W e i t z , B . G. F . , 1963 b 
m u n i t y 
a n t i g e n s 
Trypanosoma b r u c e i , I m - W e i t z , B. G. F . , 1963 с , 4 0 0 -
m u n i t y 4O8, f i g . 1 
i m m u n o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p s , t rypanosomes and h o s t s 
Trypanosoma b r u c e i , T r e a t - Cunningham, M. P . ; and v a n 
ment Hoeve, Κ . , 1963 d , 45 
B e r e n i l 
Trypanosoma b r u c e i , T r e a t - Cunningham, M. P . ; and v a n 
ment Hoeve, Κ . , 1963 e , 46 
t e c h n i q u e f o r t e s t i n g , B e r e n i l 
Trypanosoma b r u c e i , T r e a t - W i l l e t t , К . C . , 1966 a , 122 -
ment 123 
d r u g s e n s i t i v i t y 
Trypanosoma C h r i s t o p h e r s ! R o u s s e l o t , R . , 1953 b , 39 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus 
Hyalomma t r a n s i e n s ( ? ) 
Trypanosoma ch rysemyd is J e f f e r s o n , Ν. Η . , 1966 a , 6248 
T r i o n y x f e r o x ( e x p e r . ) 
P l a c o b d e l l a o r n a t a ( e x p e r . ) 
Chrysemys p i c t a b e l l i ( e x p e r . ) 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a ( e x p e r . ) 
T r i o n y x m u t i c a ( e x p e r . ) 
P l a c o b d e l l a m u l t i l i n e a t a ( e x p e r . ) 
P l a c o b d e l l a p a r a s i t i c a ( e x p e r . ) 
Trypanosoma congo lense van den Berghe , L . j Chardome, 
G l o s s i n a m o r s i t a n s , M . j and P e e l , E . 1963 f 
s t r a i n v i r u l e n c e Mu ta ra (Rwanda) 
Trypanosoma congo lense van den Be rghe , L . j P e e l , 
G l o s s i n a v a n h o o f i E . . j and Chardome, M . , 1963 b 
I r a n g i ( K i v u ) 
Trypanosoma congo lense von B rand , T . , I 9 6 3 b 
m e t a b o l i s m 
Trypanosoma congo lense C l a r k e , J . Ε . , 1965 a , 235 -
G l o s s i n a m o r s i t a n s . c o r r e - 239 
l a t i o n be tween l a b r a l i n -
f e c t i o n and hypopharynx 
i n v a s i o n 
Trypanosoma congo lense 
t e m p e r a t u r e 
D e s c h i e n s , R. E. A . j and 
M u l i n a r ! , V . , 1963 a 
Trypanosoma congo lense F o l k e r s , С . ; and Mohammed, 
e p i d e m i o l o g y , b i t i n g A . N . , 1965 a 
f l i e s o t h e r t h a n G l o s s i n a 
Trypanosoma congo lense F o r d , J . , 1963 b 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n A f r i c a 
Trypanosoma congo lense F o s t e r , R . ¿ , 1963 с 
G l o s s i n a p a l p a l i s a l l f r o m L i b e r i a 
G. f u s c a 
G. n i g r o f u s c a 
g o a t s 
sheep 
cows, Ν'dama b r e e d 
Trypanosoma congo lense G o d f r e y , D. G . , 1955 a 
d i e t m o d i f i c a t i o n s , m ice 
v a n Hoeve, K . ; and Cunningham, 
Μ. P . , 1963 a , 12 -13 
I k u l w e , Sou th Busoga f l y batt-
Trypanosoma congo lense 
Zebu c a t t l e 
Trypanosoma congo lense 
i n f e c t i o n r a t e s o f 
G l o s s i n a , N i g e r i a 
J o r d a n , Α. Μ . , 1965 a 
Trypanosoma congo lense K i l l i c k - K e n d r i c k , R . j and 
m i g r a t i n g c a t t l e , w e t G o d f r e y , D. G . , I 9 6 3 b 
b l o o d p r e p a r a t i o n s as s u r v e y method 
Trypanosoma congo lense L e a c h , Τ . Μ . , [ I 9 6 4 a ] 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
c o r t i s o n e a l l f r o m N i g e r i a 
c a t t l e 
p r e g n a n t sow ( b l o o d ) 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s 
G. m o r s i t a n s 
G. p a l p a l i s 
Trypanosoma congo lense Lehmann, D . L , , I 9 6 5 a 
enzyme c o n t e n t , r e l a t i o n t o i n f e c t i v i t y 
Trypanosoma congo lense 
c a t t l e 
M a c g r e g o r , D . Ε . , I 9 6 5 a , 9 
Trypanosoma congo lense M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma congo lense 
b o v i n e 
Trypanosoma congo lense 
r e v i e w 
Trypanosoma congo lese 
Trypanosoma congo lense 
e p i d e m i o l o g y 
Trypanosoma congo lense 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 6 
Sudan 
van R i e l , J . , I 9 6 4 a 
Ross , J . , [1965 a ] , A p p e n d i x I V 
M a l a w i 
Sou thon , H. A. W. , 1963 a , 3 7 -
40 
Kenya 
S tephen , L . E . , I 9 6 6 a 
Trypanosoma congo lense T ravassos Santos D i a s , J . A . j 
A l c e p h a l u s l i c h t e n s t e i n i i and Gonga lves , А . С . В . , 
Equus b u r c h e l l i i 1963 a 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s a l l f r o m Reg iâo do Muda, 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s Mogambique 
Redunca a rund inum 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s 
Trypanosoma congo lense V i c k e r m a n , K . , 1965 с 
m i t o o h o n d r i a l a c t i v i t y 
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Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
C u l t u r e 
a n t i g e n p r e p a r a t i o n 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
C u l t u r e 
s u r v i v a l and v i a b i l i t y i n v i t r o 
B e r s o n , J . - P . , I V 6 6 a , 1 - 5 Trypanosoma c o n o r h i n i [ s i c ] 
b l o o d c o n c e n t r a t i o n 
method 
P e t a n a , W. В . , 1964 d , 467-472 Trypanosoma c o n o r r h i n i 
S c h n e i d e r , J . ^ , 1965 a 
W e s t p h a l , Α . , 1965 a , f i g . 3 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
C u l t u r e 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
C u l t u r e 
E p e r y t h r o z o o n cocco ides c o n t a m i n a t i n g l a b o r a t o r y s t r a i n s 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
a m p h o t e r i c i n B , m ice 
Trypansoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
B e r e n i l 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
a n t i b i o t i c s 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
A c t o r , P . ; W ind , S . ; and 
J . F . , 1962 a 
B a u e r , F . , 19б4 a 
Cunningham, M. P . ; and v a n 
Hoeve, Κ . , 1963 a , 19 
t e c h n i q u e f o r t e s t i n g , B e r e n i l 
Cunningham, M. P . ; and v a n 
Hoeve, Κ . , 1963 e , Дб 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
b o v i n e , t r y p a n o c i d e s 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
i s o m e t a m i d i u m 
M & В 4596B 
Trypanosoma congo lense , 
T rea tmen t 
r e s i s t a n t t o Homidium 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
homid ium 
metamid ium 
p r o t h i d i u m 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
O x y t e t r a c y c l i n e  h y d r o c h l o r i d e 
c o r t i s o n e 
F a i r c l o u g h , R . j and P a r s o n s , 
В . Т . , 1964 a , 1 f i g . 
H i l l , J . ; and McFadzean, J . 
Α . , 1963 a 
J o n e s - D a v i e s , W. J . ; and 
F o l k e r s , С . , 1966 a 
N o r t h e r n N i g e r i a 
K i r k b y , W. W . , 1964 с 
L e a c h , Τ . Μ . , [ 1964 a ] 
Loewe, Η . , I 9 6 4 a 
Macg rego r , D . Ε . , I 9 6 5 b 
W i l l i a m s o n , J . , 1966 b , 121 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
p y r i m i d i u m - d i c h l o r i d e 
Trypanosoma congo lense , 
T r e a t m e n t 
M and В 4596 
Trypanosoma c o n g o l e n s e , 
T rea tmen t 
d r u g a c t i o n , s y n e r g i s m 
Trypanosoma congo lense v a r . van den Be rghe , L . j Chardome, 
mossoense M . j and P e e l , E . , 1963 f 
G l o s s i n a m o r s i t a n s , M u t a r a (Rwanda) 
s t r a i n v i r u l e n c e 
Trypanosoma congo lense v a r . van den Be rghe . L . j P e e l 
™ d i e n s e E . j and Chardome, Μ. , 1963 b 
G l o s s i n a v a n h o o f i ( n a t . & e x p e r . ) 
I r a n g i ( K i v u ) 
Trypanosoma c o n o r r h i n i Deane, M. P . j and Deane, L . 
l i f e c y c l e , m u l t i p l i c a - M . , 1 9 6 I a , f i g s . I - 4 
Beiern, S t a t e o f P a r a , B r a s i l 
H a t t u s r a t t u s 
Trypanosoma c o u t i n h o i n . s p . 
C u n i c u l u s раса раса 
Trypanosoma c o u t i n h o i 
Deane, 1 9 6 I 
C u n i c u l u s раса 
( sangue) 
Trypanosoma c r o c i d u r a e 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
Trypanosoma c r u z i 
i n c i d e n c e among 
p r e g n a n t women 
Trypanosoma c r u z i 
c o n g e n i t a l 
Trypanosoma c r u z i 
m ice ( p l a c e n t a ) 
Trypanosoma c r u z i 
a l b i n o r a t ( e x p e r . ) , o r a l 
r o u t e 
Trypanosoma c r u z i 
r a t b r a i n i n o c u l a t e d 
w i t h human b l o o d 
Trypanosoma c r u z i 
c h r o n i c phase i n m ice 
[Trypanosoma c r u z i ] 
oesophagea l a l t e r a t i o n s 
Trypanosoma c r u z i 
c o n c e n t r a t i o n me thod , 
b l o o d 
Trypanosoma c r u z i 
g r o w t h c h a r a c t e r i s t i c s 
Trypanosoma c r u z i 
semen v o l u m e , r a t s 
Trypanosoma c r u z i 
Trypanosoma c r u z i 
Trypanosoma c r u z i 
f l a g e l l a r movements 
Trypanosoma c r u z i 
50 y e a r s s i n c e d i s c o v e r y 
Trypanosoma c r u z i 
r e t a r d a t i o n i n l a c t a t i n g 
m ice 
[Trypanosoma c r u z i ] 
oesophagus 
[Trypanosoma c r u z i ] 
a c u t e , a d u l t s 
Trypanosoma c r u z i 
Deane, M. P . j and K i r c h n e r , 
E . , 1962 a 
L a m b r e c h t , F . L . , 1965 a , 
f i g s . I B 
Deane, L . M . , I 9 6 I a , 1 8 , 2 1 , 
2 2 , f i g . 11 -15 
Es tado do Para ' , B r a s i l 
C o u t i n h o , J . de 0 . ; and P a t -
t o l i , D . , 1964 a , 223, f i g s . 
7 - 9 on p . 221 ¿ f i g . 4 on p . 2 2 7 
Estado de Sao P a u l o , B r a s i l 
K r a m p i t z , Η. E . , 1961 a , f i g s . 
1 0 - 1 2 
F r a n k f u r t am M. 
Amato N e t o , V . j Cos ta M a r t i n s , 
J . E . ; de O l i v e i r a , L . j and 
T s u z u k i , E . , 1965 a 
Sao P a u l o , B r a s i l 
A p t , W . , I 9 6 4 a , f i g s . 1 - 2 
A p t , W.; and D i a z , M . , 
1965 a , f i g . 1 
A v i l é s Nugué, F . ; and R í o s , T . 
1960 a 
B a q u e r i z o Amador , L . ; A v i l é s 
Nugué, F . ; and Mármol C e v a l l -
o s , F . , 1959 a 
B r e n e r , Z . ; and C h i a r i , E . , 
1963 b 
D a l v i t , H . R . j and Mon teneg ro , 
C. I . , 1963 a 
Deane, M . P . j and K i r c h n e r , 
E . , 1962 a 
Fe rnandes , J . F . M . j and 
C a s t e l l a n i , 0 . Y . , 1963 a 
F e r r e i r a , A . L . j and de 
O l i v e i r a , J . S. M . , I 9 6 5 a 
Gomes de A l c á n t a r a , F . j and 
M e l l o de O l i v e i r a , J . Α . , 
1964 a 
G r o o t , H . j R e n j i f o - S a l c e d o , 
S . j and U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 
1950 c , p i s . 7 , 8A-B, Ε , 9A 
J a h n , T . L . j Bovee , E . C . j 
Fonseca , J . R . C . j and L a n d -
man, M. D . , 1964 a 
J ö r g , M. E . , 1959 a 
K r a m p i t z , H. E . j and D i s k o , 
R . , 1966 a 
L a u a r , K. M . ; de O l i v e i r a , A. 
R . ; and de Rezende, J . M. , 
1959 a 
L a u s i , L . , 1963 a 
M a c i e l , P . , 1953 a 
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Trypanosoma c r u z i Ma rcuse , M . ; Wigand, R . ; and 
l a b o r a t o r y mouse, r e s i s - P i r o t h , Μ . , 19 64 a 
t a n c e t o i n f e c t i o n 
Trypanosoma c r u z i Menezes, Η . , 1964- a 
c e n t r a l n e r v o u s sys tem 
Trypanosoma c r u z i Menezes, H , ; and de L ima 
l i v e r c e l l e x p e r i m e n t s , ( f i l h o ) . E . C . , 1965 a 
r a t s 
Trypanosoma c r u z i N o g u e i r a , M . j da M o t t a , J . G . j 
i n t r a n u c l e a r l o c a l i s a - and O l i v e i r a , V . S . , 1963 a 
t i o n o f l e i s h m a n i a s 
Trypanosoma c r u z i 
d i g e s t i v e fo rms 
Trypanosoma c r u z i 
l i f e c y c l e 
Trypanosoma c r u z i 
eye 
Trypanosoma c r u z i P r a t a , A . R . , I 9 6 0 a 
r e l a t i o n s h i p w i t h megaesophagus 
Trypanosoma c r u z i 
a c u t e f o r m 
Trypanosoma c r u z i 
human, c o n g e n i t a l 
de P a u l o e S i l v a , G. S . , 
1958 b 
P e r e i r a de S i l v a , L . H . j and 
Camargo, E . Р . , I 9 6 4 a 
Pessôa , S. B . j and C o u t i n h o , 
J . 0 . , 194.9 a 
[Trypanosoma c r u z i ] 
megaoesophagus 
Trypanosoma c r u z i 
r e v i e w 
R a s s i , A n i s j e t a l . , 1958 a , 
161-189 
R a s s i , A . j B o r g e s , C . j 
K o e b e r l e , F . ; and de P a u l a , 
0 . H . , 1958 a , 319 -332 
de Reζende, J . M . , 1963 a 
v a n R i e l , J . , 1964 a 
Trypanosoma c r u z i Ryckman, R. E . j and F o l k e s , D. 
p l a n t subs tances i n t h e L . ? 1965 a , 8 9 - 9 1 
d i e t o f wood r a t s as p o s s i b l e i n h i b i t o r s 
Trypanosoma c r u z i Sa lgado , J . P . j Garcez , P . N . j 
1 s t d e s c r i b e d c a s e , 2 - y r . de O l i v e i r a , C. A . j and G a l -
o l d g i r l i n 1909 , now a t i z z i , J . , 1962 a , 330-337 
53 y r s . s t i l l i n f e c t e d 
Trypanosoma c r u z i S c h n e i d e r , J . , 1963 с 
t r a n s m i t t e d t h r o u g h b l o o d t r a n s f u s i o n s 
Trypanosoma c r u z i van T h i e l , P . H . , I 9 6 4 b 
m i c e , a n t a g o n i s t i c t o S p i r i l l u m 
Trypanosoma c r u z i 
Trypanosoma c r u z i 
c y t o l o g y 
U n d i a n o , C . , I 9 6 0 a , f i g . 1 
W a l l a c e , F . G . , 1963 a 
Trypanosoma c r u z i Yaege r , R . G . j and M i l l e r , 0 . 
q u a l i t y o f p r o t e i n i n N . , 1963 с 
d i e t , r a t s 
Trypanosoma c r u z i Y a e g e r , R . G . j and M i l l e r , 0 . 
p r o t e i n s i n r a t d i e t , N . , 1963 d 
s u s c e p t i b i l i t y t o i n f e c t i o n 
Trypanosoma c r u z i , B i o - Änd rade , Ζ . A . j and L o p e s , 
c h e m i s t r y Ε. A . , 1963 a 
b i o c h e m i s t r y , changes i n m ice 
Trypanosoma c r u z i , B iochem- Änd rade , Ζ . A . j and L o p e s , 
i s t r y Ε . Α . , 1963 b 
h i s t o chemi s t r y 
T [ rypanosoma] c r u z i , B i o - B o u ï s s e t , L . , 1966 a 
c h e m i s t r y 
a c i d e s d é s o x y r i b o n u c l é i c u e s and s p e c i f i c i t y 
Trypanosoma c r u z i , B i o - v o n B r a n d , T . , 1962 a 
c h e m i s t r y 
c h e m i c a l c o m p o s i t i o n 
Trypanosoma c r u z i , B iochem- C a s t e l l a n i , 0 . Y . j and F e r -
i s t r y nandes , J . F . Μ . , 1965 a , 
a n t i p u r i n e s and a n t i - f i g . зд_с 
p y r i m i d i n e s , g r o w t h r a t e and n u c l e i c a c i d s y n t h e s i s 
Trypanosoma c r u z i , B iochem- C h a k r a v a r t y , N . j Sanchez , M. 
l s t r Y and E r c o l i , Ν . , 1963 a 
s u c c i n i c dehydrogenase 
Trypanosoma c r u z i , B i o - C o u d e r t , J . j and B r u n , J . M 
c h e m i s t r y 1963 a 
sarcomatous c e l l m e t a b o l i s m , T . c r u z i e x t r a c t 
Trypanosoma c r u z i , B i o - H a l e v y , S. 1962 a 
c h e m i s t r y 
l i p i d m e t a b o l i s m 
Trypanosoma ( S c h i z o t r y - K a l l i n i k o v a , V . D . j and 
panum) c r u z i , B i o c h e m i s t r y R o s k i n , G. I . , 1963 b ; I 9 6 4 
b l e p h a r o p l a s t c y t o c h e m i s t r y 
Trypanosoma c r u z i , B i o - Lehmann, D . L . , I 9 6 5 b 
c h e m i s t r y 
dehydrogenase 
Trypanosoma c r u z i , B i o - Lehmann, D. L . j and C l a f l i n , 
c h e m i s t r y j . La tham, 1965 a 
dehydrogenases 
Trypanosoma c r u z i , B i o - M a n c i l l a , R . j and N a q u i r a , С 
c h e m i s t r y 1064 a , 509-513 
c o m p a r a t i v e m e t a b o l i s m o f C ^ - G l u c o s e 
Trypanosoma c r u z i , B i o - N o g u e i r a , M . j da M o t t a , J . G 
c h e m i s t r y O l i v e i r a , V . S . j and K e l l e r 
a l c a l i n e phospha tase Η . , 1963 a 
Trypanosoma c r u z i , B i o - W i l l i a m s o n , J . , I 9 6 3 b 
c h e m i s t r y 
Trypanosoma c r u z i , B i o - W i l l i a m s o n , J . j and G i n g e r , 
c h e m i s t r y C. D . , 1965 a 
l i p i d c o n s t i t u t i o n 
T r y p a n o s o m a ] c r u z i , Con- de O l i v e i r a , H. G . , 1963 a 
t r o l 
deve lopmen t o f a r i d c a l c a r e o u s a reas 
Trypanosoma c r u z i , C o n t r o l Ryckman, R. Ε . , 1965 с 
i m m u n o l o g i c a l c o n t r o l 
Trypanosoma c r u z i , C u i - A c h o l o n u , A . D . , 1963 a 
t u r e 
compar i son o f c u l t u r e med ia 
Trypanosoma c r u z i , · C u i - B a r a c c h i n i , 0 . , [1965 a ] 
t u r e 
l i q u i d and h e a t e d c u l t u r e medium 
Trypanosoma c r u z i , C u i - Camargo, E. P . , 1964 a 
t u r e 
l i q u i d m e d i a , g r o w t h and d i f f e r e n t i a t i o n 
Trypanosoma c r u z i , C u l t u r e C a r v a l h e i r o , J . da R . ; and 
Y s t r a i n a f t e r passage C o l l a r e s , E. F . , 1965 а 
t h r o u g h T r i a t o m a i n f e s t a n s , r a t s , and c u l t u r e m e d i a , 
h i g h l y v i r u l e n t t o m ice 
Trypanosoma c r u z i , O u i - J a d i n , J . B . j and Wery , Μ . , 
t u r e 1963 a 
Y s t r a i n a f t e r passage t h r o u g h T r i a t o m a i n f e s t a n s , r a t s 
and c u l t u r e m e d i a , h i g h l y v i r u l e n t t o m ice 
Trypanosoma c r u z i , C u i - J ö r g , Μ. E . , 1964 a 
t u r e 
no t o x i n s i n c u l t u r e fo rms 
Trypanosoma c r u z i , D i a g - A p t , W. j and Niedmann, G . , 
n o s i s I 9 6 4 a 
Trypanosoma c r u z i , D i a g - C e r i s o l a , J . A . j and L a z z a r i 
n o s i s 0 . , 1963 a 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
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Trypanosoma c r u z i , D i a g n o - K n i e r i m , F . j 196Д a 
s i s 
s e r o l o g i c a l r e a c t i o n s 
[Trypanosoma c r u z i ] , D i a g - M u n i z , J . ; and Moraes , A. C . , 
n o s i s 
immune r e a c t i o n s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
1962 a , 112-118 
Nauk , E . G . , 1961 a 
de P a u l a e S i l v a , G. S . , 
1958 с 
d i g e s t i v e t r a c t m a n i f e s t a t i o n s 
P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
19A8 a 
P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
1952 с 
P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
1958 a 
P r a t a , A. R . , 1959 a 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
l a b o r a t o r y p r o c e d u r e s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g -
n o s i s 
i m m u n i t y , d i a g n o s i s 
Trypanosoma c r u z i , D i a g - R o d r i g u e z Μ . , J . D . , 1950 a 
n o s i s 
complement f i x a t i o n r e a c t i o n 
Trypanosoma c r u z i , D i a g - T o u s s a i n t , A . J . ; T a r r a n t , C. 
n o s i s J . ; and Ande rson , I . , 1965 b 
s o l u b l e a n t i g e n f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
Trypanosoma c r u z i , D i a g - T o u s s a i n t , A . J . ; T a r r a n t , C . J . 
n o s i s and Ande rson , R . I . , 1965 a , 
F l u o r e s c e n t a n t i b o d i e s 783-785 
Deane, L . Μ . , I 9 6 3 a 
B r a z i l 
Trypanosoma c r u z i , E p i -
d e m i o l o g y 
a n i m a l r e s e r v o i r s 
Trypanosoma c r u z i , E p i d e m i - D í a z - U n g r í a , С . , 1965 d 
o l o g y 
t r a n s m i t t e d b y f l i e s , v e g e t a b l e s and a n i m a l s 
Trypanosoma c r u z i , E p i -
d e m i o l o g y 
n a t u r a l f o c i 
H o a r e , C. Α . , 1965 b 
Trypanosoma c r u z i , E p i d e m i - L a m b r e c h t , F . L . , 19б5 b 
o l o g y 
Trypanosoma c r u z i , Ep idem- de Lucena , D . T . ; and de L i m a , 
i o l o g y 0 . T . , 1963 a 
Trypanosoma c r u z i , Ep idem- de Lucena , D . T . ; da Rosa, D . j 
i o l o g y 
Trypanosoma c r u z i , E p i -
d e m i o l o g y 
Trypanosoma c r u z i , Epidem-
i o l o g y 
v e c t o r c o n t r o l 
Trypanosoma c r u z i , E p i -
d e m i o l o g y 
w i l d a n i m a l r e s e r v o i r s 
Trypanosoma c r u z i , Epidem-
i o l o g y 
Trypanosoma ( S . ) c r u z i , 
Ep idemology 
Trypanosoma c r u z i , E p i -
d e m i o l o g y 
and C a l h e i r o s , J . N . , 1961 a 
P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
1948 b 
P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
1963 b 
Pessôa , S. В . , 1958 b 
P o r t e r , J . A. ( j r j , 1965 a 
Romana, С . , 1959 a , 315-322 
Ryokman, R. E . ; and Robb, P. 
L . , 1965 a , 91 -93 
Trypanosoma c r u z i . G e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n  
[Trypanosoma c r u z i ] , B r a s i l Ab reu S a l g a d o , Α . ; and 
s e r o l o g i c a l s u r v e y 
Trypanosoma c r u z i , B r a s i l 
v e c t o r and r e s e r v o i r s , 
n e g a t i v e r e s u l t s 
Trypanosoma c r u z i , B r a s i l 
4 cases , human 
Trypanosoma c r u z i , B r a s i l 
s u r v e y , human 
Trypanosoma c r u z i , C h i l e 
e p i d e m i o l o g i c method 
used t o d e t e r m i n e e x t e n t 
Trypanosoma s p . ( c r u z i ? ) , 
Co lombia 
humana ( sang re ) 
Trypanosoma c r u z i , Curaçao 
23 p a t i e n t s 
T r i a t o m a m a c u l a t a 
Trypanosoma c r u z i , Ecuador 
Trypanosoma c r u z i , Mex ico 
case r e p o r t 
P e l l e g r i n o , J . , 1963 a 
s t a t e o f M inas G é r a i s 
C o r r ê a , F . M . A . ; C a r v a l h e i r o , 
J . R . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , 
Μ . , 1964 a , 2 5 9 - 2 6 8 , f i g s . 5 -
11 
S t a t e o f Sâo P a u l o , B r a z i l 
de Lucena , D . T . ; Nóbrega , G. 
de Α . ; and Suassuna, M . , 
1960 a 
N o r t h e a s t s t a t e s o f B r a s i l 
P o r t o , C. C . ; and P o r t o , C . , 
1962 a 
T r i a n g u l o M i n e i r o , B r a s i l 
Neghine R . , Α . j a n d Roman R. , J . , 
1959 a 
R e n j i f o - S a l c e d o , S . j G r o o t , 
H . j and U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 
1950 a , p i . 1 2 , f i g . A 
P a c h a q u i a r o , Meta , Co lombia 
v a n d e r S a r , A . ; and V i n k e , В . , 
1965 a , 225-228 
Curaçao 
M o n t a I v a n C . , J . Α . , 1950 a 
Ecuador 
Hernández L i r a , J . , 1965 a 
181 
V e r a c r u z , Méx ico 
Trypanosoma c r u z i , Paraguay V e l a z q u e z , С . J . ; and Gonzalez, 
G . , 1959 a 
Trypanosoma c r u z i , P e r u 
e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l 
a s p e c t s , p r o p h y l a x i s 
Trypanosoma c r u z i , Pe ru 
Trypanosoma c r u z i , U n i t e d 
S t a t e s 
C o r n e j o Donay re , Α . ; e t a l , 
1963 a 
S o u t h e r n P e r u 
H e r r e r A l v a , Α . , 1959 a 
Pe ru 
Y a e g e r , R. G . , 1959 a 
U n i t e d S t a t e s 
Trypanosoma c r u z i , Uruguay O s i m a n i , J . J . , 1959 Ъ 
Trypanosoma c r u z i , Vene-
z u e l a 
armed f o r c e s members 
Mora Marquez , R . , I 9 6 4 a 
Vene z u e l a 
r e s e r v o i r h o s t , d i m i n u t i o n o f a b i l i t y t o t r a n s m i t d i s e a s e 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
c a r d i o p a t h y , t r e a t e d w i t h 
s y m p a t h o l y t i с s 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
p a t h o l o g y 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
c o b a i o 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
h i p e r t r o p h y , r a t s 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
m y o c a r d i a l h y p e r t r o p h y 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
h i s t o l o g y 
d ' A i u t o l o , R . E . H . j V e r o n e l -
l i , J . C . j and Posse , R. Α . , 
1963 a 
A l e n c a r , Α . , 19 64 a 
Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; and Ä n d r a d e , 
S. G . , 1963 a , f i g s . 1 - 4 
de B r i t o , T . j e t a l , 1963 a 
de B r i t t o C o s t a , R . , I 9 6 4 a 
C a p r i s , T . Α . , 1957 a 
C h a p a d e i r o , Ε . , I 9 6 5 b 
Duron , R. Α . , 1965 a 
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Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
c a r d i o m e g a l i a 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
n e u r o - v e g e t a t i v e sys tem, 
r a t s 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
p a t h o l o g y 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h a l t e r -
a t i o n s 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f 
m y o c a r d i t i s , m ice 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y 
Trypanosoma c r u z i . H e a r t 
46 y e a r o l d B r a z i l i a n 
woman 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
r a t s ( e x p e r . ) 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
d i g e s t i v e f o r m , e l e c t r o -
c a r d i o g r a m 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h s t u d -
i e s , 100 cases 
Trypanosoma c r u z i , H e a r t 
m y o c a r d i t i s i n a d u l t 
T [ r ypanosoma] ( S . ) c r u z i , 
H e a r t 
m y o c a r d i t e s 
Trypanosoma [ c r u z i ] , H e a r t 
[Trypanosoma c r u z i ] , H e a r t 
G a l i n d o V . , S . , 1957 a 
Gomes de A l c a n t a r a , F . , 
1961 a 
K ö b e r l e , F . , 1957 с 
Lucena , D . T . ; G r a n v i l l e Cos-
t a , E . ; and C o r d e i r o , E , , 
1963 b 
N o r d e s t e do B r a s i l 
de Lucena , D . T . ; G r a n v i l l e 
C o s t a , E . ; and C o r d e i r o , J . E . , 
1965 a 
N a z a r i da M a t a , s t a t e o f 
Pernambuco 
M a c C l u r e , E . j and Poche, R . , 
1963 a 
Man r i que I . , J . , 1950 a 
Marques , R . J . j e t a l . , 1957 a 
Massumi , R. A . j and Gooch, Α . . 
1965 a 
D i s t r i c t o f Co lumbia Genera l 
H o s p i t a l 
Menezes, H . j and de O l i v e i r a , 
J . S. M . , 196Д a 
de O l i v e i r a , N . C . , I 9 6 I a 
P a r e j a C o r o n e l , Α . , 1961 b 
P o r t o , С . C . j and P o r t o , C . , 
1959 a 
R o d r i g u e s , N . j F e r r e i r a , Ε . P . 
and D i a s , J . C . , 1963 a 
R o d r i g u e z , J . ; e t a l , 1965 a 
C h i l e 
Romana, С . , 1963 а 
V i c h i , F . L . , 1964. a 
V i e i r a , E . , 1961 а , 251-252 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y Ryckman, R. E. 
i m m u n o l o g i c a l c o n t r o l 
1965 с 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y B r e n e r , Z . , 1962 a 
m i c e ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y Dupouey, P . j and M a r é c h a l , J . . 
a n t i g e n s t r u c t u r e b y means 1966 a 
o f complement f i x a t i o n , g e l p r e c i p i t a t i o n and immuno-
f l u o r e s c e n c e 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y E s s e n f e l d , E . j and F e n n e l l , 
i m m u n o f l u o r e s c e n t s t u d y R . H. ( j r j , ) , I 9 6 4 a 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y G o b l e , F . C . j Boyd , J . L . j 
v a c c i n a t i o n w i t h homo- Grimm-Wehner, M . j and K o n r a t h , 
g e n a t e s o f c u l t u r e f o r m s M . , I964. a 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y P i z z i P o z z o , Т . , 19бЗ а 
i m m u n i t y 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y P r a t a , A . R . , I 9 5 9 a 
i m m u n i t y , d i a g n o s i s 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y Rod r íguez Gómez, H . , I964. a 
complement f i x a t i o n , b o v i n e serum 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y 
immunology and immuno-
chemotherapy 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y 
compar i son o f a n t i g e n s 
Trypanosoma c r u z i , I mmun i t y 
a n a l y s i s o f d i r e c t a p p l i -
c a t i o n 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y 
i n v i t r o e x o a n t i g e n s 
Seneca, H . j and P e e r , P . Μ . , 
1963 a 
de S i q u e i r a , A . F . j 1964 a , 
101-110 
de S i q u e i r a , A . F . , 1964 b , 
268-276 
T a r r a n t , C. J . j F i f e , Ε . H. 
( j r . ) j and A n d e r s o n , R, I . , 
1964 a 
Trypanosoma c r u z i , I m m u n i t y T a r r a n t , C. J . j F i f e , Ε , H. 
s e r o l o g y and c h e m i c a l 
n a t u r e o f i n v i t r o 
e x o a n t i g e n s 
( j r . ) j and A n d e r s o n , R. I . , 
I 9 6 5 a 
Trypanosoma c r u z i , M i s c e l l a n e o u s h o s t s 
T [ r ypanosoma] c r u z i de A l e n c a r , J . E . ; e t a l . , 
Canis f a m i l i a r i s 1963 a 
Peramys d o m e s t i c u s a l l f r o m Es tado do Ceará , 
D i d e l p h y s p . p a r a g u a y e n s i s B r a s i l 
R a t t u s a l e x a n d r i n u s 
R. r a t t u s 
Cercomys c u n i c u l a r i s l a u r e n t i u s 
G a l e a s p i x i i 
Or izomys s u b f l a v u s 
R a t t u s f r u g i v o r u s 
Ρ [ a n s t r o n g l u s ] m e g i s t u s 
T [ r i a t o m a ] m a c u l a t a 
Trypanosoma c r u z i ? C o r r ê a , F . Μ . Α . ; and P e r e i r a 
Marmosa a g i l i s a g i l i s B a r r e t t o , Μ . , I 9 6 4 a 
T r i a t o m a s o r d i d a ( e x p e r . ) a l l f r o m Mor ro Agudo, S t a t e 
T. i n f e s t a n s " 
Rhodn ius n e g l e c t u s " 
R. p r o l i x u s " 
Trypanosoma c r u z i 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
Marmosa c i n e r e a 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s 
M o l l o s s u s r u f u s 
M. o b s c u r u s 
Dasypus n o v e m c i n c t u s 
T a y r a b a r b a r a 
Trypanosoma c r u z i 
C a l l i t h r i x j a c c h u s 
Rhodn ius p r o l i x u s 
Trypanosoma c r u z i 
C a r o l l i a p e r s p i c i l l a t a 
C h o e r o n y c t e r i s m i n o r 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
P h i l a n d e r opossum 
Dasypus n o v e m c i n c t u s 
Nectomys squamipes 
Trypanosoma c r u z i 
p a t h o g e n i c i t y o f d i f -
f e r e n t s t r a i n s 
Nectomys squamipes 
S a i m i r i s c i u r e u s 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
Eumops ab rasus 
Trypanosoma c r u z i D i a z - U n g r i a , C . . 1964 b 
dogs ( e x p e r . ) ( h e a r t musc les ) 
o f S. P a u l o , B r a z i l 
Deane, L . M . , I 9 6 I a , f i g s . 
1 - 1 0 
a l l f r o m Es tado do P a r a , 
B r a s i l 
Deane, L . Μ . , 1962 a , f i g s . 1 -
20 
a l l f r o m S t a t e o f B a h i a , 
B r a s i l 
Deane, L . Μ . , I 9 6 4 b , f i g s . 
1 - 1 3 
a l l f r o m f o r e s t s a round 
Belém, P a r á , B r a s i l 
Deane, M. P . j de B r i t o , T . ; 
and Deane, L . Μ . , 1963 a 
a l l f r o m B r a z i l 
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Trypanosoma c r u z i 
Rhodn ius p r o l i x u s 
dogs ( e x p e r . ) 
g u i n e a p i g s ( e x p e r ) 
r a t s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
D i a z - U n g r i a , C . , 1964 с 
Venezue la 
g u i n e a p i g s ( e x p e r . ) 
r a t s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
Akodon a r v i c u l o i d e s 
c u r s o r 
T r i a t o m a i n f e s t a n s ( e x p e r 
T . s o r d i d a " 
Rhodn ius p r o l i x u s " 
R. n e g l e c t u s " 
Trypanosoma c r u z i 
R a t t u s r a t t u s 
( n a t u r a l i n f e c t i o n ) 
T r i a t o m a i n f e s t a n s ( e x p e r 
T . s o r d i d a " 
Rhodn ius n e g l e c t u s 
R. p r o l i x u s 
Trypanosoma c r u z i 
Nasua n a r i c a 
D i a z - U n g r i a , C. 
Venezue la 
1965 c , 75 -85 
F e r r i o l l i , F . ; and P e r e i r a 
B a r r e t t o , Μ . , 1965 a , f i g s . 
1 - 3 9 , Д1-Л2 
,) R i b e i r a o P r ê t o , Sao P a u l o , 
B r a s i l 
F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) : and 
P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1965 b , 
f i g s . 1 - 3 0 , 31A-B 
) M u n i c i p i o de R i b e i r a o P r ê t o , 
Sao P a u l o 
L a i n s o n , R . , 1965 s 
B r i t i s h Honduras 
Trypanosoma ( S c h i z o t r y - L a i n s o n , R . , I 9 6 5 b , f i g . 1 
panum) c r u z i , " m o r p h o l o g i - E l Cayo D i s t r i c t , B r i t i s h 
c a l l y i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m " Honduras 
Nasua n a r i c a 
( l i v e r ) 
[Trypanosoma c r u z i ] 
Rhodn ius p r o l i x u s 
T r i a t o m a n i t i d a 
T . d i m i d i a t a 
human 
León Gómez, Α . ; e t a l , I 9 6 0 a 
a l l f r o m Honduras 
Trypanosoma c r u z i M a r i n k e l l e , С . J . , 1966 
Cetrus a l b i f r o n s u n i c o l o r 109 -116 
С . a p e l l a a l l f r o m Co lombia 
A t e l e s g e o f f r o y i g r i s e s c e n s 
A. b e l z e b u t h b y b r i d u s 
M a r i k i n a l eucopus 
P e r o p t e r y x m. m a c r o t i s 
P h y l l o s t o m a h a s t a t u m 
P. d i s c o l o r 
G lossophaga s . s o r c i n a 
C a r o l l i a p . p e r s p i c i l l a t a 
A r t i b e u s l i t u r a t u s 
Desmodus r . r o t u n d u s 
Molossus m. m a j o r 
Trypanosoma c r u z i - l i k e 
Ceb is capuc inus 
C. a l b i f r o n s u n i c o l o r 
С . a p e l l a 
P e r o p t e r y x m. m a c r o t i s 
N o c t i l i o l a b i a l i s a l b i v e n t e r 
P h y l l o s t o m a h a s t a t u m 
P. d i s c o l o r 
G lossophaga s . s o r c i n a 
C a r o l l i a p . p e r s p i c i l l a t a 
Uroderma b . b i l o b a t u m 
A r t i b e u s j . j a m a i c e n s i s 
A. l i t u r a t u s 
A. e i n e r e u s 
Desmodus r . r o t u n d u s 
M y o t i s n . n i g r i c a n s 
Mo lossus m. m a j o r 
M a r i n k e l l e , С . J . , 1966 a , 109-
116 
a l l f r o m Colombia 
Trypanosoma c r u z i 
man 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
D. p a r a g u a y e n s i s 
Nussenzwe ig , V . ; Deané, L . M . ; 
and K l o e t z e l , J . , 1962 а , 409-
4 IO 
Trypanosoma c r u z i O l s e n , P . F . , I 9 6 5 a 
T r i a t o m a sangu isuga a l l f r o m Alabama 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
Trypanosoma c r u z i P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1964 a 
mammalian h o s t s , r e v i e w , N o r t h and Sou th Amer i ca 
Trypanosoma c r u z i P e r e i r a B a r r e t t o , M. y 1965 a 
i d e n t i f i c a t i o n i n w i l d a n i m a l s 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; e t a l . , 
19бД a , 289-300 
a l l f r o m B r a z i l 
Trypanosoma c r u z i 
D i d e l p h i s azarae 
D. p a r a g u a y e n s i s 
D. a u r i t a 
Trypanosoma c r u z i P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; and 
L u t r e o l i n a c r a s s i c a u d a t a de S i q u e i r a , Α . , 1962 a , f i g s , 
c r a s s i c a u d a t a ( b l o o d ) 1 - 4 5 
T r i a t o m a i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
T . s o r d i d a 
Trypanosoma c r u z i P o r t e r , J . A . ( j r . ) , 1965 b 
M e p h i t i s m e p h i t i s ( e x p e r . ) 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s v i r g i n i a n a ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
r a c c o o n s ( b l o o d ) 
v i a b i l i t y , i n f e c t i v i t y 
& p a t h o g e n i c i t y o f c u l -
t u r a l f o r m s 
Trypanosoma c r u z i 
Chagas 1909 
Dasypus n o v e m c i n c t u s 
( s a n g r e ) 
Trypanosoma c r u z i 
D i d e l p h y s m a r s u p i a l i s 
T r i a t o m a d i m i d i a t a 
P r i c e , D . L . j C h a f f e e ,  E . F . j 
and W i n s l o w , D . J , , I 9 6 4 a 
P a t u x e n t W i l d l i f e Research 
C e n t e r , M a r y l a n d 
R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
p i s . 1 7 , I 7 A 
Ocoa, Meta 
Rodr iguez Μ . , J . D . , 1959 a 
411-438 
a l l f r o m Ecuador 
Trypanosoma c r u z i Ryckman, R. Ε . , 1965 a , 93 -95 
G e r r h o n o t u s m u l t i c a r i n a t u s ( e x p e r . ) 
Cnemidophorus t i g r i s m u l t i s c u t a t u s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
T r i a t o m a i n f e s t a n s 
Cav ia cobaya 
Trypanosoma c r u z i V i c h i , F . L . , 1961 a , f i g . 4 
r a t s ( e x p e r . ) fepinal c o r d ) 
T o r r i c o M . , R . A . , 1959 a , 375-
387 
a l l f r o m B o l i v i a 
B r e n e r , Α . , 1965 a , p l . f i g s . 
A-D 
Trypansoma c r u z i , Morpho-
l o g y 
v a r i o u s s t r a i n s , p o l y -
morph ism 
Trypanosoma c r u z i , M o r - B r e n e r , Z . j and C h i a r i , E . , 
p h o l o g y 1963 a , f i g s . 1 - 5 
m o r p h o l o g i c a l v a r i a t i o n s o f d i f f e r e n t  s t r a i n s 
Trypanosoma c r u z i , M o r - K h l a g a t i o n , D. K h . , 1965 a , 
p h o l o g y f i g s . 1 ( 1 - 5 ) 
b l e p h a r o p l a s t o f t r i p a n o s o m i d e s and t h e me tochond ions 
Trypanosoma c r u z i , P a t h -
o l o g y 
h i s t o p a t h o l o g y o f s k e l -
e t a l m u s c l e , m i c e 
Trypanosoma c r u z i , P a t h -
o l o g y 
Trypanosoma c r u z i , P a t h -
o l o g y 
o r g a n i c damage s u r v e y 
o f i n f e c t e d p e r s o n s 
[Trypanosoma c r u z i ] , P a t h -
o l o g y 
p h y s i o p a t h o l o g y 
A b a t h , G. M . j and de C a r v a l h o , 
J . Α . , 1966 a , I 3 5 - I 4 O , f i g s . 
1 - 1 1 
Ä n d r a d e , Ζ . Α . , 1958 b 
J a f f é ,  R . ; Domínguez, Α . ; 
Kozma, C . ; and de G a v a l l é r , 
В . , 1961 a , f i g s . 1 - 8 
K ö b e r l e , F . , 1963 b 
3 2 1 - 6 3 7 O - 6 8 — 9 
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Trypanosoma c r u z i , P a t h - M a c i e l , P . , 1952 a 
o l o g y 
p a t h o g e n i c i t y 
Trypanosoma c r u z i , P a t h - Okumura, M . j and Cor rêa N e t t o , 
o l o g y Α . , 1963 a 
megaco lon p a t h o g e n i c i t y 
Trypanosoma c r u z i , Tech- K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 1965 a 
n i q u e 
s t a i n i n g i n t h i c k f i l m s 
Trypanosoma c r u z i , Tech- M o n t a l v a n C . , J . Α . , 1946 b 
n i q u e 
s t a i n i n g t e c h n i q u e 
Trypanosoma c r u z i , Tech - O l i v e i r a de A l m e i d a , J , , 
n i q u e I 9 6 3 a 
b l o o d t r a n s f u s i o n 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - A b i t b o l , H . ; e t a l , 196Д a 
ment 
A m p h o t e r i c i n В , r a t s 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - A b i t b o l , H . ; e t a l , 196Д b 
ment 
a m p h o t e r i c i n В 
[Trypanosoma c r u z i ] , T r e a t - A l e k i a n , M. E . ; Mon teneg ro , 
ment С . I . j and K u s c h n i r , E . , 
2 , 6 - b i s ( d i e t a n b l a m i n a ) 1963 a 
4.-8 d i p i p e r i d i n o p i r i m i d i n o ( 5 , 4 - d ) p i r i m i d i n a 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - B a y l e s , Α . ; W a i t z , J . A . j and 
ment Thompson, P . E . , I 9 6 6 a , 110 -
F u r a z o l i d o n e 114 
T r i s ( p -Am inopheny l ) 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - B r e n e r , Ζ . , 1961 a 
ment 
N i t r o f u r a z o n e 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - B r e n e r , Z . , 1962 b 
ment 
l a b o r a t o r y c r i t e r i o n s o f c u r e , m ice ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - de B r i t t o C o s t a , R . ; and 
ment P i n t o C o r r a d o , Α . , 1963 а 
e x p e r i m e n t a l 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t m e n t Fe rnandes , J . F . M . j Halsman, 
a c t i n o m y c i n D M . j and C a s t e l l a n i , 0 . Y . , 
1965 a 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t m e n t F e r r e i r a , H . de 0 . , I 9 6 I a 
N i t r o f u r a z  one 
Trypanosoma c r u z i , T rea tment Ho ren , W . P . j and F i l i c e , F . P . , 
5 - n i t r o f u r y l a c r y l a m i d e  1965 a , 227-234 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - K l o e t z e l , J . , 1965 a 
ment 
g e n t i a n v i o l e t ; c r y s t a l v i o l e t j m e t h y l g r e e n , i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - M o n t e i r o de B a r r o s , 0 . ; and 
ment N o g u e i r a , D. P . , 1951 a 
3 - a m i n o - 9 - p - c a x b e t o x i a m i n o f e n i l - 1 0 - m e t h y l - f e n a n t h r i d i i j m 
s u l p h a t e 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - Mon teneg ro , C. I . j e t a l , 
ment 1963 a 
NF 602 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - P e d r e i r a de F r e i t a s , J . L . , 
ment 1963 a 
s t a n d a r d i z a t i o n o f me thods , e s t i m a t i o n 
o f t r e a t m e n t e f f e c t 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t m e n t P e r e i r a da S i l v a , L . H . j and 
i n t i s s u e c u l t u r e K i r c h n e r , E . , 1962 a , f i g s . 1 - 1 0 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - P lümpe, Η . , 1964 a  
ment 
8 - h y d r o x y c h i n o l i n - d e r i v a t e , mouse 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - Romeu Cangado, J . ; M a r r a , 
ment U. D . ; and B r e n e r , Ζ . , 1964 а 
n i t r o f u r a z a n 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - R u s c u l l e d a B a t l e , M . ; e t a l , 
ment I 9 6 0 a 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - Seneca, H . j and P e e r , P . Μ . , 
ment I 9 6 4 b 
mouse, 1 - f u r a l t a d o n e 
Trypanosoma c r u z i , T r e a t - W i l l i a m s o n , J . , 1966 a , 8 - 9 
ment 
Co rdycep in 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s Canese, A . j P e l l ó n , G . j Gon-
T r i a t o m a i n f e s t a n s z a l e s , N . j and C a t i o n i , J . A . , 
1963 a 
San Lorenzo d e l Campo Grande 
(Paraguay) 
Trypanosom[a c r u z i ] , V e c - C a r c a v a l l o , R. П . , 1965 a 
t o r s Sou th Amer i ca 
i m p o r t a n c e 
Trypanosoma c r u z i ? V e c t o r s Hays , K . L . , 1965 a 
f r e q u n e c y and magn i t ude i n T r i a t o m a s a n g u i s u g a , 
i n t r a spe с i f i с 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s de Lucena , D. T . , 1963 a 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s a l l f r om A l a g o a s , B r a s i l 
T r i a t o m a b r a s i l i e n s i s 
T . m a c u l a t a 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s N á q u i r a , С . , 1963 a , 3 - 8 
e x p e r . i n o c u l a t i o n o f T r i a t o m a i n f e s t a n s i n c o e l o m i c 
c a v i t y . 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s P e r e i r a B a r r e t t o , M . j and 
T r i a t o m a i n f e s t a n s F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1964 a 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
T r i a t o m a i n f e s t a n s 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; de 
S i q u e i r a , A . F . ; and C o r r ê a , 
F . M . Α . , 1963 a 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s P e r e i r a B a r r e t t o , M . j S i que -
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s i r a , Α . F . ; and P e d r e i r a de 
F r e i t a s , J . L . , 1964 a 
Es tado de Sao P a u l o 
P i p k i n , А . С . , 1963 a 
a l l f r o m C e n t r a l Panamá 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
T r i a t o m a d i m i d i a t a 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s 
Rhodn ius ρ a i l e s с e n s 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s P i p k i n , A . C . , 1964 a 
C e n t r a l and Sou th Amer ica 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s P o r t e r , J . A . ( j r . ) , I 9 6 4 b 
v e c t o r e f f i c i e n c y ,  T r i a t o m a 
p r o t r a c t a 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s d i P r i m i o , R . , 1963 a 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s P ò r t o A l e g r e 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s R o d r i g u e z Μ . , J . D . , 1959 b 
T r i a t o m a d i m i d i a t a Ecuador 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s R o d r i g u e z M . , J . D . , I 9 6 I a 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s a l l f r o m Ecuador 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] h o w a r d i 
R [ h o d n i u s ] r o b u s t u s 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s Ryckman, Raymond Ε . , 1965 b 
H o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
w i t h T r i a t o m i n a e , s p e c i f i c i t y 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s Ryckman, R. E. ; and O l s e n , L . 
e p i z o o t i o l o g i c a l r e l a t i o n - Ε . , 1965 a 
s h i p w i t h T r i a t o m i n a e 
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Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
T r i a t o m a b a r b e r i 
T . p h y l l o s o m a p a l l i d i p e n -
n i s 
T. p r o t r a c t a n a h u a t l a e 
T . p r o t r a c t a z a c a t e n s i s 
T . p . p r o t r a c t a 
Τ . p e n i n s u l a r i s 
T. s i n a l o e n s i s 
T. r u b i d a s o n o r i a n a 
T . r u b i d a u h l e r i 
T . r u b i d a 
Hesperoc imex c o l o r a d e n s i s 
H. s o n o r e n s i s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s S i l v e r i e , R . ; K ramer , F . ; 
P a n s t r o n g y l u s g e n i c u l a t u s F a u r a n , P . ; and Cha tenay , G . , 
196Λ a 
Guyane f r a n ç a i s e 
Ryckman, R. E . ; and Ryckman, 
A . E . , 1965 a , 87-89 
S o l a de V e g a , Oaxaca, 
Mex ico 
Pueb la and M o r e l o s - P u e b l a 
s t a t e l i n e , Mex ico 
S i n a l o a , Mex i co 
Durango , Mex i co 
R i v e r s i d e C o u n t y , C a l i f o r n i a 
B a j a C a l i f o r n i a T . S . , M e x i c o 
Sonora and S i n a l o a , Mex ico 
Sonora , S i n a l o a , and S o n o r a -
S i n a l o a s t a t e l i n e , Mex ico 
Sonora and Caborca , Mex ico 
B a j a C a l i f o r n i a T . S . , Mex i co 
( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
T r i a t o m a p r o t r a c t a 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
Rhodn ius e c u a d o r e n s i s 
(heces ) 
Trypanosoma c r u z i , V e c t o r s 
T r i a t o m a p r o t r a c t a p r o -
t r a c t a 
Trypanosoma c u n i c u l i 
B l a n c h a r d I904. 
S j o g r e n , R . D . ; and Ryckman, 
R . E . , 1966 a 
s o u t h w e s t e r n N o r t h Amer ica 
T e j a d a , Α . , 1963 a 
P r o v i n c i a Aybacá , P e r u 
Wood, S. F . ; and Ande rson , 
R. C . , 1965 a 
Los Ange les 
D o l l f u s 
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, R . P . F . , 1961 a , 
S y n . : T . n a b i a s i R a i l l i e t 1895 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s f e r u s F rance 
( sang ) 
Trypanosoma d e a n a i n . sp . 
Oxymycterus q u a e s t o r 
(sangue) 
Trypanosoma d e l h i e n s e sp . 
n o v . 
U r o l o n c h a m a l a b a r i c a 
( b l o o d ) 
Trypanosoma d e v e i 
L e o n t o c e b u s t a m a r i n 
Trypanosoma d e v e i L e g e r 
& P o r r y , 1918 
C o u t i n h o , J . de 0 . ; and P a t -
t o l i , D . , 196Λ a , 223-224., 
f i g s . 10 -15 on p . 221 , f i g . 5 
on p . 227 . 
Es tado de Sao P a u l o , B r a s i l 
G r e w a l , M. S . , 19бЗ a , 55 , 
56 , 5 8 - 6 3 , p l . I I , f i g s . 1 - 2 
Deane, L . M . , 1 9 6 1 a 
Es tado do P a r a , B r a s i l 
Deane, L . M . ; and Damasceno, 
R . M. G . , 1961 a 
L e o n t o c e b u s t a m a r i n t a m a r i n Es tado do P a r a , B r a s i l 
Trypanosoma d i a s i Deane 
M a r t i n s , 1952 
Cebus a p e l l a a p e l l a 
Trypanosoma d imorphon 
sheep 
P i g 
Trypanosoma d u t t o n i 
Deane, L . M . j and Damasceno, 
R . M. G . , 1961 a , f i g s . 1 5 - 1 6 
Es tado do P a r a , B r a s i l 
F o s t e r , R . 2 , 1963 с 
a l l f r o m L i b e r i a 
K r a m p i t z , Η. E . , 1964 а 
m i xed i n f e c t i o n w i t h E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
Trypanosoma d u t t o n i L i n c i c o m e , D . R . , 1963 b , 360-380 
c h e m i c a l b a s i s o f p a r a s i t i s m 
Trypanosoma d u t t o n i 
deve lopment i n two mouse 
s t r a i n s 
L i n c i c o m e , D. R . ; Sen, D . K . ; 
and Cambosus, В . , 1965 a 
Trypanosoma d u t t o n i W e s t p h a l , Α . , 1965 a 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s c o n t a m i n a t i n g l a b o r a t o r y s t r a i n s 
Trypanosoma equinum F o r n a r i , 0 . E . j B o e h r i n g e r , 
D i d e l p h i s aza rae ( e x p e r . ) E . G . j and de B o e h r i n g e r , I . 
Pseuda lopex gymnocercus Κ . , I964. a 
( e x p e r . ) 
L u t r e o l i n a c r a s s i c a u d a t a ( e x p e r . ) 
Trypanosoma equinum 
Desmodus r o t u n d u s 
Trypanosoma equinum 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
H o a r e , C . A . ; 1965 а , 20Д -216 , 
f i g s . 1 , 4-
C e n t r a l and Sou th Amer ica 
M i c h e l , R . , 1966 a 
Trypanosoma equinum M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma equinum 
l i f e c y c l e 
Trypanosoma equinum 
b i o c h e m i s t r y 
Trypanosoma equ iperdum 
g e n e t i c t r a n s f o r m a t i o n 
Trypanosoma equ iperdum 
t r a n s f o r m a t i o n 
Trypanosoma equ iperdum 
t e m p e r a t u r e 
Trypanosoma equ iperdum 
b l e p h a r o p l a s t o f t r i p a n -
P e r e i r a de S i l v a , L . H . ; and 
Camargo, E . P . , 1964. a 
W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
A m r e i n , Y . U. L . , I 9 6 3 a 
A m r e i n , Y . U. L . , I 9 6 3 b 
D e s c h i e n s , R . Ε . Α . ; and 
M a l i n a r i , V . , 1963 a 
K h l a g a t i a n , D. K h . , I 9 6 5 a . 
f i g . 2 
osomides and t h e me tochond ions 
Trypanosoma equ iperdum M i e t h , H . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma equ iperdum 
paromomyc in , m u r i n e 
N a j a r í a n , H. H . , 1965 a 
P a c k c h a n i a n , Α . Α . , 1963 a , 
1 p l . , f i g s . 1 - U 
P e r e i r a de S i l v a , L . H . ; and 
>, E . P . , 196Д a 
P r z y j a J k o w s k i , Ζ . , 1965 a 
Ranque, J . ; and Dunan, S . , 
1964. a 
R i o u , G . ; P a u t r i z e l , R . ; and 
P a o l e t t i , C . , 1966 a 
P a t y k , S . , 196Λ b 
Trypanosoma equ iperdum 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
g a m b e l i 
Trypanosoma equ iperdum 
l i f e c y c l e 
Trypanosoma equ iperdum 
Trypanosoma equ iperdum 
a n t i g e n s 
Trypanosoma equ iperdum 
DNA, c h a r a c t e r i s t i c s and 
f u n c t i o n 
Trypanosoma equ ipe rdum, 
T rea tmen t 
Z - 5 0 , i n e f f e c t i v e 
Trypanosoma e v a n s i Abd E l - L a t i f , К . , I964. a 
t r a n s m i s s i o n t h r o u g h mo the rs m i l k e x p e r i m e n t s , b i t c h e s , 
g o a t s , g u i n e a p i g s , w h i t e r a t s 
Trypanosoma e v a n s i B a l i s , J . , £1965 b ] 
c a r b o h y d r a t e u t i l i z a t i o n 
Trypanosoma e v a n s i B a l i s , J . , [1965 c ] 
c a r b o h y d r a t e m e t a b o l i s m 
Trypanosoma e v a n s i B a l i s , J . , 1965 d 
s u r v i v a l w i t h v a r i o u s 
amino a c i d s 
Trypanosoma e v a n s i B a l i s , J . , 1966 a , 163 -168 
r e a c t i o n t o c h e m i c a l s u b s t a n c e s , i n v i t r o 
Trypanosoma e v a n s i G i l l , B . S . , 1965 a 
p r o p e r t i e s o f s o l u b l e a n t i g e n 
Trypanosoma equinum 
t e m p e r a t u r e 
D e s c h i e n s , R. E . A . j and 
M o l i n a r i , V . , 1963 а 
Trypanosoma e v a n s i 
c h e v a l 
h n f f l Ω 
Trypanosoma e v a n s i 
t e m p e r a t u r e 
Be rgeon , P . , 1965 a , 1 7 , 
a l l f r o m Cambodia 
D e s c h i e n s , R. E . A . j and 
М э l i n a r i , V . , 1963 a 
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Trypanosoma e v a n s i G i l l , B. S . , 1964. b , 4.73-480 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
Trypanosoma e v a n s i G i l l , B. S . , I 9 6 5 b 
i m m u n i t y , m ice and g u i n e a p i g s 
Trypanosoma e v a n s i 
s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s 
Trypanosoma e v a n s i 
p r i n c i p a l v e c t o r s 
A t y l o t u s a g r e s t i s 
A, d i u r n u s 
Anca la f a s c i a t a n i l o t i c a 
A. a f r i c a n a 
Tabanus b i g u t t a t u s 
T . p a r 
T . t a e n i o l a 
T . s u f i s 
T . mordax 
T . l eucos tomus 
c o r o n a t a 
G i l l , В . S . , 1965 с 
G r u v e l , J . ; and B a l i s , J . , 
[1966 a ] , 435-439 
a l l f r om Chad 
Trypanosoma e v a n s i 
( S t e e l , 1885) 
Equus [ s p . ] 
Bos [ s p . ] 
B u b a l u s b u b a l i s 
Can i s f a m i l i a r i s 
C a v i a p o r c e l l u s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma e v a n s i 
Houdemer, F . E . , I 9 3 8 a , 1 6 -
18 
a l l f r o m T o n k i n 
de J e s u s , Z . , 1963 b 
p e c u l i a r i t i e s and i m p o r t a n c e i n r e s e r v o i r h o s t s 
Trypanosoma e v a n s i 
camels 
h o r s e 
r a t s ( e x p e r . ) 
m i c e ( e x p e r . ) 
Trypanosoma e v a n s i 
camels and donkeys 
Trypanosoma e v a n s i 
L e a c h , T . M . , [ 1964 a ] 
a l l f r o m N i g e r i a 
Macg rego r , D . Ε . , I 9 6 5 a , 9 
Bo rnu 
v i a b i l i t y , sod ium c i t r a t e Τ . Μ . , 1963 a 
and sod ium o x a l a t e s o l u t i o n s 
Trypanosoma e v a n s i 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
Manue l , M. F . ; and S a u l o g , 
T . M . , 1963 a 
IS 
M i c h e l , R . , 1966 a 
Trypanosoma e v a n s i M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma e v a n s i 
k i n e t o p l a s t s 
Trypanosoma e v a n s i 
r i b o n u c l e a s e a c t i v i t y 
e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n 
d e t e c t e d b y s t i l b a m i d i n e 
Trypanosoma e v a n s i 
M ü h l p f o r d t , H . , 1964 b 
M u k h e r j e a , Α . Κ . , [1964 а ] . 
68 
Samaddar, J . , I 9 6 5 а 
d i a g n o s i s , s t i l b a m i d i n e i s e t h i o n a t e 
Trypanosoma e v a n s i Tongson , M. S . , 1 9 f 2 a 
s p l e n e c t o m i z e d and n o r m a l r a t s 
Trypansoma e v a n s i V i c k e r m a n , K . , 1965 b 
p o l y m o r p h i s m and m i t o c h o n -
d r i a l a c t i v i t y 
Trypanosoma e v a n s i , T r e a t - G i l l , B. S . ; and Sen, D. Κ . , 
ment 1964 a , f i g s . 1 - 2 
b e r e n i l , su ramin and q u i n p y r a m i n e 
Trypanosoma e v a n s i , T r e a t - H o l z , J . , 1965 a 
ment 
d i a c e t h y l - N - g u a n y l - N 2 - ( p - a m i d i n o p h e n y l ) - d i h y d r a z o n -
d i h y d r o c h l o r i d 
Trypanosoma e v a n s i , T r e a t - de J e s u s , Ζ . , 1964 a 
ment 
Nagano l o r n a p h u r i d e sod ium and t a r t a r e m e t i c , h o r s e s 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , I 9 6 4 a , 
481 -490 
Trypanosoma evans i , T r e a t -
ment 
B e r e n i l , h o r s e s 
Trypanosoma e v [ a n s i ] , 
T rea tmen t 
p y r i m i d i u m - d i c h l o r i d e 
Trypanosoma f o r a t t i n i  n . sp . C o u t i r i h o , J . de 0 . ; and P a t -
sp . 
Loewe, Η . , 1964 a 
Giyzomys e l i u r u s ( san -
gue) 
Trypanosoma f r e i t a s i 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
Trypanosoma gambiense 
f l a g e l l a u l t r a s t r u c t u r e 
t o l i , D . , 1964 a , 2 2 2 - 2 2 3 , 
f i g s . 4 - 6 on p . 221 , f i g s . 2 -
3 on p . 227 
Es tado de Sao P a u l o , B r a s i l 
Deane, L . M . , 1964 b , f i g . 2 1 
f o r e s t s a round Beiern, P a r a , 
B r a s i l 
B o i s s o n , С . ; M a t t e i , Χ . ; 
and B o i s s o n , Μ. E . , 1965 a , 
p i s . 1 - 3 
T [ r ypanosoma] gambiense B o u ï s s e t , L . , 1966 a 
a c i d e s d é s o x y r i b o n u c l é i q u e s and s p e c i f i c i t y 
Trypanosoma gambiense 
t e m p e r a t u r e 
D e s c h i e n s , R . Ε . Α . ; and 
M o l i n a r i , V . , 196З a 
Trypanosoma gambiense D e s o v d t z , R . S . , 1963 b , 7 4 - 8 7 
a d a p t a t i o n s t o abnormal h o s t 
T [ r ypanosoma] gambiense F e n d a l i , N. R. E . ; and 
Grounds, J . G . , 1965 a 
Kenya 
Trypanosoma gambiense J a n s s e n s , P . G . ; e t a l , 1 9 6 l a 
enzyme e l e c t r o p h o r e s i s o f h o s t c e r e b r o s p i n a l f l u i d 
Trypanosoma gambiense (FEO) L a p i e r r e , J . ; and C o s t e , M . , 
n e u r o t r o p i c m a n i f e s t a - 1963 b , f i g s , a - c 
t i o n s i n g u i n e a p i g s 
Trypanosoma gambiense L e c h a t , M. F . , I 9 6 4 a 
d i s c o v e r i e s o f D u t t o n - T o d d e x p e d i t i o n t o 
Congo, I 9 0 3 - I 9 0 5 
Trypanosoma gambiense Lehmann, D . L . , 1965 a 
enzyme c o n t e n t , r e l a t i o n t o i n f e c t i v i t y 
T [ rypanosoma] gambiense 
a European 
Trypanosoma gambiense 
v i r u l e n t c a s e , european 
Trypanosoma gambiense 
i n h i b i t i o n o f human t r y -
L i m b o s , P . ; and J a d i n , J . В . , 
1963 a 
f o r m e r  B e l g i a n Congo 
L i m b o s , P . Α . ; and J a d i n , J . 
В . , 1963 b 
Congo e x - B e l g e 
M a s s e y e f f ,  R . ; and Gomber t , J., 
1963 
p a n o s o m i a s i s b y se ra o f i n f e c t e d p a t i e n t s 
Trypanosoma gambiense 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
Trypanosoma gambiense 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
Trypanosoma gambiense M i e t h , Η . , 1966 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
M i c h e l , R . , 1964 a , f i g s . 1 -
10 
M i c h e l , R . , 1966 a 
Trypanosoma gambiense 
serum p r o t e i n 
N i c o l i , J . ; B e r g o t , J . ; and 
Demarch i , J . , 1961 a , 596-610 
Trypanosoma gambiense Ono, Τ . , I 9 6 6 a 
d r u g r e s i s t a n c e , c a r t i n o g e n i c subs tance 
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Trypanosoma gambiense Qno, T . , 1966 b 
d r u g r e s i s t a n c e , c a r t i n o g e n i c subs tance 
Trypanosoma gambiense 
( e x p e r . ) 
Dipodomys m e r r i a m i m e r r i a m i 
Pe rogna thus p . p e n i c i l l a t u s 
Peromyscus c a l i f o r n i c u s c a l i f o r n i c u s 
P . c r i n i t u s c r i n i t u s 
P . e . e rem i cus 
P . l e u c o p u s a r i z o n a e 
P . l e u c o p u s n o v e b o r a c e n s i s 
P . m a n i c u l a t u s b a i r d i 
P . m a n i c u l a t u s g a m b e l i ( a l b i n o ) 
P . m. g . ( c o l o r e d ) 
P . m. g . ( h a i r l e s s ) 
P . m. g r a c i l i s 
P . m. i n t e r m e d i u s 
P . n a s u t u s n a s u t u s 
P . p . p o l i o n o t u s 
Mer i ones u n g u i c u l a t u s 
Sigmondon h i s p i d u s h i s p i d u s 
Mus muscu lus 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
g u i n e a p i g 
r a b b i t 
P a c k c h a n i a n , Α . Α . , 1964 b 
Trypanosoma gambiense 
r e v i e w 
Trypanosoma gambiense 
b l o o d c o n c e n t r a t i o n by 
c e n t r i f u g a t i on 
Trypanosoma gambiense 
b i o c h e m i s t r y 
Trypanosoma gambiense 
q u a l i t y o f p r o t e i n i n 
d i e t , r a t s 
Trypanosoma gambiense , 
C u l t u r e 
v a n R i e l , J . , I 9 6 4 a 
V a u c e l , Μ. Α . ; D o d i n , Α . ; 
and F r o m e n t i n , H . , 1 % 4 a 
W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
Y a e g e r , R . G . j and M i l l e r , 0 . 
N . , 1963 с 
F r o m e n t i n , H . ; and D o d i n , Α . , 
196Д a 
c u l t u r e , g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e - d e h y d r o g e n a s e 
Trypanosoma gambiense 
C u l t u r e 
J a d i n , J . В . ; and Wery , Μ . , 
1963 a 
Trypanosoma gambiense , 
C u l t u r e 
s t r a i n ma in tenance 
chimpanzees ( e x p e r . ) 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
c o r t i s o n e 
L e a c h , Τ . Μ . , [ 1964 a ] 
Trypanosoma gambiense , P e t a n a , W. В . , 1964 d , 467-472 
C u l t u r e 
s u r v i v a l and v i a b i l i t y i n v i t r o 
Trypanosoma gambiense , W e s t p h a l , Α . , 1965 a , f i g . 2c 
C u l t u r e 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s c o n t a m i n a t i n g l a b o r a t o r y s t r a i n s 
Trypanosoma gambiense, D i _ C o l l o m b , H . ; e t a l , [1965 a ] 
a g n o s i s 
i n o c u l a t i o n o f c e r e b r a l f l u i d i n C r i c e t o m y s gambianus 
Trypanosoma gambiense , Eip i - H o a r e , C. Α . , 1965 b 
d e m i o l o g y 
n a t u r a l f o c i 
Trypanosoma gamb iense , E p i - M a i l l o t , L . , 1961 b 
d e m i o l o g y 
Trypanosoma gambiense , E p i - M o r r i s , K. R. S . , 1962 a , 316-
d e m i o l o g y 338 
A l b e r t N i l e , Eas t A f r i c a 
Trypanosoma gambiense, i f c i - N e u j e a n , G . , 1963 b 
d e m i o l o g y 
v e c t o r c o n t r o l 
Trypanosoma gamb iense , E p i - N e u j e a n , G. Α . , 1963 с 
d e m i o l o g y 
v e c t o r c o n t r o l 
Trypanosoma gambiense , E^pi- R i c h e t , P . , 1963 b 
d e m i o l o g y 
p r o p h y l a x i s and e p i z o o t i c s 
Trypanosoma gambiense , Eipi- Sou thon , H. A. W. , 1963 a , 37 -
d e m i o l o g y 
Trypanosoma gambiense , E p i -
d e m i o l o g y 
Trypanosoma gambiense , E p i -
d e m i o l o g y 
Trypanosoma gambiense , I m -
m u n i t y 
a n t i g e n s 
40 
Kenya 
Sou thon , H. A. W . , 1963 b , 40 
Uganda 
W i l l e t t , К . C . , 1965 b 
Kenya 
Brown, K . N . , 1963 a 
Dupouey, P . ; and M a r é c h a l , J . , 
1966 a 
a n t i g e n s t r u c t u r e by means o f complement f i x a t i o n , g e l 
p r e c i p i t a t i o n and immuno f luo rescence 
Trypanosoma gambiense , I m -
m u n i t y 
Trypanosoma gamb iense , I m -
m u n i t y 
Trypanosoma gamb iense , I m -
m u n i t y 
Trypanosoma g a m b i e n s e , I m -
m u n i t y 
i m m u n o g l o b u l i n e s 
Trypanosoma gambiense, I m -
m u n i t y 
a n t i n u c l e a r a n t i b o d i e s , 
m ice 
Trypanosoma gamb iense , I m -
m u n i t y 
a n t i g e n s 
Trypanosoma gambiense , 
T rea tmen t 
r e v i e w 
Trypanosoma gamb iense , 
T rea tmen t 
m e l a r s o p r o l 
Trypanosoma gambiense , 
T rea tmen t 
p e n t y l t h i a r s a p h e n y l m e l a m i n e 
L a p i e r r e , J . ; and R o u s s e t , J . -
J . , 1961 a 
L a p i e r r e , J . ; and R o u s s e t , J . -
J . , 1961 b 
N i c o l i , J . ; A c k e r , P . ; and 
Demarch i , J . , 1964 a 
T h i v o l e t , J . ; M o r d e r , J . C . ; 
L a l a i n , F . ; and R i c h a r d , M. 
M . , 1965 a , 1 p l . , f i g s . 1 - 3 
W e i t z , B . G. F . , 1963 b 
R o b e r t s o n , D . Η. Η . , 1962 a 
R o b e r t s o n , D. Η. Η . , 1963 h 
S c h n e i d e r , J . ; L e v e u f , J . - J . ; 
and Tanga ra , S . , 1961 a 
Trypanosoma gambiense , 
T rea tmen t 
Me l W 
Trypanosoma g r o s i Lave ran 
u . P e t t i t , 1909 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Trypanosoma h e y b e r g i 
C h i r o p t e r a 
Trypanosoma h i p p i c u m 
Desmodus r o t u n d u s 
Trypanosoma i o w e n s i s 
Watson, H. J . C . , 1965 a 
K r a m p i t z , Η. E . , 1961 a , f i g s . 
7 - 9 
F r a n k f u r t  am M. 
Deane, L . M . , I 9 6 I a , f i g . 30 
Es tado do P a r á , B r a s i l 
H o a r e , С . Α . , 1965 а , 20Д -216 , 
f i g s . 1 , 4 
C e n t r a l and Sou th Amer ica 
L e v i n e , N . D . , 1965 b , 2 2 5 , 
» I t h i n k i t p r o b a b l e t h a t 227 
i t w i l l a c t u a l l y t u r n o u t t o be T . o t o s p e r m o p h i l i " 
Spe rmoph i l us t r i d e c e m l i n e a t u s ( b l o o d ) 
Trypanosoma k u d i c k e i spec , 
n o v . 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
K r a m p i t z , Η . E . , 1961 a , 117 -
135 , f i g s . 1 - 3 
Hamburg W e l l i n g s b ü t t e l 
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Trypanosoma l e g e r i Deane, L . Μ . , I 9 6 I a , f i g s . 
Tamandua t e t r a d a c t y l a 19 -23 
Es tado do P a r a , B r a s i l 
Trypanosoma l e g e r i L a i n s o n , R . , 1965 b , f i g . 2 
Tamandua t e t r a d a c t y l a E l Gayo D i s t r i c t , B r i t i s h 
( b l o o d ) Honduras 
Trypanosoma l e w i s i A c h o l o n u , A . D . , I 9 6 3 a 
compar i son o f c u l t u r e media 
Trypanosoma l e w i s i Ande rson , W.A . ; and E l l i s , R. 
f l a g e l l u m , m i c r o t u b u l e s , Α . , 1965 a , ¿ 8 3 - 4 9 9 , f i g s . 1 -
k i n e t o p l a s t , u l t r a s t r u c - 35 
t u r e 
Trypanosoma l e w i s i 
c u l t u r e 
Trypanosoma l e w i s i 
f l a g e l l a r movements 
J a d i n , J , В . ; and Wery, Μ . , 
1963 a 
J a h n , T . L . j Bovee , E . C . j 
Fonseca , J . R. C . j and Land -
man, M. D . , 1964 a 
J u d g e , D. M . j and Ande rson , M. 
S . , 1964 a , f i g s . 1 - 5 
P e r e i r a de S i l v a , L . H . j and 
>, E . P . , 196Л a 
S c h n e i d e r , J . ^ , 1965 a 
Trypanosoma l e w i s i 
u l t r a s t r u c t u r e 
Trypanosoma l e w i s i 
l i f e c y c l e 
Trypanosoma l e w i s i 
c u l t u r e 
Trypanosoma l e w i s i T e m p e l i s , C. H . ; and L y s e n k o , 
e f f e c t  o f x - i r r a d i a t i o n M. G . , 1965 a 
o f h o s t 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - Boreham, P. F . L . , 1966 a , 124 
c h e m i s t r y 
p h a r m a c o l o g i c a l l y a c t i v e p e p t i d e s p roduced i n t h e t i s s u e s 
o f t h e h o s t 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - Harmon, W. M . j and Moser , M . , 
c h e m i s t r y 1965 a 
i n v i t r o s t u d i e s w i t h a b l a s t i n 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - L i n c i c o m e , D. R . , 1963 b , 360 -
c h e m i s t r y 380 
c h e m i c a l b a s i s o f p a r a s i t i s m 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - L i n c i c o m e , D. R . j and S m i t h , 
c h e m i s t r y A . S . , I 9 6 4 a 
oxygen consumpt ion 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - L i n c i c o m e , D. R. ; and W a r s i , 
c h e m i s t r y Α . A . , 1965 a 
oxygen u p t a k e 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - N e l s o n , B. D . j and L i n c i c o m e , 
c h e m i s t r y D. R . , 1966 a , 566-569 
r a t serum t r a n s a m i n a s e s and a l d o l a s e 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - P a t t o n , C. L . j and C l a r k , D. 
c h e m i s t r y Τ . , 1965 a 
t h y m i d i n e i n c o r p o r a t i o n by n u c l e u s and k i n e t o p l a s t 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
c h e m i s t r y 
Trypanosoma l e w i s i , B i o - W i l l i a m s o n , J . ; and G i n g e r , 
c h e m i s t r y C. D . , I 965 a 
l i p i d c o n s t i t u t i o n 
Trypanosoma l e w i s i , I m - C l a r k , D. T . j and P a t t o n , C. 
m u n i t y L . , I 9 6 5 a 
dexamethasone l o w e r i n g r a t i m m u n i t y 
Trypanosoma l e w i s i , I m - C o r r a d e t t i , Α . , 1963 d 
m u n i t y 
a c q u i r e d s t e r i l e i m m u n i t y 
Trypanosoma l e w i s i , I m - Demina, Ν. Α . , 1963 a 
m u n i t y 
m a t e r n a l t r a n s f e r o f i m m u n i t y 
Trypanosoma l e w i s i , I m - L i n c i c o m e , D. R . j and W a t k i n s 
m u n i t y R . С . , 196л a 
a n t i g e n s 
L i n c i c o m e , D . R . j and W a t k i n s 
R . C . , I 9 6 4 b 
Trypanosoma l e w i s i , I m -
m u n i t y 
a n t i g e n assay 
Trypanosoma l e w i s i , I m - L i n c i c o m e , D. R . j and 
m u n i t y W a t k i n s , R. C . , 1965 a 
a n t i g e n s , a g g l u t i n i n s i n a n t i s e r a 
Trypanosoma l e w i s i , I m - Ormerod, W. Ε . , 1963 b 
m u n i t y 
h o s t c o n t r o l o f p a r a s i t a e m i a 
Trypanosoma l e w i s i , I m - P a t t o n , С. L . , 1965 а 
m u n i t y 
i m m u n i z a t i o n i n r a t s w i t h and w i t h o u t dexamethasone 
Trypanosoma l e w i s i . M i s c e l l a n e o u s h o s t s 
A b u s a l i m o v ^ . S . ,1964 a , f i g . 3 
a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
Trypanosoma l e w i s i 
( b l o o d ) 
Mus m u s c u l u s 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
M e r i o n e s v i n o g r a d o v i 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
Trypanosoma l e w i s i Deane, L . M . , 196Д b , f i g . 16 
Proech imys guyannens i s o r i s f o r e s t s a round Be lem, P a r á , 
B r a s i l 
T rypanosom[a ] " l e w i s i - l i k e " Do rney , R. S . , 1965 a 
T a m i a s c i u r u s W i s c o n s i n 
Tamias 
F o r d - R o b e r t s o n , J . de C . j and 
B u l l , P. C . , 1966 a 
L i t t l e B a r r i e r I s l a n d , New 
Zea land 
Trypanosoma l e w i s i 
R a t t u s exu lans 
H a r l e y , J . M. В . , 1963 b , 17 
v i c i n i t y o f S u k u l u , T o r o r o 
Trypanosoma l e w i s i 
G r a p h i u r u s 
Lemniscomys 
g r e y r a t 
r u s t y b l a c k r a t 
R a t t u s 
Trypanosoma l e w i s i - l i k e H o l l i m a n , R . В . , 196Д b 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s V i r g i n i a 
Trypanosoma l e w i s i - l i k e H o l l i m a n , R . В . , 19бД с 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s V i r g i n i a 
Trypanosoma l e w i s i H o l z , J . ; and L i e m Jan S i o e ; 
R a t t u s r . b r e v i c a u d a t u s 1965 a , 4 0 7 , 4.O8 
R a t t u s r . d i a r d i a l l f r om West Java 
R a t t u s n o r v e g i c u s j a v a n i c u s 
Trypanosoma l e w i s i 
R a t t u s r a t t u s ( b l o o d ) 
v a n Peenen, P . F . D . j and 
A t a l i a , W . , 1963 a 
Egyp t n e a r Mersa M a t r u h 
Trypanosoma l e w i s i K e n t R e n j i f o - S a l c e d o , S . j and 
1880 U r i b e - P i e d r a h i t a , C . , 1950 a , 
R a t t u s r a t t u s a l e x a n d r i n u s p i . l 6 , 16A 
( s a n g r e ) V i l l a v i c e n c i o , Meta 
Trypanosoma l o r i c a t u m (May- H o l b e r t o n , D . V . , 1966 a , 9 
e r ) ( = T . r o t a t o r i u m , T . R i o Mun i ( S p a n i s h Gu inea) 
cos ta tum) 
P tychadena p e r r e t i 
( b l o o d ) 
Trypanosoma mazamorum 
Maζama s i m p l i c o r n i s 
Deane, L . Μ . , I 9 6 I a , f i g . 29 
Es tado do P a r a , B r a s i l 
Trypanosoma mega Dupouey, P . j and M a r é c h a l , J . 
a n t i g e n s t r u c t u r e by I 9 6 6 a 
means o f complement f i x a t i o n , g e l p r e c i p i t a t i o n and 
immuno f l uo rescence 
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Trypanosoma mega S t e i n e r t , Μ . , 1965 a , f i g . 1 
morphogenes is v e r s u s d i v i s i o n 
Trypanosoma mega 
s t e r o l c o n t e n t 
W i l l i a m s , B . L . ; Goodwin, T . W . ; 
and R y l e y , J . F . , 1966 a 
Trypanosoma megadermae Deane, L . Μ . , 196Д b , f i g s . 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a 1 7 - 2 0 
C h o e r o n y c t e r i s m i n o r f o r e s t s a round Belem, P a r á , 
B r a s i l 
Trypanosoma melophag ium Rodr íguez Gómez, H . , 19бД a 
complement f i x a t i o n 
Trypanosoma melophagium W e s t p h a l , Α . , 19бЛ a 
sheep , i n f e c t i v i t y and v i r u l e n c e 
Trypanosoma m e s n i l - b r i m o n t i Deane, L . Μ . , 1961 a , 1 5 , 1 8 , 
n . sp . 2Л , 2 6 , f i g s . 2Л -28 
Cho loepus d i d a c t y l u s Es tado do P a r á , B r a s i l 
Trypanosoma m i c r o t i 
L a v e r a n u P e t t i t , 1909 
M i c r o t u s a r v a l i s 
K r a m p i t z , Η. E . , 1961 a , f i g s . 
Λ -6 
F r a n k f u r t  am M. 
Trypanosoma m i c r o t i L e v i n e , N . D . , 1965 b , 2 2 5 , 2 2 6 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r ( b l o o d ) I l l i n o i s 
Trypanosoma minasense 
S a i m i r í s c i u r e u s 
A l o u a t t a b e l z e b u l 
Trypanosoma minasense 
c u l t u r e 
Deane, L . M . j and Damasceno, 
R. M. G . , 1961 a , f i g s . 20 -27 
a l l f r o m Es tado do P a r á , 
B r a s i l 
J a d i n , J . B . j and Wery , Μ . , 
1963 a 
Trypanosoma minasense L a m b r e c h t , F . L . , 1965 a 
Cebus g r i s e u s ( p e r i p h e r a l Co lomb ia , Sou th Amer i ca 
b l o o d ) 
Trypanosoma minasense M a r i n k e l l e , С. J . , 1966 a , 
Cebus capuc inus 109 -116 
C. a l b i f r o n s h y p o l e u c u s a l l f r o m Colombia 
C. a p e l l a 
S a i m i r i s c i u r e a macrodon 
A t e l e s g e o f f r o y i g r i s e s c e n s 
Trypanosoma mon tgomery ! , S tephen , L . E . ; 1963 c , 397-4-03 
L a v e r a n , 1909 
" a b r o a d f o r m o f T . c o n g o l e n s e " 
Trypanosoma montgomery ! S tephen , L . E . , 1966 a 
? a t y p i c a l f o r m o f T . congo lense 
Trypanosoma mycetae Deane, L . M . j and Damasceno, 
B r u m p t , 1913 R . M. G . , 1 9 6 I a , f i g s . 17 -19 
A l o u a t t a b e l z e b u l b e l z e b u l Es tado do P a r á , B r a s i l 
Trypanosoma n a b i a s i D o l l f u s , R . P . F . , I 9 6 I a , 2 6 2 
R a i l l i e t 1895 ' 
As s y n . o f Trypanosoma c u n i c u l i B l a n c h a r d I904. . 
Trypanosoma n a b i a s i da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s [1964. a ] 
d o m e s t i c u s P o r t u g a l 
(sangue) 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i L e v i n e , N . D . , I 9 6 5 b , 227 
" I f t h e r e i s o n l y a s i n g l e s p e c i e s , t h e n i t s c o r r e c t 
name wou ld be T . o t o s p e r m c r o h i l i " 
Trypanosoma p e s s o a i n . s p . Deane, L . M . j and Sugay, W . , 
Desmodus r . r o t u n d u s 1963 a , 1 6 5 - 1 6 8 , f i g s . 1 - 1 0 
( b l o o d ) Sao P a u l o , B r a z i l 
Trypanosoma r a j a e ( Lave ran P r e s t o n , T . M . , 1966 a , 10 
and M e s n i l , 1902) 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n 
Trypanosoma ranarum Lehmann, D. L . ; and C l a f l i n , 
dehydrogenases J . La tham, 1965 a 
Trypanosoma r a n g e l i D ' A l e s s a n d r o В . , Α . , 1963 a 
hemolymph e x a m i n a t i o n o f t r i a t o m i d bugs , d e t e c t i o n 
Trypanosoma r a n g e l i D ' A l e s s a n d r o В . , Α . , 1963 b 
l i f e c y c l e 
Trypanosoma r a n g e l i T e j e r a , Canese, Α . ; P e l l ó n , G . j Gon-
T r i a t o m a i n f e s t a n s z a l e s , N . j and C a t t o n i , J . Α . , 
1963 a 
San Lo renzo d e l Campo 
Grande (Paraguay) 
Trypanosoma r a n g e l i Deane, L . Μ . , I964. b , f i g s . 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 14.-15 
P h i l a n d e r opossum a l l f r o m f o r e s t s a round 
Belém, P a r á , B r a s i l 
Trypanosoma r a n g e l i 
c u l t u r e 
Trypanosoma r a n g e l i 
dehydrogenase 
Trypanosoma r a n g e l i 
Trypanosoma r a n g e l i 
Cebus capuc inus 
J a d i n , J . B . j and W e r y , Μ . , 
1963 a 
Lehmann, D . L . , 1965 b 
de L e ó n , J . R . , 1959 a 
Guatemala 
M a r i n k e l l e , С. J . , 1966 a , 
109-116 
Co lombia 
Trypanosoma r a n g e l i - l i k e M a r i n k e l l e , С. J , , 1966 a , 
G lossophaga s . s o r c i n a 109 -116 
A r t i b e u s l i t u r a t u s a l l f r o m Co lombia 
Trypanosoma r a n g e l i T e j e r a , M o r a l e s A y a l a , F . , I964. а , Д7-
1920 50 
S a i m i r i b o l i v i e n s i s P e r u 
Trypanosoma r a n g e l i Ormerod, W. E . , 19 64 a 
e f f e c t  on haemolymph amino a c i d s o f Rhodn ius p r o l i x u s 
Trypanosoma r a n g e l i P i p k i n , A . C . , 1963 a 
C e n t r a l Panamá 
v a n R i e l , J . , I964. a Trypanosoma r a n g e l i 
r e v i e w 
Trypanosoma s p . ( r a n g e l i ? ) U r i b e - P i e d r a h i t a , C . j and 
Rhodn ius p r o l i x u s R e n j i f o - S a l c e d o , S . , 1950 a , 
( i n t e s t i n o ) p l . 2 1 , f i g . A-B 
Reg ión d e l R i o Camoi ta and 
Boca de M o n t e , Me ta 
Trypanosoma r a n g e l i Ze ledón Α . , R . j de Menge, E . ; 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n - and P é r e z , С . L . , 1963 a 
s h i p s 
Trypanosoma r e n j i f o i  n . s p . Deane, L . Μ . , 1 9 6 1 a , 1 8 , 2 2 , 
P roech imys guyannens i s f i g s . 1 6 - 1 8 
o r i s Es tado do P a r a , B r a s i l 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e Brown, K . N . j A r m s t r o n g , J . 
p h a g o c y t o s i s A . j and V a l e n t i n e , R. C . , 
1965 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e D e s o w i t z , R . S . , 1963 b , 7Л -87 
a d a p t a t i o n s t o abnormal h o s t 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e D i x o n , Η . , 1966 a 
enzyme c o n t a m i n a t i o n f r o m b l o o d p l a t e l e t s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e Evens , F . , 1963 a 
Rwanda B u r u n d i 
T [ r ypansoma] r h o d e s i e n s e F e n d a l i , N. R. E . ; and 
Grounds, J . G . , 1965 a 
Kenya 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e F o r d , J . , 1965 a 
G l o s s i n a m o r s i t a n s r e c e s s i o n , e p i d e m i o l o g y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e G e l f a n d , Μ . , 1966 a 
european b o y Zambesi 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e H o a r e , C. Α . , 1965 b 
n a t u r a l f o c i 
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Trypanosoma r h o d e s i e n s e Lehmann, D . L . , I 9 6 5 a 
enzyme c o n t e n t , r e l a t i o n t o i n f e c t i v i t y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e M i c h e l , R . , I 9 6 6 a 
c y t o p l a s m i c g r a n u l e s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e M i e t h , Η . , I 9 6 6 a 
p r e s e r v a t i o n i n l i q u i d n i t r o g e n 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e M o l l o y , J . O . ; and Ormerod, W. 
c e l l g r a n u l e s e p a r a t i o n Ε . , 1966 a , 8 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e Ormerod, W. E . , 1963 с 
c o n t r o l Tangany i ka 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e Ormerod, W. Ε . , 1966 a , 117 
s e c r e t o r y c e l l 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e R i c h e t , P . , 1963 b 
e p i d e m i o l o g y , p r o p h y l a x i s and e p i z o o t i c s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e v a n R i e l , J . , I 9 6 4 a 
r e v i e w 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e Sou thon , H. A. W., I 9 6 3 a , 3 7 -
e p i d e m i o l o g y 40 
Kenya 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e T r a g e r , W. , 1965 a , f i g . 3 
k i n e t o p l a s t 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e V i c k e r m a n , Κ . , 1966 a , 8 
s a l i v a r y g l a n d s t a g e s , u l t r a s t r u c t u r e 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e W i l l e t t , K . C . , 1965 b 
e p i d e m i o l o g y i n Kenya 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e W i l l i a m s , B . L . ; Goodwin, T . W . ; 
s t e r o l c o n t e n t and R y l e y , J . F . , 1966 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
b i o c h e m i s t r y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e W i l l i a m s o n , J . ; and G i n g e r , 
l i p i d c o n s t i t u t i o n C. D . , 1965 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , Hawgood, B. C . , 1963 a , 16 
C u l t u r e 
r e t e n t i o n o f c u l t i v a b i l i t y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , J a d i n , J . В . ; and Wery , Μ . , 
C u l t u r e I 9 6 3 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , P e t a n a , W. В . , 1964 d , 467-472 
C u l t u r e 
s u r v i v a l and v i a b i l i t y i n v i t r o 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , Brown, K . N . , 1963 a 
I m m u n i t y 
a n t i g e n s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , Cunningham, M. P . , 1966 a , 126 
I m m u n i t y 
a n t i g e n s , p r e s e r v a t i o n o f v i a b l e m e t a c y c l i c f o rms 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , Lumsden, W. H. R . , 1966 a , 125 
I m m u n i t y 
serum IgM, d i a g n o s i s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , W e i t z , B. G. F . , 1963 b 
I m m u n i t y 
a n t i g e n s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , A d r i a e n s s e n s , Κ . , 1961 a 
T rea tmen t 
m e t r o n i d a z o l e 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , A d r i a e n s s e n s , Κ . , 1962 b 
T rea tmen t 
NF-902 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , L e a c h , Τ . Μ . , [ I 9 6 4 a ] 
T rea tmen t 
O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e 
c o r t i s o n e 
chimpanzee ( e x p e r . ) 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. H. H . , 1962 a 
T rea tmen t 
r e v i e w 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. Η. Η . , 1963 g 
T rea tmen t 
su ramin 
m e l a r s o p r o l 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. Η. Η . , 1963 h 
T rea tmen t 
su ramin 
m e l a r s o p r o l 
n i t r o f u r a z o n e 
me l W 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. Η. Η . , 1963 i , 4 5 
T rea tmen t 
23 ,889 -Ba (CIBA) 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. H. H . ; and Haw-
T rea tmen t good , B. C . , 1963 a , 4 4 4 5 
23 ,889 -Ba ( C I B A ) , mice 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , R o b e r t s o n , D. H. H . ; Mbwabi , 
T rea tmen t D . ; and B a k a r i , N . , 1963 a , 
L a e v o - f u r a l t a d o n e 4 °~44 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , W i l l i a m s o n , J . , 1966 a , 8 - 9 
T rea tmen t 
C o r d y c e p i n 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , W i l l i a m s o n , J . , 1966 b , 121 
T rea tmen t 
d r u g a c t i o n , s y n e r g i s m 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e , W i l l i a m s o n , J . ; and Macadam, 
T rea tmen t R . F . , 1965 a 
t r y p a n o c i d e s , e f f e c t  on f i n e s t r u c t u r e 
Trypanosoma (Trypanosoma) Hoa re , C. Α . , 1963 b 
r o t a t o r i u m 
t y p e o f genus 
Trypanosoma r o t a t o r i u m Mohammed, A . H . H . ; and Mansour, 
Bufo r e g u l a r i s N . S . , 1966 a , 260 
Egyp t 
Trypanosoma r o t a t o r i u m V a u c e l , Μ. Α . ; D o d i n , Α . ; 
b l o o d c o n c e n t r a t i o n t y and F r o m e n t i n , H . , 1964 a . 
c e n t r i f u g a t i o n 
Trypanosoma s a i m i r i i 
R o d h a i n , I 9 4 I 
Sai mi r i s c i u r e u s 
Deane, L . M . j and Damasceno, 
R . M. G . , 1961 a , f i g s . I - I 4 
Es tado do P a r a , B r a s i l 
Trypanosoma s a n g u i n i s D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 6 I a , 2 6 2 
Gruby I 8 4 3 F rance 
Rana e s c u l e n t a (sang) 
Trypanosoma s a n m a r t i n i s p . Garnham, P . С . C . ; and Gonza-
n · l e s - M u g a b u r u , L . , I 9 6 2 a , 
S a i m i r í s c i u r e u s ( b l o o d ) f i g s . 1 - 1 1 
Rhodn ius p r o l i x u s Colombia 
m ice ( e x p e r . ) 
Trypanosoma s i m i a e van den Be rghe , L . ; P e e l , 
G l o s s i n a v a n h o o f i ( e x p e r . ) E « ; and Chardome, Μ . , 1963 b 
I r a n g i ( K i v u ) 
F o s t e r , R . 2 , 1963 с 
L i b e r i a 
Trypanosoma s i m i a e 
P i g 
Trypanosoma s i m i a e 
c o r t i sona 
sod ium s a l i c y l a t e 
L e a c h , Τ . Μ . , [ I 9 6 4 a ] 
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Trypanosoma s i m i a e S tephen , L . E . , 1966 a 
d i s t r i b u t i o n , t r a n s m i s s i o n , e p i d e m i o l o g y , p a t h o l o g y , 
T r o p i c a l A f r i c a 
J o r d a n , A. M . , 1965 a 
t r e a t m e n t 
Trypanosoma s u i s 
G l o s s i n a v a n h o o f i 
Trypanosoma s u i s 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Zebu c a t t l e 
van den Be rghe , L . j P e e l , 
E . j and Chardome, Μ . , 1963 b 
I r a n g i ( K i v u ) 
S tephen , L . E . , 1966 a 
v a n Hoeve, K . ; and Cunningham, 
M. P . , 1963 a , 12 -13 
I k u l w e , Sou th Busoga f l y b e l t 
J a d i n , J . B . j and Wery , Μ . , 
1963 a 
Trypanosoma t h e i l e r i 
c u l t u r e 
Trypanosoma t h e i l e r i L e c h a t , M. F . , 19бД a 
d i s c o v e r i e s o f D u t t o n - T o d d e x p e d i t i o n t o Congo, 
1903-1905 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Bos t a u r u s (sangue) 
Trypanosoma t h e i l e r i 
c a t t l e 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , 
[ 1964 a ] 
P o r t u g a l 
W e l l s , Ε . Α . ; Lumsden, W. H. 
R . j and H a r d y , G. J . C . , 
1965 a 
S c o t l a n d 
Trypanosoma venezue lense D i a z - U n g r i a , C . j and Mendoza 
Λ , Λ ' d i a z o a m i n o d i b e n z a m - B a r r i e n t o s , G . , 196Д a 
i d i n a (Ganaseg) , dogs 
Trypanosoma v i v a x 
a n n u a l r e p o r t 
Trypanosoma v i v a x 
G l o s s i n a m o r s i t a n s , 
s t r a i n v i r u l e n c e 
B a b i i h a , J . Κ . , I 9 6 3 a 
Uganda 
van den Be rghe , L . j Chardome, 
M . j and P e e l , E . . 196З f 
M u t a r a (Rwanda) 
Trypanosoma v i v a x van den Be rghe , L . j P e e l , 
G l o s s i n a v a n h o o f i ( n a t . & E . j and Chardome, M . , 1963 b 
e x p e r . ) I r a n g i ( K i v u ) 
Trypanosoma v i v a x C l a r k e , J . Ε . , 1965 a , 235 -
G l o s s i n a m o r s i t a n s , c o r r e - 239 
l a t i o n be tween l a b r a l i n -
f e c t i o n and hypopharynx 
i n v a s i o n 
Trypanosoma v i v a x D e s o w i t z , R . S . , 1963 b , 7Л -87 
a d a p t a t i o n s t o abnormal h o s t 
Trypanosoma v i v a x F o l k e r s , C . j and Mohammed, 
e p i d e m i o l o g y , b i t i n g A . N . , 1965 a 
f l i e s o t h e r t h a n G l o s s i n a 
Trypanosoma v i v a x F o r d , J . , 1963 b 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n A f r i c a 
Trypanosoma v i v a x F o s t e r , R . 2 , 1963 с 
G l o s s i n a p a l p a l i s a l l f r om L i b e r i a 
g o a t 
Trypanosoma v i v a x 
C r i c e t o m y s ( e x p e r . ) 
A r v i c a n t h i s ( e x p e r . ) 
T a c h y o r y c t e s ( e x p e r . ) 
G r a p h i u r u s ( e x p e r . ) 
Lemni s comys ( e x p e r . ) 
g r e y r a t ( e x p e r . ) 
r u s t y b l a c k r a t ( e x p e r ) 
Sandy r a t ( e x p e r . ) 
R a t t u s ( e x p e r . ) 
Mus ( l e g g a d a ) ( e x p e r . ) 
C r o c i d u r a ( e x p e r . ) 
Trypanosoma v i v a x 
c u l t u r e 
H a r l e y , J . M. В . , 19b3 b , 17 
Trypanosoma v i v a x 
i n f e c t i o n r a t e s o f 
G l o s s i n a , N i g e r i a 
Trypanosoma v i v a x K i l l i c k - K e n d r i c k , R . j and 
m i g r a t i n g c a t t l e , w e t G o d f r e y , D. G . , 1963 b 
b l o o d p r e p a r a t i o n s as s u r v e y method 
Trypanosoma v i v a x L e a c h , Τ . Μ . , [196Д a ] 
b i o c h e m i s t r y , l i p i d s a l l f r o m N i g e r i a 
c o r t i s o n e 
sodium s a l i c y l a t e 
c a t t l e 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s 
G. m o r s i t a n s 
G. p a l p a l i s 
Trypanosoma v i v a x 
c a t t l e 
M a c g r e g o r , D . E . , I 9 6 5 a , 9 
M a i l l o t , L . , I 9 6 I b 
Newton, Β. Α . , 1966 a , 118-119 
Trypanosoma v i v a x 
e p i d e m i o l o g y 
Trypanosoma v i v a x 
n u c l e i c a c i d s y n t h e s i s 
Trypanosoma v i v a x P e t a n a , W. В . , 19бД d , Д67-Л72 
s u r v i v a l and v i a b i l i t y i n v i t r o 
Trypanosoma v i v a x 
b o v i n e 
Trypanosoma v i v a x 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 6 
Sudan 
Ross , J . , [1965 a ] , A p p e n d i x I V 
M a l a w i 
S tephen , L . E . , 1966 a 
T a y l o r , A. E. R . , 1966 a , 119 -
120 
Trypanosoma v i v a x 
Trypanosoma v i v a x 
i n f e c t i v i t y t o mice 
Trypanosoma v i v a x T ravassos Santos D i a s , J . Α . ; 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s and Gonça l ves , А . С . В . , 
O u r e b i a o u r e b i 1963 a 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s a l l f r o m Reg iao do Muda, 
Redunca a rund inum Mozambique 
T rage laphus s c r i p t u s 
Trypansoma v i v a x V i c k e r m a n , Κ . , I 9 6 5 с 
m i t o c h o n d r i a l a c t i v i t y 
Trypanosoma v i v a x 
a n t i g e n s 
Trypanosoma v i v a x 
b i o c h e m i s t r y 
W e i t z , B . G. F . , 1963 b 
W i l l i a m s o n , J . , 1963 b 
J a d i n , J . B . j and Wery , Μ . , 
1963 a 
Trypanosoma v i v a x , T r e a t - C l a r k s o n , M. J . j Rees, J . M . j 
ment ' Crewe, S . j and Awan, M. A . Q . , 
sheep, B e r e n i l 1966 a , 119 
Trypanosoma v i v a x , T r e a t - Cunningham, M. P . j and Cock-
ment i n g s , K. L . , 1963 a , 1 8 - 1 9 
s t r a i n s , EATRO-I62 
Trypanosoma v i v a x , T r e a t - F a i r c l o u g h , R . j and P a r s o n s , 
ment В . Т . , 196Λ а , 1 f i g . 
b o v i n e 
Trypanosoma v i v a x , T r e a t - Macg rego r , D . E . I 9 6 5 b 
ment 
M and В 4596 
T rypanosoma t i da N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , M. 
a t tempted p h y l o g e n e t i c 1965 a 
scheme 
T rypanosom ias i s 
c u l t u r e 
Hawgood, B. C . , 1963 b , 1 6 - 1 7 
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T r y p a n o s o m i a s i s 
mammal ian, new c l a s s i f i c a t i o n 
Hoa re , C. Α . , 1963 b 
T r y p a n o s o m i a s i s 
mass i ve c u l t u r e 
J a d i n , J . В . ; and Wery , 
1963 b 
T r y p a n o s o m i a s i s J o y n e r , L . P . , 1965 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , l i v e s t o c k 
T r y p a n o s o m i a s i s Lumsden, W.H .R . , 1965 a , 1 - 5 7 
taxonomy, i d e n t i f i c a t i o n , p r e s e r v a t i o n , c u l t u r e ,  v e c t o r s , 
h o s t s 
T r y p a n o s o m i a s i s 
s e r o l o g i c a l r e a c t i o n s 
T rypanosomiases 
r e v i e w 
Trypano s o m i a s i s 
Rev iew o f l i t e r a t u r e 
T r y p a n o s o m i a s i s 
a n t i b o d i e s , d i s e a s e d and 
v a c c i n a t e d an imal s 
T r y p a n o s o m i a s i s , A f r i c a n 
m a c r o g l o b u l i n e m i a 
T r y p a n o s o m i a s i s , A f r i c a n 
c h e m i c a l c o m p o s i t i o n and 
a n t i g e n s 
T r y p a n o s o m i a s i s , B o v i n e 
T r y p a n o s o m i a s i s , Bov ine 
T r y p a n o s o m i a s i s , Bov ine 
T r y p a n o s o m i a s i s , B o v i n e 
T r y p a n o s o m i a s i s , Camel 
A n t r y c i d e m e t h y l s u l p h a t e 
T r y p a n o s o m i a s i s , Camel 
T r y p a n o s o m i a s i s , Canine 
T r y p a n o s o m i a s i s , Cap r i ne 
T r y p a n o s o m i a s i s , Equ ine 
T r y p a n o s o m i a s i s , E x p e r i -
m e n t a l 
new e x p e r i m e n t a l method 
P a u t r i z e l , R . ; D u r e t , J . j 
T r i b o u l e y , J . j and R i p e r t , C . , 
1963 a 
v a n R i e l , J . , 19бЛ a 
Rod r íguez Gómez, H . , 19бД a 
S o l t y s , M. A . j and S m i t h , I . 
Μ . , 1963 a 
Charmot , G . j and Va rgues , R . , 
1963 a 
A f r i c a 
W i l l i a m s o n , J . j and Brown, 
K . N . , 1963 a 
A f r i c a n 
F o l k e r s , С . , 1965 b 
N o r t h e r n N i g e r i a 
M a c g r e g o r , D . E . , 1965 a , 8 - 9 
M b a e l i a c h i , Т . Α . , 19бД a 
E a s t e r n N i g e r i a 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a , 3 
Sudan 
Abd E l - L a t i f , Κ . , 1959 a 
R e p u b l i c o f Sudan, M i n i s t r y 
o f A n i m a l R e s o u r c e s , I 9 6 0 a,ЗЛ 
Sudan 
M b a e l i a c h i , Т . Α . , 19бД a 
E a s t e r n N i g e r i a 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
M b a e l i a c h i , Τ. Α . , 19бД a 
E a s t e r n N i g e r i a 
Lumsden, W. H. R . j and Cun-
n ingham, M. P . , 1963 a 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human. [See a l s o Chagas d i s e a s e ; S c h i z o -
t r ypanum c r u z i ; Trypanosoma c r u z i ; T . r h o d e s i e n s e ] 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human Bemtz, Μ . , 1963 a 
e p i d e m i o l o g y , h y p e r b e t a 2 - m a c r o g l o b u l i n e m i e 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
β „ - m a c r o g l o b u l i n i n se ra 
B i d e a u , J . ; and M a s s e y e f f ,  R . . 
[1965 a ] 
and c e r e b r o - s p i n a l f l u i d , d e m o n s t r a t i o n t e c h n i q u e 
T r y p a n o s o m i a s i s . 
Kukuba t r i b e 
Human Duggan, A . J . , 1962 b 
N o r t h e r n N i g e r i a 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
Europeans , 109 cases 
ι , A . J . ; and H u t c h i n -
son , Μ. P . , 1966 a 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
e p i d e m i o l o g y 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
p r o b l e m , p o s i t i o n and 
p e r s p e c t i v e s 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
A f r i c a n p r o b l e m s , r e v i e w 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
v e c t o r c o n t r o l 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
d i a g n o s i s 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
F o s t e r , R. , 1963 b 
L i b e r i a 
F raga de Azevedo, J . , 1963 b 
A f r i c a n 
F raga de Azevedo, J . , I964. a 
Lara. Neg rán , Α . , 1923 a , 235 
Y u c a t á n 
L i m b o s , P . , [1965 a ] 
B e l g i u m 
L u c a s s e , С . , 196Д b 
Moh r , W . , [ I 9 6 5 a ] 
Germany 
R o b e r t s o n , D. H. H . ; Hawgood, 
B. C . ; B a k a r i , N. ; and Mbwabi 
D . , 1963 a , 1 3 - 1 6 
S c h n e i d e r , J . , 1963 с 
t r a n s m i t t e d t h r o u g h b l o o d t r a n s f u s i o n s 
S c h n e i d e r , J . , [1965 a ] , 
691 
France 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
human case r e p o r t s 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human T s y b u l ' s k i i , V . В . ; and I s h -
mukhametov, A . I . , 19бЛ a 
Kahemba, Congo R e p u b l i c 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human Vaughan. [ D r . ] , 1965 a , 296 -
n a t i v e o f Ghana, s t u d y i n g 299 
i n G rea t B r i t a i n 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human 
A f r i c a n s i n B r i t a i n 
W i l l e t t , К . C . , 1965 a 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human, 
T r e a t m e n t 
A r s o b a l 
Cruz F e r r e i r a , F . S . ; and 
C o u t i n h o , F . M . C . , 1963 a 
A f r i c a n 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human, T r - F o u r n e a u , E . , 1923 a 
ea tmen t 
T r y p a n o s o m i a s i s , Human, 
T r e a t m e n t 
W a l l s , L . P . , 1963 a 
T r y p a n o s o m i a s i s , M u r i n e Cunningham, M. P . ; and v a n 
method o f measu r i ng t r y - Hoeve, Κ . , 1963 с , 2Л 
panosome n e u t r a l i z i n g a c t i v i t y i n m ice 
T r y p a n o s o m i a s i s , Mu r i ne K n i g h t , R. Η . , 1963 a , 2 6 - 2 7 
p r e p a r a t i o n o f p o t a s s i u m p o l y v i n y l s u l p h a t e f r o m p o l y -
v i n y l a l c o h o l 
T r y p a n o s o m i a s i s , Mu r i ne Simmons, V . ; Cunningham, M. P., 
d e s t i n a t i o n o f i n t r a p e r i - v a n Hoeve, K . ; and Lumsden, W. 
t o n e a l i n o c u l a H. R . , 19бЗ а , 25 
T r y p a n o s o m i a s i s , Mu r i ne Simmons, V . ; and K n i g h t , R. H., 
i n f e c t i v i t y a f t e r d i f f -  1963 a , 2 0 - 2 1 
e r e n t r o u t e s o f i n o c u l a t i o n 
T r y p a n o s o m i a s i s , M u r i n e 
c e n t r i f u g a t i o n o f r a t 
b l o o d components 
T r y p a n o s o m i a s i s , Ovine 
T r y p a n o s o m i a s i s , Swine 
Simmons, V . ; and K n i g h t , R. H. 
1963 b , 26 
N a d y r o v , S . Α . , 1965 a 
M b a e l i a c h i , Τ. Α . , I 9 6 4 a 
E a s t e r n N i g e r i a 
T r y p a n o s o m i a s i s , T rea tmen t Hawk ing , F . , 1966 а , 123-12Д 
a r s e n i c a l s and t a r t a r e m e t i c r e s i s t a n c e 
PARASITE—SUBJECT CATALOGUE: PARASITES: PROTOZOA 
K i r k b y , W. W . , 196Λ b 
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T r y p a n o s o m i a s i s , T rea tmen t 
Metamid ium 
A n t r y c i d e 
T r y p a n o s o m i a s i s , T rea tmen t P a r r , C. W.; and C a r t e r , N. D., 
I n t e r a c t i o n between d rugs 1966 a , 1 2 0 - 1 2 1 
and enzymes 
T r y p a n o s o m i a s i s , T rea tmen t W a l k e r , P . J . , 1963 b 
d r u g r e s i s t a n c e measurement , q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s 
T r ypanosom ias i s T rea tmen t 
f a c t o r s a f f e c t i n g  d r u g 
s e n s i t i v i t y 
T r y p a n o s o m i a s i s , V e c t o r s 
G l o s s i n a v e c t o r s 
T r y p a n o s o m i a s i s , V e c t o r s 
b e h a v i o r o f v e c t o r s 
Trypano somida [ s p p . ] 
( sang ) 
T a l p a europaea 
M y o t i s e m a r g i n a t u s 
M. m y o t i s 
P l e c o t u s a u r i t u s 
Co loeus monedula t u r r i u m 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
A thene n o c t u a 
F a l c o subbuteo 
T i n c a t i n e a 
Gardonus r u t i l u s 
Trypanozoom 
[ l a p s u s f o r :  T rypanozoon ] 
W a l k e r , P. J . , 1966 a , 122 
G r u v e l , J . , 1966 a , 169-212 
Chad 
Lumsden, W. H . R . , 1964 с 
D o l l f u s , R . P . F . , 1961 a , 
262 
a l l f r o m F rance 
Trypanozoon 
[ l a p s u s a s : Trypanozoom] 
Trypanozoom [ s i c ] Lühe , 
1906 
Trypanos omat ida 
T y z z e r i a A l l e n , 1936 
T y z e r r i a s p . 
Ay thya a f f i n i s 
(=Nyroca a f f i n i s ) 
T y z z e r i a a n s e r i s N i e s c h u l z 
[ A n s e r a n s e r ] 
T y z z e r i a p e r n i c i o s a A l l e n 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
T y z z e r i a p e r n i c i o s a 
A l l e n , 1936 
T y z z e r i a p e r n i c i o s a A l l a n , 
1936 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
( f e c e s ) 
T y z z e r i a p e r o m y s c i L e v i n e 
and I v e n s , I 9 6 0 
N i c o l i , R. M . ; and Q u i l i c i , 
M . , 1965 a , 705 
N i c o l i 
M . , 
M . j and Q u i l i c i , 
, 705 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 174 
F a r r , M. M . , 1965 a , 236 , 
237 , 238 , f i g s . 1 - 2 
Upper M i s s i s s i p p i N a t i o n a l 
W i l d l i f e r e f u g e , M inneso ta 
and W i s c o n s i n 
A n p i l o g o v a , N . V . , 1965 b 
T a d z h i k i s t a n 
A n p i l o g o v a , N . V . , 1965 b 
T a d z h i k i s t a n 
Co rde r ro d e l C a m p i l l o , M . , 
1962 с, 130 
S p a i n 
R a k h m a t ü L l i n a , Ν . К . , 1965 b , 
4 9 - 5 0 , f i g . 2 
Kazakhs tan 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 4 - 1 7 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , p i . 
3 2 , f i g . 265 
N i c o l i , R. M . j and Q u i l i c i , 
M . , 1965 a , 705 
ν 
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U n d u l i n a L a n k , 1871 N i c o l i , R . M . ; and Q u i l i c i , Μ . , 
T rypanosomat ida 1965 a , 705 
U r c e o l a r i a Lamarck 1801 - Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 
S t e i n 1867 ( t y p e o f s u b f . ) 1 2 9 - 1 3 0 , f i g s . I B , 2F 
U r c e o l a r i i d a e ; U r c e o l a r i i n a e 
S y n . : T r i c h o d i n a p r o p a r t e auc to rum 
U r c e o l a r i a p r o p a r t e Raabe, Ζ . , 1963 a , 130 
a u c t o r u m 
as s y n . o f T r i c h o d i n o p s i s C laparède e t Lachmann 1862 
U r c e o l a r i i d a e D u j a r d i n Raabe, Ζ . , 1963 a , 129 
1841 
i n c l u d e s : U r c e o l a r i i n a e s u b f . п . ; T r i c h o d i n i n a e s u b f . n . 
S y n s . : T r i c h o d i n i d a e ; T r i c h o d i n o p s i d a e j P o l y c y c l i d a e ; 
L e i o t r o c h i d a e 
U r c e o l a r i i n a e s u b f . n . Raabe, Ζ . , 1963 a , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 
U r c e o l a r i i d a e 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 3 - 1 3 4 , 1 3 6 , 137 
i n c l u d e s : U r c e o l a r i a ; L e i o t r o c h a ; T r i c h o d i n o p s i s ; P o l y -
c y c l a t y p e genus : U r c e o l a r i a 
Urophagus s p . 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
( i n t e s t i n e ) 
Camara, J . ; and B u t t r e y , B . 
W. , 1961 a 
Lake I t a s c a r e g i o n , M i n n e -
s o t a 
Urospora ? [ s p . ] Heckmann, R. Α . , 1961 b 
S i p u n c u l u s s p . ( l u m e n o r Kaneohe B a y , H a w a i i 
t i s s u e s u r f a c e o f i n t e s t i n a l t r a c t ) 
U r o s p o r i d i u m ( g e n . ? ) c h a r - D o l l f u s , R . P . F . , 1961 а , 2 б З 
l e t y i D o l l f u s 194A France 
C a t e n o t a e n i a d e n d r i t i c a (parenchyme) 
Raabe, Ζ . , 1963 a , 125 , 
1 3 2 , f i g s . I F , 2B 126, Vauchomia M u e l l e r 1938 U r c e o l a r i i d a e ; T r i c h o -
d i n i n a e 
S y n s . : C y c l o c h a e t a p r o p a r t e M u e l l e r 1931 ; T r i c h o d i n a 
p r o p a r t e M u e l l e r 1932 e t a u c t . j T r i c h o d i n a p . p . - D o g i e l 
1 9 4 0 , Lom I 9 6 0 
V i n e k e i п . subg . 
Plasmodium 
Garnham, P . C. C . , I 9 6 4 b 
t o d : P lasmodium ( V i n c k e i a ) 
b u b a l i s S h e a t h e r , 1919 
V o r t i c e l l a sp . 
C y p r i n u s c a r p i o 
V o r t i c e l l a sp . 
Anophe les s u b p i c t u s 
A . s t e p h e n s i 
B a i l ' o z o v , D . j Savov , D . j and 
I à n k o v , G . , 1964 а 
B u l g a r i a 
H a t i , Α . Κ . ; and Ghosh, S. M. , 
I 9 6 I a 
a l l f r om C a l c u t t a , I n d i a 
Wenyone l l a Hoare , 1933 
Wenyone l l a h o a r e i Ray and 
Das Gup ta , 1935 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 171 
L e v i n e , N . D . j and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 2 - 1 7 3 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 
4 2 , f i g s . 380-382 
Wenyone l l a p a r v a Van Den 
Be rghe , 1938 
Wenyone l l a u a l e n s i s Van 
Den Berghe , 1938 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 3 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 4 2 , 
f i g . 378 
L e v i n e , N . D . ; and I v e n s , V . , 
1965 a , 1 7 3 , 3 3 6 , 3 3 7 , p i . 4 2 , 
f i g . 377 
W h i r l i n g d i s e a s e . See Myxosoma c e r e b r a l i s . 
Z s c h o k k e l l a c o s t a t a K a s c h -
kowsky , I 9 6 5 
k e y 
R u t i l u s r u t i l u s ( u r i n a r y 
b l a d d e r , u r e t e r s ) 
Z s c h o k k e l l a nova 
[ C a r a s s i u s c a r a s s i u s ] 
( g a l l b l a d d e r ) 
Z s c h o k e l l a nova K l o k a -
c e v a , I94O 
[Chondro s toma c y r i ] 
( g a l l b l a d d e r ) 
P B - 6 Ö 1 4 - 5 
5- OL 
S h u l ' m a n , S . S . , I 9 6 6 a , 
I 4 5 , f i g . 128 
V o l g a and U r a l r i v e r s 
14Л , 
B a r y s h e v a , A . F . ; V l a d i m i r o v , 
V . A . j and I z i u m o v a , Ν . Α . , 
1963 a 
Gorky r e s e r v o i r 
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